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VORWORT 
Die Zahl der Arbeitnehmer in den Dienstlei-
stungsgewerben ist seit Kriegsende betrachtlich 
gestiegen : sie ist heute bereits mit der Beschaf-
tigtenzahl im produzierenden Gewerbe ver-
gleichbar und dürfte in den kommenden Jahren 
noëlf starker anwachsen. Trotz dieser auBerge-
wôhnlichen Steigerung ist aber die Information 
besonders über Lôhne und Gehalter, wenn sie 
überhaupt existiert, doch sehr unbefriedigend 
geblieben und hait keinen Vergleich aus mit den 
vorhandenen Auskünften über die industriellen 
Arbeitnehmer. 
Der I nformationsmangel besteht im übrigen nicht 
ganz ohne Grund, denn in diesem Bereich gibt 
es eine groBe strukturelle Vielfaft und oft recht 
spezielle Arbeitsbedingungen. 
Die vorfiegende Verôffentlichung ist gewisser-
maBen ,,Neuland", da sie den ersten Gemein-
schaftsversuch zur Erlangung besserer Einblicke 
in die Entlohnungssituation dieser Wirtschafts-
sektoren darstellt. Trotz seiner Beschrankung 
auf Einzefhandel, Bank- und Versicherungsge-
werbe ist dieser Versuch doch rep~sentativ für 
einen Bereich, der über zwei Millionen Arbeit-
nehmer beschaftigt. 
Schon jetzt darf man erwarten, daB dieser erste 
Schritt weitergeführt wird. lm BewuBtsein der 
wachsenden Bedeutung der Dienstleistungen 
in unserer Gesellschaft hat namlich der Rat (der 
Sozialminister) das Statistische Amt dringend 
aufgefordert, die Lohnuntersuchungen in den 
Dienstleistungsgewerben rasch fortzusetzen und 
wejterzuenwickeln, um praktisch auf Gemein-
schaftsebene zu einem ebenso vollstandigen 
Netz statistischer lnformationen zu kommen, wie 
es für die Industrie schon besteht. 
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AVANT-PROPOS 
Les effectifs salariés dans les services se sont 
considérablement accrus depuis la fin de fa 
guerre : leur importance rejoint désormais celle 
de l' industrie et est appelée à augmenter encore 
dans les prochaines années. Malgré cet accrois-
sement extraordinaire, l'information notamment 
en matière de salaire est restée très insuffisante 
voire inexistante et sans comparaison avec ce 
que l 'on sait des salariés de l'industrie. 
Ce n'est pas tout à fait sans raison , d 'ailleurs, 
car on se trouve en présence d'une grande di-
versité des structures et les conditions de tra-
vail y sont souvent très particulières. 
D'une certaine man ière, la présente publication 
aborde des « terres nouvelles» puisqu'elle con-
sacre la première tentative communautaire pour 
une meilleure connaissance du phénomène sa-
larial dans ce secteur d 'activités. Encore timide, 
puisque limitée aux seuls commerce de détail , 
banques et assurances, cette expérience n'en 
est pourtant pas moins représentative d'un en-
semble d'activités occupant quelque deux mil-
lions de salariés. 
D'ores et déjà, on peut s'attendre à voir cette 
première tentative se développer. En effet, con-
scient de l'importance croissante des activités 
de services dans notre société, le Conseil (Mi-
nistres des Affaires sociales) a vivement incité 
l 'Office statistique à rapidement poursuivre et 
développer les investigations sur les salaires 
dans les services, pour aboutir pratiquement au 
plan communautaire à un réseau d'informations 





Il numero dl lavoratori dipendenti nel settore dei 
servlzl si è conslderevolmente· accrescluto dalla 
fine della lJuerra : la sua lmportanza ragglunge 
armai quella dell'industrla ed è destinata ad 
aumentare ancora nei prossimi anni. Malgrado 
un si notevole lncremento, l'informazlone su tale 
settore, per quanto riguarda in particolare · Il 
campo delle retrlbuzloni, è rlmasta insufflciente 
o ineslstente, e comunque senza confronti con 
quella dlsponlbile per I lavoratorl dell'lndustria. 
Clo non è peraltro completamente ingiustificato, 
data la grande dlversltà delle strutture ed Il ca-
rattere spesso del tutto partlcolare delle condi-
zlonl dl lavoro che vl si lncontrano. 
La presente pubbllcazlone si inoUra, in un certo 
modo, su un terreno nuovo, poiché corona il 
primo tentàtivo comunitario per una migliore 
conoscenza del fenomeno salariale in questo 
settore dl attlvltà. Sebbene ancora timide, polché 
limitata al soli rami del commercio al minuta, 
delle banche e delle asslcurazioni, questa espe-
rlenza è tuttavla rappresentatlva dl un comples-
so dl attività che occupano ben due milioni di 
lavoratorl. 
Cl si puô aspettare, fin, d'ora, un ulterlore svl-
luppo da questo primo tentative. lnfatti, conscio 
della crescente lmportanza dell'attlvltà del ser-
vlzl nella nostra società, il Conslglio (Ministri · 
degli Affarl sociali) ha vivamente incitato l'lsti-
tuto statlstico a prosegulre e ampliare rapida-
mente le lnvestlgazlonl sulle retrlbuzlonl nel ser-
vi~!. al fine dt pervenire in pratica, sui piano co-
munitarlo, ad una rete di-informazionl statistiche 
complet& come quelle eslstente per l'lndustria. 
VOORBERICHT 
Het aantal loontrekkenden ln de dlenstverle-
nende bedrijven is sedert het elnde van de oor-
log aanzienlijk toegenomen: dit aantal ls thans , 
even groot ais in de Industrie en zal in de ko-
mende jaren nog toenemen. Ondanks deze bul-
tengewone toeoame zijn de gegevens met name 
omtrent de loonkosten nog onvoldoende of ont-
breken zelfs geheel en zijn niet te vergelijken 
met hetgeen men over de loontrekkenden in de 
industrie weet. 
Dit heeft-overlgens zljn oorzaken, want men heeft 
hier te doen met een grote verscheldenheid aan 
structuren en vaak zeer speciale arbeldsomstan-
digheden. 
De onderhavige publikatie begeeft zich in zekere 
mate op ,,onbekend terrein", aangezien zij de 
eerste communautaire poglng vormt om tè ko-
men tot een betere kennls van het verschijnsel 
.,loonkosten" in deze sector van bedrljvlgheld. 
Deze nog schuchtere, want alleen tot de klein-
handel, het bank- en het verzekerlngswezen be-
perkte poging, ls daarom niet minder represen-
tatief voor een sector van bedrijvigheid, die 
.ongeveer twee miljoen loontrekkenden telt. 
Van nu af aan reeds mag men een verd~re ont-
wikkeling· van dit eerste experiment verwachten. 
Zlch bewust · van de toenemende belangrijkheid 
van de dlenstverlenlng ln onze maatschapplj, 
heeft de Raad (Mlnlsters voor Sociale Zaken) 
het Bureau voor de Statistiek namelljk dringend 
verzocht de onderzoekingen naar de lonen ln de 
dienstverlenende bedrijven spoedig voort te zet-
ten en uit te breiden, ten einde in de praktijk op 
communautair vlak te komen tot een net van sta-
tistische inlichtingen dat even volledig is ais dat 
voor d&_ Industrie. 
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Diese Erhebung hat nur dank der Bemühungen 
der nationalen Statistiker und der Hilfe der Ver-
treter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani-
sationen eingeleitet, durchgeführt und aufberei-
tet werden kônn.en. Das Statistische Amt spricht 
ihnen sowie den bei der Erhebung befragten 
Unternehmen seinen herzlichen Dank aus. lhre 
Mitarbeit ist auch die beste Gewahr für Erfolg 
und Güte künftiger Untersuchungen in diesem 
Bereich. 
pie Aufbereitung der Erhebung wurde von den 
Herren NOLS, Abteilungsleiter, und KUHNER, 
Hauptverwaltungsrat, besorgt, der letztere hat 
auch den Bericht und die Anlagen erstellt. 
Cette enquête n'a pu être préparée, exécutée 
et exploitée que grâce au dévouement des sta-
tisticiens nationaux et à l'aide des représentants 
des employeurs et des organisations syndicales. 
L'Office statistique les remercie très vivement 
ainsi que les entreprises ayant participé à l'en-
quête. Leur collaboration est le meilleur gage du 
succès et de la qualité des travaux futurs dans 
ce domaine. 
L'enquête a été exploitée par M. NOLS, chef de 
division, et M. KUHNER, administrateur princi-
pal , ce dernier ayant en outre rédigé le rapport 
et établi les annexes. 
Pierre GAVANIER 
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La presente indagine ha potuto esser preparata, 
eseguita ed elaborata solo grazie all ' impegno 
degli statistici nazionali ed all 'aiuto dei rappre-
sentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai 
quali - corne pure aile imprese che hanno par-
tecipato all'indagine - va il più vivo ringrazia-
mento dell' lstituto statistico : la loro collabora-
zione è la migliore garanzia di successo e della 
buona qualità dei futuri lavori in questo campo. 
L' indagine è stata elaborata dal sig . NOLS, capo 
di.visione, e dal sig. KUHNER, amministratore 
principale; quest'ultimo ha inoltre redatto la pre-
sente relazione ed i relativi allegati. 
Deze enquête kon slechts voorbereid , uitgevoerd 
en uitgewerkt worden dank zij de toewijding van 
de nationale statistici en de hulp van de verte-
genwoordigers der werkgevers en vakbondsor-
ganisaties. Aan hen en aan de ondernemingen 
die aan de enquête hebben deelgenomen is het 
Bureau voor de Statistiek veel dank verschul-
digd. Hun medewerking vormt de beste waarborg 
voor het welslagen en de kwaliteit van verdere 
werkzaamheden op dit gebied. 
De enquête werd uitgewerkt door de heer NOLS, 
afdelrngshoofd, en de heer KUHNER, hoofdad-
ministrateur, die bovendien het rapport heeft op-
gesteld en de bijlagen heeft verzorgd. 
Pierre GAVANI ER 
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DIE ARBEITSKOSTEN BEI DEN. BANKEN, 
DEN VERSICHERUNGEN 
UND IM EINZELHANDEL 1970 
Einführung 
ln dieser Verôffentlichung weist das Statistische 
Amt der Europaischen Gemeinschaften die Er-
gebnisse der gemeinschaftlichen Erhebung über 
die Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehal-
tern und Nebenkosten bei Banken, Versicherun-
gen und im Einzelhandel 1970 nach. Es ist die 
erste derartige Untersuchung in den genannten 
Wirtschaftsbereichen, die in der:, sechs Mitglieds-
landern nach einheitlichen Methoden und Defi-
nitionen vorgenommen worden ist. Sie ist im 
Prinzip analog jenen Erhebungen über die Ar-
beitskosten, die seit 1953 in den lndustrien der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
und seit 1959 in den übrigen lndustriezweigen 
sowie 1967 im StraBenverkehrsgewerbe durch-
geführt worden sind. 
Die bei den vorgenannten Erhebungen erworbe-
nen Erfahrungen waren für die Untersuchung 
über die Arbeitskosten bei Handel und Dienst-
leistungen sehr hilfreich, obwohl man dabei auch 
gewisse Besonderheiten dieser Wirtschaftsbe-
reiche zu berücksichtig~n hatte. Die Erhebung 
bildet immerhin eine Ausdehnung des von den 
gemeinschaftlichen Lohnstatistiken erfaBten Fel-
des, auch wenn sie nur einen Teil des gesamten 
Bereichs von Handel und Dienstleistungen über-
deckt. Es hat indessen einer langen Vo rberei-
tungsarbeit bedurft, um die in den Erhebungs-
sektoren bestehenden besonderen Schwierigkei-
ten zu überwinden. Schon bei der Vorbereitung 
der ersten Erhebungen über die Lohnaufwen-
dungen der Unternehmen in den lndustrien der 
EWG namlich war die Frage der Einbeziehung 
der Dienstleistungsgewerbe aufgeworfen wor-
den, sie wurde aber auf einen spateren Zeitpunkt 
verschoben. lm Jahre 1965 wurde eine Arbeits-
gruppe ,, Erhebung über die Lôhne in Handel und 
Dienstleistungsgewerben " geschaffen ; sie setzte 
sich aus Vertretern der Regierungen (Arbeitsmi-
nisterien .und nationale Statistische Amter) und 
der Sozialpartner zusammen (') . Diese Arbeits-
(' ) Siehe Verzeichnis der Mitglieder der Arbe itsgruppe in der Anlage, 
Seite 231 If. 
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LE COUT DE LA MAIN D'ŒUVRE 
DANS LES BANQUES, LES ASSURANCES 
ET LE COMMERCE DE DÉTAIL EN 1970 
Introduction 
Dans cette publication, l 'Office statistique des 
Communautés européery,nes présente les résul-
tats de l'enquête communautaire sur les dépen-
ses en salaires et en charges patronales affé-
rentes dans les banques, les assurances et le 
commerce de détail en 1970. Il s'agit de la 
première investigation de ce genre pour ces 
activités, accomplie selon des méthodes et des 
définitions identiques dans les six pays partici-
pants. Dans ses princ ipes, elle est analogue aux 
enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre qui ont 
été effectuées depuis 1953 dans les industries 
de la Communauté européenne du Charbon et 
de l'Acier, depuis 1959 dans les autres indus-
tries, et en 1967 dans les transports routiers. 
L'expérience acquise par ces enquêtes a été 
très utile pour cette étude sur le coût du travail 
dans le commerce et les services, encore qu'il 
ait fallu tenir compte de certains aspects parti-
culiers à ces activités. Bien qu'elle ne couvre 
qu 'une partie de l'ensemble des activités du 
commerce et des services,. cette enquête consti-
tue une extension du domaine couvert par les 
statistiques communautaires sur les salaires. 
Elle a néanmoins nécessité de longs travaux 
préparatoires pour surmonter les difficultés par-
ticulières prévalant dans ces secteurs. En effet, 
déjà lors de la préparation des premières en-
quêtes sur les charges salariales des entreprises 
dans les industries de la C.E.E. la question de 
l'inclusion des services avait été évoquée, mais 
elle avait été renvoyée à plus tard . En 1965 un 
groupe de travail « Enquête sur les salaires dans 
les secteurs du commerce et des services » fut 
créé ; il se composait de représentants des gou-
vernements (m inistères du travail et instituts na-
tionaux de statistique) Cl et des partenaires so-
ciaux. Ce groupe de travail décidait d 'effectuer 
d'abord une enquête pi lote auprès d'entreprises 
volontaires pour expérimenter le questionnaire 
(' ) Voi r liste des membres du groupe de travail , en annexe, page 
231 SS. 
IL COSTO DELLA MANODOPERA NELLE 
BANCHE, NELLE ASSICURAZIONI E 
NEL COMMERCIO AL MINUTO NEL 1970 
ff ntroduzione 
in questa pubblicazione l'lstituto statistico delle 
Comunità europee presenta i risultati dell'inda-
gine comunitaria suite spese per retribuzioni e 
oneri sociali inerenti nelle banche, nelle assicu-
razioni e nel commercio al minuta nel 1970. Si 
tratta della prima ricerca del genere per quanto 
riguarda queste attività, effettuata seconda me-
todi e definizioni identici nei 6 paesi partecipanti. 
Essa è fondamentalmente analoga aile indagini 
sui costo della manodopera affettuate fin dal 1953 
nelle industrie della Comunità europea del Car-
·bone e dell'Acciaio, dal 1959 nelle aitre indu-
strie e nel 1967 nel settore dei trasporti stradali. 
l'esperienza acquisita mediante tali indagini è 
risultata di una estrema utilità per il prese111te 
studio sui costo del lavoro nel commercio e nei 
servizi, nonostante si siano dovuti tenere in 
considerazione taluni aspetti peculiari di questa 
attività. Per quanta lo studio verta soltanto su 
una parte del complesso delle attività del settore 
commerciale e dei servizi, esso rappresenta un 
ampiiamento del campo coperto dalle statistiche 
comunitarie sulle retribuzioni. Esso ha tuttavia 
richiesto lunghi favori preparatori per superare 
le difficoltà specifiche che prevalgono nei settori 
in parola. lnfatti, già durante la preparazione 
delle prime indagini sugli oneri salariali dalle 
imprese. nelle industrie della C.E.E., era stato 
sollevato il problema dell'inclusione dei servizi : 
tale problema era stato perô rimandato a data 
ulteriore. Ne! 1965 fu istituito il gruppo di lavoro 
« lndagine sulle retribuzioni nei settori del com-
mercio e dei servizi », composte di rappresen-
tanti governativi (Ministero del Lavoro e lstituti 
nazionali di statistica) (') e delle parti sociali. 
Il gruppo di lavoro decideva di effettuare subito 
un'indagine-pilota su imprese volontarie per sag-
giare il questionario da impiegarsi e definire una 
(') Cfr. elenco dei membri del gruppo di lavoro, in allegato, pag. 231 
e segg. 
DE ARBEIDSKOSTEN IN HET BANK-
EN VERZEKERINGSWEZEN 
EN DE KLEINHANDEL IN 1970 
lnleld!ng 
ln deze publikatie maakt het Bureau voor de Sta-
tistiek der Europese Gemeenschappen de resul-
taten bekend van de gemeenschappelijke en-
quête naar de uitgaven aan lonen en bijkomende 
werkgeverslasten in het bank- en verzekerings-
wezen en de kleinhandel in 1970. Voor deze 
sectoren van bedrijvigheid is dit het eerste on-
derzoek van dit soort, dat in de zes deelnemende 
landen volgens dezelfde methoden en definities 
werd verricht. ln grote lijnen komt zij overeen 
met de enquêtes naar de arbeidskosten, die se-
dert 1953 in de industrieën van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, sedert 1959 
in de overige industrieën en in 1967 bij het ver-
voer over de weg zijn gehouden. 
De met deze enquêtes opgedane ervaring is zeer 
nuttig geweest voor deze studie naar de arbeids-
kosten in de sectoren handel en diensten, ook al 
moet men rekening houden met bepaalde as-
pecten die specifiek waren voor deze sectoren. 
Hoewel deze enquête slechts een deel van de 
totale werkzaamheden van de handel en de 
dienstverlening omvat, betekent zij toch een uit-
breiding van het gebied dat door de gemeen-
schappelijke statistieken naar de lonen wordt 
bestreken. Niettemin zijn er langdurige voorbe-
reidende werkzaamheden nodig geweest om de 
bijzondere moeilijkheden in deze sectoren te 
overwinnen. Reeds bij de voorbereiding van de 
eerste enquêtes naar de loonkosten van de on-
dernemingen in de industrieën van de EEG was 
namelijk de vraag, of de diensten erin dienden 
te worden opgenomen, ter sprake gebracht, maar · 
deze kwestie werd naar een later tijdstip ver-
schoven. ln 1965 werd een werkgroep ,,Enquête 
naar de lonen in de sectoren handel en diensten" 
ingesteld; deze bestond uit vertegenwoordigers 
van de regeringen (Ministeries van Arbeid en 
nationale bureaus voor de statistiek) (') en van 
de sociale partners. Deze werkgroep besloot 
(1) Zle lljst van de leden van de werkgroep in de bijlage, blz. 231 
env. 
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gruppe beschloB, zunachst eine Probeerhebung 
bei freiwillig mitarbeitenden Unternehmen durch-
zuführen, um den zu verwendenden Fragebogen 
zu testen und eine passende Methodologie zu 
definieren. Auf Grund der Ergebnisse dieser Pro-
beerhebung, die sich auf das Jahr 1966 bezog, 
haben drei Untergruppen (,,Banken ", ,,Versiche-
rungen" und ,,Einzelhandel") die endgültige Er-
hebung für die betreffenden Bereiche vorberei-
tet. Auf Vorschlag der Kommission wurde die 
Erhebung schlieBlich im Jahre 1971 für die Buch-
haltungsangaben des Jahres 1970 unter Anwen-
dung der Verordnung (EWG) Nr. 2053/69 des 
Rats vom 17. Oktober 1969 (') verwirklicht. 
Für den Einzelhandel und die Versicherungen 
überdeckt der Erhebungsbereich die Unterneh-
men mit mindestens 20 beschaftigten Arbeitneh-
mern; für die Unternehmen des Bankgewerbes 
war im prinzip keine Untergrenze festgelegt. 
ln Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg 
war es eine Vollerhebung; in den übrigen Lan-
dern wurde mindestens für Unternehmen gerin-
ger GrôBe in bestimmten Bereichen des Einzel-
handels eine Stichprobe herangezogen. Die An-
gaben für diese ausgewahlten Unternehmen sind 
zur Grundgesamtheit hochgerechnet, so daB die 
Erhebung insgesamt 12152 Unternehmen des 
Einzelhandels mit über 1,2 Millionen Beschaftig-
ten, 2 695 Ban ken mit mehr ais 500 000 Beschaf-
tigten und 840 Unternehmen des Versiche-
rungsgewerbes mit einer Beschaftigtenzahl von 
260 000 reprasentiert. 
ln den drei Sektoren beziehen sich die Ergeb-
nisse auf die Gesamtheit der beschaftigten Ar-
beitnehmer; eine Unterscheidung zwischen Ar-
beitern und Angestellten ware wegen des überall 
vorhandenen starken Übergewichts der Ange-
stellten nur von geringem lnteresse gewesen. 
Für den Einzelhandel wurden zusatzliche Auf-
gliederungen nach 10 Warengruppierungen und 
nach 6 Unternehmensgr6Benklassen nachge-
wiesen. Dem Kommentar zu den wichtigsten 
Ergebnissen der Erhebungen geht eine kurze 
Erlâuterung der verwendeten Methoden und De-
finitionen voraus, um die lnterpretation der Er-
gebnisse zu erleichtern. Dem selben Zweck soli 
das Muster des gemeinschaftlichen Fragebogens 
dienen, das ais Anlage beigefügt ist ('). 
(') Verôffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 
Nr. L 263 vom 21. Oktober 1969, Seita B. 
(' ) Vgl. S!iite 181 ff. 
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à utiliser et définir une méthodologie adéquate. 
Sur la base des résultats de cette enquête pilote 
qui a porté sur l'année 1966, trois sous-groupes 
de travail (« Banques », «Assurances» , « Com-
merce de détail») ont préparé l'enquête défini-
tive pour leurs secteurs respectifs. Sur proposi-
tion de la Commission l'enquête a finalement 
été réalisée en 1971 sur la base des données 
comptables de l'année 1970 en exécution du rè-
glement (C.E.E.) n° 2053/69 du Conseil en date 
du 17 octobre 1969 ('). 
Pour le commerce de détail et les assurances, 
le champ de l'enquête couvre les entreprises oc-
cupant au moins 20 salariés; pour les banques 
cupant au moins 20 salariés; pour les banques, 
en principe, aucune limite inférieure n'a été 
fixée. 
En France, en Italie, en Belgique et au Luxem-
bourg, le relevé a été exhaustif; dans les autres 
pays, un sondage a été effectué, au moins parmi 
les entreprises de petite taille, dans certains sec-
teurs du commerce de détail. Les informations 
relatives à ces dernières ayant été extrapolées à 
l 'univers, l'enquête couvre en tout 12152 entre-
prises de commerce de détail comptant plus de 
1,2 million de salariés, 2 695 entreprises de ban-
que occupant plus de 500 000 salariés et 840 
entreprises d'assurances représentant un effec-
tif de 260 000 salariés. 
Dans les trois secteurs, les résultats concernent 
l'ensemble des salariés, une distinction entre 
ouvriers et employés ne présentant pas un grand 
intérêt en raison de la forte prépondérance des 
employés. 
Pour le commerce de détail, des ventilations 
supplémentaires selon 10 groupes d'activités et 
6 classes d'importance des entreprises ont été 
effectuées. Le commentaire des principaux ré-
sultats de l'enquête est précédé d'un bref exposé 
sur les méthodes et définitions pour faciliter l'in-
terprétation des résultats. Dans le même souci, 
le modèle communautaire du questionnaire uti-
lisé est repris en annexe('). 
(') Publié dans le Journal Officiel des Communautés européennes 
no L 263 du 21 octobre 1969, page 8. 
( 2) Voir page 181 ss. 
metodologla appropriata. Sulla. base dei risultati 
di questa indagine-pilota relativa all'anno 1966, 
3 sottogruppl di lavoro (« Banche», « Assicura-
zioni » e « Corrimercio al minuta ») hanno pre-
parato l'indagine definitiva per i rispettivi settori. 
Su proposta della Commissione, l'indagine è 
stata finalmente effettuata nel 1971, sulla scor-
ta dei dati contabili del 1970 in applicazione del 
Regolamente (C.E.E.) n. 2053/69 del Conslglio 
datato 17 ottobre 1969 (1). 
Per quanta concerne il commercio al minuto 
e le assicurazioni, l'ambito dell'indagine com-
prende le imprese con almeno 20 dipendenti; 
per le banche non è stato fissato, in generale, 
alcun limite inferiore. 
ln Francia, in ltalia, in Belgio e in Lussemburgo 
la rllevazione è stata totale; invece negli altri 
paesi, in determinati settori del commercio al 
minuta, tra le lmprese di piccole dimensioni, è 
stato effettuato un sondaggio. Essendo stati 
estrapolati all'universo i dati relativi a queste ul-
time, l'indaglne comprende complessivamente 
12.152 imprese dj commerclo al minuta con oltre 
1,2 milioni di dipendenti, 2.695 istituti bancari con 
più di 500.000 dipendenti e 840 imprese d'assi-
curazione con 260.000 dipendenti. 
Nei tre settori succitati, i risultati si riferiscono 
alla totalità del dlpendentl, dato che la distln-
zione tra operai ed impiegatl non presenta un 
grande interesse a motivo della notevole preva-
lenza degll lmplegati. 
Per il commercio al minute, si sono operate 
delle ripartizioni supplementari seconda 10 grup-
pi di attivltà e 6 classi d'amplezza delle imprese. 
Il commente dei principal! risultati dèll'indaglne 
è preceduto da una breve relazlone sui metodi 
e sulle definizioni onde agevolare l'interpreta-
zione dei risultati stessi. Nello stesso intenta, si 
è riportato ln allegato (2) il modello comunltario 
del questionario impiegato. 
(1) Pubbllcato nella Gazzetta Ufflclale delle Comunltà europee 
n. L 263 del 21 ottobre 1869, pag. a. 
(2) Cfr. pag. 181 e segg. 
eerst een proefenquête te houden bij onderne-
mingen die zlch vrijwillig daarvoor beschlkbaar 
stelden, ten einde de te gebruiken vragenlijst in 
de praktijk te brengen en een geschikt systeem 
vast te stellen. Aan de hand van de resultaten 
van deze proefenquête, die betrekking had op 
het jaar 1966, hebben drie subgroepen (,.Ban-
ken", ,.Verzekeringen", ,.Kleinhandel") de defl-
nitieve enquête voor hun respectieve sectoren 
voorbereid. Op voorstel van de Commissie is de 
enquête ten slotte in 1971 aan de hand van boek-
houdkundige gegevens over het Jaar 1970, inge-
volge Verordening (EEG) nr. 2053/69 van de 
Raad van 17 oktober 1969 (') uitgevoerd. 
Voor de kleinhandel en de verzekeringen omvat 
het waarnemingsgebied van de enquête de on-
dernemingen met mlnstens 20 loontrekkenden; 
voor de banken heeft men in principe geen mini-
mumgrens vastgesteld. 
In Frankrijk, ltalië, België en Luxemburg heeft 
men de exhaustieve methode toegepast; in de 
overige landen is een steekproefenquête gehou-
den, althans bij de kleine ondernemingen in be-
paalde sectoren van de kleinhandel. Na extrapo-
latie van de gegevens over deze ondernemingen 
tot het totaal, omvat de enquête ongeveer 12152 
kleinhandelsondernemingen met meer dan 1,2 
miljoen loontrekkenden, 2 695 bankinstellingen 
met meer dan 500 000 loontrekkenden en 840 
verzekeringsmaatschappijen met 260 000 loon-
trekkenden in dienst. 
De resultaten in deze drie sectoren hebben be-
trekking op alle loontrekkenden, aangezien een 
onderscheiding tussen arbeiders en beambten 
niet veel zin had vanwege de overgrote meerder-
heid van beambten. 
Voor de kleinhandel zijn extra indelingen naar 
tien groepen van werkzaamheden en zes groot-
teklassen van ondernemingen gemaakt. Aan de 
toelichting op de voornaamste resultaten van de 
enquête gaat een korte uiteenzettlng over de 
methoden en definities vooraf, ten einde de be-
oordellng van de resultaten te vergemakkelij-
ken. Voor dit zelfde doel heeft men het gemeen-
schappelijk modal van de gebruikte vragenlijst 
in de bijlage opgenomen (2). 
(1) Verschenen ln het Publlkatieblad van de Europese Gemeenschap-
IJen nr. L 263 van 21 oktober 11169, blz. 8. (') Zia bladzljde 181 en v. 
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1. Methoden und Definitionen 
1. Organisation der Erhebung 
Wie bereits in der Einführung erwahnt, wurde die 
Erhebung von der Arbeitsgruppe ,,Lohnerhebung 
in Handel und Dienstleistungsgewerben " und 
deren drei Untergruppen vorbereitet. 
Die nationalen Statistischen Amter (') haben 
dann in Zusammenarbeit mit dem Statistischen 
Amt der Europaischen Gemeinschaften das 
Schema des gemeinschaftlichen Fragebogens 
ihren nationalen Besonderheiten angepaBt und 
- für zwei Lander - den Stichprobenplan aus-
gearbeitet sowie danach eine Stichprobe ge-
zogen. Die technische Durchführung der Erhe-
bung oblag ebenfalls den nationalen Amtern: 
Versand, Einholung und Überprüfung der Fra-
gebogen, Zusammenfassung und Gruppierung 
der erhobenen Angaben und deren Übermitt-
lung an das Statistische Amt der Europaischen 
Gemeinschaften nach einheitlichen Prinzipien 
auf Sammelbogen. Die Gesamtsummen der ein-
zelnen Aufwendungen und der Zahl der Beschaf-
tigten sowie die allgerneinen Angaben über die 
Arbeitsstunden wurden dann vom SAEG aufbe-
reitet, das die monatlichen Durchschnittskosten 
je Beschaftigten errechnete. Die Ergebnisse die-
ser Berechnungen werden für die sechs Lander 
der Europaischen Gemeinschaften in den de-
taillierten verg leichenden Tabellen dargestellt. 
2. Erhebungsbereich und statistische Einheit 
Der der Erhebung unterworfene Bereich jeder 
dieser drei Sektoren wurde wie folgt abgegrenzt: 
a) Bankgewerbe 
lm Prinzip nehmen an der Erhebung ohne Be-
grenzung ihrer Gr6Be aile Unternehmen teil, für 
die ein nationaler Tarifvertrag Arbeitsbedingun-
gen und Entlohnung des Bankenpersonals be-
(1) ln Deutschland, Frankreich , den Niederlanden , Belgien und Luxem-
burg wurde di e Erhebung von den nationalen Statisti schen Amtern 
durchgeführt, in Italien vom Arbeitsm inisterium. 
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1. Méthodes et définitions 
1. Organisation de l'enquête 
Comme il a été dit dans l'introduction, l'enquête 
a été préparée par le groupe de travail « En-
quête sur les salai res dans les secteurs du 
commerce et des services » et ses trois sous-
groupes. 
Les services statistiques nationaux (') ont en-
suite, en accord avec l'Office statistique des 
Communautés européennes, adapté le schéma 
communautaire du questionnaire d'enquête pour 
tenir compte des particularités nationales et -
pour deux pays - élaboré le plan de sondage et 
procédé au tirage d'un échantillon. L'exécut ion 
matérielle de l'enquête a été éga lement assumée 
par ces services nationaux : envoi , col lecte et 
contrôle des questionnaires, rassemblement et 
regroupement des données relevées ainsi que 
leur transmission à l'Off ice statistique des Com-
munautés européennes suivant des modal ités 
uniformes sur f iches récapitulat ives. Les masses 
globales des différentes dépenses et des effec-
tifs salariés ainsi que les données générales sur 
les heures ont alors été exploitées par l'Office 
stat istique des Communautés européennes qui 
a calculé les coûts moyens mensuels par salarié. 
Les résultats de ces calculs sont présentés pour 
les six pays membres des Communautés euro-
péennes dans des tableaux comparat ifs dé-
taillés. 
2. Champ d'observation et unité statistique 
Le champ de chacun des t rois secteurs soumis 
à l'enquête a été délimité comme suit. 
a) Banques 
Participent en principe à l'enquête, sans limita-
tion de taille, toutes les entreprises couvertes 
par une convention co llective nationale définis-
sant les conditions de travail et de rémunération 
(l) En Al lemag ne, en France. aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxem-
bourg l 'enq uête a été effectuée par les Instituts nationaux de sta-
t istique; en Ita lie, e lle l 'a été par Je Ministère du Travail. 
1. Metodl e deflnlzlonl 
1. Organlzzazlone dell'indaglne 
Come già esposto nell'introduzione, l'indagine è 
stata preparata da! gruppo di lavoro « lndagine 
sulle retribuzioni nef settori del commercio e dei 
servizi » e dal tre relativi sottogruppi. 
D'accordo con l'lstituto statistico delle Comu-
nità europee, 1 servizi statistici nazionali (1) han-
no poi adeguato lo schema comunitario del que-
stionarlo d'lndagine onde tener presenti le di-
verse caratterlstiche nazionali ed elaborato, per 
due paesi, un piano di sondaggio, procedendo 
all'estrazione di un camplone. Anche l'esecu-
zione materiale dell'indaglne è stata assunta dal 
servizi nazionali : invio, raccolta e controllo del 
questionarl, rilevazione e raggruppamento dei 
dati e relative trasmissione all'lstituto statistico 
delle Comunità europee secondo modalità uni-
forml su schede riassuntive. Il complesso delle 
diverse spese e dei dipendentl, oltre ai dati di 
massima relatlvl aile ore, sono stati elaboratl 
dall'lstituto statistico delle Comunità europee, 
che ha calcolato i costi medi mensili per dipen-
dente. Per i sei Paesi membri delle Comunità 
europee, i rlsultatl dl dettl calcoli sono esposti in 
tabelle comparative dettagliate. 
2. Campo d'osservazlcme ed unità statistica 
L'ambito dl ciascuno dei tre settori sottopostl 
all'indaglne è stato delimitato nel modo se-
guente: 
a) Banche 
All'indagine parteclpano ln generale, senza li-
mltl dl dlmensioni, tutte le imprese coperte da 
un contratto collettivo nazionale che definisce 
le condizionl dl lavoro e di rimunerazione del 
(1) ln Germanla, ln Francia, nel Paesl Bassl, ln Belglo e nel Lus-
semburgo l'lndaglne è atata effettuata dagll latltutl nazlonall dl 
statlatlca, mentre ln ltalla è atata condotta dal Mlnlatero del Lavoro. 
1. Methoden en déflnltles 
1. Organlsatle van de enquête 
Zoals reeds in de inleiding is gezegd, is de en-
quête voorbereid door de werkgroep ,,Enquête 
naar de lonen in de sectoren handel en dlen-
sten" en haar drie subgroepen. 
De nationale diensten voor de statistiek C) hab-
ben vervolgens, in overleg met het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen, de 
gemeenschappelijke indeling van de vragenlijst 
voor de enquête aan de nationale behoeften aan-
gepast en - in twee landen - steekproefme-
thoden uitgewerkt en zijn toen overgegaan tot 
het trekken van een steekproef. De praktische 
uitvoering van de enquête is eveneens door de 
nationale diensten verzorgd; dit hield in: ver-
zending, verzameling en controle van de vragen-
lijsten, verzameling en indeling van de gevraag-
de gegevens alsmede toezending van deze ge-
gevens, die volgens uniforme richtllJnen op over-
zichtsstaten waren overgebracht, aan het Bureau 
voor de Statlstiek der Europese Gemeenschap-
pen. De totale hoeveelheden van de verschlllen-
de uitgaven en van de aantallen loontrekkenden 
alsmede de algemene gegevens over de uren 
zijn vervolgens door het Bureau van de Statis-
tiek der Europese Gemeenschappen ultgewerkt, 
waarbij de gemiddelde kosten per maand per 
loontrekkende zijn berekend. De resultaten van 
deze berekeningen worden voor de zes Lid-Sta-
. ten van de Europese Gemeenschappen in gede-
tailleerde vergelijkende tabellen weergegeven. 
2. Waamemingsgebled en statistlsche · eenheid 
Het gebied van elk van de drie in de enquête 
opgenomen sectoren is ais volgt bepaald : 
a) Banken 
De enquête omvat in principe, zonder enlge be-
perklng wat de grootte betreft, alla ondememin-
gen die onder een nationale, collectieve arbeids-
overeenkomst vallen, waarin de arbeidsvoor-
(1) ln Dultaland, FrankrlJk, Nederland, Belgll! en Luxemburg werd de 
enquête verrlcht door de nationale bureaua vooi' de statlatlek; ln 
ltal~ door het Mlnlaterle van Arbeld. 
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stimmt, mit Ausnahme der Zentral- bzw. Emis-
sionsbanken ('), der Sparkassen und der Hypo-
thekenbanken. ln Deutschland, wo ein solcher 
nationaler Tari fvertrag nicht besteht, umfaBt der 
den übrigen Landern ungefahr entsprechende 
Untersuchu ngsbereich: 
Kreditbanken, Genossenschaftliche Kreditinsti-
tute ab 20 Beschaftigte (ohne landliche Kredit-




AuBer für Luxemburg, ist die Erhebung begrenzt 
auf Unternehmen mit mindestens 20 beschaftig-
ten Arbeitnehmern, deren Tatigkeit im Bereich 
der Versicherung, Rückversicherung oder der 
Kapitalisierung liegt; Maklerbüros und Versiche-
rungsagenturen sind ausgeschlossen. 
c) Einze/handel 
Die Erhebung bezieht sich auf alle Unternehmen 
mit mindestens 20 beschaftigten Arbeitnehmern 
und deren Tatigkeit sich ausschlieBlich oder vor-
wiegend auf den Einzelhandel mit allen Waren 
erstreckt; auBer auf Kraftfahrzeuge und Kraft-
rader (NACE Nr. 651) und auf Kraftstoffe und 
Schmierstoffe (NACE Nr. 652). Es handelt sich 
also um Unternehmen, die eine oder mehrere 




1. Einzelhandel mit Nahrungs- und GenuBmitteln 641/642 
2. Apotheken 
3. Einzelhandel mit medizinischen, kosmetischen 
und Reinigungsartikeln 
4. Einzelhandel mit Bekleidung 





6. Einzelhandel · mit Heimtextilien 647 
7. Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstiinden 
und Haushaltsartikeln 648/649 
8. Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, Papier-
waren, Bürobedarf 653 
9. Einzelhandel mit sonstigen Waren 654/655 
10. Sortimentseinzelhandel mit Waren verschie-
dener Art, Hauptrichtung Nicht-Lebensmittel 656 
(') Für Italien : ,,Banca d ' Italia", ,,Banco dl Napoli" und ,.Banco di 
Slcilla". 
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du personnel de banques, à l'exclusion des ban-
ques centrales ou d'émission ('), des caisses 
d'épargne et des sociétés hypothécaires. En Al-
lemagne, où il n'existe pas une telle convention 
collective nationale, le champ d'investigation 
correspondant à peu près à celui des autres 
pays est le suivant: 
« Kreditbanken, Genossenschaftliche Kreditinsti-
tute ab 20 Beschaftigte (ohne landliche Kredit-
genossenschaften), Kreditinstitute mit Sonder-
aufgaben, Teilzahlungskreditinstitute, Kassen-
vereine, Bausparkassen ». 
b) Assurances 
Sauf au Luxembourg, l'enquête est limitée aux 
entreprises occupant au moins 20 salariés dont 
l'activité est l'assurance, la réassurance ou la 
capitalisation, les cabinets de courtage et les 
agences d'assurances étant exclus. 
c) Commerce de détail 
L'enquête porte sur toutes les entreprises occu-
pant au moins 20 salariés et dont l'activité con-
siste exclusivement ou principalement dans le 
commerce de détail de tous les biens, à l'excep-
tion des automobiles et motocycles (NACE 
n° 651) et des carburants et lubrifiants (NACE 
n° 652). Il s'agit donc des entreprises exerçant 
une ou plusieurs des activités suivantes : 
1. Commerce de détail de produits alimentaires, 
NO de la 
rubrique 
NACE 
boissons et tabacs 641/642 
2. Pharmacies 
3. Commerce de détail d'articles médicaux, de 
produits de beauté et de produits d'entretien 
4. Commerce de détail d'articles d'habillement 





6. Commerce de détail de tissus d'ameublement 647 
7. Commerce de détail d'appareils et matériel 
pour l'équipement du foyer 648/649 
8. Commerce de détail de livres, journaux, pape-
terie et fournitures de bureau 653 
9. Autres commerces de détail 654/655 
10. Commerce de détail portant sur un assortiment 
varié de produits divers, avec vente prédomi-
nante de produits non alimentaires 656 
( 1) Pour l ' Italie : • Banca d ' Italia•, • Banco dl Napoli • et • Banco 
di Sicilia •. 
personale bancario, escluse le banche centrall o 
istituti di emissione C), le Casse di Risparmio e 
le società ipotecarie. ln Germanla, dove manca 
tale convenzlone collettiva nazionale, il campo 
dl ricerca corrispondente approssimativamente 
a quelle degli altri. paesi, è il seguente : 
cc Kreditbanken, Genossenschaftliche Kredltlns-
tltute ab 20 Beschiftigte (ohne lândliche Kre-
dltgenossenschaften), Kredltlnstltute mit Sonder-
aufgaben, Teilzahlungskreditinstitute,' Kassen-
vereine, Bausparkassen ». 
b) Assicurazioni 
Ad eccezione del Lussemburgo, l'indagine si 
limita alle lmprese con almeno 20 dipendentl, la 
cul attività è costituita dall'assicurazlone, rlassl-
curazlone o capitalizzazione, ad escluslone del 
cc cabinets de courtage » e delle agenzie d'assi-
curazione. 
c) Commercio al minuta 
L'lndaglne rlguarda tutte le lmprese con almeno 
20 dipendentl e la cul attività consiste, esclusi-
vamente o prevalentemente, nel commerclo al 
minuto dl tutti I benl, eccezlon fatta per le auto-
moblli ed i motocicli (N.A.C.E. n. 651) ed i car-
buranti e i lubrificanti (N.A.C.E. n. 652). Si tratta 
qulndl di imprese che esercitano una o plù delle 





1. Commerclo al mlnuto dl prodottl alimentarl, 
bevande e tabacco 641/842 
2. Farmacle 643 
3. Commerclo al mlnuto dl artlcoll sanltarl, dl 
prodotti di bellezza e dl deterslvl 644 
4. Commerclo al mlnuto di artlcoll d'abbl-
gllamento 646 
5. Commerclo al mlnuto dl calzature e pellet-
terla 646 
6. Commerclo al mlnuto dl tessutl per arreda-
mento 647 
7. Commercio al minute dl apparecchl e 
materlale per use demestico 648/649 
8. Cemmercle al minute dl llbrl, glernall, artl-
coll da cancellerla e fernlture per ufflclo 653 
9. Altri commercl al minuto 854/655 
10. Commercio al minuto di predottl divers!, 
con prevalenza dl prodotti non allmentari 856 
(1) Per l'ltalia: .. Banca d'ltalla • ... Banoo dl Napoll • e .. Banoo dl 
Slolfla•. 
waarden en de loonregelingen voor het perso-
·neel van banken, met uitzondering van de cen-
trale banken of circulatiebanken (1), spaarkassen 
en hypotheekinstellingen, zijn vastgelegd. ln 
Dultsland, waar een dergelijke nationale collec-
tieve arbeidsovereenkomst niet bestaat, is het 
gebied van onderzoek, dat ongeveer overeen-, 
komt met dat van de andere landen, ais volgt : 
,,Kredltbanken, Genossenschaftliche Kreditinsti-
tute ab 20 Beschaftigte (ohne lândliche Kredit-




Behalve in Luxembrug werd de enquête beperkt 
tot de ondernemingen, die ten mlnste 20 loon-
trekkenden in dienst hebben en wier werkzaam-
heid bestaat in het verzekerings-, herverzeke-
rings- of kapltaalverzekeringsbedrijf, met uitzon-
dering van makelaarskantoren en verzekerings-
agentschappen. 
c) K/e/nhandel 
De enquête omvat alle ondernemlngen met min-
stens 20 loontrekkenden, wier werkzaamheld ult-
sluitend of voornamelijk bestaat ln klelnhandel 
in aile goederen, met ultzondering van automo-
bielen en motorrijtuigen (NACE nr. 651) en van 
motorbrandstoffen en smeeroHën (NACE nr. 652). 
Het betreft dus ondernemingen die een of meer 
van de volgende werkzaamheden uitoefenen : 
Nr. van de 
NACE-
rubrlek 
1. Klelnhandel ln voedings- en genotmlddelen 641/842 
2. Apotheken 643 
3. Kleinhandel in medische, kosmetlsche en 
schoonmaakartikelen 644 
4. Klelnhandel ln kledlng 645 
5. Kleinhandel ln schoeisel en lederwaren 646 
8. Klelnhandel ln wonlngtextlel 647 
7. Klelnhandel ln apparaten en artlkelen voor 
woninglnrlchtlng 648/649 
8. Klelnhandel ln boeken, kranten, papler-
waren en kantoorbenodlgdheden 653 
9. Overige klelnhandel 845/855 
10. Kleinhandel in diverse produkten, heefd-
zakelljk ,,non-feods" 856 
{1f Voor lt@llf : ,18!111Çl!I c;!'l~fl11", ,1B11nco dl Napoll" en .,Banco ·dl ~ glll1J", . 
Der Erhebungsbereich entspricht für die drei un-
tersuchten Sektoren insgesamt einer Zahl von 
15 687 Unternehmen mit mehr ais zwei Millionen 
beschaftigten Arbeitnehmern. 
Der Erfassungssatz, d.h. das Verhaltnis zwischen 
der von der Erhebung überdeckten Zahl der Ar-
beitnehmer und der Gesamtzahl der Arbeitneh-
mer in den untersuchten Sektoren, hangt ab 
vom Vorhandensein einer Untergrenze, was nur 
für den Einzelhandel und das Versicherungsge-
werbe der Fall ist. Die GrôBenordnung dieses 
Le champ d'observation correspond, pour l'en-
semble des trois secteurs considérés, à un ef-
fectif de 15 687 entreprises occupant plus de 
deux millions de salariés. 
Le taux de couverture, c'est-à-dire le rapport 
entre les effectifs salariés couverts par l'enquête 
et le nombre total de travailleurs des secteurs 
étudiés, est fonction de l'existence d'une limite 
inférieure, ce qui n'est le cas que pour le com-
merce de détail et les entreprises d'assurances. 
L'ordre de grandeur de ce rapport est donné 
Anteil der Beschaftigten im Erhebungsbereich an der Gesamtzahl der Beschaftigten (in v.H.) 
Effectif des salariés couverts par l'enquête en % de l'effectif total 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-Wirtschaftsbereich land France ltalia Nature de l'activité (BR) land België bourg 
Banken 100 100 100 100 100 Banques 
Versicherungen 51 95 82 100 78 Assurances 
Einzelhandel 41 41 11 61 58 Commerce de détail 
Einzelhandel mit Nahrungs- 26 49 4 45 Commerce de détail de pro-
und Genu 13mitteln duits alimentaires, boissons 
et tabacs 
Apotheken 2 6 5 } Pharmacies 10 Einzelhandel mit medizini- 8 5 5 Commerce de détail d'arti-
schen, kosmetischen und cles médicaux, de produits 
Reinigu ng sartikeln de beauté et de produits 
d'entretien 
Einzelhandel mit Bekleidung 43 28 9 Commerce de détail d'arti -
cles d'habillement 
Einzelhandel mit Schuhen 33 35 5 65 Commerce de détail de la und Lederwaren chaussure et de la maro-
quinerie 
Einzelhandel mit Heimtex- 37 26 73 Commerce de détail de tis-
tilien sus d'ameublement 
Einzelhandel mit Einrich- 30 24 10 40 Commerce de détail d'appa-
tungsgegenstanden und reils et matériel pour l'équi-
Hau s haltsarti kel n pement du foyer 
Einzelhandel mit Büchern, 26 45 38 40 Commerce de détail de li-
Zeitungen, Papierwaren, Bü- vres, journaux, papeterie et 
robedarf fournitures de bureau 
Einzelhandel mit sonstigen 18 14 22 ) Autres commerces de détail Waren 80 Sortimentseinzel handel mit 100 96 48 Commerce de détail portant 
Waren verschiedener Art, sur un assortiment varié de 
Hauptrichtung Nicht-Le- produits divers, avec vente 




Per l'insieme diti tre settori conslderati, il campo 
d'osservazlone corrisponde ad un effettivo di 
15.687 lmprese con .aitre 2 milioni dl dipendenti". 
Il tasse di copertura, cioè il rapportoctra effettivi 
dipendenti coperti dall'indagine e numero com-
plessivo di lavoratori dei settori considerati, è 
funzione dell'esistenza dl un limite inferiore, 
cosa che si verifica soltanto per il commercio 
al mlnuto e le imprese dl assicurazione. L'or-
dine dl grandezza dl questo rapporta appare 
Het waarnemingsgebied van de enquête omvat 
voo'r het geheel van de drie in aanmerking ge-
nomen sectoren 15 687 ondernemingen met meer 
dan twee miljoen Ioontrekkenden in dienst. 
Het dekkingspercentage, dat wil zeggen de ver-
houding tussen het aantal loontrekkenden dat 
door de enquête wordt bestreken en het totale 
aantal werknemers in de onderzochte sectoren, 
is afhankelijk van het bestaan van een minimum-
grens, wat niet het gavai is voor de kleinhandel 
en de verzekeringsmaatschappijen. De orde van 
Effettlvo del dipendentl copertl dall'lnchlesta ln % dell'effettivo totale 
Aantal loontrekkenden, dat door de enquête wordt bestreken in% van het totale aantal 
Deutsch- Neder- Be151~ue Luxem-Natura dell'attlvltà land France ltalla land Begê bourg Aard van de actlvltelt (BR) 
Banche 100 100 100 100 100 Banken 
Asslcurazlonl 51 95 82 100 78 Verzekerlngen 
Commerclo al mlnuto 41 41 11 61 58 . Klelnhandel 
Commerclo al minuto di 26 49 4 45 Klelnhandel in voedlngs- en 
prodottl alimentarl, bevande genotmlddelen 
e tabacco 
Farmacle 2 6 5 } Apotheken 10 Commerclo al mlnuto dl 8 5 5 Klelnhandel ln medische, 
artlcoli sanltari, di prodottl kosmetlsche en schoon-
di bellezza e di deterslvi maakartikelen 
Commercio al mlnuto dl 43 28 9 Klelnhandel ln kledlng 
artlcoli d'abbigliamento 
Commerclo al mlnuto di 33 35 5 65 Klelnhandel in schoeisel en calzature e pelletteria ~ lederwaren 
Comrnerclo al minuto dl 37 26 73 Klelnhandel ln woningtex-
tessuti per arredamento tiel 
Commerclo al minuto di 30 24 10 40 . Klelnhandel ln apparaten en 
apparecchi e materlale per artlkelen voor wonlngin-
uso domestlco rlchtlng 
Commercio al minuto dl 26 45 38 40 Kleinhandel ln boeken, kran-
llbrl, glornali, artlcoli da can-
cellerla e fornlture per ufflcio 
ten, paplerwaren en kantoor-
benodlgdheden 
Altrl commercl al mlnuto 18 14 22 } . Overlge klelnhandel 80 Commerclo al mlnuto di 100 96 48 Kleinhandel ln diverse pro-
prodottl divers!, con rireva- dukten, hoofdzakelijk ,,non-
lenza dl prodottl non a lmen- foods" 
tari 
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Verhaltnisses ist in der vorstehenden Tabelle 
angegeben. Doch sind diese Zahlen nur Annahe-
rungswerte, denn in manchen Fa.lien waren die 
Statistiken, die dieser Berechnung zugrundege-
legt wurden, entweder schon recht ait oder boten 
Schwierigkeiten der Abgrenzung zu den ver-
schiedenen untersuchten Sektoren. 
Angesichts dieser Tabelle muB noch einmal be-
tont werden, daB die Erhebungsergebnisse nur 
für den überdeckten Untersuchungsbereich gel-
ten, d.h. im Einzelhandel und bei Versicherun-
gen nur für die Unternehmen mit mindestens 
20 beschaftigten Arbeitnehmern. 
Die statistische Einheit, für die die Untersuchung 
vorgenommen wurde, ist für aile drei Sektoren 
das Unternehmen im Rahmen seiner Tatigkeit 
auf einem bestimmten nationalen Territorium 
und unabhangig von seiner Rechtsform. Die ,, ge-
mischten" Unternehmen, die gleichzeitig in der 
Produktion und im Einzelhandel tatig sind und 
deren Einzelhandel nicht getrennt erfaBt werden 
konnte, wurden nur dann berücksichtigt, wenn 
ihre Handelstatigkeit gegenüber ihrem indu-
striellen Bereich überwog, wobei die Aufteilung 
der Beschaftigtenzahl ais Kriterium diente. 
3. Untersuchungsmethoden 
Die Gesamtsumme der Aufwendungen an Lëh-
nen, Gehaltern und Nebenkosten, die vom Unter-
nehmen für das Bezugsjahr zu tragen ist, wurde 
für jedes befragte Unternehmen anhand eines 
analytisch aufgebauten Fragebogens nach mehr 
ais 20 Komponenten der Arbeitskosten für das 
gesamte beschaftigte Persona! (Angestellte + 
Arbeiter) ermitteit. 
Gleichzeitig mit den Aufwandssummen wurden 
auch Angaben über die Beschaftigtenzahl und 
über die Arbeitsdauer erfragt. 
ln der Anlage sind die Fragebogen beigefügt, 
die von den zustandigen Arbeitsgruppen festge-
legt worden sind. Selbstverstandlich waren die 
tatsachlich verwendeten nationalen Formulare 
etwas anders gehalten, um der nationalen Ter-
minologie und Gewohnheit Rechnung zu tragen. 
Aber unabhangig von ihrer definitiven Form un-
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dans le tableau ci-avant. Ces chiffres n'ont tou-
tefois qu'un caractère approximatif car, dans 
certains cas, les statistiques qui servent de base 
pour le calcul de ce rapport peuvent soit être 
relativement plus anciennes, soit présenter des 
différences de délimitation avec les divers sec-
teurs étudiés. 
Au vu de ce tableau, il faut encore insister sur 
le fait que les résultats de l'enquête ne sont re-
présentatifs que pour le champ d'investigation 
couvert, c'est-à-dire, dans le commerce de dé-
tail et dans les assurances uniquement pour les 
entreprises occupant au moins 20 salariés. 
L'unité statistique pour laquelle le relevé a été 
effectué est, pour les trois secteurs étudiés, l'en-
treprise, dans la mesure où elle exerce ses acti-
vités sur un territoire national déterminé et quelle 
que soit sa nature juridique. Les entreprises 
«mixtes», qui se livrent à la fois à des activités 
de production et de vente au détail, et dont la 
part relevant du commerce de détail ne se lais-
serait pas appréhender séparément, n'ont été 
prises en considération que lorsque leur activité 
commerciale était prépondérante par rapport 
à leur activité industrielle, la répartition des ef-
fectifs salariés servant de critère. 
3. Méthodes d'investigation 
La masse globale des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes supportées par 
les entreprises et imputables à l'année de réfé-
rence, a été relevée pour chacune des entrepri-
ses considérées au moyen d'un questionnaire 
analytique ventilé selon une vingtaine d'éléments 
du coût de la main-d'œuvre et valable pour l'en-
semble du personnel occupé (employés + ou-
vriers). 
En même temps que ces masses globales des 
dépenses, sont recensées des données sur les 
effectifs de salariés et sur la durée du travail. 
On trouvera, en annexe, les questionnaires tels 
qu'ils ont été définis par les groupes de travail 
compétents. Il va de soi que les questionnaires 
nationaux réellement utilisés ont été quelque peu 
différents pour tenir compte des habitudes et 
des terminologies nationales. Mais quelle qu'ait 
pu être leur forme définitive, tous les question-
nella tabella precedente. Si tratta di dati appros-
slmativi poiché, In qualche case, le statistiche 
che servono di base al calcolo del rapporta sono 
relativamente meno recenti o presentano diver-
sltà dl delimitazione dei settori studiati. 
Nel consultare la tabella, bisogna ancora insi-
stera sui fatto che l risultati dell'indagine sono 
rappresentatlvi per il solo campo di osservazione 
coperto, vale a dire - per il commercio al mi-
nute e per le assicurazioni - unicamente per le 
imprese con almeno 20 dipendentl. 
Per I tre settori esaminati, l'unità statistica per 
cul è stata effettuata la rilevazione è l'lmpresa, 
nella mlsura in cul essa svolge la propria attlvità 
su un determinato territorio nazionale e indipen-
dentemente dalla sua nature giuridica. Le im-
prese « miste », che si dedicano contempora-
neamente ad attività dl produzione e di vendlta 
al minute e per le quali non è stato posslblle 
rilevare separatamente la parte relative al com-
mercio al minute, sono state prese ln conslde-
razione soltanto quando l'attività commerciale 
era prevalente rispetto a quelle industriale, sulla 
base dei dipendentl, rispettlvamente addetti. 
3. Metoc:11 dl lndaglne 
Per clascuna delle lmprese considerate, si è rile-
vata la massa complessiva delle spese per retri-
buzloni e oneri sociali inerentl, sopportate dalle 
lmprese stesse e relative all'anno di riferimento, 
mediante un questionario analltico in una ventina 
di elementi del costo della manodopera e valldo 
par tutto Il personale in forza (impiegati ed ope-
raij. . 
Contemporaneamente agli importi complesslvl 
delle spese, sono censiti dati relativi al numero 
dei dipendenti ed alla durata del lavoro. 
ln allegato si trovano i questionari quali sono 
stati messi a punto dai competenti gruppi di la-
voro. 1: evidente che I questionarl nazlonall effet-
tlvamente utillzzati sono stati legger~ente modi-
ficati per tener conto delle abltudlnl e delle ter-
minologie dei singoli paesi. Ma, a prescindere 
dalla loro forma definltlva, tutti i questlonari 
grootte van deze verhouding wordt in de voor-
gaande tabel vermeld. Deze cijfers hebben ech-
ter alleen een benaderend karakter, omdat in 
bepaalde gevallen de statistieken, die hebben 
gediend voor de berekening van dit rapport, van 
betrekkelijk oudere datum kunnen zijn geweest 
of verschHlen hebben vertoond bij de afbakening 
van de verschillende onderzochte sectoren. 
Wat deze tabel betreft, dient er no'gmaals op 
te worden gewezen dat de resultaten van deze 
enquête slechts representatlef zijn voor het door 
de enquête bestreken waarnemingsveld, d.w.z. 
in de kleinhandel en voor verzekeringen alleen 
ondernemingen die ten minste 20 loontrekken-
den in dienst hebben. 
De statistische eenheid, waarop de telling is toe-
gepast, is voor de drie onderzochte sectoren de 
onderneming, voor zover zij haar werkzaamhe-
den uitoefent op een bepaald nationaal grond-
gebied en onafhankelijk van haar Juridische 
status. ,,Gemengde ondememingen", die zich 
zowel met de produktie ais met de kleinhandel 
bezighouden en waarvan de onder de klelnhan-
del ressorterende bezlgheden niet afzonderlijk 
kunnen worden genoteerd, zijn slechts in aan-
merking genomen wanneer hun commerciële 
bezigheld belangrijker was dan hun lndustriële 
bezigheld, waarblj ais crlterium de verdeling van 
het aantal loontrekkenden over beide bezighe-
den gold. 
3. Methoden van onderzoek 
De totale omvang van de uitgaven aan lonen en 
bijkomende werkgeverslasten, die door de on-
derneming worden gedragen en ten leste van 
het referentiejaar vallen, is voor elke onder-
zochte onderneming genoteerd met behulp van 
een analytische vragenlijst, welke is ingedeeld 
in een twlntigtal elementen van de arbeldskosten 
en geldt voor het totale te werk gestelde perso-
neel (beambten + arbeiders). 
Tegelljk met deze totale uitgaven zljn gegevens 
verzameld over het aantal loontrekkenden en de 
arbeidsduur. 
ln de bijlage vindt men de vragenlijsten, zoals 
ziJ door de bevoegde werkgroepen zijn opge-
steld. Hat spreekt vanzelf dat de nationale vra-
genlijsten, die werkelijk zijn gebruikt, enigszlns 
hiervan afwijken in verband met nationale ge-
woonten en terminologieën. Maar hoe de uitein-
delijke vorm daarvan ook geweest is, aile vragen-
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terlagen alle Fragebogen den gemeinsam fest-
gelegten Prinzipien, Unterteilungen und Defini-
tionen, um die Vergleichbarkeit der Angaben zu 
gewâhrleisten. 
ln Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg 
war die Erhebung eine Totalerfassung in dem 
Sinn, daB im Prinzip alle Unternehmen der be-
treffenden Sektoren befragt wurden, die minde-
stens so viele Arbeitnehmer beschâftigten, wie in 
der festgelegten Untergrenze vorgesehen war. 
ln Deutschland und in den Niederlanden wurden 
die Banken und Versicherungen ebenfalls total 
erfaBt, wâhrend man für den Einzelhandel ein 
Stichprobenverfahren anwandte. Dessen Aus-
wahlsâtze sind unterschiedlich nach Handels-
gruppe und Unternehmensgr6Be. Die Ergebnisse 
der reprasentativen Auswahl wurden anschlie-
Bend zur Grundgesamtheit hochgerechnet und 
beruhen auf einer Stichprobe von 4 623 Antwor-
ten in Deutschland und 650 Antworten in den 
Niederlanden. 
Die Ergebnisse zeigen, daB der Anteil der 
auswertbaren Antworten verhâltnismâBig groB 
war ('). 
4. Definitionen 
Nachstehend werden einige Erlauterungen über 
die Definition und die Art der bei der Erhebung 
erfaBten Auskünfte gegeben, nâmlich der Zahl 
der beschâftigten Arbeitnehmer, der sie betref-
fenden · Aufwendungen und der Arbeitsdauer. 
Zwischen diesen drei Begriffen und insbeson-
dere zwischen den beiden erstgenannten gibt es 
aus begreiflichen Gründen einen engen Zusam-
menhang dergestalt, daB die Entlohnung der 
Zahl der Beschâftigten und auch der ermittelten 
Arbeitszeit entspricht. 
4.1 Beschaftigte Arbeitnehmer 
Die Erhebung unterscheidet nicht zwischen An-
gestellten und Arbeitern. Ais beschâftigte Arbeit-
nehmer wird daher die Gesamtheit des im Unter-
nehmen beschaftigten Personals angesehen, das 
unter Arbeitsvertrag steht, ganz gleich ob es 
(1) Gegenüber der Zahl der befragten Unternehmen variiert der Pro-
zentsatz der auswertbaren Antworten zwischen 86 v.H. (Luxem-
burg) und 99 v.H. (Italien) beim Bankgewerbe, 65 v .H. (Deutschland) 
und 100 v.H. (Niederlande) bei den Versicherungen und 79 v.H. 
(Frankreich und Italien) und 99 v .H. (Belgien) beim Einzelhandel. 
lnnerhalb jeden Landes bewegt sich dieser Anteil auch nach den 
einzelnen Handelssparten zwischen 65 und 88 v.H . in Deutschland , 
79 und 98 v.H. in Frankreich, 79 und 99 v.H . in Italien , 98 und 100 v.H . 
in den Niederlanden, 96 und 99 v.H. in Belgien und 83 und 88 v.H. 
in Luxemburg. 
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naires se sont conformés aux principes, aux sub-
divisions et aux définitions arrêtés en commun 
pour garantir la comparabilité des données. 
En France, en Italie, en Belgique et au Luxem-
bourg, l'enquête a été exhaustive, en ce sens 
qu'en principe toutes les entreprises des sec-
teurs concernés occupant au moins le nombre 
de salariés fixé par les limites inférieures pré-
vues ont été interrogées. En Allemagne et aux 
Pays-Bas, pour les banques et les assurances, 
l,e re levé a également été exhaustif, tandis que, 
pour le commerce de détail, on a eu recours à 
un sondage. Les taux de sondage diffèrent sui-
vant l'activité et la classe d'importance. Les don-
nées des échantillons représentatifs ont été ex-
trapolées à l'univers à partir de 4 623 réponses 
pour l'Allemagne et de 650 réponses pour les 
Pays-Bas. 
Les résultats de l'enquête ont fait apparaître que 
la proportion des réponses exploitables était re-
lativement importante('). 
4. Définitions 
On trouvera ci-après quelques précisions sur la 
définition et la nature des informations relevées 
qui font l'objet de l'enquête, à savo ir les effectifs 
des travailleurs, les dépenses les concernant et 
la durée du travail. Pour des raisons évidentes, 
il y a une étroite relation entre ces trois défini-
tions - et en particulier entre les deux pre-
mières - de sorte que les rémunérations corres-
pondent aux effectifs et à la durée du travail re-
censés. 
4.1 Les salariés 
L'enquête ne fait pas de distinction entre em-
ployés et ouvriers. On considère donc comme 
salariés l'ensemble du personnel occupé dans 
l'entreprise, bénéficiant d'une situation contrac-
tuelle, qu'il s'agisse d'ouvriers, d'employés ou 
(1) Par rapport au nombre d 'entreprises interrogées, la proportion 
des réponses exploitées varie de 86 °/o (Luxembourg) à 99 °;, (Italie) 
dans les banques, de 65 °/o (Allemagne) à 100 0/o (Pays-Bas) dans les 
assurances et de 79 0/o (France et Italie) à 99 0/o (Belg ique) dans le 
commerce de détai l. 
Dans chacun des pays, cette même proport ion varie selon les 
secteurs d 'activité de 65 à 88 0/o. En Allemagne, de 79 à 98 0/o en 
France, de 79 à 99 0/o en Italie, de 98 à 100 0/o aux Pays-Bas, de 96 
à 99 0/o en Belgique et de 83 à 88 0/o au Luxembourg. 
sono conformi ai principi, aile suddivisioni ed 
aile definizioni stabilite di comune accordo onde 
garantire la confrontabilità dei dati.-
In Francia, ltalia, Belglo e Lussemburgo l'lnda-
gine è risultata completa net senso che, in linea 
di massima, sono state intervistate tutte le lm-
prese dei settori interessati che occupano al-
meno Il numero di dipendenti fissato dai limiti 
inferiorl previsti. ln Germanie e nei Paesi Bassi 
la rilevazione è stata totale per le banche e le 
assicurazloni mentre per il commercio al minuta 
si è ricorso ad un sondaggio. 1 tassi di sondag-
gio variano a seconda delle attlvltà e seconda 
la classe d'ampiezza. 1 dati dei campioni rap-
presentativi sono stati estrapolati all'universo a 
partira da 4.623 risposte per la Germania e da 
650 risposte per i Paesi Bassi. 
I risultati dell'indagine hanno rivelato che la pro-
porzione delle risposte utlllzzablli era relativa-
mente rilevante C). 
4. Definlzlonl 
ln appresso sono fornite delle precisazioni sulla 
definizione e sulla natura delle Informazionl rlle-
vate che costituiscono l'oggetto dell'indagine, 
cioè gli effettivi dei lavoratori, le spese relative 
e la durata del Iavoro. Per evidenti motivi, sussi-
ste una stretta relazione tra queste tre definizioni 
- ed in particolare tra le prime due - cosicché 
le rimunerazioni corrispondono agli effettivi ed 
alla durata del Iavoro i'ilevati. 
4.1 Dipendenti 
Nell'indagine non si fa distinzione tra impiegati 
ed operai. Sono conslderati quindl dipendenti 
tutte le persane (operai, impiegati e dirigenti) in 
forza pressa l'impresa in base ad un contratto 
dl Iavoro. Net commercio al minute sono inclusi 
(1) Rlspetto al numero dl lmprese lnterrogate, la proporzlone dl 
rlsposte elaborate varia, par le banche. dall'88 •/, (Lussemburgo} 
al 99 'la (ltalla); per le asslcurazlonl, dal 65 'la JGermanla) al 100 Dfo IPaesl Bassll e per Il commerclo al mlnuto, al 79 % (Francia e talla) al 99 1o (Belglo). 
La stessa proporzlone varia a seconda del settorl dl attlVltà, ln 
clascun paese, dal 65 all'88 'I• ln Germanla, dal 79 al 98 D/o ln Fran-
cia. dal 79 al 89 D/o ln ltalla, dal 98 al 100 D/o nel Paesl Bassl, dal 
es. al 99 D/o ln Belglo e dall'B3 all'88 °/, ln Lussemburgo. 
lijsten voldeden aan de principes, de onderver-
delingen en de definities, die gezamenlijk waren 
vastgesteld om vergelijkbaarheid van de gege-
vens te waarborgen. 
ln Frankrijk, Italië, Belgiè en Luxemburg is de 
exhaustieve methode toegepast in die zin, dat in . 
principe alle ondernemingen van de betrokken 
sectoren, die tan minste het door de minimum-
grenzen bepaalde aantal Ioontrekkenden in 
dienst hadden, zijn ondervraagd. Ook in Duits-
land en Nederland werd voor de banken en de 
verzekeringen de exhaustieve telling toegepast, 
terwljl voor de kleinhandel de steekproefme-
thode te baat werd genomen. De steekproefper-
centages verschillen naar gelang van de bedrijfs-
sector en de grootteklasse. De gegevens van de 
representatieve steekproeven zijn vervolgens ge-
extrapoleerd tot het geheel, uitgaande van 4 623 
antwoorden voor Duitsland en van 650 antwoor-
den voor Nederland. 
Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat 
het percentage bruikbare gegevens relatief hoog 
was C}. 
4. Deflnltles 
Hieronder volgen enkele nadere gegevens over 
de omschrijving en de aard van de gevraagde 
inlichtlngen, die het onderwerp uitmaken van de 
enquête, dat wil zeggen het aantal werknemers, 
de hen betreffende uitgaven en de arbeidsduur. 
Om begrijpelijke redenen bestaat er een nauw 
verband tussen deze drie definities - en met 
name tussen de eerste twee -, zodat de belo-
ningen betrekklng hebben op de waargenomen 
aantallen werknemers en de arbeidsduur. 
4.1 De /oontrekkenden 
ln de enquête wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen beambten en arbeiders. Ais loontrekken-
den wordt dus beschouwd het geheel van de in 
de onderneming te werk gesteld personeel dat 
onder een arbeidsovereenkomst valt of het nu ar-
(1) Met betrekklng tot het aantal ondervraagde ondernemlngen schcm-
melt het eercentage gebrulkte antwoorden tussen 88 'la CLuxembural 
en 99 1/, (ltallê) voor de banken, tussen 65 •t, (Dultsland) en 100 lfTo (Nederland) voor de verzekerlngen en tussen 79 •/o (FrankrlJk en ltall&) 
en 99 1/o (Belglë} voor de klelnhandel. 
ln ells van deze landen schommelt dit zelfde percentage naar 
gelan~ van de bedrljfssectoren tussen 65 en 88 '/• ln Dultsland, 79 
en 98 1, ln Frankrljk, 79 en 99 °/, ln ltellt, 88 en 100 1/o ln Nederland, 
98 en 99 8/1 ln Belglê en 83 en 88 D/o ln Luxemburg. 
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sich um Arbeiter, Angestellte oder Führungs-
krafte handelt. lm Einzelhandel sind auch die 
Filialleiter miterfaBt. Demgegenüber wurden fol-
gende Kategorien von der Erfassung ausge-
schlossen: der Prasident, der Generaldirektor 
und die aktiven Mitglieder des Verwaltungsrats 
von Gesellschaften (in Deutschland der Vor-
stand); in den Versicherungsunternehmen sind 
die Makler, das vollstandig oder teilweise auf 
Provisionsbasis arbeitende Persona! der AuBen-
stellen und das Persona!, das eine nicht zum 
Versicherungsgewerbe gehôrende Tatigkeit aus-
übt, wie beispielsweise die Pfôrtner von unter-
nehmenseigenen Wohngebauden, ebenfalls nicht 
berücksichtigt. 
Die Lehrlinge wurden nirgends unter den Be-
schaftigten mitgezahlt und die sie betreffenden 
Aufwendungen wurden den Kosten der Berufs-
ausbildung unmittelbar zugerechnet. 
lm Prinzip wurden ais Lehrlinge nur solche Per-
sonen betrachtet, die durch einen Lehrvertrag an 
das Unternehmen gebunden sind. Daraus ergibt 
sich, daB in einigen Landern, insbesondere in 
den Niederlanden und in Belgien, bestimmte 
Kategorien jugendlicher Arbeitnehmer, die im 
Unternehmen einer Ausbildung unterworfen sind 
und infolgedessen einen Lohn- bzw. Gehalts-
abzug haben, in dieser Definition nicht berück-
sichtigt sind; sie werden daher dem beschaftig-
ten Persona! zugerechnet. Dieser formale Unter-
schied in der Personalstruktur kann sich daher 
bis zu einem gewissen Grade auch auf die vor-
genommenen Vergleiche auswirken. 
lm Einzelhandel wurden die tei/zeitbeschë.ttigten 
Arbeitnehmer je nach Land unterschiedlich be-
handelt. ln Deutschland und in den Niederlanden 
blieben alle Teilzeitbeschaftigten ohne Unter-
schied im Prinzip von der Erhebung ausge-
schlossen. ln Italien und Luxemburg wurden nur 
jene Teilzeitbeschaftigten berücksichtigt, die 
ganztags gearbeitet haben; die übrigen, die nicht 
volle Tage abgeleistet haben, konnten aber nicht 
miterfaBt werden. ln Frankreich und Belgien da-
gegen wurden alle teilzeitbeschaftigten Arbeit-
nehmer nach dem MaBe ihrer Anwesenheit zur 
Erhebung herangezogen, im letztgenannten Falle 
allerdings nur dann, wenn ihre Arbeitsdauer aus-
reichend war, um den Bestimmungen der Sozial-
versicherung unterworfen zu werden ('). 
( 1) Die Zahl der Arbeitnehmer, die nicht ganztags sondern nur einen 
Teil des Tages beschëftlgt waren, betrëgt ln Frankrelch knapp 1 v.H., 
in Belgien aber B v.H. des Gesamtpersonals. 
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de cadres; dans le commerce de détail, les gé-
rants mandataires sont également inclus. Par 
contre, les catégories suivantes ont été exclues 
du relevé : le président, le directeur général et 
les membres en activité du conseil d'administra-
tion des sociétés ( en Allemagne le « Vorstand »); 
dans les entreprises d'assurances, les courtiers, 
le personnel des services extérieurs à caractère 
commercial rémunéré totalement ou partielle-
ment à la commission et le personnel ayant une 
activité extérieure à l'assurance comme, par 
exemple, les concierges d'immeubles d'habita-
tion, ont également été exclus. 
Nulle part, les apprentis n'ont été comptés parmi 
les salariés et les charges qui les concernent ont 
été directement imputées sous la rubrique des 
frais de format ion professionnelle. 
En principe, on a uniquement considéré comme 
apprentis les personnes liées à l'entreprise par 
un contrat d'apprentissage. Il s'en suit que, dans 
certains pays, en particulier aux Pays-Bas et en 
Belgique, certaines catégories de jeunes travail-
leurs qui bénéficient d'une formation à l'intérieur 
de l'entreprise et subissent de ce fait un abatte-
ment de salaire ne sont pas compris dans cette 
définition; ils figurent alors parmi le personnel 
occupé. Cette différence formelle dans la struc-
ture du personnel est susceptible de se réper-
cuter dans une certaine mesure sur les compa-
raisons entreprises. 
Dans le commerce de détail, les travailleurs à 
temps partiel ont été traités de façon différente 
suivant les pays. En Allemagne et aux Pays-Bas, 
tous les travailleurs à temps partiel, sans dis-
t inction, ont en principe été exclus du relevé. En 
Italie et au Luxembourg, on a uniquement pris 
en considération ceux de ces travailleurs qui ont 
travaillé par journées complètes; les autres, 
c'est-à-dire ceux qui ont travaillé par fractions 
de journées, n'ont pas pu être appréhendés par 
l'enquête. En France et en Belgique, par contre, 
tous les salariés à temps partiel ont été pris en 
considération au prorata de leurs prestations, 
sous réserve, dans ce dernier pays, que leur du-
rée de travail ait été suffisante pour qu'ils soient 
effectivement assujettis à la sécurité sociale ('). 
(1) Pour ce qui concerne plus particulièrement l'effectif du personnel 
ayant travaillé à temps partiel par fractions de journées, son Impor-
tance représente 1 % du total en France, et B % en Belgique. 
anche i gerenti mandatari. Al contrario, la rile-
vazione non comprende le seguenti categorie : 
il Presidente, il Direttore generale ed i membri 
attivi del Consiglio d'amministrazione delle so-
cietà (in Germania il « Vorstand »); per quanta 
riguarda le imprese d'assicurazione sono stati 
esclusi anche i mediatori, il personale di servi-
zio esterno con funzioni commerciali retribuito 
in tutto o in parte a commissione nonché il per-
sonale con attività esterna all'assicurazione 
corne, ad esempio, i custodi d'immobili d'abita-
zione. 
ln nessun caso gli apprendisti sono stati anno-
verati fra i dipendenti e gli oneri che li riguar-
dano sono stati direttamente riportati sotto la 
voce « spese per la formazione professionale ». 
In linea di massima sono stati considerati corne 
apprendisti i soli dipendenti Iegati all'impresa 
da un contratto di apprendistato. Ne consegue 
che in alcuni paesi, e particolarmente nei Paesi 
Bassi e in Belgio, alcune categorie di giovani 
lavoratori che fruiscono di una formazione al-
l'interno dell'impresa e subiscono percià una 
diminuzione di retribuzione, non sono comprese 
nella definizione e figurano quindi tra il perso-
nale occupato. Questa differenza formate nella 
struttura del personale è suscettibile di riper-
cuotersi in una certa misura sui confronti effet-
tuati. 
Nel commercio al minuta, i lavoratori a tempo 
ridotto sono stati trattati in modo diverse se-
conda i paesi. ln Germania e nei Paesi Bassi 
tutti i lavoratori a tempo ridotto sono stati in ge-
nerale esclusi, senza distinzione, dalla rilevazio-
ne. ln ltalia e nel Lussemburgo sono stati presi in 
considerazione solo quelli, di tali lavoratori, che 
hanno lavorato per giornate intere; gli altri, vale 
a dire quelli che hanno Iavorato per frazioni di 
giornate non hanno potuto figurare nell'inda-
gine. ln Francia ed in Belgio invece, i dipendenti 
ad orario ridotto sono stati presi in considera-
zione proporzionalmente aile loro prestazioni, 
con riserva, in quest'ultimo paese, che la durata 
del lavoro sia sufficiente per consentire il loro 
effettivo assoggettamento ad un regime di sicu-
rezza sociale ('). 
(1) Per quanto rlguarda ln partlcolare li personale che ha lavorato 
a tempo rldotfo per frazlonl dl glomata, la sua lmportanza rappre-
senta 1'11/a del complesso ln Francia, e 1'8°/o ln Belglo. 
beiders, beambten of kaderpersoneel betreft; in 
de kleinhandel zijn filiaalhoudersbedrijfsleiders 
(gérants mandataires) eveneens hierbij inbegre-
pen. Daarentegen werden de volgende catego-
rieën uitgesloten van de telling : de president, 
de algemeen directeur en de actieve leden van 
de raad van bestuur van de maatschappijen (in 
Duitsland de ,,Vorstand") bij de verzekerings-
maatschappijen werden de makelaars, het per-
soneel van de buitendienst op commerciële ba-
sis, dat geheel of gedeeltelijk commissieloon 
ontvangt, alsmede het personeel dat een werk-
zaamheid uitoefent buiten de verzekeringen (zo-
als bij voorbeeld concierges van woongebou-
wen), eveneens uitgesloten. 
Nergens zijn de leerlingen tot de loontrekkenden 
gerekend en de hen betreffende lasten zljn direct 
geboekt onder de rubriek kosten voor beroeps-
opleiding. 
ln principe worden alleen ais leerlingen be-
schouwd de personen die door een leercontract 
aan een onderneming zijn verbonden. Dit heeft 
tot gevolg dat in bepaalde landen, met narne in 
Nederland en België, bepaalde categorieën van 
jonge arbeiders, die hun opleiding in de onder-
neming zelf krijgen en van wier loon een zeker 
bedrag wordt afgetrokken, niet onder deze defi-
nitie ressorteren. Zij worden dan tot het te werk 
gestelde personeel gerekend. Dit formeel ver~ 
schil in de personeelsstructuur zou eventueel 
een zekere invloed op de getrokken vergelijkin-
gen kunnen uitoefenen. 
ln de kleinhandel zijn de werknemers met ge-
deelte/ijke arbeidstijd naar gelang van de landen 
op een verschillende wijze behandeld. ln Duits-
land en Nederland zijn zonder onderscheid aile 
werknemers met gedeeltelijke arbeidstijd in prin-
cipe van de telling uitgesloten. ln ltalië en 
Luxemburg heett men alleen die werknemers 
onder hen in aanmerking genomen, die hele da-
gen werken; de overige met name de werkne-
mers met gedeeltelijke dagtaak, zijn in de en-
quête niet opgenomen. ln Frankrijk en België 
daarentegen zijn de loontrekkenden met gedeel-
telijke werktijd in aanmerking genomen in ver-
houding tot hun werkzaamheden, mits - in 
laatstgenoemd land - hun arbeidsduur voldoen-
de was om inderdaad onder het stelsel van so-
ciale zekerheid te vallen (1). · 
(1) Wat meer speclaal het aantal te werk gestelde werknemers met 
gecleeltelijke dagtaak betreft, bereikt dit aantal 1 1/a van het totaal 
in Frankrl)k en 8 0/a ln Belglë. 
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Die ermittelten Beschaftigtenzahlen entsprechen 
dem Jahresdurchschnitt der zum Ende jeden 
Monats in der Personalkartei eingeschriebenen 
Personen, natürlich unter Berücksichtigung der 
oben gemachten Erlauterungen. 
4.2 Die Arbeitgeberaufwendungen an Loh-
nen, Gehaltern und Nebenkosten 
Die Erhebung bezieht sich auf aile vom Arbeit-
geber für die Beschaftigung von Arbeitskraften 
getragenen Aufwendungen für das Jahr 1970. 
Es handelt sich daher nicht nur um die Zahlung 
für geleistete Arbeit, sondern auch um aile übri-
gen Kosten und Lasten, die unmittelbar mit der 
Zahlung dieser Entlohnung im Zusammenhang 
stehen oder besonderen Tatbestanden sozialer 
Art zuzurechnen sind. 
Die Arbeitskosten im Sinne dieser Erhebung ent-
halten daher neben der Bruttobarentlohnung 
(regelmaBig gezahlte Entlohnungen und Entloh-
nung, die nicht be i jeder Lëhnung erfolgt + Ent-
lassungsentschadigungen) für geleistete Arbeits-
zeit und für nicht gearbeitete Tage noch folgende 
Elemente: 
- die Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicher-
heit und für Familienzulagen, die gesetzlich, ta-
riflich oder freiwillig sein kënnen; 
- die Natural !eistungen und entsprechenden 
Ausgleichsentschadigungen; 
- die Kosten der Berufsausbildung; 
- die übrigen sozialen Beitrage, wie beispiels-
weise die Aufwendungen für den Transport der 
Arbeitnehmer zwischen ihrem Wohnsitz und der 
üblichen Arbeitsstelle, die Aufwendungen für 
Sozialdienste (Kantinen usw.), für Arbeitsklei-
dung usw; 
- die Steuern sozialer Art (Steuer auf die Lëhne 
bei Banken und Versicherungen in Frankreich; 
Arbeitgeberbeitrage zur GESCAL in Italien). 
4.3 Die Arbeitsdauer 
Die ermittelten lnformationen über die Arbeits-
dauer beziehen sich nicht auf die eigentliche, 
geleistete Arbeitszeit, sondern vielmehr auf die 
tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsdauer. Die 
überwiegende Mehrheit der in den untersuchten 
Wirtschaftsbereichen beschaftigten Arbeitneh-
mer sind namlich Angestellte oder nicht manuell 
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Les effectifs de salariés relevés correspondent 
à la moyenne annuelle des personnes inscrites 
à la fin de chaque mois sur les registres du per-
sonnel, compte tenu bien entendu des précisions 
énoncées ci-desus. 
4.2 Les dépenses en salaires et charges pa-
tronales afférentes 
L'enquête porte sur toutes les dépenses suppor-
tées par l'employeur pour l'emploi de la main-
d'œuvre, afférentes à l'année 1970. 
Il s'agit donc non seulement du paiement de la 
prestation de travail mais encore de tous les 
autres frais et charges liés directement au ver-
sement de ces rémunérations ou encore imputa-
bles à des considérations particulières de carac-
tère social. 
Le coût de la main-d 'œuvre au sens de cette 
enquête comprend donc en plus des rémunéra-
tions brutes en espèces (rémunérations payées 
régulièrement et à cadences non régulières + 
indemnités de licenciement) pour des heures 
travaillées et pour des journées non ouvrées, les 
éléments suivants : 
- les contributions patronales de sécurité so-
ciale et d'allocations familiales, qu'elles soient 
légales, contractuelles, conventionnelles ou bé-
névoles; 
- les avantages en nature et les indemnités 
compensatrices correspondantes; 
- les frais de format ion professionnelle; 
- les autres contributions sociales comme, par 
exemple, les charges consenties pour le trans-
port des travailleurs entre leur domicile et le lieu 
de travail habituel, pour les services sociaux 
(cantines, etc.), les vêtement de travail, etc.; 
- les impôts à caractère social (taxes sur les 
salaires pour les banques et les assurances en 
France, contributions GESCAL en Italie). 
4.3 La durée du travail 
Les informations relevées sur la durée du travail 
ne portent pas à proprement parler sur la durée 
du travail effectif mais bien sur la durée du tra-
vail convention nelle ou usuelle. En effet, la 
grande majorité des salariés occupés dans les 
activités considérées sont des employés ou des 
travailleurs non manuels pour lesquels la camp-
GII effettlvi dei dipendenti rilevatf corrispondono 
alla media annua delle persona lscrltte alla fine 
dl clascun mese nel reglstri del personale, te-
nuto conto, owlamente, delle precisazioni sopra 
enunciate. 
42 Spese per retribuzioni e oneri sociali 
inerentl 
l'indaglne verte suif a totalità delle spese sop-
portate dal datore di lavoro per l'lmplego deHa 
manodopera relative al 1970. 
Si tratta quindl non soltanto della remunera-
zlone della prestazione lavorativa, ma anche dt 
tutte le aitre spese e degll onerl collegatl diretta-
mente connasse alla corresponsione delle retri-
buzionl, imputabili a partlcolari considerazioni dl 
carattere sociale. 
Ai sensi della presente indagine, Il costo della 
manodopera comporta pertanto, oltre aile retrl-
buzloni lorde ln denaro (retribuzloni corrisposte 
regolarmente e ad intervalll irregolari + lnden.;. 
nltà di licenziamento) per le ore lavorate e per 
le giornate non lavorate, 1 seguenti elementl : 
- contributi (a carico del datore di lavoro) di 
sicurezza sociale e assegnl familiarl, slano essl 
legall, contrattuall, convènzionali o volontarl; 
- corresponsionl in nature e indennltà compen-
sative corrispondenti; 
- spese dl formazione professlonale; 
- altri contributi soclali corne, ad esemplo, gll 
oneri consentiti per il trasporto dei lavoratori 
dal domicilie al luogo di lavoro abltuala, par 1 
servizi sociall {mense, ecc;), gli indument! pro-
fessionali, ecc.; 
- imposte sociali (contrlbuti GESCAL in ltatia, 
tasse suite retribuzionl per le banche e le assl-
curazlonl in Francia). 
4.3 Durata del /avoro 
Le informazioni suifa durata del lavoro non ri-
guardano, a dire Il vero, l'effettiva durata del la-
voro, ma quelle convenzionale o consuetudinaria. 
lnfatti, la grande maggioranza del dipendenti oc-
cupati nelle attivltà considerate è costitulta da 
impiegatl o lavoratori non manuall, per I quall la 
contabllità delle aziende non è generalmente in 
De geënquêteerde aantallen loontrekkenderi ko-
men overeen met het JaarliJkse gemiddelde van 
de personen, die aan het elnd van iedere maand 
op de personeelslljsten staan lngeschreven, 
uiteraard met inachtnemlng van bovengenoemde 
opmerkingen. 
4.2 De uitgaven voor lonen en bljkomende 
werkgevers/asten 
De enquête omvat elle ultgaven met betrekking 
tot het Jaar 1970, die door de werkgever voor de 
tewerkstelllng van arbeidskrachten zijn gedra-
gen. Het betreft hier dus niet slechts het betalen 
van de arbeidsverrichtlngen, maar eveneens alle 
overlge kosten en lasten, die rechtstreeks ver-
band houdan met de ultbetallng van deze belo-
nlngen of die voortvloelen uit bijzondere over-
weglngen van sociale aard. 
De in deze enquête bedoelde arbeidskosten om-
vatten dus, naast de brutobeloningen ln geld 
(rëgelmatig en met ongeregelde tussenpozen be-
taalde beloningen plus uitkeringen bij ontslag} 
voor gewerkte uren en voor vrije dagen, de vol-
génde elementen : 
- de werkgeversbijdragen voor sociale ze-
kerheld en gezlnstoelagen, zowel wettelijk ver-
pllchte ais volgens contract of cao en vrijwillige; 
- · de voordelen ln natura alsmede de dienover-
eenkomstlge compenserende vergoedingen; 
- de kosten voor beroepsopleiding; 
- de overige sociale bljdragen, zoals bij voor-
beeld de uitgekeerde kosten voor het vervoer 
van de werknemers tussen hun woonplaats en 
de gebruikelijke arbeidsplaats, voor de sociale 
dlensten (kantlnes, enz.}, de werkkleding, enz., 
- de heffingen met een sociaal karakter (be-
lastlngen op de lonen voor de banken en de 
verzekerlngen in. Frankrijk, de GESCAL-bijdra-
gen in ltalië). 
. 4.3 De arJ;eidsduur 
De gevraagde gegevens over de arbeldsduur 
hebben eigenlijk geen betrekklng op de werke-
llJke arbeidsduur, maar op de cao- of normale 
arbeidsduur. De overgrote meerderheid van de 
loontrekkenden ln de onderzochte sectoren zljn 
namelijk beambten of de niet met handenarbeid 
belaste werknemers; de boekhoudlngen van de 
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Tatige, für welche die Buchhaltung der Unter-
nehmen im allgemeinen keine so genauen An-
gaben über die Zahl der tatsachlich geleisteten 
Arbeitsstunden machen kônnen wie für die ma-
nuel! beschaftigten Arbeitnehmer. 
Für die Banken und die Versicherungen handelt 
es sich um die durchschnittliche Zahl der je Be-
schaftigten im Erhebungsjahr theoretisch gelei-
steten Arbeitsstunden, d.h. unter Abzug der Stun-
den für bezahlten Jahresurlaub und bezahlte 
Feiertage. Die übrigen bezahlten Abwesenheits-
zeiten (z.B. bei Krankheit und gesetzlichem, ta-
riflichem oder freiwillig gewahrtem Sonderur-
laub) sind demgegenüber in dieser Arbeitsdauer 
noch enthalten, da sie in den allermeisten Fallen 
nicht getrennt nachgewiesen werden kônnen. 
Für den Einzelhandel bezog sich die erfragte ln-
formation auf die Zahl der wôchentlichen Ar-
beitsstunden, die die Mehrheit der Beschaftigten 
nach den für das Unternehmen geltenden Tarif-
vertragen zu leisten hat. Die nationalen Behôr-
den haben darüber hinaus Angaben über die 
durchschnittliche Dauer des Jahresurlaubs und 
die bezahlten Feiertage sowie über die durch-
schnittliche Zahl der Arbeitstage je Woche ge-
macht. Auf Grund dieser verschiedenen Ele-
mente war es dem Statistischen Amt môglich, 
eine Schatzung der tariflichen oder betriebsüb-
lichen Arbeitszeit auf einer Jahresbasis für 1970 
vorzunehmen ('). Diese Schatzung gibt nur eine 
GrôBenordnung an und kann notwendigerweise 
nur Annaherungscharakter haben. Für Italien 
wurde daneben noch die Zahl der 1970 tatsach-
lich geleisteten Arbeitsstunden mit Hilfe einer 
Zusatzfrage ermittelt. 
5. Aufbereitung der Angaben 
5.1 Berechnung der Durchschnittswerte 
Ausgehend von den Globalangaben für die Ge-
samtheit der Unternehmen oder für die Unter-
nehmensgruppierungen nach bestimmten Krite-
rien (GrôBenklasse und Handelssparte) hat das 
Statistische Amt berechnet: 
- den durchschnittlichen Betrag der Arbeitge-
beraufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Ne-
benkosten je Beschaftigten je Monat; 
- die durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit je 
Beschaftigten. 
( 1) Zur Methode, die für die Ermittlung einer jâhrlichen Àrbeitsdauer 
au! Grund der wôchentlichen Arbeitszeit für die verschledenen Lan-
der angewandt wurde_ siehe Anlage 3, Seite 241 fi. 
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tabilité des entreprises n'est en général pas en 
mesure de fournir des informations sur le nombre 
des heures de travail effectif d'une manière aussi 
précise que pour les travailleurs manuels. 
Pour ce qui concerne les banques et les assu-
rances, il s'agit du nombre moyen d'heures de 
travail théoriquement effectuées annuellement 
par salarié, c'est-à-dire déduction faite des heu-
res correspondant aux congés annuels payés et 
aux jours fériés; les autres absences payées (par 
exemple, pour maladie ou pour congés spéciaux 
accordés sur base légale, conventionnelle ou bé-
névole) sont par contre incluses dans cette durée 
du travail, faute, dans la plupart des cas, de 
pouvoir les distinguer. 
Pour le commerce de détail, l'information de-
mandée concernait le nombre hebdomadaire 
d'heures de travail que la majorité des salariés 
est tenue d'effectuer suivant les conventions en 
vigueur dans l'entreprise. Les services nationaux 
ont fourni, en outre, des informations sur la du-
rée moyenne du congé annuel et des jours fériés 
payés1 ainsi que sur le nombre de journées de 
travail par semaine. A partir de ces divers élé-
ments, il a été possible à l'Office statistique de 
procéder à une estimation, sur une base an-
nuelle, d'une durée conventionnelle ou usuelle 
du travail pour 1970 ('). Toutefois, cette évalua-
tion n'est qu'un ordre de grandeur et n'a qu'un 
caractère forcément approximatif. Pour ce qui 
concerne l'Italie, le nombre d'heures de travail 
réellement effectuées en 1970 a en outre été re-
levé, à l'aide d'un questionnaire supplémentaire. 
5. Elaboration des données 
5.1 Calcul de valeurs moyennes 
En partant des données globales pour l'ensem-
ble des entreprises ou de regroupements d'en-
treprises suivant certains critères (classe d'im-
portance et nature de l'activité commerciale) 
l'Office statistique a calculé : 
- un montant mensuel moyen des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes par 
salarié; 
- une durée annuelle moyenne de travail par 
salarié. 
( 1) Pour ce qui concerne la méthode utilisée pour évaluer une durée 
annuelle du travail dans les différents pays à partir de la durée 
hebdomadaire du travail, voi r annexe 3, page 241 ss. 
grado di fornlre informazloni sui numero delle 
ore dl lavoro effettivo ln modo altrettanto pre-
clso che par i lavoratori .manuali. 
Par quanto attlene alla banche ad alla assicura-
zloni, si tratta del numero media annuo di ore la-
vorative teoricamente effettuate per dipendente, 
dedotte le ore corrlspondentl aile feria annue re-
trlbulte ed alla festlvità; in questo concetto di 
durata del lavoro sono invece comprese le aitre 
assenze retrlbuit& (par esempio, per malattla 
o par congedi speciali concessi in via legale, 
convenzionale o volontaria) non potendosl per 
lo più operare una distinzione tra di esse. 
Per il commercio al minute, Il dato richlesto ri-
guardava Il numero settlmanale di ore lavorative 
che la maggioranza dei dipendentl è tenuta ad 
effettuare secondo le convenzioni vigenti nell'lm-
presa. 1 servizi nazlonall hanno altresl fornito 
informazloni sulla durata media delle ferie an-
nue e delle festività retribuite oltre ché sui 
numero medio di giornate lavorative per setti-
mana. Partendo da questi divers! elementi, l'lsti-
tuto statistico delle Comunità europee ha potuto 
procedere ad una stima; su base annua, della 
durata convenzionale o consuetudinarla del la-
voro per U 1970 C). Si tratta della stima di un 
ordine di grandezza che ha quindi un carattere 
necessarlamente approssimativo. Tuttavla in lta-
lia, è stato rilevato anche il numero di ore lavo-
rative effettlvamente prestate nel 1970 mediante 
una demanda supplementare. 
5. lilaborazlone del dalfl 
5.1 Calcolo dei va/ori medi 
Partendo dai datl complesslvl per l'insieme delle 
lmprese o dei raggruppamenti d'imprese secon-
do certl crlteri (classe d'amplezza e natura del-
l'attlvità commerciale) l'lstituto statistico ha cal-
colato: 
- un ammontare medlo mensile delle spese par 
retribuzloni e oneri sociali inerenti per dlpen-
dente; 
- una durata media annua del lavoro par di-
pendente. 
(') Per quanto riguarda il metodo utillzzato per valutare una durata 
annua del lavoro nel dlversl paesl a rartlre dalla durata settimanale 
del lavoro, vedere ailegato 3, pag. 24 e aegg. 
ondernemingen zijn in het algemeen nlet in staat 
voor deze mensen even nauwkeurige gegevens 
te verstrekken over het aantal effectief gewerkte 
uren ais voor de handarbeiders. 
Voor de ban ken en de verzekeringen heeft men 
het gemlddelde aantal theoretisch gewerkte 
arbeldsuren per jaar par loontrekkende geno-
men, d.w.z. na aftrek van de uren voor betaalde 
jaarlijkse vakantie en feestdagen; de overige be-
taalde verzuimdagen (bij voorbeeld voor ziekte 
of voor op wetteliJke, cao- of vrijwillige basis 
toegekend bijzonder verlof) zljn wel in deze ar-
beidsduur begrepen, aangezien het - in de 
meeste gevallen - niet mogelijk was deze te 
specificeren. 
Voor de· kleinhandel hadden de gevraagde ge-
gevens betrekking op het santal arbeidsuren per 
week, gedurende welke de meerderheid van de 
loontrekkenden moet werken volgens de in de 
onderneming geldende overeenkomsten. De na-
tionale dlensten hebben bovendien gegevens 
verstrekt over de gemiddelde duur van de be-
taalde jaarlijkse vakantie en feestdagen, alsmede 
over het gemlddeld aantal werkdagen par week. 
Uitgaande van deze verschlllende elementen, 
heeft het Bureau voor de Statistiek een schatting 
kunnen maken - op jaarbasls - van een cao-
of gebrulkelijke arbeidsduur voor 1970 C). Deze 
schatting geeft slechts een orde van grootte en 
heeft bijgevolg slechts een benaderend karakter. 
Wat ltaliê betreft ls evenwel het aantal in 1970 
werkelijk gewerkte arbeidsuren met behulp van 
een extra vraag vastgesteld. 
5. Uliwerklng van de gegevens 
5.1 Berekening van de gemiddelde waarden 
Uitgaande van de totale gegevens voor aile on-
dernemingen of voor volgens bepaalde criteria 
(grootteklasse en aard van de bedrijvlgheid) ge-
groepeerde ondernemingen, heeft het Bureau 
voor de Statistiek berekend : 
- een gemiddeld maandelijks bedrag van de 
uitgaven aan salarissen en bijkomende werkge-
verslasten per loontrekkende; 
- een gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur per 
loontrekkende. 
(1) Voor de methode die werd gebrulkt voor de schatting van een 
Jaarillkse arbeidsduur ln de- verschiilende landen uitgaande van de 
wettefijke arbeidsduur, zie bljlage 3, bladzljde 241 en v. 
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Die Arbeitskosten wurden nicht nur für die Ge-
samtheit der Aufwendungen, sondern auch für 
die einzelnen Aufwandsposten berechnet. Die 
Tiefe dieser Aufgliederung hing natürlich ab von 
den entsprechenden Môglichkeiten des Frage-
bogens. ln diesem Zusammenhang muB daran 
erinnert werden, daB im Einzelhandel für vier 
Lander ein vereinfachter Fragebogen bei Unter-
nehmen mit 20 bis 49 Beschaftigten verwendet 
wurde, in dem bestimmte Rubriken zusammen-
gefaBt wurden, die im Formular für Unternehmen 
mit 50 und mehr Beschaftigten getrennt waren ('). 
Aus diesem Grunde müssen die Tabellen über 
die Struktur der Aufwendungen der kleinen Un-
ternehmen einerseits und der Gesamtheit der 
Unternehmen des Einzelhandels andererseits in 
einer etwas geringeren Kostenaufgliederung dar-
gestel lt werden. 
5.2 Nachweis nach UnternehmensgroBen-
klassen 
Neben den Beitragen für die Gesamtheit der Un-
ternehmen des Einzelhandels, des Bank- und des 
Versicherungsgewerbes sowie für die einzelnen 
Tatigkeitsbereiche des Einzelhandels wurden für 
den Einzelhandel die Aufwendungen, die Kosten-
struktur und die wochentliche Arbeitsdauer auch 
nach der Gr6Be der Unternehmen aufgegliedert. 
Dabei wurden die nachstehenden sechs Gr6Ben-
klassen berücksichtigt: 
- Unternehmen mit 20 bis 49 Beschii.ftigten, 
- Unternehmen mit 50 bis 99 Beschâftigten, 
- Unternehmen mit 100 bis 199 Beschâftigten, 
- Unternehmen mit 200 bis 499 Beschâftigten, 
- Unternehmen mit 500 bis 999 Beschâftigten, 
- Unternehmen mit 1000 und mehr Beschâftigten. 
5.3 Umrechnung der Ergebnisse in eine ver-
gleichbare Wahrungseinheit 
Da der internationale Vergleich der Arbeitsko-
sten in den Bereichen des Handels und der 
Dienstleistungsgewerbe eines der wesentlichen 
Ziele der Erhebung war, muBten die in nationaler 
Wahrung verfügbaren Ergebnisse in einegemein-
same Wahrungseinheit konvertiert werden. Wie 
bei ahnlichen Erhebungen in anderen Wirt-
schaftsbereichen, ist diese gemeinsame Wah-
rungseinheit der belgische Franken. Die Umrech-
( 1) Vgl. Fragebogenmodelle, Seite 183 If. 
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Les coûts de main-d 'œuvre ont non seulement 
été calculés pour le total des charges, mais ont 
également été ventilés suivant les différents élé-
ments de dépenses. Le détail de la ventilation 
dépend évidemment des possibilités offertes par 
le questionnaire correspondant. A cet égard, il 
faut rappeler que dans le commerce de détail , 
pour 4 pays, un questionnaire simplifié a été uti-
lisé pour les entreprises occupant de 20 à 49 
salariés, dans lequel certaines rubriques, qui fi-
guraient dans le formulaire employé pour les 
entreprises occupant 50 salariés et plus, ont été 
regroupées ('). Pour cette raison, les tableaux re-
latifs à la structure des charges des petites en-
treprises, d'une part, et de l'ensemble des entre-
prises du commerce de détail, d'autre part, 
présentent une venti lation des coûts un peu plus 
restreinte. 
5.2 Ventilation par classe d'importance des 
entreprises 
En plus des montants pour l'ensemble des entre-
prises du commerce de détail , de banque et d'as-
surances, ainsi que pour les différentes activi-
tés du commerce de détail , on a ventilé, pour 
l'ensemble du commerce de détail , les dépenses, 
la structure des coûts et la durée hebdomadaire 
du travail suivant la taille des entreprises. 
Les 6 classes d'importance suivantes ont été 
considérées : 
- entreprises occupant de 20 à 49 salariés, 
- entreprises occupant de 50 à 99 salariés, 
- entreprises occupant de 100 à 199 salariés, 
- entreprises occupant de 200 à 499 salariés, 
- entreprises occupant de 500 à 999 salariés, 
- entreprises occupant 1000 salariés et plus. 
5.3 Conversion des résultats en unités moné-
taires comparables 
La comparaison internationale du coût de la 
main-d 'œuvre dans les secteurs de commerce 
et des services étant un des principaux buts de 
l'enquête, il a fallu convertir les résultats dispo-
nibles en monnaie nationale en une unité moné-
taire commune. Comme pour les enquêtes ana-
logues dans d'autres secteurs d'activité, cette 
unité monétaire commune est le franc belge. La 
conversion a été effectuée sur la base des pari-
( 1) Cf. modèles de question naires, page 195 ss. 
1 costi della manodopera sono statl calcolatl non 
soltanto per il totale degll onerl, ma sono statl 
rlpartltl anche in base ai divers! elementi dl 
spesa. La speclfica della ripartlzlone dlpende 
evidentemente dalle possibllità offerte dal que-
stionarlo corrispondente. A questo proposito, va 
ricordato .che per quattro paesi, nel commercle 
al minute, è stato impiegato un questlonarlo 
sempllficato per le imprese occupant! da 20 a 
49 dfpendentl, ln cui sono raggruppate certe 
rubrlche che flgurano nel modulo utllizzate per 
le lmprese con 50 dlpendentl e oltre (1). Par que-
sto motive, le tabelle relative alla struttura degll 
onerl delle piccele lmprese, da un late, e del-
l'insieme delle imprese commerclall al minute 
dall'altre, effrono una rlpartlzlene del costl leg-
germente mene dettagllata. 
5.2 Rlpartlzlone per classe d'amplezza delle 
imprese 
Oltre agli Imparti relatlvi all'insleme delle lm-
prese commerciall al minute, agll lstltutl dl cre-
dito ed aile asslcurazionl, nonchè aile diverse 
attlvltà del commerclo al minuta, si è operata la 
rlpartizlone, per tutto questo settore, delle spese, 
della struttura dei costi e della du rata settf ma-
nale del lavoro seconde le dimensf oni delle im-
prese. 
SI sono conslderate le 6 classi d'ampiezza se-
guentf: 
- imprese occupant! da 20 a 49 dlpendentl, 
- lmprese occupant! da 50 a 99 dlpendentl, 
- lmprese occupant! da 100 a 199 dlpendentl, 
- lmprese occupant! da 200 a 499 dlpendentl, 
- imprese occupantl da 500 a 999 dlpendentl, 
- lmprese occupar.itl 1000 dlpendentl e oltre. 
5.3 Convers/one dei r/su/tatl ln unltà mone-
tarle comparabill 
Dato che il confronta lnternazionale del ceste 
della manodopera nel settori del commercio e 
dei servizi rappresentava uno dei prlnclpali 
oblettivi dell'indagine, è stato necessario trasfor-
mare i risultatl dlsponibili in moneta nazlonale 
ln un'unità monetaria comune. Come per le ana-
loghe lndaginl ln altrl settori d'attlvltà, corne unl-
tà monetaria comune si è conslderato il franco 
(1) Cfr. moclull queetlonarl, pag. 'J/11 a sagg. 
De arbeidskosten zijn nlet alleen berekend voor 
het totaal van de lasten, maar zljn eveneens in-
gedeeld volgens de verschillende bestanddelen 
van de uitgaven. De specificatle van de indeling 
houdt uiteraard verband met de door de betref-
fende vragenlijst geboden mogelijkheden. Hier-
biJ dient te worden aangetekend, dat in de klein-
handel door vler landen voor ondernemingen 
met 20 tot 49 loontrekkenden een vereenvou-
digde vragenlijst is gebruikt, waarop bepaalde 
rubrleken, die veorkomen op het formulier dat 
gebruikt werd voor ondernemingen met 50 leon-
trekkenden en meer, bijeen ziJn genomen ('). 
Hierdoor treft men ln de tabellen over de struc-
tuur van de lasten van de klelne ondernemingen, 
alsmede van de klelnhandelsondernemlngen, ais 
geheel, een lets beknoptere indeling van de kos-
ten aan. 
5.2 Jndeling naar groottek/asse _van de on-
dernemingen 
Behalve de bedragen voor het totaal der onder-
nemlngen in de klelnhandel, het bank- en het ver-
zekeringswezen, alsmede voor de verschillende 
werkzaamheden ln de kleinhandel, heeft men 
voor de totale kleinhandel een indellng gemaakt 
van de uitgaven, de structuur van de kosten en 
de wekelljkse arbeidsduur naar grootte van de 
ondernemlngen. 
De volgende grootteklassen zljn ln aanmerklng 
genemen: 
- ondememlngen met 20 t/m 49 loontrekkenden, 
- ondememlngen met 50 t/m 99 loontrekkenden, 
- ondememlngen met 100 t/m 199 loontrekkenden, 
- ondernemlngen met 200 t/m 499 loontrekkenden, 
- ondememlngen met 500 t/m 999 loontrekkenden, 
- ondememlngen met 1 000 of meer loontrekkenden. 
5.3 Omrekening van de resultaten ln verge-
11/kbare munteenheden · 
Aangezlen het vergelljken tussen de landen van 
de arbeidskosten in de sectoren handel en dlen-
sten een van de voornaamste doelstelllngen was 
van deze enquête, dienden de ln nationale munt-
eenheden gestelde resultaten omgewerkt te wor-
den in een gemeenschappelijke munteenheld. 
Evenals voer soortgelijke enquêtes ln andere 
sectoren van bedrljvigheid, ls de Belgische 
frank hier de gemeenschappelijke munteenheid. 
(') Zia modellen van vragenllJ1tan, blz. 219 en v. 
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nung wurde auf Grund der amtlichen Wechsel-
kurse des IWF durchgeführt, die für das Jahr 
1970 folgenden Relationen entsprechen: 
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9,00 belgische Franken 
8,00 belgische Franken 
13,81 belgische Franken 
tés officielles du F.M.I., qui correspondent pour 





13,66 francs belges 
9,00 francs belges 
8,00 francs belges 
13,81 francs belges 
belga. La conversione è stata e'ffettuata sulla 
base delle parltà ufficiali del F.M.I. che corri-
spondono, per il 1970, al seguentl rapporti : 
1 DM = 13,66 franchi belgi 
1 Ffr = 9,00 franchi belgi 
100 Lit. = 8,00 franchi belgl 
1 FI = 13,81 franchi belgl 
De omrekening is verricht aan de hand van de 
officiële pariteiten van het IMF die voor 1970 ais 
volgt lulden : 
1 DM= 13,66 Belgische franken 
- 9,00 Belglsche franken 1 Ffr 
100 Lit. 
1 FI 
- 8,00 Belglsche franken 
= 13,81 Belglsche franken 
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Il. Wichtigste Ergebnisse der Erhebung 
1. Vorbemerkung 
Dieser Kommentar über die Erhebungsergeb-
nisse zeichnet nur deren groBe Linien auf und 
bildet gewissermaBen nur eine Einführung in die 
detaillierten Zahlenangaben des statistischen 
Anhangs ('). 
Zur richtigen Bewertung der Zahlenangaben 
sollten auch die Definitionen und methodologi-
schen Anmerkungen berücksichtigt werden, die 
Gegenstand des vorangehenden Kapitels sind. 
lnsbesondere ist daran zu erinnern, daB die An-
gaben über den Einzelhandel und die Versiche-
rungen nur für die Unternehmen mit mindestens 
20 Arbeitnehmern gelten. 
2. Zahl und Struktur der Unternehmen und der 
Beschaftigten 
2.1. Zahl der Unternehmen 
Tabelle 1 gibt die Zahl der Unternehmen im Er-
hebungsbereich an, die für den Einzelhandel 
Deutschlands und der Niederlande das Ergebnis 
einer Hochrechnung zur Grundgesamtheit dar-
stellt. Die drei ersten Zeilen dieser Tabelle be-
treffen die drei Tatigkeitsbereiche: Banken, Ver-
sicherungen und Einzelhandel; die weiteren 
Zeilen sind nur eine Aufgliederung des Einzel-
handels nach der Art der verkauften Waren. Ei-
gentlich handelt es sich hier um die Zahl der 
ausgewerteten Antworten, die, streng genom-
men, nicht unbedingt identisch sein muB mit der 
Zahl der vorhandenen Unternehmen, von denen 
einige môglicherweise eine nicht verwendbare 
Antwort gegeben haben kônnen. 
Die Zahl der Einzelhandelsunternehmen im Er-
hebungsbereich ist in Deutschland und in Frank-
reich besonders hoch, wahrend sie in Italien die 
gleiche GrôBenordnung hat wie in den Nieder-
landen. Da diese Zahl allein die Unternehmen 
mit mindestens 20 abhangig Beschaftigten be-
trifft, darf man vermuten, daB darin auch die 
groBen Strukturunterschiede zum Ausdruck kom-
men, die im Einzelhandel der sechs Lander be-
stehen. 
Für die Aufteilung dieser Einzelhandelsunterneh-
men nach Warengruppen stellt man dagegen 
( 1) ln diesem Kapitel betreffen daher aile Hlnweise aut Tabellen-
nummern die Tabellen des statlstlschen Anhangs, die auf den Seiten 
61 bis 180 dieser Verôffentlichung stehen. 
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Il. Principaux résultats de l'enquête 
1. Remarque préliminaire 
Ce commentaire sur les résultats de l'enquête 
n'en dégage que les tendances générales et ne 
constitue, en quelque sorte, qu 'une introduction 
aux informations chiffrées détaillées dans l'an-
nexe statistique ('). 
Pour la bonne interprétation des données chif-
frées, on voudra bien également tenir compte 
des définitions et des remarques d'ordre métho-
dologique, objet du chapitre précédent. Il con-
vient tout particulièrement de se rappeler que 
les données relatives au commerce de détail et 
aux assurances ne sont représentatives que 
pour les entreprises occupant au moins 20 sala-
riés. 
2. Effectifs et structure des effectifs 
2.1 Nombre d'entreprises 
Le tableau 1 donne le nombre d'entreprises cou-
vertes par l'enquête, ce nombre étant le résultat 
d'une extrapolation à l'univers pour le commerce 
de détail en Allemagne et aux Pays-Bas. Les 
trois premières lignes de ce tableau concernent 
les trois secteurs d'activité : banques, assuran-
ces et commerce de détail, les lignes suivantes 
n'étant qu'une ventilation du commerce de détail 
selon la nature des produits vendus. Il s'agit en 
fait plus précisément du nombre de réponses 
exploitées qui, en toute rigueur, n'est pas né-
cessairement le même que celui des entreprises 
existantes puisqu'un petit nombre d'entre elles 
a pu fournir des réponses non exploitables. 
Le nombre d'entreprises du commerce de détail 
couvertes par l'enquête est particulièrement éle-
vé en Allemagne et en France, tandis qu'en Italie 
il est du même ordre qu'aux Pays-Bas. Comme 
ce nombre correspond aux seules entreprises 
occupant au moins 20 salariés, on peut penser 
qu'il traduit les grandes différences de structure 
existant dans le commerce de détail des six 
pays. 
En ce qui concerne la répartition de ces entre-
prises du commerce de détail selon l'activité, 
( 1) Dans ce chapitre , toutes les références à des numéros de ta-
bleaux concernent par conséquent les tableaux de l'annexe statis-
t ique qui sont reproduits aux pages 61 à 180 de cette publi cation. 
Il. Prlnclpall rlaultaU dell'lndaglna 
1. Osservazlonl prellmlnarl 
Il presente commenta al risultatl dell'lndaglne 
mette ln evidenza soltanto le tendenze generall 
e, ln un certo senso, non rappresènta che un'ln-
troduzlone al dati numericl analitlcl rlportatl nel-
l'allegato statistlco ('). 
Al fini dl una corretta lnterpretazlone dl tall datl, 
sarà opportune tener presenti anche le deflni-
zioni e le osservazionl di carattere metodologico 
esposte nel capitolo precedente. Occorre ricor-
dare, ln partlcolare, che i datl relatlvl al com-
mercio al mlnuto e aile asslcurazlonl si rlferl-
scono aile sole lmprese che occupano a.lmeno 
20 dipendenti. 
2. Effettlvl e relaUva struttura 
2.1 Numero d'lmprese 
La tabeUa 1 Indics il numero d'lmprese rllevate 
dall'lndaglne, costituendo esso Il rlsultato dl. 
un'estrapolazione all'unlverso par Il commerclo 
al mlnuto, ln Germania e nef Paesl Bassl. Le 
prime tre rlghe dl questa .tabella rlguardano I tre 
settorl d'attivltà : banche, asslcurazlonl e com-
mercio al minuto; le rlghe successive rappresen-
tano una ripartizlone del ·commercio al minuto 
seconda la natura del prodottl vendutl. SI tratta, 
con precislone, del numero di rlsposte elaborate 
che non è rigorosamente identico al numero di 
lmprese eslstenti, dato che alcune di queste 
hanno potuto fornire risposte non valide. 
Il numero di imprese commerciali al minuta co-
perte dall'indagine risulta sensibllmente elevato 
in German la ed ln Francia, mentre in ltalia è dello 
stesso · ordlne che in Olanda. Rlferendosl questo 
dato soitanto aile lmprese con almeno 20 dlpen-
dentl, si puô pensare che esso riflette le notevoli 
dlfferenze di struttura eslstentl nel comtnerclo al 
minuto dei sel paesl. 
Per quanto rlguarda la ripartlzione dl dette lm-
prase commerciall al minuto secondo l'attività, 
(') Nel presente capltolo tutti I rlferlmentl a numerl dl tabelle 
concemono qulndl le ta6ene dell'allegato atatlstloo, che flgurano 
da pag. 81 a pag. 180 dl questa pubbllcazlone. 
Il. Yoomaamste reaultalen van de enqulte 
1. Opmerklng vooraf 
Deze toelichting op de resultaten van de enquête 
beperkt zlch tot de grote lljnen en vormt ln ze-
kere zin slechts een inleidlng op het cijfennate-
riaal dat in de statistische bijlage is gespeci-
ficeerd ('). 
Voor een goed begrip van de cljfers gelleve men 
eveneens rekenlng te houdan met de definltles 
en opmerkingen van methodologlsche aard, die 
in het vorige hoofdstuk aan de orde kWamen. Er 
zij speciaal op gewezen dat de gegevens betref-
fende de klelnhandel en de verzekeringen 
slechts representatlef zljn voor ondernemingen 
met minstens 20 loontrekkenden. 
2. Aantallen en structuur ·Yan deza aantallan 
2.1 Aantal ondernemlngen 
ln tabel 1 wordt het santal ondernemingen ge-
noemd, dat onder de enquête valt; dit aantal ls 
het resultaat van een extrapolatl e tot het unlver-
sum voor de kleinhandel ln Duitsland en Neder-
land. De eerste drle regels van deze tabel hebben 
betrekklng op de drie sectoren van bedrijvlg-
heid: banken, verzekerlngen en klelnhandel; de 
volgende regels zljn slechts een indeling van de 
kleinhandel naar de aard van de verkochte pro-
dukten. Het gaat hier immers meer bepaald om 
het santal verwerkte antwoorden, dat strlkt ge-
nomen nlet noodzakelijk hetzelfde dient te zljn 
ais dat van de bestaande ondememlngen, aan-
gezlen een kleln aantal onder hen niet-bruikbare 
antwoorden heeft gegeven. 
Het santal klelnhandelsondernemingen, dat on-
der de enquête valt, is in Dultsland en Frankrljk 
bultengewoon hoog, maar in ltallê ongeveer net 
zo groot ais ln Nederland. Aangezlen dit àantal 
aHeen de ondernemlngen betreft met minstens 
20 loontrekkenden, kan men denken dat hierult 
het grote verschil ln de structuur van de klein-
handel in de zes landen blljkt. 
Wat de verdeling van deze ondernemlngen ln 
de kleinhandel naar bedrljvlgheid betreft, ziet 
(1) Dlentengevolge hebben ln dit hoofdstuk alle verwlJzlngen naar 
tabelnummel'I betrekklng op de tabellen van de statlstleche blllage, 
die zlJn weergegeven op de bladzljden 61 t/m 180 van deze publtkatle. 
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keine groBen Unterschiede zwischen den Lan-
dern fest. Die starkste Besetzung findet sich bei 
Nahrungs- und GenuBmitteln (NACE Nr. 641/ 
642), Bekleidung (Nr. 645); Einrichtungsgegen-
standen und Haushaltsartikeln (Nr. 648/649) und 
teilweise auch beim Sortimentseinzelhandel mit 
Waren verschiedener Art (Nr. 656). 
Die Verteilung der Unternehmen des Einzelhan-
dels nach ihrer GrôBe ist aus Tabelle 5 ersicht-
lich. Es versteht sich von selbst, daB die Anzahl 
der Unternehmen mit zunehmender GrôBe zu-
rückgeht. Doch muB darauf hingewiesen werden, 
daB die Anzahl der Unternehmen mit 1 000 und 
mehr Beschaftigten in den meisten Landern die 
Zahl der Unternehmen zwischen 500 und 999 
Beschaftigten übersteigt. 
2.2 Zahl der beschaftigten Arbeitnehmer 
Die Anzahl der Angestellten und Arbeiter im Er-
hebungsbereich wird in Tabelle 2 für die Gesamt-
heit der untersuchten Sektoren sowie für die 
Gruppen des Einzelhandels nachgewiesen; dar-
aus geht hervor, daB im Bankgewerbe der stark-
ste Personalbestand in Frankreich besteht, 
wahrend die Anzahl der Beschaftigten im deut-
schen Versicherungsgewerbe die entsprechen-
de Zahl der übrigen Lander weit übersteigt. Für 
den letztgenannten Sektor erscheint die Anzahl 
der Beschaftigten in Italien besonders gering. 
Für den Einzelhandel ingesamt findet sich die 
grôBte Beschaftigtenzahl ebenfalls in der Bun-
desrepublik Deutschland, und wieder ist es in 
Italien, wo diese Ziffer relativ am schwachsten 
ist. 
Es leuchtet ein, daB neben den Unterschieden, 
die auf der GrôBe des Landes selbst beruhen, 
die Differenzen zwischen diesen Zahlen wahr-
scheinlich auf die unterschiedliche Struktur der 
untersuchten Wirtschaftsbereiche zurückzufüh-
ren ist und daB diese Unterschiede - für das 
Versicherungsgewerbe und vor allem für den 
Handel - sicherlich durch die Festlegung einer 
Mindestgrenze für die in den Erhebungsbereich 
einzuschlieBenden Unternehmen noch verstarkt 
zum Ausdruck kommen. Die groBen Abstande, 
die man im relativen Umfang der Zahl der im 
Bankgewerbe Beschaftigten feststellt, môgen 
zum Teil auf Strukturunterschiede institutioneller 
Art zwischen den Landem zurückzuführen sein, 
die bei der besonderen Abgrenzung des Erhe-
bungsbereichs auch eine Rolle gespielt haben 
kônnten. 
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on constate qu'elle n'est pas très différente d'un 
pays à l'autre; les effectifs les plus nombreux se 
rencontrent dans les produits alimentaires, bois-
sons, tabac (NACE n° 641 /642), les articles d'ha-
billement {n° 645), l'équipement du foyer (n° 648/ 
649) et, en partie, les produits divers (n° 656). 
La répartition des entreprises du commerce de 
détail suivant leur taille est donnée au tableau 5. 
Il est compréhensible que l'effectif des entrepri-
ses diminue quand s'accroît la taille de la classe 
d'importance. Toutefois, il faut signaler que le 
nombre des entreprises occupant 1000 salariés 
et plus est dans la plupart des pays supérieur 
au nombre des entreprises occupant de 500 à 
999 salariés. 
2.2 Effectif des salariés 
L'effectif des employés et des ouvriers couverts 
par l'enquête qui est indiqué au tableau 2 pour 
l'ensemble des secteurs étudiés ainsi que pour 
les groupes du commerce de détail fait appa-
raître que, pour les banques, c'est en France que 
ce personnel est le plus nombreux, tandis que, 
pour les assurances, l'effectif de salariés alle-
mands dépasse de loin celui des autres pays; 
pour ce dernier secteur, le nombre de salariés 
italiens parait particulièrement peu élevé. 
Pour le commerce de détail en total c'est égale-
ment en Allemagne que l'on trouve le plus grand 
nombre de salariés, et c'est encore en Italie que 
ce chiffre est relativement le plus faible. 
Il est évident qu'à part les différences imputables 
à la taille même du pays, les divergences entre 
ces chiffres proviennent vraisemblablement de 
la structure différente des secteurs étudiés et 
que ces divergences sont - pour les assuran-
ces et surtout pour le commerce - certainement 
renforcées par la fixation d'une taille minimum 
à prendre en considération pour l'inclusion des 
entreprises dans le champ d'enquête. Les grands 
écarts constatés dans l'importance relative des 
effectifs salariés des banques sont peut-être dus, 
pour partie, à des différences de structure insti-
tutionnelle entre pays, qui ont pu interférer avec 
la définition particulière du champ de l'enquête. 
si osserva che non varia sensibilmente da un 
paese all'altro; gll effettivi plù numerosi si riscon-
trano nei prodottl alimentari, bevande, tabacchi 
(N.A.C.E. n. 841/642), negli articoll da abblglia-
mento (n. 845), negli apparecchl e materiale per 
uso domestico (n. 648/649) e, ln parte, nei pro-
dottl divers! (n. 858); 
La ripartlzione delle imprese commerciali al ml-
nuto in base aile dimension! è rlportata nella 
tabella 5. È logico che il numero di imprese di-
minuisca con l'aumentare deUa grandezza della 
classe d'amplezza. Va tuttavia segnalato che, 
nella maggior parte del paesi, il numero delle 
lmprese con 1.000 più dlpendenti è superiore 
a quello delle imprese che occupano . da 500 
a 999 dipendenti. 
2.2 Effettlvo del d/pendentl 
L'effettivo degli lmpiegati e degli operai coperti 
dall'lndaglne, lndlcato nella tabella 2 per l'in-
slerne dei settori esaminatl nonché per i gruppi 
del commerclo al minuto, rlvela che, nel settore 
bancario, la Francia dispone dell'organlco plù 
numeroso, mentre, per quanto rlguarda le assi-
curazlonl, l'effettlvo del dipendentl tedeschl è 
dl gran lunga superlore a quello degll altri paesi; 
per quest'ultimo settore il numero del dlpendenti 
itallanl appare partlcolarmente scarso. 
Per quanto riguarda il settore del commerclo al 
minute globalmente conslderato, è ancora in 
Germanla che si rlscontra il magglor numero dl 
dipendentl mentre l'ltalia registra la cifra rela-
tivamente più bassa. 
A parte le differenze dovute aile dimensloni 
stesse del paese, è evidente che le dlscrepanze 
tra questi datl traggono origine veroslmilmente 
dalla diverse struttura del settori esamlnatl e 
che, per le assicurazloni e soprattutto per II com-
mercio, le dlscordanze sono indubbiamente 
consolidate dalla fissazlone di dimension! mi-
nime che sono state prese in conslderazione 
per far rientrare le imprese nel campo d'inda-
gine. Le notevoll differenze rllevate nella consi-
stenza relative del dlpendentl delle banche sono 
forse dovuti, in parte, a differenze di struttura 
istltuzionale tra i varl paesl, che hanno. potuto 
lnterferlre nella definizlone partlcolare del 
campo d'indaglne. 
men dat deze verdellng van land tot land niet 
veel verschilt. De grootste aantallen vindt men 
bij de voedings- en genotmiddelen (NACE nr~ 
641/842), kledlng (nr. 845), wonlnglnrichting (nr. 
848/649) en - gedeeltelijk - de diverse produk-
ten (nr. 856). 
De verdeling van de ondernemingen in de klein-
handel naar grootte vindt men in tabel 5. Het 
ligt voor de hand dat het aantal ondernemingen 
daalt wanneer de ornvang van de grootteklasse 
toeneemt. Wij wijzen er echter op dat het aantal 
ondernemingen met 1 000 of meer loontrekken-
den in de meeste gevallen hoger is dan het aantal 
ondernemingen met 500 t/m 999 loontrekkenden. 
22 Aantal loontrekkenden 
Uit het aantal onder de enquête vallende beamb-
ten en arbeiders, dat in tabel 2 is vermeld voor 
aile onderzochte sectoren alsmede voor de groe-
pen van de kleinhandel, blijkt dat in Frankrljk 
het personeel van de banken het talrijkst is, ter-
wiJI in Duitsland het aantal loontrekkenden ln de 
verzekeringen ver uitsteekt boven dat in de an-
dere landen; in deze laatste sector is het santal 
ltaliaanse loontrekkenden bijzonder laag. 
1 
Voor de klelnhandel ais geheel is het weer Duits-
land waar men het grootste aantal loontrekken-
den vindt en wederom ltalië waar dit cijfer naar 
verhouding het laagst is. 
Het is duldelijk dat, naast de verschlllen die 
hun oorzaak vinden in de grootte van het land, 
de afwijklngen in deze cijfers waarschijnlijk een 
gevotg zijn van de verschillende structuren van 
de onderzochte sectoren en dat deze verschillen 
- voor de verzekeringen en vooral voor de han-
del - nog worden geaccentueerd door het vast-
stellen van een minimumomvang, c:Ue bij het op-
nemen van de ondernemingen in het waarne-
mingsgebled van de enquête in aanmerking dien-
de te worden genomen. De grote verschlllen die 
bij de relatieve grootte van het personeel van de 
banken zijn geconstateerd, zljn misschien ge-
deeltelijk te wljten aan de verschlllen in insti-
tutlonele structuur tussen de landen, welke een 
storende invtoed gehad kunnen hebben op de 
speciale omschrijving van het gebied van de en"'. 
quête. · 
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Die Verteilung des beschaftigten Personals auf 
die zehn Gruppen des Einzelhandels ist im 
groBen ganzen analog zur Verteilung der Unter-
nehmen. Der Anteil der Beschaftigten am gesam-
ten Einzelhandel ist besonders hoch (mehr ais 
40 v.H.) in Deutschland, Italien und Belgien für 
die Gruppe des Sortimentseinzelhandels mit Wa-
ren verschiedener Art (NACE Nr. 656), die zum 
grôBen Teil aus den mit unterschiedlichen Wa-
ren handelnden groBen Warenhausern besteht. 
Was die Verteilung des Einzelhandelspersonals 
nach der UnternehmensgrôBe angeht, zeigt sich 
aus der Tabelle 5, daB - mit Ausnahme von Lu-
xemburg - in allen Landern die groBen Unter-
nehmen mit mindestens 1 000 Beschaftigten den 
grôBten Prozentsatz am Persona! einnehmen, 
namlich zwischen 40 und 60 v.H. aller Beschaf-
tigten im Erhebungsbereich. Darüber hinaus ist 
die Feststellung interessant, daB die Anzahl der 
in den UnternehmensgrôBenklassen zwischen 50 
und 99 und zwischen 500 und 999 beschaftigten 
Arbeitnehmern überall geringer ist ais die ent-
sprechende Zahl der unmittelbar vorgelagerten 
GrôBenklassen. 
2.3. Anteil der Frauen 
Da die durchschnittliche Lohnhôhe und infolge-
dessen auch die Lohnkosten im Zusammenhang 
mit der Beschaftigtenstruktur stehen, ist es auf-
schluBreich, den Prozentsatz der weiblichen Ar-
beitnehmer an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer 
der untersuchten Sektoren zu kennen (vgl. Ta-
belle 3). Wie man erwarten durfte, ist der Frauen-
anteil in allen Landern für den Bereich des Ein-
zelhandels am starksten, wo er zwischen 50 und 
70 v.H. der Gesamtbelegschaft betragt. ln jedem 
der drei Sektoren ist die relative Zahl der Frauen 
in Italien am kleinsten; so betragt sie dort im 
Bankgewerbe nur 12 v.H. Auch in den Niederlan-
deri und in Belgien hat das Bank- und das Ver-
sicherungsgewerbe noch einen verhaltnismaBig 
geringen Frauenanteil. 
Der Anteil der in den verschiedenen Gruppen 
des Einzelhandels beschaftigten Frauen ist oft 
verhaltnismaBig hoch bei Bekleidung, Schuhen, 
in Apotheken und im Sortimentseinzelhandel; er 
ist im allgemeinen geringer bei Einrichtungsge-
genstanden und Haushaltsartikeln. Ott ist der 
Frauenanteil auch etwas hôher bei Unternehmen 
mit 1 000 und mehr Beschaftigten, wobei der 
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La répartition du personnel occupé selon les 10 
groupes du commerce de détail est, dans ses 
grandes lignes, à peu près analogue à celle des 
entreprises. La proportion relative des salariés 
par rapport à l'ensemble du commerce de détail 
est particulièrement élevée (plus de 40 °/o) en 
Allemagne, en Italie et en Belgique pour le 
groupe des produits divers (NACE n° 656), consti-
tué en grande partie par les grands magasins à 
rayons multiples. ' 
Pour ce qui concerne la répartition du personnel 
du commerce de détail suivant la taille des en-
treprises, le tableau 5 montre que dans tous les 
pays - mis à part le Luxembourg - les grandes 
entreprises avec au moins 1000 salariés occu-
pent le plus grand pourcentage de personnel, 
à savoir entre 40 '0/o et 60 % du total des salariés 
couverts par l'enquête. En outre, il est intéres-
sant de noter que les effectifs des classes d'im-
portance des entreprises allant de 50 à 99 sala-
riés et de 500 à 999 salariés sont partout moins 
élevés que ceux des tailles immédiatement in-
férieures. 
2.3 Pourcentage de femmes 
Comme le niveau moyen des salaires et par 
conséquent du coût salarial est en rapport avec 
la structure de la main-d'œuvre, il est intéressant 
de connaître le pourcentage de la main-d'œuvre 
féminine dans le total des travailleurs des sec-
teurs étudiés (cf. tableau 3). Comme on pouvait 
s'y attendre, dans tous les pays, c'est dans le 
commerce de détail que la main-d'œuvre fémi-
nine est la plus nombreuse, la proportion variant 
entre 50 °/o et 70 '%. Dans chacun des trois sec-
teurs d'activité, c'est en Italie que les femmes 
sont relativement les moins nombreuses; ainsi 
elles n'y constituent que 12 '0/o de l'effectif dans 
les banques. Aux Pays-Bas et en Belgique éga-
lement, les banques et les assurances occupent 
un pourcentage encore relativement restreint de 
personnel féminin. 
En ce qui concerne la proportion des femmes 
occupées dans les divers groupes du commerce 
de détail, celle-ci est souvent la plus élevée dans 
les articles d'habillement, la chaussure, la phar-
macie et dans les produits divers; elle est géné-
ralement moindre dans le matériel pour l'équi-
pement du foyer. Le pourcentage de femmes 
occupées est aussi souvent un peu plus élevé 
La s.uddivislone del personale occupato seconda 
i dieci gruppi del commerclo al minuto è, a 
grandi linee, pressappoco analoga a quella delle 
imprese. La proporzione relatlva dei dipendentl 
in rapporto all'intero settore del commerclo al 
minuto è particolarmente alta (oltre Il 40 °/o) in 
Germanie, ln !talla ed in Belglo per il gruppo 
dei prodotti divers!• (N.A.C.E. n. 656), costitufto 
per lo plù da grandi magazzinl a reparti multi-
pli. 
Per quanto riguarda la rlpartizlone del personale 
del commerclo al minuta ln base aile dimension! 
delle lmprese, la tabella 5 Indice che ln tutti l 
paesi, satvo ln Lussemburgo, le grandi lmprese 
con almeno 1.000 dipendenti occupano la mag-
gior percentuale di personale, cloè tra il 40 e il 
60 % del totale del dipendentl rllevati dall'lnda-
glne. tnoltre, è tnteressante notare che gll effetM 
tivl delle classi d'amplezza delle lmprese con 
50 - 90 dipendentl e con· 500 - 999 dipendentl 
sono dovunque meno elevati dl quelll delle dt-
mensioni immediatamente inferiori. 
2.3 lncidenza delroccupazione femminl/e 
Dato che il livello medio delle retribuzioni, e quln-
di del costo salariale, in relazione con la struttu-
ra della manodopera, è interessante conoscere 
la proporzlone di manodopera femminlle nel to-
tale dei lavoratori dei settori studiati (cfr. tabel-
la 3). Come era prevedibile, ln tutti i paesl il 
commercio al minuta assorbe la magglor ail-
quota di manodopera femminlle, in proporzlonl 
che vanno dal 50 al 70 %. ln clascuno dei tre 
settori dl attività, è l'ltalla a reglstrare, in ter-
mini relativi, la miner percentuale dl manodo-
pera femminile; nel settore bancario, essa am-
monta pol soltanto al 12°/o dell'effettlvo globale. 
Anche nei Paesl Bessi e in Belglo, le banche e 
le asslcurazionl occupano una percentuale an-
cora relativamente limltata dl personale fem-
minile. 
Per quanto attiene all'aliquota delle donne oc-
cupate nei vari gruppi del commercio al mlnuto, 
questa registra spesso I livelli più elevati negli 
artlcoli di abbigliamento, nelle calzature, nelle 
farmacle e nel prodotti divers!, riducendosl ln 
generale nel settore del materiale per uso dome-
stico. L'aliquote di occupazione femminile, lnol-
tre, è spesso leggermente più elevata nelle lm-
' De verdeling van het te werk gestelde personeel 
volgens de 10 groepen van de kleinhandel komt 
in grote lijnen overeen met die van de onderne-
nemingen. Het relatieve aandeel van de loontrek-
kenden op het totaal van de kleinhandel is bui-
tengewoon hoog (meer dan 40 %) ln Duitsland, 
ltallê en België voor de groep diverse produkten 
(NACE nr. 656), die grotendeels wordt gevormd 
door de grote winkelbedrijven met vele afde-
lingen. 
Wat de verdeling van het personeel in de kleln-
handet betreft naar grootte van de ondernemln-
gen, blljkt uit tabel 5 dat in aile landen - behalve 
Luxemburg --. de grote ondernemlngen met ten 
minste 1 000 loontrekkenden het hoogste percen-
tage personeel ln dlenst hebben, namelljk tussen 
de 40 en 60 °/o van aile door de enquête bestre,,, 
ken loontrekkenden. Voorts is het interessant, 
dat de aantallen ondememlngen met 50 t/m 99 
loontrekkenden en met 500 t/m 999 loontrekken-
den overal lager zljn dan die voor de direct daar-
onder llggende grootten. 
2.3 Percentage vrouwen 
Aangezien het gemlddelde peil van de lonen en 
dientengevolge van de loonkosten verband houdt 
met de structuur van de arbe!dskrachten, is het 
interessant het percentage vrouwelijke arbeids-
krachten op het totaal van de werknemers ln de 
onderzochte sectoren te weten (zie tabel 3). Zo-
als te verwachten was, is in aile landen in de 
klelnhandel het santal vrouwelljke arbeidskrach-
ten het grootst, waar haar aandeel schommelt 
tussen 50 en 70 %. ln ltalië zijn in elle drle sec-
toren van bedrljvlgheid de vrouwen naar ver-
houding het minst talrijk; zo vormen zij daar 
slechts 12 % van het personeel bij de banken. 
Wat Nederland en België betreft, hebben de ban-
ken en verzekeringen eveneens een betrekkelijk 
laag percentage aan vrouwelijk personeel ln 
dienst. 
Wat het aandeel van de te werk gestelde vrouwen 
in de verschillende groepen van de kleinhandel 
betreft, dit is meestal het hoogst bij de kleding, 
het schoeisel, de apotheken en de diverse pro-
dukten; het ls over het algemeen lager bij de 
wonlnginrichtlng. Hat percentage te werk gestel-
de vrouwen is eveneens dlkwljls lets hoger ln on-
derneniingen met 1 000 of meer loontrekkenden; 
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Unterschied zu den übrigen GrôBenklassen in 
Italien und in Belgien besonders deutlich wird, 
wie Tabelle 5 zeigt. 
2.4. Zahl der Lehrlinge 
Obwohl die Lehrlinge nicht ais Arbeitnehmer im 
Sinne der Erhebung gelten, dürfte es aufschluB-
reich sein, ihre Anzahl in den einzelnen Lândern 
zu vergleichen, um so mehr ais die Aufwendun-
gen für Lehrlinge unter den Kosten für die Be-
rufsausbildung gesondert verbucht wurden (vgl. 
Kapitel 1, 4.1., Seite 22). Tabelle 4 zeigt eine sehr 
unterschiedliche Situation je nach Land und 
nach Wirtschaftsbereich. Dies hângt sicherlich 
mit der De.finition der Lehrlinge im Sinne dieser 
Erhebung zusammen. Sei Bank- und Versiche-
rungsunternehmen trifft man praktisch nur in 
Deutschland und in Frankreich Lehrlinge an. lm 
Handel ist die Situation zwar ausgeglichener, ob-
wohl die Lehrlingszahl in den Niederlanden und 
in Belgien doch sehr gering erscheint. Absolut 
und relativ ist die Zahl der Lehrlinge in den drei 
Sektoren in Deutschland weitaus am grôBten; sie 
belâuft sich auf mehr ais 116 000, was gegenüber 
der Zahl der beschâftigten Arbeitnehmer fast 
14 v.H. ausmacht; dieser Prozentsatz betrâgt nur 
4 v.H. in Italien, 3 v.H. in Luxemburg und 0,7 v.H. 
in Frankreich. Die Verteilung der Lehrlinge auf 
die zehn Einzelhandelsgruppen verlâuft - im 
groBen ganzen - parallel zu der Verteilung der 
Beschâftigtenzahlen (Tabelle 2), wâhrend ihre 
Verteilung auf die einzelnen Unternehmens-
grôBen (vgl. Tabelle 5) sich vor allem auf die 
kleinen (20 bis 49 Beschâftigte) und auf die ganz 
groBen Unternehmen (1 000 und mehr Beschâf-
tigte) konzentriert. 
3. Die Hohe der Arbeitskosten 
Tabelle 6 liefert die Angaben über die Gesamt-
Arbeitskosten je Monat in belgischen Franken 
und in v.H. der hôchsten nationalen Kosten. 
Daraus geht hervor daB für jeden der drei Wirt-
schaftsbereiche die hôchsten Kosten in Italien 
gemessen werden, wobei der Abstand zu den 
übrigen Lândern im Bank- und auch im Versiche-
rungsgewerbe besonders kraB ausfâllt, wâhrend 
die Situation im Einzelhandel etwas ausgegli-
chener ist. Die Unterschiede im Kostenniveau 
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dans les entreprises occupant 1000 salariés et 
plus, cette différence étant particulièrement mar-
quée en Italie et en Belgique, comme on peut le 
constater au tableau 5. 
2.4 Nombre d'apprentis 
Bien que les apprentis ne soient pas considérés 
parmi les salariés au sens de cette enquête, il 
peut être utile de comparer leur nombre d'un 
pays à l'autre, d'autant plus que les dépenses 
relatives aux apprentis sont comptabilisées à 
part, sous la rubrique des frais de formation pro-
fessionnelle (voir chapitre 1, 4.1, page 22). Le ta-
bleau 4 fait apparaître des situations très diver-
ses suivant les pays et les secteurs d'activité. Ce 
phénomène est certainement lié à la définition 
des apprentis au sens de cette enquête. Dans 
les banques et les assurances on ne trouve pra-
tiquement d'apprentis qu'en Allemagne et en 
France. Dans le commerce la situation est un 
peu plus équilibrée, bien que leur nombre aux 
Pays-Bas et en Belgique soit très faible. C'est 
en Allemagne que le nombre absolu et relatif 
d'apprentis dans les trois secteurs d'activité est 
de loin le plus élevé; ils sont plus de 116 000, 
ce qui représente presque 14 '% par rapport à 
l'ensemble du personnel salarié; ce même rap-
port n'est que d'environ 4 '% en Italie, de 3 '% au 
Luxembourg et de 0,7 '% en France. La réparti-
tion des apprentis dans les 10 groupes du com-
merce de détail est - grosso modo - parallèle 
à celle des effectifs salariés (tableau 2), tandis 
que leur répartition suivant les tailles d'entrepri-
ses (cf. tableau 5) est surtout concentrée dans 
les entreprises de petite (20 à 49 salariés) et de 
grande taille (1000 salariés et plus). 
3. Le niveau du coût de la main-d'œuvre 
Le tableau 6 donne le coût total de la main-
d'œuvre par mois en francs belges, d'une part, 
et par rapport au coût national le plus élevé, 
d'autre part. 
On y constate que pour chacun des trois sec-
teurs d'activité, c'est en Italie que ce coût est 
le plus élevé, l'écart avec les autres pays étant 
particulièrement net pour les banques et pour 
les assurances, tandis que la situation est un peu 
plus équilibrée pour le commerce de détail. Les 
différences de niveau des coûts entre pays ré-
prese con 1 000 e oltre dipendenti; questa dlf-
ferenza rlsulta particolarmente pronunclata in 
ltalia ed in Belgio, corne si puo , rilevare dalla 
tabella 5. 
2.4 Numero di apprendistl 
Nonostante che, ai fini della presente lndagine, 
gli apprendisti non siano considerati tra i di-
pendenti, puo essere utile operare un confronta 
internazionale sulla loro consistenza, tanto più 
che le spese relative agli apprendisti vengono 
contablllzzate separatamente sotto la rubrica 
delle spese per la formazlone professionale (cfr. 
capitolo I, 4.1, pag. 23). La tabella 4 mette in 
evldenza situazioni molto diverse a seconda del 
paesi e dei settori di attività. Il fenomeno è cer-
tamente connesso alla definizione di apprendista 
utilizzata per questa indagine. Nelle banche e 
nelle assicurazlonl eslstono apprendlsti pratica-
mente soltanto in Germania ed ln Francia. Net 
settore del commercio la situazione è un po' più 
equilibrata, sebbene nei Paesi Bessi ed in Bel-
gio il numero degli apprendisti sia molto eslguo. 
È in Germania che il numero assoluto e rela-
tivo di apprendisti nei tre settori di attività è dl 
gran lunga il più elevato; essl sono lnfattl aitre 
116.000, pari a circa il 14 % di tutto il persona-
le dipendente; lo stesso rapporta è del 4 0/o circa 
in ltalia, del 3 0/o net Lussemburgo e delle 0,7'0/o 
in Francia. La ripartizione degll apprendistl nei 
diecl gruppl del commercio al minuto corri-
sponde grosso modo a quella degli effettivi di-
pendenti (tabella 2), mentre la loro ripartizione 
in base aile dimensioni delle imprese (tabella 5) 
è soprattutto concentrata nelle plccole lmprese 
(20 - 49 dipendenti) ed in quelle dl grandi dimen-
sioni (1 000 e più dipendenti). 
3. Uvello del costo della manodopera 
La tabella 6 indica, da un lato, il costo globale 
mensile della manodopera in franchi belgl, e, 
dall'altro, lo stesso costo rlspetto al costo na-
zionale plù elevato. 
Si osserva che, per ciascuno dei tre settorl di 
attività, l'ltalia registra il costo plù alto; la dlf-
ferenza rispetto agli altri paesi è particolarmente 
netta per le banche e le assicurazioni, mentre 
la situazione è leggermente plù equilibrata per 
quanto concerne il settore del · commerclo al 
minute. Le differenze dl llvello tra I costl del vari 
dit verschll ls bijzondèr duidelljk ,tn ltallê en ln 
België, zoals men dit uit tabel 5 kan opmaken. 
2.4 Aanta/ leerllngen 
Hoewel leerlingèn volgens deze enquête niet ais 
loontrekkenden worden beschouwd, is het mis-
schien toch nuttig hun aantal van land tot land te 
vergelljken, te meer omdat de uitgaven voor deze 
leerlingen apart geboekt zijn, namelijk in de ru-
briek van de kosten voor beroepsopleldlng (zle 
hoofdstuk 1; 4.1., bladzljde 23). ln tabel 4 wordt 
een overzicht gegeven van de zeer verschillende 
situaties nàar gelang van de landen en de sec-
toren van bedrijvlgheld. Dit houdt zeker verband 
met de definitie van de leerlingeh zoals bedoeld 
in de enquête. ln de banken en de verzekeringen 
vindt men praktlsch geen leerlingen, bèhalve in 
Duitsland en in Frankrijk. ln de handel ls de 
sltuatie iets evenwichtiger, hoewel hun santal ir.i 
Nederland en België zeer kleln ls. ln Duitsland 
is het absolute en het relatieve aantal leerlingen 
in de drie sectoren van bedrijvigheid verreweg 
het grootst; in dit land zijn er meer dan 116 000, 
wat bijna 14 °/o betekent in verhouding tot het 
totale loontrekkende personeel; deze zelfde ver-
houdlng ls slechts ongeveer 4 °/o in ltallë, 3 % 
in Luxemburg en 0,7 % in Frankrijk. De verdeling 
van de leerlingen ln de 10 groepen van kleinhan-
del komt - grosso modo - overeen met die van 
de loontrekkenden (tabel 2), terwljl hun verdeling 
naar grootte van de ondernemlrigen (zie tabel 5) 
zich vooral concentreert op de kleine onderne-
mingen (20 t/m 49 loontrekkenden) en de grote 
(1 000 of meer loontrekkenden). 
3. Het peil van de arbeidskoaten 
Tabel 6 geeft een overzlcht van de totale arbeids-
kosten per maand in Belgische franken, alsmede 
een vergelijking hiervan met de hoogste natio-
nale kosten. 
Hlerult blljkt dat voor aile drie sectoren van be-
drijvigheid ltalië de hoogste arbeldskosten heeft, 
waarbij het verschil met de overige landen bij-
zonder duidelijk is voor de banken en voor ver-
zekeringen; voor de· kleinhandel is de situatie 
wat evenwichtiger. De verschillen in het kosten-
peil onder de landan zljn zeker grotendeels het 
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zwischen den Ui.ndern sind zu einem guten Teil 
auf Unterschiede in der Bescha.ftigtenstruktur zu-
rückzuführen. Hier ist beispielweise an den mehr 
oder weniger groBen Anteil weiblicher Arbeits-
krafte zu erinnern, oder auch an das Führungs-
personal, dessen Gewicht im übrigen wahr-
scheinlich mit der GrôBe des Unternehmens 
selbst in Zusammenhang steht. Für jeden der 
drei Wirtschaftsbereiche werden die niedrigsten 
monatlichen Kosten in Luxemburg verzeichnet. 
lm Bankgewerbe sind auch in den Niederlanden 
die Kosten je Monat ziemlich niedrig, wahrend 
Deutschland, Frankreich und Belgien eine mitt-
lere Stellung einnehmen. Beim Versicherungs-
gewerbe ist in Frankreich, den Niederlanden und 
Belgien das Kostenniveau praktisch identisch. 
Für die beiden letztgenannten Lander besteht 
eine solche Ahnlichkeit auch beim Einzelhandel. 
Zur Hôhe dieser Kosten, die sich aus der auf den 
Monat abgestellten Division der Summe aller 
Ausgaben durch die Zahl der beschaftigten Ar-
beitnehmern ergibt, muB noch einmal daran er-
innert werden, daB der Ein- oder AusschluB des 
in Berufsausbildung stehenden Personals in die 
Zahl der Beschaftigten, nach seiner eventuellen 
Zurechnung zu den Lehrlingen einen gewissen 
EinfluB auf das Kostenniveau haben und die Ver-
gleichspositionen der einzelnen Lander veran-
dern kann. 
lnnerhalb jeden Landes ermittelt man im allge-
meinen für das Bankgewerbe die hôchsten Ko-
sten, mit Ausnahme der Niederlande und Luxem-
burgs, wo die Versicherungen den ersten Platz 
einnehmen. Die Kosten im Einzelhandel sind 
überall eindeutig niedriger ais im Versicherungs-
und im Bankgewerbe, und dieser Abstand kann 
zwischen etwa 40 und 57 v.H. betragen. 
Vergleicht man die Kosten je Monat in den zehn 
Einzelhandelsgruppen,so stellt man die hôchsten 
Werte am haufigsten für Deutschland test und 
dann für Italien und für Frankreich. Das letztge-
nannte Land zeigt besonders hohe Kosten für 
den Einzelhandel mit medizinischen, kosmeti-
schen und Reinigungsartikeln (NACE Nr. 644), 
wahrend von den drei Sparten, in denen Italien 
den Hôchstwert aufweist, der Abstand bei der 
Warengruppe Bücher, Zeitungen, Papierwaren, 
Bürobedarf besonders einschneidend ist, ver-
mutlich wegen des Vorhandenseins groBer Büro-
maschinenfirmen, die auch im Einzelhandel tatig 
sind und die infolgedessen für diesen Tatigkeits-
bereich in der Erhebung erfaBt worden sind. Dies 
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sultent certainement, pour une bonne part, de 
différences dans les structures de l'emploi. On 
pense, par exemple, à la plus ou moins grande 
proportion de main-d'œuvre féminine, ou encore 
de personnel d'encadrement, l'importance de ce 
dernier étant en outre probablement à mettre en 
rapport avec la dimension de l'entreprise elle-
même. Dans chacun des trois secteurs d'acti-
vité, le coût mensuel le moins élevé est enre-
gistré au Luxembourg. Dans les banques, le coût 
mensuel est également assez faible aux Pays-
Bas, tandis que l'Allemagne, la France et la Bel-
gique occupent une situation moyenne. Dans les 
assurances, le niveau du coût est pratiquement 
identique en France, aux Pays-Bas et en Belgi-
que; pour ce qui concerne ces deux derniers 
pays, une telle identité existe également pour le 
commerce de détail. 
A propos du niveau de ces coûts, qui résulte de 
la division, sur une base mensuelle, de la masse 
totale des dépenses par le nombre de salariés, 
il faut encore rappeler que la prise en considé-
ration ou non dans ce nombre de salariés, du 
personnel en état de formation professionnelle, 
selon qu'il est classé ou non parmi les apprentis, 
peut avoir une certaine influence sur le niveau 
de ces coûts et affecter les positions respectives 
des différents pays. 
A l'intérieur de chaque pays, c'est généralement 
dans les banques que l'on relève le coût le plus 
élevé, à l'exception toutefois des Pays-Bas et 
du Luxembourg, où le premier rang est occupé 
par les assurances. Le coût dans le commerce 
de détail est partout nettement inférieur à celui 
des assurances ou des banques, cet écart pou-
vant aller de 40 '0/o à 57 ·OJo environ. 
Lorsqu'on compare le coût mensuel dans les 10 
groupes du commerce de détail, on constate 
que c'est en Allemagne qu'il est le plus fréquem-
ment le plus élevé; viennent ensuite l'Italie et la 
France. Ce dernier pays enregistre un coût par-
ticulièrement élevé dans la vente des articles 
médicaux et des produits de beauté et d'entre-
tien (NACE n° 644) tandis que pour les trois 
groupes où l'Italie vient en tête, l'écart est par-
ticulièrement net dans la vente de livres, jour-
naux, papeterie et fournitures de bureau, en rai-
son, vraisemblablement, de l'existence de gran-
des firmes de machines de bureau qui pratiquent 
la vente au détail et qui, de ce fait, ont été prises 
en considération dans l'enquête pour cette part 
paesi derivano certamente, in buona parte, da 
differenze di struttura dell'occupazione. Si pensi, 
ad esempio, alla più o meno grande proporzione 
di manodopera femminile o di personale dirigen-
te, l'importanza di quest'ultlmo essendo inoltre in 
rapporte, probabilmente, con la stessa dimen-
sione dell'impresa. ln ciascuno dei tre settori di 
attività, il costo mensile meno elevato si regi-
stra nel Lussemburgo. Nelle banche, il costo 
mensile è piuttosto limltato anche nei Paesi 
Bassi, mentre la Germania, la Francia ed il Belgio 
occupano una posizione media. Nelle assicura-
zioni, il livello del costo è praticamente identico 
in Francia, nei Paesi Bassi ed in Belglo; per 
quanta riguarda i due ultimi paesi, tale indentità 
esiste anche nef settore del commercio al mi-
nuta. 
A proposito di livello di· tali costi, che risulta dal 
rapporta - su base mensile - tra la massa 
globale delle spese ed il numero dei dipendenti, 
bisogna ancora ricordare che il fatto di includere 
o meno nel numero di dipendenti le persona 
fruenti di formazione professionale, a seconda 
che siano o mena classificate apprendisti, puo 
avere una certa influenza sui calcolo dl detti 
costi ed lnfluire sulle posizioni effettlve dei vari 
paesi. 
All'interno di ciascun paese sono generalmente 
le banche a presentare il costo più alto, eccet-
tuati tuttavia i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, 
dove il primo posto è occupato dalle assicura-
zioni. Il costo del commercio al minuta è ovun-
que nettamente inferiore a quelle delle assi-
curazioni e delle banche e la variazione puà 
oscillare tra il 40'% ed il 57% circa. 
Se si confronta il casto mensile nei dleci gruppl 
del· èommercio al minuto, si osserva che la Ger-
mania registra con maggior frequenza il livello 
più elevato, seguita dall'ltalia e dalla Francia. 
ln quest'ultimo paese si rilevano costi particolar-
mente alti nella vendita degli articoli sanitari, 
dei prodotti di bellezza e dei detersivi (N.A.C.E. 
n. 644); invece, per quanto riguarda i tre gruppi 
in cui l'ltalia è in testa, la differenza è partico-
larmente netta nella vendita di libri, giornali, 
articoli dl cancélleria e forniture per ufficlo; e 
cià, probabjlmente a motiva dell'esistenza di 
grosse ditte dl macchine per ufficio che prati-
cano la vendita al minuta e che, pertanto, rien-
trano nell'indaglne per questo rama di attlvità. 
gevolg van verschillen in de tewerkstellingsstruc-
tuur. Men denkt hierbij bij voorbeeld aan het gro-
ter of mlnder groot aantal vrouwelijke arbeids-
krachten of aan het kaderpersoneel, waarvan 
het aantal waarschijnlijk ook in verband dlent 
te worden gebracht met de omvang van de on-
derneming zelf. Voor aile drie sectoren van be-
drijvigheid zijn de laagste kosten per maand in 
Luxemburg genateerd. Bij de banken zljn de kos-
ten per maand in Nederland eveneens tamelijk 
laag, terwijl Duitsland, Frankrijk en Belglë hier 
een middenpositie innemen. ln de verzekeringen 
is in Frankrijk, Nederland en België het kosten-
peil praktisch gelijk; wat de laatste twee landen 
betreft is het peil eveneens gelijk voor de klein-
handel. 
ln verband met het peil van deze kosten, dat het 
gevolg is van de verdeling - op maandbasis -
van de totale uitgaven per aantal loontrekkenden, 
dient nog te worden opgemerkt dat het blj de 
samenstelling van dit aantal al of niet in aanmer-
king nemen van het persaneel dat een beroeps-
opleiding volgt, op basis van het al of niet ge-
klasseerd zljn ais leerling, een zekere lnvlaed 
kan uitoefenen op het kostenpeil en de respec-
tieve posities van de verschillende landen. 
ln ieder land constateert men over het algemeen 
de hoogste kosten bij de banken, met uitzonde-
ring evenwel van Nederland en Luxemburg, waar 
de verzekeringen de eerste plaats lnnemen. De 
kosten in de kleinhandel zijn beduidend lager 
dan die in de verzekeringen of banken; dit kan 
een verschil uitmaken van ongeveer 40 tot 57 °/o. 
Wanneer men de kosten per maand vergelijkt 
in de 10 groepen van de kleinhandel, vindt men 
voor Duitsland meestal de hoogste cijfers; daar-
na komen ltalië en Frankrijk. ln Frankrijk treft 
men bijzander hoge kosten aan bij de handel in 
medische, kosmetische en schoonmaakartlkelen 
(NACE nr. 644), terwijl voor de drie groepen 
waar ltalië bovenaan prijkt, het verschil bijzon-
der opvalt voor de verkoap van boeken, dagbla-
den, papierwaren en kantoorbehoeften; dit komt 
waarschljnlljk omdat er grote firma's voor kan-
toormachines zijn, die kleinhandel bedrijven en 
die Ipso facto vaor dit onderdeel van hun bedrij-
vigheid in de enquête zijn opgenomen. Dit is ge-
deeltelijk ook het geval in Frankrijk. ln deze 
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gilt teilweise auch für Frankreich. Gerade in die-
ser Warengruppe sind übrigens die Abstande 
zwischen den Landern auch am grôBten. 
Für den Einzelhandel gibt Tabelle 7 auch den 
Nachweis dieser monatlichen Kosten nach Un-
ternehmensgrôBen in belg ischen Franken und in 
v.H. der hôchsten Kosten. Es laBt sich daraus 
entnehmen, daB im Gegensatz zur Situation in 
der Industrie das Kostenniveau nur sehr schwach 
mit der UnternehmensgrôBe variiert. Diese Kor-
relation ist in Italien allerdings deutlich; sie ist 
in Frankreich nur gering ausgepragt und in 
Deutschland und in den Niederlanden praktisch 
gleich null; in Belgien steigen die Kosten bis zur 
UnternehmensgrôBe zwischen 200 und 499 Be-
schaftigten und sinken danach wieder ab. 
Für die kleinen Unternehmen sind die Kosten je 
Monat in Deutschland am hôchsten, für die 
groBen dagegen in Italien. 
4. Die Struktur der Arbeitskosten 
4.1. Allgemeiner Hinweis 
Die Zusammensetzung der monatlichen Arbeit-
geberaufwendungen an Lôhnen , Gehaltern und 
Nebenkosten wird in den Anhangtabellen 16 bis 
45 in nationaler Wahrung, in belgischen Franken 
und in v.H. der Gesamtaufwendungen nachge-
wiesen. 
Diese Aufgliederung spiegelt sehr wohl die un-
terschiedliche nationale Situation im Hinblick auf 
die in den einzelnen Landern verfolgte Politik des 
Direktlohns und· der indirekten Aufwendungen 
wider. So hat man in allen Wirtschaftsbereichen, 
die bisher Gegenstand gemeinschaftlicher Ar-
beitskosten-Untersuchungen gewesen sind, all-
gemein feststellen kônnen, daB die Direktentloh-
nung für Arbeitsstunden und Ausfalltage in Lu-
xemburg und - in geringerem MaBe - in 
Deutschland, den Niederlanden und Belgien ei-
nen verhaltnismâBig hohen prozentualen Anteil 
an den Gesamtkosten ausmachen, wâhrend die-
ser Anteil in Frankreich und vor allem in Italien 
geringer ist. Demgegenüber sind in den beiden 
letztgenannten Lândern die Arbeitgeberbeitrâge 
zur sozialen Sicherheit relativ stârker. Diese für 
den Bereich der gewerblichen Wirtschaft festge-
stellte allgemeine Ausrichtung finden wir auch 
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de leur activité. Ceci est également partiellement 
le cas en France. C'est d'ailleurs dans ce groupe 
que les écarts entre pays sont les plus grands. 
Pour ce qui concerne le commerce de détail, 
le tableau 7 donne l'indication de ce coût men-
suel par classe d'importance des entreprises en 
francs belges et en % du coût le plus élevé. On 
peut y relever que, contrairement à la situation 
dans l'industrie, le niveau du coût ne varie que 
de façon très peu sensible avec la taille de l'en-
treprise. Cette corrélation est cependant mar-
quée en Italie; elle est peu développée en France 
et pratiquement nulle en Allemagne et aux Pays-
Bas. En Belgique, le coût s'élève jusqu'à la taille 
de 200 à 499 pour redescendre ensuite. 
Pour les petites entreprises, le coût mensuel est 
le plus élevé en Allemagne, pour les grandes, 
par contre, c'est en Italie. 
4. La structure du coût de la main-d'œuvre 
4.1 Remarque générale 
La décomposition des dépenses mensuelles en 
salaires et en charges patronales afférentes est 
donnée en annexe aux tableaux 16 à 45, respec-
tivement en monnaie nationale, en francs belges 
et en% du total des charges. 
Cette ventilation reflète bien les diverses situa-
tions nationales pour ce qui concerne les poli-
tiques suivies en matière de salaire direct et in-
direct. C'est ainsi qu'on a constaté dans tous les 
secteurs d'activité ayant fait l'objet jusqu'à pré-
sent d'enquêtes communautaires sur le coût de 
la main-d'œuvre qu 'en général, au Luxembourg 
et, à un moindre degré, en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Belgique, les rémunérations directes 
payées pour les heures de travail et les journées 
non travaillées, représentent une part relative-
ment élevée du coût total, tandis que cette pro-
portion est plus faible en France et surtout en 
Italie. Par contre, les contributions à la sécurité 
sociale sont relativement plus fortes dans ces 
deux derniers pays. Ces tendances générales 
constatées dans l'industrie se confirment pour 
le commerce de détail, mais elles ne sont par 
contre pas aussi marquées pour les banques et 
Cio è vero, in parte, anche per la Francia. t:: 
d'altronde in questo gruppo che le differenze 
tra i paesi sono più rilevanti. 
Con riferimento al commercio al minuta, la ta-
bella 7 fornisce il costo mensile par classl d'am-
piezza delle imprese espresso in fraf"!chi belgi 
ed in percentuale del costo più elevato. A questo 
proposito, vi si rileva che, contrariamente alla 
situazione che si veriflca nell'industria, il livello 
del costo subisce variazioni di lfeve entità a se-
conda delle dimensioni dell'impresa. Tale cor-
relazione è tuttavia pronunciata in ltalia, mentre 
è scarsamente sviluppata in Francia e pratica-
mente nulla in Germania e nei Paesi Bass!. ln 
Belgio, il costo aumenta fine alla classe 200 -
499 per pol dlminuire. 
Per le piccole imprese, il costo mensile rag-
giunge i massimi livelli in Germania, mentre per 
le grandi imprese i valori più elevati sono re-
glstrati ln !talla. 
4. Struttura del costo della manodopera 
4.1 Osservazionl generali 
La suddivlsione delle spese mensili par retribu-
zioni e oneri sociali inerenti viene iridicata nelle 
tabelle da 16 a 45, rispettivamente in moneta 
nazlonale, in franchi belgi ed in percentuale sui 
totale degll oneri. 
Dette ripartizione rispecchia fedelmente le varie 
sltuazioni nazionali con riferimento aile polftiche 
seguite in materia di retribuzione diretta ed in-
diretta. ln tutti i settori di attività che finora han-
no formata oggetto dl indaginl comunitarle sui 
costo della manodopera si è in tal modo con;. 
statato che, in generale, nel Lussemburgo ed in 
mlsura minore ln Germanie, Paesi Bassl e Bel-
gio, le retribuzioni dirette corrisposte per le ore 
dl lavoro e le giornate non lavorate rappresen'" 
tano una quota relativamente cospicua del costo 
complessivo, mentre tale proporzione è inferiore 
in Francia e soprattutto in ltalia. Per contra, i 
contributi sociali versati dal datore dl lavoro 
sono relativamente più elevati nei due ultiml 
paesl. Siffatte tendenze generali rilevate nel-
l'industria vengono confermate per il settore del 
commercio al minuto, sanza paraitra essere al-
trettanto pronuriciate· per i settori delle banche e 
groep vindt men trouwens de grootste verschil-
len tussen dè landen. 
Wat de kleinhandel betreft, wordt in tabel 7 een 
overzlcht gegeven van deze kosten per maand 
naar grootteklassen van de ondernemingen, in 
Belgische franken en in procenten van de hoog-
ste kosten. Men kan eruit opmaken dat - anders 
dan biJ de industrie - het kostenpeil slechts 
weinlg verandert naar gelang van de grootte van 
de onderneming. Deze samenhang komt wel naar 
voren in ltalië; ze is in Frankrijk minder duidelijk 
en in Dultsland en Nederland praktisch onaan-
wijsbaar. ln België stijgen de kosten tot de groot-
teklasse van 200 t/m 499 loontrekkenden, maar 
lopen daarna weer terug. 
Voorde kleine ondernemingen zijn de kosten par 
maand het hoogst in Duitsland, maar voor de 
grote ondernemingen is dit het gavai in ltalië. 
4. De structuur van de arbeidskosten 
4.1 Algemene opmerking 
De verdeling van de maandelijkse kosten in lo-
nen en ln bijkomende werkgeverslasten is opge-
nomen ais bijlage in de tabellen 16 en 45, res-
pectievelijk in nationale munteenheid, in Belgl-
sche franken en in procenten van het totaal van 
de lasten. 
Uit deze verdeling bHjkt duidelijk, hoe de situatie 
is in de verschillende landen voor wat betreft 
het op het gebied van directe en indirecte lonen 
gevolgde beleid. Zodoende heeft men in aile 
se'étoren van bedrijvigheid die tot op heden in 
gemeenschappelijke enquêtes over de arbeids-
kosten zljn opgenomen, geconstateerd, dat in 
het algemeen irt Luxemburg en - in mindere 
mate - in Duitsland, Nederland en België de di-
recte lonen, die voor arbeidsuren en vrije dagen 
werden betaald, een betrekkelijk groot aandeel 
uitmaken van de totale kosten, terwijl dit aandeel 
in Frankrijk, en vooral in ltalië, lager is. Daaren-
tegen iijn de werkgeversbijdragen voor de so-
ciale zekerheid ln de laatstgenoemde twee lan-
den naar verhouding hoger. Deze algemene 
trend, die in de Industrie is waargenomen, geldt 
ook voor de kleinhandel, maar is niet zo duidelijk 
bij dé banken en de verzekeringen, waar het 
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im Einzelhandel bestatigt, sie ist dagegen nicht 
so stark ausgepragt im Bank- und im Versiche-
rungsgewerbe, wo das hohe italienische Kosten-
niveau beispielweise nicht ohne Auswirkungen 
auf die Kostenzusammensetzung bleibt. 
4.2 Banken 
Für das Bankgewerbe (TaJ:)ellen 16/1 bis 16/3) 
ist der relative Anteil der Barentlohnung an den 
Gesamtkosten nicht so unterschiedlich wie im 
lndustriebereich. ln allen Landern bewegt er sich 
zwischen 70 und 80 v.H., mit Ausnahme Luxem-
burgs, wo er 88 v.H. erreicht. Demgegenüber 
schwanken die gesamten Arbeitgeberbeitrage 
zur sozialen Sicherheit, die in Luxemburg nur 
10 v.H. betragen, in den übrigen Landern nur 
zwischen 17 und 24 v.H. 
lnnerhalb der direkten Barentlohnung ist der An-
teil der unregelma.Big gezahlten Pra.mien und 
Gratifikationen beim Bankgewerbe ziemlich be-
deutsam: zwischen 12 und 16 v.H., die Entlas-
sungsentschadigungen spielen nur in Italien eine 
gewisse Rolle ('). Unter den Beitragen zur Sozial-
versicherung ist vor allem in Deutschland, Frank-
reich und den Niederlanden das Gewicht der 
tariflichen, vertraglichen und freiwilligen Leistun-
gen sehr deutlich; dieser Posten ist vor allem 
auf den starken Anteil der Beitrage zur zusatz-
lichen Altersversicherung zurückzuführen. Von 
den übrigen Kostenelementen erhalten nur die 
Aufwendungen für die Berufsausbildung in 
Deutschland (3 v.H.) und die Steuer auf die Lôh-
ne (3,6 v.H.) und die ,,übrigen Ausgaben sozialer 
Art" (2 v.H.) in Frankreich eine gewisse Bedeu-
tung. 
4.3 Versicherungen 
Für die Versicherungen (Tab. 17/1 bis 17/3) über-
steigt der Anteil der Barentlohnung ebenfalls nur 
in Luxemburg (85 v.H.) bei weitem jenen der übri-
gen Lander (71 bis 80 v.H.). Unter diesen letzte-
ren ist der genannte Prozentsatz in Italien ver-
haltnisma.Big hoch - im Gegensatz zu der Situa-
tion in der Industrie - insbesondere wegen der 
Entlassungsentschadigungen, die fast 9 v.H. der 
Gesamtkosten erreichen ('). Der Anteil der nicht 
regelmaBig mit jeder Lôhnung gezahlten Pra.mien 
( 1) Die Rückstel lungen für Entlassungsentschiidigungen, die in Italien 
erfragt wurden, aber nicht ais Kesten im Sinne dleser Erhebung 
gelten, betragen fOr die Ban ken monatlich etwa Lit. 76 000 = Fb 6 100, 
was 15 v.H . gegenüber den Gesamtkosten ausmacht. Für die Versi-
cherungen betragen sie Lit. 32 000 = Fb 2 500, d.h. 8,5 v.H. gegenüber 
den derzeitlgen Gesamtkosten. 
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par exemple, n'est pas sans avoir des répercus-
les assurances, où le niveau élevé du coût italien, 
sions sur sa structure interne. 
4.2. Banques 
Pour les banques (tableaux 16/1 à 16/3) la part 
relative, dans le coût total, de la rémunération 
en espèces n'est pas aussi différente que dans 
l'industrie; dans tous les pays elle varie de 70 '% 
à 80 %, à l'exception du Luxembourg où elle at-
teint 88 '%. En contrepartie, le total des contri-
butions patronales à la sécurité sociale qui s'é-
lève à 10 '% seulement au Luxembourg, ne varie 
qu'entre 17 '% et 24 '% dans les autres pays. 
Au sein de la rémunération directe en espèces, 
la part des primes et gratifications est dans les 
banques assez importante : de 12 '% à 16 '%; les 
indemnités de licenciement ne jouent un certain 
rôle qu'en Italie ('). Parmi les contributions à la 
sécurité sociale, l'importance des charges con-
ventionnelles, contractuelles et bénévoles est 
assez frappante, surtout en Allemagne, en Fran-
ce et aux Pays-Bas; cette charge est surtout due 
à la forte proport ion des contributions à des ré-
gimes de retraite complémentaires. Parmi les 
autres éléments du coût, seuls les frais de for-
mation professionnelle en Allemagne (3 '%), l'im-
pôt sur les salaires (3,6 '%) et les « autres dé-
penses à caractère social » (2 '%) en France 
revêtent une certaine importance. 
4.3 Assurances 
Pour les assurances (tableaux 17/1 à 17/3), c 'est 
également uniquement au Luxembourg que la 
part de la rémunération en espèces (85 '%) dé-
passe largement celle des autres pays (71 '% à 
80 '0/o). Parmi ces derniers, cette proportion est 
, relativement élevée en Italie - contrairement à 
ce qui se passe dans l'industrie - en raison no-
tamment des indemnités de licenciement qui at-
teignent presque 9 10/o du total ('). La proportion 
des primes et gratifications non versées avec 
(1) Les provisions pour indemnités de licenciement qui ont été rele-
vées à part en Italie, mais qui ne sont pas considérées comme 
• coOt • au sens de cette enquête, sont, pour les banques, de l'ordre 
de 76 000 Lit. = 6 100 Fb par mois. ce qui représente 15 % par 
rapport au coOt total ; pour les assurances elles s'élèvent à 32 000 Lit. 
= 2 500 Fb, soit 8,5 'lo par rapport au coOt total relevé. 
delle asslcurazlonl, ove il livello elevato del costo 
italiano, per esempio, si ripercuote necessaria-
mente sulla sua struttura interna. 
4.2 Banche 
Per quanta concerne le banche (tabelle 16/1 -
16/3) l'aliquota, nel costo totale, della rimunera-
zione in denaro non è tanto dlversa quanta nel-
l'industria; in tutti i paesi essa oscilla tra il 70 
e 1'80 '%, ad eccezione del Lussemburgo dove 
raggiunge 1'88 %. ln compensa, il totale dei 
contrlbuti sociali versati dal datore dl lavoro che 
nel Lussemburgo ammonta soltanto al 10 %, si 
limita ad oscillare tra 1117 'J/o ed Il 24 % nel rlma-
nenti paesi. 
Nella rimunerazione diretta in denaro, l'allquota 
dei premi e delle gratifiche è piuttosto consi-
stante nelle banche, cloè il 12 -16 %; le lnden-
nità di licenziamento assumono una certa lm-
portanza soltanto in ltalia (1). Tra i contributi 
sociali, l'importanza degli oneri convenzlonali 
contrattuali e volontari è piuttosto rilevante, .so-
prattutto in Germania, Francia e Paesi Bass!; 
detto onere è dovuto soprattutto alla cospicua 
aliquota del contributi ai regimi pensionlstici 
complementari. Tra gll altrl elementi del costo, 
soltanto le spese per la formazione professio-
nale ln Germania (3 %), l'imposta sulle retribu-
z:ioni (3,6 °/o) e le « aitre spese sociali » (2 %) 
in Francia assumono un certo rillevo. 
4.3 Assicurazlonl 
Per quanta riguarda le asslcurazioni (tabelle 
17/1-17/3), è pure soltanto nel Lussemburgo che 
la quota della retribuzione in denaro (85 °/o) su-
pera amplamente quella degli altri paesl (71 °/o -
80 0/o). Tra questi, tale aliquota è relativamente 
elevata ln ltalia - contrarlamente a quanto si 
verifica nel settore industriale - a motiva so-
prattutto delle indennità di licenzlamento che 
ragglungono circa Il 9 °/o del totale (1). La pro-
porzione dei premi e gratifiche non corrlsposte 
(1) 811 lmportl per le lndennltà dl llcenzlamento che sono rllevatl 
separatamente rn !talla, ma che non vengono conslderatl corne • CO· 
sto • negll oblettlvl della prssente lndsglne sono, per Je banche, 
dell'ordlne dl 76 000 Lit. = B 100 Fb al mese. pari al 16 1/o rlsDetto 
al coeto comple11lvo; nelle uslcurazlonl ene ammontano a ll2 000 
Ut. = 2 500 Fb pari 811'8,6 1/o rlspetto al costo globale rllevato. 
hoge peil van de kosten in ltaliê, bij voorbeeld, 
zeker lnvloed zal hebben op de interne structuur. 
4.2 Banken 
Voor de banken (tabellen 16/1 t/m 16/3) is het re-
latleve aandeel van de beloning in geld ln de 
tota,le kosten niet zo uiteenlopend ais in de In-
dustrie; in alle landen varieert dit aandeel van 
70 tot 80 °/o, met ultzonderlng van Luxemburg 
waar het 88 °/o bedraagt. Daarentegen schom-
melt het totaal van de werkgeversbijdragen aan 
de sociale zekerheid, dat alleen in Luxemburg 
10 % bedraagt, slechts tussen 17 en 24 °/o ln de 
overige landen. 
ln het kader van de directe beloning in geld, is 
het aandeel van premies en gratificaties bij de 
banken vrij hoog, namelijk 12 tot 16 %; de uit-
keringen blj ontslag spelen alleen in ltalië een 
zekere roi (1). Onder de bijdragen voor sociale 
zekerheid zijn de hoge cao-, contractuels en 
vrljwlllige lasten nogal frappant, vooral in Duits-
land, Frankrijk en Nederland; deze kosten zijn 
grotendeels ontstaan door het grote aandeel van 
de bijdragen aan aanvullende pensioenregelin-
gen. Van de overige kostenelementen kunnen al-
leen nog de kosten voor beroepsopleiding in 
Duitsland (3 %), de belastlngen op de lonen 
(3,6 %} en de ,.overige ultgaven van sociale 
aard'' {2°/o) in Frankrijk worden genoemd. 
4.3 Verzekeringen 
Voorde verzekeringen (zie tabel 17/1 t/m 17/3) 
is Luxemburg eveneens het enlge land waar het 
aandeel van de beloning in geld (85 %) ver uit"." 
steekt boven dat in de overlge landen (71 tot 
80 °/o). Bij deze landen is dit aandeel betrekkelijk 
hoog in ltalië - anders dan in de industrie -, 
met name vanwege de ontslagvergoedingen die 
bijna 9 '% op het totaal uitmaken C). Het aandeel 
van de prernies en gratificatles, dat niet bij iedere 
loonbetaling wordt uitgekeerd, komt voor de 
(1) De fondsen voor ultkerlngen bl) ontslag, die ln ltalli apart zlJn 
opgenomen, maar nlet wOrden beschouwd ais ,,kosten" ln de z n 
van deze enquête, bedr:agen bll de banken 76 000 Lit. = 8100 Fb 
per maand, dat la 161/o veraereken met de totale kosten; blJ de 
verzekerl~ragen zlJ 32 0DO Lll = 2 500 Fb, d.w.z. 8,5 0/o van 
de totale • 
und Gratifikationen ist zwischen den Uindern 
ziemlich gleichartig (9 bis 13 v.H.). Auch für 
die Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherheit 
streuen die Anteile nur unerheblich (18 bis 23 
v.H.), auBer im Falle Luxemburgs (13 v.H.) Diese 
Ahnlichkeit besteht indessen nicht für die Auf-
gliederung dieses Postens in gesetzliche Beitrage 
einerseits und tarifliche und vertragliche ande-
rerseits, denn die ersteren betragen zwischen 8 
und 21 v.H., wahrend der Anteil der übrigen Bei-
trage zwischen 0,4 v.H. und 11 v.H. schwankt. 
Besonders hoch sind die tariflichen Leistungen 
in Deutschland, Frankreich und den Niederlan-
den wegen der Beitrage für zusatzliche Alters-
versicherung, deren Anteil bis zu 10 v.H. der Ge-
samtkosten ausmachen kann. 
Die übrigen Aufwendungen sind von geringerer 
Bedeutung; sie übersteigen insgesamt nirgends 
3 v.H. der Gesamtaufwendungen, mit Ausnahme 
der Steuern auf die Lôhne in Frankreich (3,5v.H.) . 
4.4 Einzelhandel 
Die Kostenstruktur im Einzelhandel wird in den 
Tabellen 18 bis 39 dargestellt für die Unterneh-
men mit 50 und mehr Beschaftigten und für alle 
Unternehmen mit mindestens 20 Beschaftigten 
sowohl für den Einzelhandel insgesamt ais auch 
für seine zehn Warengruppen. 
ln all diesen Tabellen laBt sich für fast aile Grup-
pen feststellen, daB die Struktur der Aufwendun-
gen zwischen den kleinen Unternehmen und den 
übrigen nicht sehr unterschiedlich ausfallt. Des-
halb kann man sich zur allgemeinen Charakteri-
sierung auf die ermittelte Kostenzusammenset-
zung für alle Unternehmen nach den groBen 
Rubriken beschranken. Diese Proportionen va-
riieren im übrigen nur unerheblich zwischen den 
einzelnen Warengruppen, mit Ausnahme viel-
leicht von Belgien, wo die Abstande zwischen 
den einzelnen Gruppen mitunter betrachtlicher 
sein kônnen. 
Für den Einzelhandel insgesamt ist wiederum in 
Luxemburg der Anteil der direkten Barentloh-
nung am starksten (88 v.H.). Danach folgen die 
Werte für Deutschland und die Niederlande (84 
v.H.), für Belgien (80 v.H.) und Frankreich (75 
v.H.), wahrend dieser Posten in Italien (71 v.H.) 
geringer ist. 
Demgegenüber ist die Situation natürlich umge-
kehrt bei den Arbeitgeberbeitragen zur sozialen 
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chaque paie est assez comparable entre pays 
(9 '% à 13%). Pour les contributions patronales 
à la sécurité sociale la dispersion est assez fai-
ble (18 °/o à 23 °/o) sauf pour ce qui concerne le 
Luxembourg (13 %). Cette similitude n'existe pas 
pour autant, lorsqu'on ventile cet ensemble, 
d'une part, en charges légales et, d'autre part, 
en charges conventionnelles ou contractuelles, 
les premières représentent entre 8 % et 21 0/o, 
tandis que l'importance des autres va de 0,4 % 
à 11 %. C'est en Allemagne, en France et aux 
Pays-Bas que les charges conventionnelles sont 
particulièrement élevées en raison des contribu-
tions au titre des retraites dont l'importance peut 
aller jusqu'à 10 % du coût total. 
Les autres charges sont de moindre importance; 
au total elles ne dépassent nulle part 3 % de 
l'ensemble, à l'exception de l'impôt sur les sa-
laires en France (3,5 %) . 
4.4 Commerce de détail 
La structure du coût dans le commerce de détail 
est indiquée aux tableaux 18 à 39, respective-
ment pour les entreprises de 50 salariés et plus 
et l'ensemble des entreprises de 20 salariés et 
plus, aussi bien pour l'ensemble du commerce 
que pour les 10 groupes. 
Dans tous ces tableaux, on constate que la 
structure des charges n'est pas très différente 
dans les petites entreprises et dans les grandes. 
C'est pourquoi, on peut se limiter, pour dégager 
des caractéristiques générales, aux proportions 
enregistrées pour l'ensemble des entreprises par 
grandes rubriques. Ces proportions ne varient 
d'ailleurs pas de façon significative entre les dif-
férents groupes, à l'exception peut-être de la 
Belgique où les écarts d'un groupe à l'autre peu-
vent quelquefois être plus considérables. 
Pour l'ensemble du commerce de détail, c'est 
encore au Luxembourg que la part de la rému-
nération directe en espèces est la plus forte 
(88 %) ; viennent ensuite l'Allemagne et les Pays-
Bas (84 %), la Belgique (80 %) et la France 
(75 %), tandis que cette rubrique est un peu 
moins importante en Italie (71 '~/o). 
Par contre, la situation est évidemment inversée 
pour ce qui concerne les contributions patrona-
·con ciascuna retrlbuzione risulta sufficiente-
mente comparabile con altri paesi (9 % -13 °/o). 
Con riferimento ai contributl sociali sostenutl dal 
datore di lavoro la dispersione è pluttosto llml-
tata (18 0/o - 23 °/o), eccettuato il Lussemburgo 
(13 %). Siffatta analogie non si riscontra tuttavla 
se questa rubrlca viene ripartlta, da un lato, in 
onerl legali e, dall'altro, in oneri convenzionali o 
contrattuali; 1 primi si situano fra 1'8 ed il 21 °/o, 
mentre gli altri osclllano tra lo 0,4 10/o e 1'110/o. 
ln Germania, in Francia e nei Paesl Bessi gli 
oneri convenzionali sono sensibilmente elevatl 
a motiva dei contributi per le pension! il cul am-
montare puô raggiungere anche il 10 °/o del co-
sto totale. 
Gli altri oneri sono meno important! e, in totale, 
non superano in nessun paese il 3 0/o della ru-
brica, eccezlon fatta per l'imposta sulla retrlbu-
zione in Francia (3,5 °/o). 
4.4 Commercio al minuta 
La struttura del costo nel settore del commer-
clo al minuta è indicata nelle tabelle 18 - 39, ri-
spettivamente per le imprese con 50 e più di-
pendenti e l'insieme delle imprese con 20 e plù 
dipendenti, sia per il complesso del settore com-
merciale che per i dieci gruppi. 
Dalle suddette tabelle si desum·e che la struttura 
degli oneri non varia sensibilmente dalle piccole 
alle grandi lmprese. Questo è il motivo, onde 
derivarne delle caratteristiche generall, per cui 
cl si puè> limitare alle proporzioni indicate per 
J'insieme delle imprese in base a grandi rubri-
che. Dette proporzioni d'altronde non variano ln 
modo significativo tra i vari gruppi, eccezion 
fatta forse per il Belglo, dove le variazioni da 
un gruppo all'altro possono talvolta essere più 
rilevanti. 
Per l'insieme del commercio al minuto, è ancora 
il Lussemburgo a registrare la maggior quota 
della rimunerazione diretta in denaro (88 °/o), se-
gulto dalla Germanla e del Paesl Bassi (84 %), 
dal Belgio (80 °/o) e dalla Francia (75 °/o); questa 
rubrica presenta invece minore importanza in 
Italie (71 °/o). 
Per contra, evidentemente abbiamo la situazione 
inversa per quanta rlguarda l contributi soclali a 
verschillende landen tamelljk overeen (9 tot 
13 °/o). Voor de werkgeversbijdragen aan de so-
ciale zekerheid zijn de verschlllen zeer kleln (18 
tot 230/o), behalve voor Luxemburg (13'0/o). Deze 
overeenkomst treft men echter niet meer aan, 
wanneer men dit totaal verdeelt in wettelijke las-
ten en in cao- of contractuele lasten: de eerste 
bedragen tussen 8 en 21 %, de laatste variêren 
van 0,4 tot 11 °/o. ln Duitsland, FrankriJk en Ne-
derlalid zijn de cao-lasten bljzonder hoog van-
wege de pensloenbljdragen die in het uiterste 
gavai 10°/o van de totale kosten uitmaken. 
De overige lasten zijn minder belangrijk; ln to-
taal komen deze nergens boven 3 '% van het to-
taal, met uitzondering van de belastingen op de 
Ionen in Frankrijk (3,5 '%). 
4.4 Kleinhandel 
De structuur van de kosten in de kleinhandel 
worden behandelc in de tabellen 18 t/m 39, res-
pectlevelljk voor de ondernemingen met 50 of 
meer loontrekkenden en het totaal van de on-
dernemingen met 20 of meer loontrekkenden, 
zowel voor de totale handel ais voor de 10 
groepen. 
Uit al deze tabellen blijkt dat de kostenstructuur 
blj de kleine en de grote ondernemingen nlet 
veel afwijkt. Daarom kunnen wij, om de grot~ 
lijnen aan te geven, ons beperken tot de aan-
delen, die voor het totaal van de ondernemingen 
volgens grote rubrieken werden vastgesteld. 
Deze aandelen variëren trouwens niet noemens-
waardig tussen de verschillende groepen, met 
uitzondering wellicht voor België, waar de ver-
schillen van de ene groep tot de andere soms 
wat groter zijn. 
Voor de totale kleinhandel is het wederom 
Luxemburg, waar het aandeel van de directe be-
lonlng het grootst ls (88 %), vervolgens komen 
Duitsland en Nederland (84 '0/o), België (80 °/o) 
en Frankrijk (75 %); in ltalië is deze rubriek wat 
minder belangrijk (71 °/o). 
Daarentegen is de sltuatie uiteraard omgekeerd 
voor wat betreft de werkgeversbijdragen aan de 
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Sicherheit, deren Anteil nun in Italien (25 v.H.) 
viel hôher und in Luxemburg (10 v.H.) niedriger 
ist, wobei sich die Werte der anderen Lander 
zwischen diesen beiden Extremen plazieren. 
Die übrigen Aufwendungen (Naturalleistungen, 
Kosten der Berufsausbildung und sonstige Aus-
gaben sozialer Art) zusammen genommen stel-
len im Durchschnitt nur zwischen 1 v.H. (Belgien) 
und 4 v.H. (Deutschland) der Gesamtkosten dar, 
und die Steuern sozialer Art fallen nur in Italien 
an, wo sie weniger ais 1 v.H. der Aufwendungen 
ausmachen. 
Dieser allgemeine Überblick bleibt auf die 
groBen Rubriken der Kostenstruktur beschrankt, 
da der Fragebogen für die kleinen Unternehmen 
eine weitergehende Aufgliederung nicht ermôg-
licht hat. Dagegen kônnen für die Unternehmen 
mit mindestens 50 Beschaftigten zusatzliche Ein-
zelheiten aus diesen Tabellen herausgelesen 
werden. So erscheinen für den Einzelhandel ins-
gesamt in diesen Unternehmen beispielsweisedie 
nicht regelma.Big gezahlten Pra.mien und Grati-
fikationen in Italien (9 v.H.) relativ hoch. Sie sind 
in Frankreich (4 v.H.) niedriger und liegen für 
die übrigen Lander zwischen diesen beiden Ex-
tremen. lnnerhalb der Lander variiert dieser Po-
sten allerdings ziemlich stark von einer Waren-
gruppe zur anderen. Die Entschadigungen für 
Entlassung und nicht eingehaltene Kündigungs-
frist spielen nur in Italien (') eine Rolle. 
Die Aufgliederung der Arbeitgeberbeitrage für 
soziale Sicherheit und Familienbeihilfen in ge-
setzliche und in sonstige Leistungen zeigt, daB 
die tariflichen, vertraglichen und freiwilligen 
Beitrage in Belgien und Luxemburg praktisch 
ohne Bedeutung bleiben. Natürlich spiegeln die 
groBen Differenzen zwischen den Landern in 
der Zusammensetzung der gesetzlichen Bei-
trage nur die Unterschiede in den nationalen So-
zialversicherungssystemen wider. Die in vier 
Landern verhaltnisma.Big gewichtigen tariflichen 
und freiwilligen Beitrage sind vorwiegend auf die 
zusatzlichen Systems der Altersversicherung 
und -vorsorge zurückzuführen; deren Kostenan-
teil schwankt im übrigen betrachtlich von einer 
Einzelhandelsgruppe zur andern. 
Unter den sonstigen Aufwendungen sind nur die 
Kosten der Berufsausbildung in Deutschland und 
( 1) Die Rückstellungen für Entlassungsentsch1!digungen betragen in 
Italien für aile Einzelhandelsunternehmen zusammen monatlich etwa 
Lit. 15 000 = Fb 1 200, was gegenüber den Gesamtkosten 7 v.H. 
ausmacht. 
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les à la sécurité sociale, dont la part est alors 
plus élevée en Italie (25 '%) et moindre au 
Luxembourg (10 %), les autres pays se situant 
entre ces deux extrêmes. 
Les autres charges (avantages en nature, frais 
de formation professionnelle et autres dépenses 
à caractère social) prises dans leur ensemble ne 
représentent en moyenne que de 1 '% (Belgique) 
à 4 % (Allemagne) du coût total, les impôts à 
caractère social n'entrant en ligne de compte 
qu 'en Italie, où ils n'interviennent que pour moins 
de 1 '% des dépenses. 
Cet aperçu général est limité aux grandes ru-
briques de la structure du coût, le questionnaire 
des petites entreprises n'ayant pas permis une 
ventilation plus poussée; par contre, pour les 
entreprises occupant au moins 50 salariés, des 
détails supplémentaires peuvent être décelés de 
ces tableaux. Ainsi, pour l'ensemble du com-
merce de détail, par exemple, dans ces dernières 
entreprises les primes et les gratifications non 
régulièrement versées apparaissent comme re-
lativement élevées en Italie (9 %) ; elles sont 
moins importantes en France (4 %), la propor-
tion dans les autres pays se situant entre ces 
deux extrêmes. A l'intérieur des pays, l'impor-
tance de ce poste varie toutefois assez forte-
ment d'un groupe à l'autre. Les indemnités de 
licenciement et de préavis non pris ne jouent de 
rôle qu'en Italie('). 
La ventilation des contributions patronales de 
sécurité sociale et d'allocations familiales en 
charges légales et autres révèle que les charges 
conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
sont pratiquement insignifiantes en Belgique et 
au Luxembourg. Les grandes différences entre 
éléments constitutifs des charges légales d'un 
pays à l'autre ne reflètent évidemment que les 
différences entre les systèmes nationaux de sé-
curité sociale. Les charges conventionnelles et 
bénévoles, d'une certaine importance dans qua-
tre pays, sont principalement affectées à des ré-
gimes complémentaires de retraite et de pré-
voyance; leur proportion varie par ailleurs consi-
dérablement d'un groupe à l'autre. 
Parmi les autres charges, seuls les frais de for-
mation professionnelle en Allemagne et les 
( 1) Les provisions pour indemnités de licenciement en Italie s'élè-
vent pour l 'ensemble des entreprises du commerce de détail à 
15 000 Lit. = 1 200 Fb par mois, soit 7 0/o par rapport au coOt total. 
carico del datore di lavoro, la cui quota è massi-
ma in ltalia (25 %) e minima nel Lussemburgo 
(10 °/o), mentre gli altri paesl si collocano tra 
questi due estremi. 
Gli altri oneri (corresponsioni in natura, spese 
per la formazlone professionale ed aitre spese 
sociali) considerati globalmente variano in me-
dia dall'1 °/o (Belgio) al 4 °/o (Germanie) del costo 
complessivo, dato che le imposte social! entrano 
in considerazione soltanto in Italie, dove incl-
dono per meno deI1'1 % delle spese. 
Questo· compendio generale si limita alle grandi 
rubriche della struttura del costo, dato che il 
questionario delle piccole imprese non ha con-
sentito una ripartizlone più splnta; d'altronde, 
per le lmprese con almeno 50 dipendenti, queste 
tabelle possono fornire ulteriori particolarl. ln 
tal modo, per quanta concerne l'insieme del 
commercio al minute, per esemplo, ln queste 
ultime imprese i premi e le gratifiche non rego-
larmente corrlsposte appaiono relativamente ele-
vate in ltalia (9 °/o); tali voci sono meno rilevanti 
in Francia (4 %), mentre negli altri paesl la per-
centuale si colloca tra questi due estremi. Al-
l'interno dei paesl, il rllievo dl questa voce varia 
tuttavia ln modo notevole a seconda dei gruppi. 
Soltanto in ltalia hanno importanza le indennità 
di licenziamento e di mancato preavvlso (1). 
La. rlpartizione dei contributi per sicurezza so-
ciale e assegni familiari sostenuti dal datore dl 
lavoro in onerl legali e altri rlvela che gli oneri 
convenzionali, contrattuali e volontarl sono pres-
soché insignificanti in Belgio e Lussemburgo. 
Le sensibili differenze tra elementl costltutivi de-
gli oneri legall tra I vari paesi non fanno che 
rispecchiare evidentemente le diversità tra i varl 
sisteml nazionali di sicurezza sociale. Gli oneri 
convenzlonali e volontari, che hanno una certa 
importanza in quattro paesi, sono soprattutto de-
stinati a regimi complementari di pensione e 
previdenza e la loro proporzione varia quindi 
notevolmente da un gruppo all'altro. 
Tra gli altri oneri, hanno una certa fmportanza 
soltanto le spese par la formazione professio-
(') GII Import! par le lndennltà dl llcenzlamento ln ltalla ammon-
tano, par Il complesso delle lmpreee del settore del commerclo 
al mlnuto, a 15 000 Lit. = 1 200 Fb menslll, che corrlspondono, ri· 
spetto al costo complesslw, al 7 °/,. 
sociale zekerheld, waarvan het aandeel in ltalië 
hoger is (25 '0/o) en in Luxemburg lager (10 °/o), 
terwijl de overlge landen zich tussen deze twee 
uitersten bewegen. 
De overige lasten (voordelen in natura, kosten 
voor beroepsopleiding en overige uitgaven van 
sociale aard) vormen te zamen gemiddeld 
slechts 1 0/o (België) tot 4 % (Duitsland) van de 
totale kosten, waarbij de belastingen van sociale 
aard uitsluitend in ltalië in aanmerklng worden 
genomen, waar zlj nog minder dan 1 °/o van de 
uitgaven bedragen. 
Dit algemeen overzicht blijft beperkt tot de grote 
rubrieken van de kostenstructuur, aangezien de 
vragenlijst van de kleine ondernemingen geen 
meer gedetailleerde verdeling mogelijk maakte; 
wel kunnen voor ondernemingen van 50 of meer 
loontrekkenden nadere details aan deze tabellen 
worden ontleend. Zo blijken, voor de kleinhandel 
ais geheel bij voorbeeld, in deze Iaatste onder-
nemingen de premles en de gratificaties, die 
niet geregeld uitgekeerd worden, betrekkelijk 
hoog in ltalië (9 %) ; ze zijn minder groot ln 
Frankrijk (4 °/o), terwljl het aandeel ln de overige 
landen tussen deze twee uitersten in ligt. Binnen 
de landen varieert de omvang van deze post 
echter vrij sterk van de ene groep tot de andere. 
De ultkeringen blj ontslag en niet-benutte op-
zegglngstermljn spelen alleen in ltalië een roi ('). 
Ult de verdeling van de werkgeversbljdragen 
voor sociale zekerheid en gezinstoelagen in wet-
tellJke lasten en andere blljkt, dat de cao-, con-
tractuele en vrijwillige lasten in België en 
Luxemburg praktisch onbeduidend zijn. De grote 
verschillen tussen de samenstellende elemen-
ten van de wettelijke lasten van het ene land tot 
het andere weerspiegelen uiteraard alleen maar 
de verschillen tussen de nationale systemen voor 
sociale zekerheld. De cao- en vrljwillige lasten, 
die in vier landen vrij hoog zijn, behoren voor-
namelijk tot aanvullende ouderdoms- en sociale 
verzekerlngsstelsels; hun aandeel varieert trou-
wens aanzienlijk van de ene groep tot de andere. 
Van de overige kosten zijn alleen de kosten voor 
beroepsopleidlng in Duitsland en de ,,overige uit-
C'/ De fondaen voor ultkerlngen blj ontslag ln ltalli badrsgen voor 
a le ondememl~en ln de klelnhandel 15 ooo Ut = 1 200 Fb per 
maand. d.w.z. 7 fa t.o.v. de totale kosten. 
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die ,,sonstigen Aufwendungen sozialer Art" in 
den Niederlanden von einiger Wichtigkeit, wobei 
der erstgenannte Posten natürlich mit der groBen 
Zahl von Lehrlingen in Deutschland zusammen-
hangt. 
Die Struktur der Arbeitskosten im Einzelhandel 
variiert nur sehr schwach im Zusammenhang mit 
der UnternehmensgrôBe. So wird beispielsweise 
dort, wo sich der Anteil des regelma.Big gezahl-
ten Direktlohns mit zunehmender Unternehmens-
grôBe tendenziell verringert, dieser Rückgang in 
gewisser Weise durch eine entsprechende Erhô-
hung des Prozentsatzes der Pra.mien und Gratifi-
kationen ausgeglichen. ln gleicher Weise finden 
die Aufwendungen für gesetzliche Beitrage zur 
Sozialversicherung, die in den kleinen Unterneh-
men anteilma.Big starker ausfallen ais in den 
groBen, dort ihren Ausgleich in einer starkeren 
Proportion der tariflichen und freiwilligen Bei-
trage. Das ist eine Erklarung dafür, daB - allge-
mein gesprochen - die Aufteilung in direkte 
Kosten und indirekte Aufwendungen von der Un-
ternehmensgrôBe kaum beeinfluBt erscheint. 
5. Arbeitsdauer 
5.1. Jiihrliche Arbeitsdauer 
Die jahrliche Arbeitsdauer in den drei untersuch-
ten Wirtschaftsbereichen und den verschiedenen 
Einzelhandelsgruppen wird in Tabelle 13 in ab-
soluten Werten und in Bezugswerten zum Land 
angegeben, wo diese Arbeitsdauer am langsten 
ist. Es handelt sich, wie bereits früher schon 
erwahnt ('), um die tarifliche oder betriebsüb-
liche Arbeitszeit, wobei die Zahlen für den Ein-
zelhandel auf das Jahr hochgerechnet worden 
sind, ausgehend von der wôchentlichen Arbeits-
zeit und unter Berücksichtigung der Lange des 
Jahresurlaubs und der Zahl der Feiertage. Es 
wird für den letztgenannten Sektor daran erin-
nert, daB für Italien auch Zahlen über die tat-
sachliche Arbeitszeit vorliegen ('). 
Für das Bankgewerbe ist der Abstand zwischen 
der langsten Arbeitszeit (Belgien) und der kür-
zesten (Luxemburg und Italien) 9 v.H.; die Zahlen 
für die einzelnen Lander sind sich - abgesehen 
von Belgien - verhaltnisma.Big nahe. Sei den 
Versicherungen ist die Spannweite etwas gerin-
( 1) Vgl. Kapitel 1, Absatz 4.3. 
(' ) Vgl. Statistischer Anhang, Tabelle 13, Seita 82 FuBnote b) . 
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« autres dépenses à caractère social » aux Pays-
Bas sont d'une certaine importance, le premier 
poste étant naturellement lié au nombre élevé 
d'apprentis en Allemagne. 
La structure du coût de la main-d'œuvre dans 
le commerce de détail ne varie que très peu en 
fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, par 
exemple, si la part du salaire direct versé régu-
lièrement tend à diminuer quelque peu au fur et 
à mesure que s'accroît la grandeur de l'entre-
prise, cette diminution est en quelque sorte 
compensée par une augmentation correspon-
dante du pourcentage des primes et gratifica-
tions. De même, si la charge des contributions 
légales de sécuri té sociale paraît relativement 
plus importante dans les petites entreprises que 
dans les grandes, cette différence relative trouve 
sa contrepartie dans une plus forte proportion 
de charges conventionnelles ou bénévoles. C'est 
ce qui explique que, d'une façon générale, la ré-
partition entre coûts directs et charges indirec-
tes n'est guère affectée par la dimension de l'en-
treprise. 
5. Durée du travail 
5.1 Durée annuelle du travail 
La durée annuelle du travail dans les trois sec-
teurs d'activité étudiés ainsi que dans les diffé-
rents groupes du commerce de détail est don-
née au tableau 13 en valeur absolue, d'une part, 
et en indices par référence au pays où cette du-
rée est la plus élevée, d'autre part. Il s'agit, com-
me on l'a vu plus haut ('), de la durée conven-
tionnelle ou usuelle dans l'entreprise, les chiffres 
relatifs au commerce de détail ayant été extra-
polés à l'année en partant de la durée hebdoma-
daire, et compte tenu de la longueur des congés 
annuels et des jours fériés. Il est rappelé que 
pour ce dernier secteur, on dispose également 
pour l'Italie, de données sur la durée effective 
du travail('). 
Pour ce qui concerne le secteur des banques, 
l'écart entre la durée la plus longue (Belgique) 
et la plus courte (Luxembourg et Italie) est de 
9 0/o, les résultats des différents pays, Belgique 
exceptée, étant relativement proches les uns 
des autres. Dans les assurances, l'éventail est 
r) Cf. chapitre I, § 4.3. 
(' ) Voir annexe statistique, tableau 13, page 82, note b). 
nale in Germania e le « aitre spese sociali » nei 
Paesl Bassi; la prima voce è naturalmente col-
legata al numero elevato di apprendisti in ·Ger-
manie. 
La struttura del costo della manodopera nel 
commerclo al minuta subisce variazloni minime 
in funzione delle dimension! dell'impresa. Cosl, 
per esempio, se la quota della retribuzione diret-
ta versata sistematicamente tende a dimlnuire 
leggermente col graduale aumento delle dimen-
sioni dell'lmpresa, tale diminuzione è in qualche 
modo compensata da un incremento corrispon-
dente della percentuale dei premi e delle grati-
fiche. Parimenti, se l'onere .dei contributi legali 
di sicurezza sociale sembra relatlvamente più 
consistente nelle piccole lmprese che nelle 
grandi, tale differenza relativa vlene compensata 
da una maggiore proporzione di oneri conven-
zionali o volontari. Ciè spiega came, general-
mente, la rlpartlzlone tra oneri dlretti e oneri 
indiretti non è per nulla influenzata dalle dimen-
sioni dell'impresa. 
5. Durata del lavoro 
5.1 Durata annua del lavoro 
Nella tabella 13 è lndlcata la durata annua del 
lavoro nei tre settori di attività esaminati e nei 
dlversi gruppi del commercio al minuto, 
espressa ln valore assoluto ed in indici in rela-
zione al paese in cui essa è plù elevata. Come 
già detto in precedenza (1), si tratta della durata 
convenzionale o consuetudinarla nell'impresa; 
per il commerclo al minuto i dati sono estrapo-
lati all'anno partendo dalla durata settimanale, e 
tenuto canto della durata delle ferie annuali e 
delle festività. Si ricorda che per quest'ultimo 
settore si dlspone anche di dati sullà durata ef-
fettiva del lavoro in ltalia C). 
Per quanto concerne il settore bancario, la dif-
ferenza tra la durata massima (Belgio) e la mi-
nima (Lussemburgo e ltalia) è del 9 °/o, data che 
i risultati dei diversi paesi, sa:lvo il Belgio, sono 
tra loro abbastanza simili. Nelle assicurazioni il 
« ventaglio » è leggermente più limitato (8 0/o) 
(') Cfr. capltolo 1, § 4.3. . (") Cfr. allegato statlstlco, tab. 13, pag. 82, nota b). 
gaven van sociale aard" in Nederland van enige 
importantie, waarbij de eerstgenoemde post na-
tuurlijk verband houdt met het hoge aantal leer-
lingen in Dultsland. 
De structuur van de arbeidskosten in de klein-
handel varieert slechts in geringe mate naar ge-
lang van de grootte van de onderneming. Indien 
aldus bij voorbeeld het aandeel van het regel-
matig betaalde directe ·loon wat kleiner wordt 
naar gelang de grootte van d~ onderneming 
toeneemt, wordt deze verminderlng min of meer 
gecompenseerd door een overeenkomstige ver-
hoging van het percentage premies eh gratifica-
ties. Evenzo krijgt - hoewel de lasten van de· 
wettelijke bijdragen voor sociale zekerheid in 
verhouding in de kleine ondernemingen hoger 
lljken dan in de grote - dit relatieve verschil 
een tegengewlcht in het grotere aandeel van de 
cao- of vrijwillige lasten. Dit is de reden waarom, 
in het algemeen gesproken, de verdeling tussen 
directe · en indirecte lasten weinig beinvloed 
wordt door de omvang van de onderneming. 
5. Arbeldsduur 
5.1 Jaarli/kse arbeidsduur 
De jaarlljkse arbeidsduur in de drie onderzochte 
sectoren van bedrijvigheid alsmede in de ver-
schillende groepen van de kleinhandel staat ver-
meld in tabel 13, zowel ln absolute waarde ais in 
indexcijfers in vergelijking met het land waar 
deze duur het hoogst is. Het betreft hier - zoals 
men hierboven heeft kunnen lezen (') - de 
cao- of normale arbeidsduur in de onderneming, 
waarbij de cijfers voor de kleinhandel geëxtra-
poleerd zijn tot het hele jaar, uitgaande van de 
wekelijkse duur en rekenlng houdend met de 
duur van de Jaarlijkse vakanties en feestdagen. 
Er zij op gewezen, dat voor laatstgenoemde sec-
tor men ook voor ltalië beschikt over gegevens 
betreffende de effectieve arbe:idsduur (1. 
Wat de sector banken betreft, is het verschil tus-
sen de langste duur (België) en de kortste 
(Luxemburg en ltalië) 9 %, terwijl de gegevens 
voor de verschillende landen, met uitzondering 
van België, tamelijk dlcht blj elkaar liggen. ln de 
verzekeringen loopt dit gamma lets uiteen (8 %) ; 
11) Zle hoofdstuk 1, !1 4.3. (2) Zle statlstlache bfJlage, tabel 13. bladzljde 82, voetnoot b). 
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ger (8 v.H.), Italien verzeichnet dort die langste 
und Luxemburg die kürzeste Arbeitsdauer. 
Für den gesamten Einzelhandel sind die Zahlen 
für die jahrliche Arbeitsdauer, die auf Grund der 
wôchentlichen Arbeitszeit unter Berücksichti-
gung versch iedener Elemente annaherungsweise 
geschatzt wurden ('), im allgemeinen hôher ais 
für die Banken und die Versicherungen; sie sind 
aber ziemlich gleichartig von Land zu Land . 
Vergleicht man diese jahrliche Arbeitsdauer 
zwischen den verschiedenen Einzelhandelsgrup-
pen, so stellt man fest , daB innerhalb der Lander 
die Angaben in Deutschland, den Niederlanden 
und Luxemburg kaum schwanken, die Streuung 
in den übrigen drei Landern jedoch viel starker 
ist. 
Für keine der Warengruppen überschreiten die 
Abstande zwischen den Landern 10 v.H., wenn 
sie auch bisweilen starker sind ais für den Han-
del insgesamt. Für die Niederlande und für Lu-
xemburg verzeichnet man im allgemeinen die 
langste Arbeitsdauer. 
5.2 Wochentliche Arbeitsdauer im Einzelhan-
del (') 
Ais Erganzung zur Tabelle 10 liefert die Tabelle 
14 die tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit 
je Woche im Einzelhandel nach dessen zehn Wa-
rengruppen und den UnternehmensgrôBen in 
Stunden und in v.H. der Arbeitsdauer des Landes 
mit der langsten Arbeitszeit. Diese Tabelle laBt 
erkennen, daB diese wôchentliche Arbeitsdauer 
im allgemeinen zwischen den Landern, den Wa-
rengruppen und den UnternehmensgrôBen sehr 
ahnlich ist. Sie liegt zwischen 40 und 44,9 Stun-
den, und die Abstande gegenüber der langsten 
Arbeitsdauer sind nie grôBer ais 7 v.H. Diese ln-
formation kann indessen nur eine Orientierung 
sein, denn man muB darüber hinaus auch zusatz-
liche Angaben über die Zahl der Arbeitstage je 
Woche und die Zahl der Urlaubs- und Feiertage 
berücks ichtigen. 
{' ) Vg l. Anlage 3. Seite 241 fi . 
(' ) Vgl. Kap. 1. , S. 26. 
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légèrement plus resserré (8 0/o) , l' Italie ayant la 
durée la plus longue et le Luxembourg la plus 
courte. 
Pour l'ensemble du commerce de détail , les du-
rées annuelles évaluées d'une manière approxi-
mative à partir de la durée hebdomadaire en 
tenant compte de divers éléments(') sont en gé-
néral plus longues que pour les banques et les 
assurances ; elles demeurent assez proches d'un 
pays à- l'autre. 
Si l 'on compare cette durée annuelle pour les 
.différents groupes du commerce de détail , on 
constate qu 'à l'intérieur des pays ces données 
ne varient guère en Allemagne, aux Pays-Bas et 
au Luxembourg, mais que la dispersion est beau-
coup plus nette dans les trois autres pays. 
Pour aucun groupe, les écarts entre pays - bien 
qu ' ils soient quelquefois plus importants que 
pour l'ensemble du commerce - ne dépassent 
jamais 10 % . C'est aux Pays-Bas et au Luxem-
bourg que les durées de travail sont en général 
les plus longues. 
5.2 Durée hebdomadaire dans Je commerce 
de détail (') 
En complément au tableau 10, le tableau 14 in-
dique pour le commerce de détai l la durée con-
ventionnelle ou usuelle du travail par semaine 
suivant les 10 groupes et les tailles d'entreprises 
en nombre d'heures et en% de la du rée du pays 
où elle est la plus longue. Ce tableau fait res-
sortir que cette durée hebdomadaire est en gé-
néral très proche d'un pays, d'un groupe et d'une 
taille à l'autre. Elle se situe entre 40 et 44,9 heu-
res et les écarts par rapport à la durée la plus 
longue ne dépassent jamais 7 % Ce renseigne-
ment n'est pourtant qu ' indicatif, car il faut, en 
outre, tenir compte des informations supplémen-
taires sur le nombre de jours de travail par se-
maine et sur le nombre de jours de congé et de 
jours fériés. 
{') Voir annexe 3, page 241 ss. 
{' ) Cf. chapitre 1, page 26. 
con l'ltalia che registra la durata massima ed il 
Lussemburgo la minima. 
Per il complesso del commercio al minuta, la 
durata annua valutata in modo approsslmativo 
a partira dalla durata settimanale e tenuto conto 
dei vari elementi C) è generalmente maggiore 
che per le banche e par le assicurazioni, ed 
assume valori assai vicini nel diversi paesi. 
Se si confronta. la du rata annua per i diversi 
gruppi del commercio al minuto, si osserva che 
all'interno dei slngoli paesi tali datl non subl-
scono alcuna variazione in Germanie, nel Paesi 
Bassi e net Lussemburgo, mentre la dispersione 
risulta notevolmente più marcata in tutti i rima-
nenti paesi. 
Per nessun gruppo le differenze tra i paesi -
pur essendo a volte più rilevantl che per la tota-
lità del settore del commercio - superano mai 
il 1 o 0/o. È nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo 
che la durata del lavoro è generalmente mag-
giore. 
' 
5.2 Durata settimanale nef commercio al 
minuta(') 
Ad integrazione della tabella 10, la tabella 14 in-
dice, per Il commercio al minuto, la durata settl-
manale del lavoro, convenzionale o consuetudi-
naria, secondai 10 gruppi e le dimensioni delle 
imprese in nuinero d'ore ed in percentuale della 
durata del paese in cui essa è maggiore. Da 
questa tabella risulta che la durata settimanale 
è normalmente assai simile entro i vari paesi, 
gruppi e dimension!, collocandosi fra le 40 e le 
44,9 ore, mentre le variazioni rispetto alla durata 
massima non superano mai il 7 %. Tale dato 
perà ha valore meramente lndicativo, perchè 
occorre inoltre tener conto delle informazioni 
supplementarl concernenti il numero di giornate 
lavorative per settimana ed il numero di giomi dl 
ferle e le festività. 
(1) Cfr. allegato 3, pag. 241 e segg. 
(2) Cfr. capitole 1, pag. %1. 
ltalië kent hier de langste duur en Luxemburg de 
kortste. 
Voor de totale kleinhandel zijn de op basis van 
de wekelijkse arbeidsduur met inachtneming van 
verschillende elementen (1) op benaderende wijze 
opgestelde werktljde·n per jaar in het algemeen 
langer dan voor de ban ken en de verzekeringen; 
ze komen in de verschillende landen vrijwel 
overeen. 
Indien men deze jaarlijkse duur voor de verschil-
lende groepen van kleinhandel vergelijkt, ziet 
men dat op nationaal niveau deze gegevens in 
Duitsland, Nederland en Luxemburg bijna niet 
variëren, maar dat in de andere drie landen een 
veel duidelijker variatie valt te constateren. 
Voor geen enkele groep gaan de verschillen tus-
sen de landen - hoewel deze soms groter zijn 
dan voor de totale handel - ooit ult boven 1 O 0/o. 
ln Nederland en in Luxemburg is de arbeldsduur 
over het algemeen het langst. 
52 Wekelljkse duur in de kleinhandel (8) 
ln aanvulling op tabel 10 wordt in tabel 14 voor 
de kleinhandel de cao- of gebruikelljke arbeids-
duur per week gegeven volgens de 10 groe-
pen en de grootten van de ondernemingen, zo-
wel in santal uren a.ls ln procenten van de duur 
in het land waar deze het laagst is. Uit deze tabel 
blijkt, dat deze wekelijkse duur van land tot land, 
van groep tot groep en van klasse tot klasse over 
het algemeen zeer welnlg verschilt. Zlj ligt tussen 
de 40 en 44,9 uur en de verschillen in vergelijking 
tot de langste duur zijn nooit hoger dan 7 '0/o. Dit 
gegeven heeft echter slechts indlcatleve waarde, 
want men moet bovendien rekening houden met 
nadere gegevens over het aantal werkdagen per 
week en het aantal vakantle- en feestdagen. 
(1) Zle bijlage 3, bladzljde 241 en v. 
(2) Zle hoofdatuk 1, bladzljde zr. 
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Ill. Allgemeine SchluBfolgerungen 
Mit der Erhebung über die Arbeitskosten im 
Bankgewerbe, im Versicherungsgewerbe und im 
Einzelhandel 1970, deren Ergebnisse das Statisti-
sche Amt in diesem Heft vorlegt, hat man einen 
neuen Schritt vorwarts getan. Diese einheitliche 
und gemeinschaftliche Untersuchung entspricht 
in ihren Prinzipien den seit langen Jahren in der 
Industrie durchgeführten Erhebungen. Sie war 
in Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg 
eine Vollerhebung; in Deutschland und in den 
Niederlanden handelte es sich bei Banken und 
Versicherungen ebenfalls um eine Vollerhebung, 
im Einzelhandel aber um eine Stichprobeunter-
suchung. Sie überdeckt 15 687 Unternehmen, da-
von 12152 im Einzelhandel, 2 695 im Bankge-
werbe und 840 im Versicherungsgewerbe, die 
ungefahr zwei Millionen Arbeitnehmer beschaf-
tigen d.h. 1,2 Millionen im Handel, über 500 000 
bei Banken und 260 000 bei Versicherungen. 
Der Anteil der Frauen an der Gesamtbelegschaft 
ist vor allem bei Banken und Versicherungen je 
nach Land sehr unterschiedlich. ln Italien ist er 
jeweils am schwachsten; er variiert zwischen 
12 v.H. und 47 v.H. (Frankreich) für die Banken, 
zwischen 28 v.H. und 56 v.H. (Frankreich) für Ver-
sicherungsunternehmen und zwischen 50 und 70 
v.H. (Luxemburg) für den Einzelhandel. 
Die Zahl der bei Banken und Versicherungen 
vorhandenen Lehrlinge im Sinne dieser Erhe-
bung ist nur in Deutschland von Bedeutung und 
- in geringerem MaBe - auch in Frankreich; 
in den übrigen Landern ist diese Zahl unbe-
deutend. lm Einzelhandel verzeichnet neben 
Deutschland auch Italien eine grôBere Anzahl 
von Lehrlingen. 
Die Ergebnisse für jeden der drei Bereiche kôn-
nen wie folgt zusammengefaBt werden: 
Die Gesamtaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern 
und Nebenkosten je Manat je Beschaftigten be-
tragen in belgischen Franken: 
Banken Versiche- Einzel-
rungen handel 
in Deutschland 27 999 25052 16 995 
in Frankreich 25 283 22 909 15 612 
in Italien 40 077 30090 17 341 
in den Niederlanden 20 531 22 616 13 725 
in Belgien 26095 22940 13 783 
in Luxemburg 19 706 20078 12164 
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Ill. Conclusions générales 
Un nouveau pas a été franchi avec cette en-
quête sur le coût de la main-d'œuvre dans les 
banques, les assurances et le commerce de dé-
tail, dont l'Office statistique présente les résul-
tats dans cette brochure. Cette investigation 
communautaire et uniforme est dans ses prin-
cipes analogue aux enquêtes effectuées depuis 
de longues années dans l'industrie. L'enquête 
a été exhaustive en France, en Italie, en Belgique 
et au Luxembourg; en Allemagne et aux Pays-
Bas, elle a été exhaustive dans les banques et 
les assurances, et effectuée par sondage dans 
le commerce de détail. Elle couvre 15 687 entre-
prises, dont 12152 dans le commerce de détail, 
2 695 dans les banques et 840 dans les assuran-
ces, occupant environ deux millions de salariés, 
dont 1,2 million dans le commerce, plus de 
500 000 dans les banques et 260 000 dans les 
assurances. 
La proportion de femmes parmi les salariés est, 
surtout dans les banques et les assurances, très 
différente suivant les pays. Elle est toujours la 
plus faible en Italie et varie entre 12 % et 47 °/o 
(France) pour les banques, entre 28 '% et 56 % 
(France) pour les assurances et entre 50 et 70 '% 
(Luxembourg) pour le commerce de détail. 
Le nombre d'apprentis, au sens de cette enquête, 
dans les banques et les assurances n'est impor-
tant qu'en Allemagne et, à un degré moindre, en 
France, il y est négligeable dans les autres pays. 
Dans le commerce de détail, en plus du cas de 
l'Allemagne, un certain nombre d'apprentis est 
enregistré en Italie. 
Les résultats pour chacun des trois secteurs 
d'activité peuvent être résumés comme suit : 
Les dépenses totales en salaires et en charges 
patronales afférentes par mois et par salariés 
représentent en francs belges : 
Commerce 
Banques Assurances de détail 
en Allemagne 27999 25 052 16 995 
en France 25283 22 909 15 612 
en Italie 40077 30 090 17 341 
aux Pays-Bas 20 531 22 616 13 725 
en Belgique 26 095 22 940 13 783 
au Luxembourg 19 706 20078 12 164 
m. · Conclusioni generali 
Con la presente indagine si è fatto un passo 
avanti per quanto riguarda il costo della mano-
dopera nei settori delle banche, delle assicura-
zioni e del commercio al minuto; i risultati rela-
tivi sono presentati in questo fascicolo a cura 
dell'Istituto statistico. Tale ricerca comunitaria 
e uniforme è sostanzialmente analoga aile inda-
gini effettuate da moiti anni nel settore indu-
striale. La rilevazione è stata corripleta in Fran-
cia, in Italia, in Belgio e nel Lussemburgo; in 
Germania e nei Paesi · Bassi è stata completa 
nelle banche e nelle assicurazioni, mentre net 
commercio al minuto è stata ,condotta per cam-
pione. Essa riguarda 15.687 imprese, di· cui 
12.152 net settore del commercio al minuto, 
2.695 net settore bancario e 840 in quello assi:-
curativo, con circa due milioni di dipendenti 
complessivi, di cui un milione e duecentomila 
net commercio, aitre 500.000 nelle banche e 
260.000 nelle assicurazioni. 
La proporzione dei dipendenti di sesso femmi-
nile, in particolare nelle banche e nelle assicura-
zioni, varia sensibilmente a seconda dei paesi, 
registrandosi l'aliquota minore in ltalia ed oscil-
lando tra il 12 'll/o ed il 47 % (Francia) per il 
settore bancario, tra il 28 % e il 56 'J/o (Francia) 
per il settore assicurativo e tra il 50 % ed il 70 :0/o 
(Lussemburgo) per il commercio al minuto. 
Il numero di apprendisti - ai sensi dell'inda-
gine - nelle banche e nelle assicurazioni è ri-
levante soltanto in Germania e, in misura mi-
nore, in Francia, mentre nei rimanenti paesi esso 
è di trascurabile entità. Nel commercio al minuto 
un certo numero d'apprendisti si registra, oltre 
che in Germania, anche in ltalia. 
I risultati per ciascuno dei tre settori d'attività 
possono essere sintetizzati corne segue : 
Le spese globali per retribuzioni e oneri sociali 
inerenti su base mensile e par dipendente sono, 
in franchi belgi, le seguenti : 
Banche Assicurazioni Commercio 
al minuto 
in Germania 27 999 25 052 16995 
in Francia 25 283 22909 15 612 
in Jtalia 40077 30090 17341 
nei Paesi Bassi 20531 22616 13725 
in Belgio 26095 22940 13 783 
nel Lussemburgo 19 706 20078 12164 
m. Algemene conclusies 
Met deze enquête naar de arbeidskosten in de 
kleinhandel, de banken en de verzekeringen is 
een nieuwe taak volbracht, waarvan de resulta-
ten door het Bureau voor de Statistiek in dit do-
cument worden bekend gemaakt. Dit gemeen-
schappelijke en uniforme onderzoek komt in 
principe overeen met de reeds jarenlang in de 
industrie verrichte enquêtes. De enquête was ex-
haustief in Frankrijk, ltalië, België en Luxemburg; 
in·Duitsland en Nederland was zij exhaustief in 
de banken en de verzekeringen, en werd de 
steekproefmethode toegepast in de kleinhandel. 
Zij omvat 15687 ondernemingen, waarvan 12152 
in de kleinhandel, 2 695 bij de banken en 840 bij 
de verzekeringen, met in totaal ongeveer twee 
miljoen loontrekkenden, waarvan 1,2 miljoen in 
de handel, meer dan 500 000 bij de banken en 
260 ooo· bij de verzekeringen. 
Het percentage vrouwelijke Ioontrekkenden is, 
vooral bij de banken en de verzekeringen, zeer 
verschillend al naar gelang het land. Dit is in Ita-
lië het Iaagst en varieert tussen de 12 en 47 '0/o 
(Frankrijk) voor de b~nken, tussen 28 en 56 •J/o 
{Frankrijk) voor de verzekeringen en tussen de 
50 en 70 10/o (Luxemburg) voor de kleinhandel. 
Het aantal leerlingen, zoals bedoeld in deze en-
quête, bij de banken en verzekeringen is alleen 
in Duitsland van enig belang en, in mindere mate, ' 
in Frankrijk; in de overige landen is dit aantal te 
verwaarlozen. · ln de kleinhandel treft men naast 
Duitsland ook in Italië een zeker aantal leer-
Iingen aan. 
De resultaten voor elk van de drie sectoren van 
bedrijvigheid kunnen ais volgt worden samen-
gevat: 
De totale uitgaven aan lonen en bijkomende 
werkgeverslasten per maand en per loontrek-
kende bedragen in Belgische franken : 
Banken Verzeke- Klein-
ringen handel 
in Duitsland 27999 25052 16995 
in Frankrijk 25283 22909 15 612 
in ltalië 40 077 30 090 17 341 . 
in Nederland 20531 22 616 13 725 
in België 26095 22 940 13783 
in Luxemburg 19 706 20078 12164 
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Deutschland 70 83 98 
Frankreich 63 76 90 
Italien 100 100 100 
Niederlande 51 75 79 
Belgien 65 76 79 
Luxemburg 49 67 70 
Für die verschiedenen Einzelhandelsgruppen 
sind die Kosten je Manat in Deutschland am 
hauftigsten die hôchsten; dann folgen Italien und 
Frankreich. Diese Kosten variieren nur unerheb-
lich mit der UnternehmensgrôBe, ausgenommen 
vielleicht in Italien. 
Die Aufgliederung der Arbeitskosten nach deren 
Komponenten macht deutlich, daB in jedem der 
drei Wirtschaftsbereiche der Anteil der direkten 
Entlohnung in Luxemburg (85 bis 88 v.H.) am 
hôchsten ist. Für die Banken und Versicherungen 
ist dieser Anteil in Frankreich (ungefahr 70 v.H.) 
und für den Einzelhandel in Italien (71 v.H.) am 
schwachsten; die übrigen Lander liegen mit ih-
ren Anteilen dazwischen. Bei Banken und Ver-
sicherungen sind die Pramien und Gratifikatio-
nen in allen Landern prozentual bedeutsam, für 
Italien übrigens auch die Entlassungsentschadi-
gungen ; demgegenüber haben die Arbeitgeber-
beitrage zur sozialen Sicherheit in Luxemburg 
(10 bis 13 v.H.) das geringste Gewicht und bei 
Banken und Einzelhandel in Italien (24 bzw. 25 
v.H.) und bei den Versicherungen in Frankreich 
(23 v.H.) das starkste, wahrend die Anteile der 
übrigen Lander für Banken und Versicherungen 
ziemlich nahe denen Frankreichs und Italiens 
kommen. 
Für den Einzelhandel sind die entsprechenden 
Zahlen in Deutschland und in den Niederlanden 
nicht sehr hach. Die Aufteilung in gesetzliche 
Beitrage und in übrige Leistungen ist von Land 
zu Land sehr ungleich; unter den letztgenannten 
Aufwendungen machen die Beitrage für zusatz-
liche Altersversicherung einen betrachtlichen 
Prozentsatz bei Banken und Versicherungen be-
sonders in Deutschland, Frankreich und den Nie-
derlanden aus. Die übrigen Aufwendungen fallen 
nirgends sehr ins Gewicht und betragen im all-
gemeinen weniger ais 4 v.H. 
Für die jahrliche Arbeitsdauer liegt die Zahl der 
tariflichen bzw. betriebsüblichen Stunden zwi-
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Par référence au coût national le plus élevé ( = 100) on aboutit aux situations relatives sui-
vantes: 
Commerce 
Banques Assurances de détail 
Allemagne 70 83 98 
France 63 76 90 
Italie 100 100 100 
Pays-Bas 51 75 79 
Belgique 65 76 79 
Luxembourg 49 67 70 
Pour les différents groupes du commerce de dé-
tail, c'est en Allemagne que le coût mensuel est 
le plus fréquemment le plus élevé; viennent en-
suite l'Italie et la France. Ce coût ne varie pas 
très sensiblement avec la taille des entreprises, 
à l'exception, peut-être, de l' Italie. 
La ventilation du coût de la main-d'œuvre sui-
vant ses composantes fait ressortir que dans 
chacun des trois secteurs d'activité, la part des 
rémunérations directes en espèces est la plus 
importante au Luxembourg (85 '% à 88 %). Elle 
est la plus faible en France pour les banques et 
les assurances (environ 70 %) et en Italie pour 
le commerce de détail (71 '% ), les autres pays 
occupant une situation moyenne. Dans les ban-
ques et les assurances, les primes et gratifica-
tions sont relativement importantes dans tous les 
pays, ainsi d'ailleurs que les indemnités de li-
cenciement en Italie. L'ensemble des contribu-
tions patronales à la sécurité sociale, par contre, 
a le poids le plus faible au Luxembourg (10 0/o 
à 13 '%) et le plus lourd pour les banques et le 
commerce de détail en Italie (24 '% et 25 % ) et 
pour les assurances en France (23 %); dans les 
autres pays l'importance relative de ces charges 
pour les banques et les assurances est assez 
proche de ce qu'elle est en France et en Italie. 
Pour le commerce de détail, les chiffres corres-
pondants en Allemagne et aux Pays-Bas ne sont 
pas très élevés. La répartition entre les contribu-
tions légales et les autres charges est très diffé-
rente d'un pays à l'autre; parmi ces dernières, les 
contributions aux régimes complémentaires de 
retraite représentent une part considérable dans 
les banques et les assurances surtout en Alle-
magne, en France et aux Pays-Bas. Le reste des 
charges ne constitue nulle part un poids t rès 
élevé et se situe, en général, au-dessous de 4 % . 
Pour ce qui concerne la durée annuelle du tra-
vail , le nombre d'heures conventionnelles ou 
Con rlferimento al costo nazlonale plù elevato 
(= 100) si pervlene al seguentl risultati relatlvl: 
Banche Asslcurazlonl Commerclo 
al mlnuto 
Germania 70 83 98 
Francia 63 76 90 
ltalla 100 100 100 
Paesl Bassi 51 75 79 
Belglo 65 76 79 
Lussemburgo 49 67 70 
Con riferimento ai divers! gruppl del commercio 
al mlnuto, è ln Germania che il costo menslle 
presenta con maggior frequenza I valori massl-
mi, seguita da ltalla e Francia. Detto costo non 
subisce senslbill varlazlonl a seconda delle dl-
mensloni dell'impresa, eccezion fatta torse per 
l'ltalia. 
La ripartlzlone del costo della manodopera se-
conda i propri elementi costitutlvi mette in evi-
denza che in ciascuno dei tre settori d'attlvltà 
la quota delle rlmunerazloni dlrette in denaro 
raggiunge i valori più elevati in Lussemburgo 
(85 0/o - 88 °/o). Tale aliquota registra I valori ml-
nimi in Francia per le banche e le asslcurazionl 
(circa il 70 °/o) ed in ltalia per il commercio al 
minuto (71 %); gli altri paesi registrano valorl 
medi. Nelle banche e nelle asslcurazioni i prèmi 
e le gratifiche assumono un rlllevo relativo in 
tutti i paesl, corne pure le indennità di licen-
ziamento in ltalia. Il complesso dei contrlbuti 
sociali sopportati dal datore di lavoro, per con-
tro, registra i valori mlnlml ln Lussemburgo 
(10 °/o -13 0/o) e i valori massimi per quanto rl-
guarda le banche ed il commercio al minuto in 
ltalia (24 °/o e 25 0/o) e per le as,lcurazloni in 
Francia (231D/o); negli altrl paesi l'lmportanza re-
latlva di dettl oneri, per le banche e le asslcu-
razionl, si avvicina abbastanza a quella della 
Francia e dell'ltalia. Per Il commercio al minuto, 
le clfre corrispondenti in Germania e nei Paesi 
Bassi non sono molto elevate. La ripartizione tra 
contributl legall ed altri onerl varia senslbll-
mente da un paese all'altro; fra questi ultlmi, 1 
contributi ai regimi complementarl dl pensione 
costituiscono una quota notevole nelle banche 
e nelle assicurazioni soprattutto ln Germania, 
in Francia e nel Paesl Bassi. Gli oneri resldui 
non sono particolarmente elevatl in nessun 
paese e sono normalmente inferlorl al 4 0/o. 
Per quanto riguarda la durata annua del lavoro, 
il numero di ore convenzionall o consuetudlna-
Gerekend naar de hoogste nationale kosten 




Dultsland 70 83 98 
FrankriJk 63 76 90 
ltalil 100 100 100 
Nederland 51 75 79 
Belgli 65 76 79 
Luxemburg 49 67 70 
Voor de verschillende groepen van de kleinhan-
del zijn in Duitsland de maandelijkse kosten 
meestal het hoogste; daama komen ltalië en 
Frankrijk. Deze kosten variëren niet sterk naar 
gelang van de grootte van de ondernemingen, 
met uitzondering welllcht van ltalië. 
Ult de verdellng van de arbeidskosten naar de 
samenstellende elementen blijkt, dat ln elk van 
de drie sectoren van bedrijvigheid het aandeel 
van de directe beloningen in geld ln Luxemburg 
het grootst is (85 tot 88 oJ/o). Ott is in Frankrijk 
het kleinst voor de banken en de verzekeringen 
(ongeveer 70 ':l/o) en in ltallë voor de kleinhandel 
(71 '%); de overlge landen liggen daar tussenin. 
Voorde banken en de verzekeringen zijn de pre-
mies en de gratificaties ln alle landen relatief 
hoog, wat overigens ook geldt voor de ontslag-
vergoedingen ln ltalië. De totale werkgeversbij-
dragen aan de sociale zekerheid daarentegen 
zijn ln Luxemburg het laagst (10 à 13 °/o), voor 
de banken en de kleinhandel het hoogst ln ltalië 
(24 en 25 %) en voor de verzekeringen ln Frank-
rljk het hoogst (23IO/o); in de overlge landen ko-
men deze lasten voor de banken en de verzeke-
ringen vrij dicht ln de buurt van die voor Frank-
rlJk en ltalië. Voor de kleinhandel zljn de over-
eenkomstige cijfers in Duitsland en Nederland 
nlet erg hoog. De verdeling tussen de wettelljke 
bljdragen en de overige'lasten loopt van land tot 
land sterk uiteen; onder de laatstgenoemde las-
ten vormen de bljdragen aan de aanvullende 
pensioenregelingen een belangrljk aandeel blj 
de banken en de verzekeringen, en wel vooral ln 
Dultsland, Frankrijk en Nederland. De rest van 
de lasten is nergens van veel betekenls en llgt 
ln het algemeen beneden de 4 %. 
Wat de jaarlijkse arbeidsduur betreft, llgt het 
santal cao- of gebruikelljke arbeidsduren tussen 
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schen 1 846 (Luxemburg) und 2 029 (Belgien) bei 
den Banken und zwischen 1 842 (Luxemburg) 
und 2 066 (Italien) bei den Versicherungen. Für 
den Einzelhandel, wo eine Schatzung vorgenom-
men werden muBte, scheint diese Arbeitsdauer 
im allgemeinen etwas langer zu sein und liegt 
- für die zehn Warengruppen zusammen -
zwischen 1 916 (Italien) und 2 046 (Luxemburg). 
Die wôchentliche Arbeitszeit im Einzelhandel 
schwankt dagegen zwischen 41,5 (Belgien) und 
44,1 (Luxemburg) Stunden. 
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usuelles se situe entre 1 846 (Luxembourg) et 
2 029 (Belgique) dans les banques et entre 1 842 
(Luxembourg) et 2 066 (Italie) dans les assuran-
ces. Pour le commerce de détail, où une éva-
luation a dû être effectuée, cette durée semble 
être en général un peu plus longue et varie -
pour l'ensemble des dix groupes - entre 1 916 
(Italie) et 2 046 (Luxembourg). La durée hebdo-
madaire du travail dans le commerce de détail 
varie pour sa part entre 41,5 (Belgique) et 44,1 
heures (Luxembourg). 
rie varia da 1.846 (Lussemburgo) a 2.029 (Belgio) 
nelle banche e da 1.842 (Lussemburgo) a 2.066 
(ltalia) nelle assicurazioni. Nel commercio al mi-
nuta, per il quale si è dovuto operare una stima, 
la durata sembra essere in genere leggermente 
superiore, e oscilla - per il complesso dei dieci 
gruppi - tra 1.916 (Italie) e 2.046 (Lussembur-
go). La durata settimanale del lavoro nel com-
mercio al minuta varia, dal suo canto, tra 41,5 
(Belgio) e 44,1 ore (Lussemburgo). 
1 846 (Luxemburg) en 2 029 (Belgiê) bij de ban-
ken en tussen 1 842 (Luxemburg) en 2 066 (lta-
lië) bij de v,rzekerlngen. Voor de kleinhandel, 
waar een schatting moest worden verrlcht, 
schijnt deze duur in het algemeen iets langer te 
zijn en varieert - voor de tien groepen te za-
men - tussen 1 916 (ltalië) en 2 046 (Luxem-
burg). De wekelijkse arbeidsduur ln de kleinhan-
del varieert van zijn kant tussen 41,5 (Belglë) en 




















1 Zahl der Untemehmen lm Erhebungsberelch • 
2 Zahl der Beschiftlgten lm Erhebungsberelch • 
3 Fi'auen ln v.H. der Beschiftlgten . . • • . 
4 Zahl der Lehrllnge . • • • . • • • • • • 
5 Unternehmen, Beschiftlgte, Frauen in v.H.- der Be-
schiftlgten und Lehrllnge nech Unternehmensgr0Ben-
klassen lm Elnzelhandel • . . . • • . • • • . 
6 Kosten Je Mona~ . • . • • • • • . . • • . . 
7 Kosten Je Manat, nach. UntemehmensgrôBenklassen 
lm Elnzelhandel • • . . • . ·. · • . . • . • . 
8-12 Kosten Je Monet, nach Unternehmensgr0Benklassen 








12 Belglen •. 
13 Jllhrllche Arbeltsdauer 
14 W6chentlich~ Arbeltsdauer lm Elnzelhendel . 
15 Wôchentliche Arbeitsdauer, nach Untemehmens-
grô6enklassen lm Elnzelhandel • • . • . . • . 
16-39_ Struktur der Arbeitskosten Je Manat . . . . • . 
40-45 Struktur der Arbeltskosten Je Monet, nach Unterneh-
mensgrôBenklassen lm Einzelhandel • . . • . . 
ELENCO DELLE TABELLE 
NG 
1 Numero delle tmprese consrderate dall'indaglne • 
2 Numero dl dlpendentl conslderatl dall'lndaglne . 
3 % dl donne tra I dipendenti • . • • . • • • 
4 Numero di apprendlstl . • . . . . . . . . 
5 lmprese, dlpendentl, % cll donne tra i dlpendenti e 
apprendlstl per s:lasse d'amplezza delle lmpre'se nel 
commerclo al minuta . . . . • . . • . . . 
6 Casto menslle . . . . . . . • . . . . . . 
7· Costo menslle, per classe d'ampiezza delle lmprese 
nel commercio al minuta • • • . • • , . • • . • 
8-12 Casto menslle, per classe d'amplezza delle imprese 
e per natura dell'attività commerciale nel commerclo 
al minuta: 
8 Germanla 
9 Francia • 
10 ltalia 
11 Paesi Bassl 
12 Belglo 
13 Durata annua del lavoro. 
14 Durata settimanale del lavoro nel commerclo al mi-
nuta ..•..•..•..••.• · · • 
15 Durata settimanale del lavoro, per ·classe d'ampiezza 
delle lmprese nel commerclo al minuta • • . . • 
16-39 Struttura del costo mensile • . . : • • . . . • 
40-45 Struttura · del costo menslle, per classe d'amplezza 
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Zahl der Unternehmen im Erhebungsbereich 




Nature de l'activité (BR) 
BAN KEN 930 381 BANQUES 
VERSICHERUNGEN 233 221 ASSURANCES 
EINZELHANDEL 6 837 3 156 COMMERCE DE DÉTAIL 
Nahrungs- und GenuBmittel 1 110 748 Produits alimentaires, boissons, tabac 
Apotheken 63 50 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 192 80 Articles médicaux. produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 1 849 503 Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 542 122 Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilien 232 43 Tissus d'ameublement 
Einrichtungsgegenstiinde und 
Haushaltsartikel 1 301 620 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren, 
Bürobedarf 420 249 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Waren 688 199 Autres 
Sortimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittel) 440 542 Produits divers 
(non alimentaires) 
64 (a} Einschl ieBlich Schuhe und Lederwaren . 

















Numero delle imprese considerate dall'indagine 

















Belgique Luxem- Natura dell'attività 
België bourg Aard van de activiteit 
75 25 BANCHE BAN KEN 
147 14 ASSICU RAZIONI VERZEKERINGEN 
361 29 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
122 10 Prodotti alimentari , bevande e tabacco Voedings- en genotmiddelen 
4 - Farmacie Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
4 - bellezza e detersivi Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
45 8 Articoli d'abbigliamento Kleding 
13 Calzature e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
-
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
37 7 domestico Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri, giornali , articoli da 
14 (a) 4 cancelleria e forn iture per ufficio Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
77 - Altri 
Overige 
Prodotti diversi 
43 - (non al imentari) 
Diverse produkten 
1 
(« non-foods ») 
(a} lvi comprese calzature e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren . 
Zahl der Beschâftigten im Erhebungsbereich 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
-
Wirtschaftsbereich Deutsch-land France Nature de l'activité (BR) 
BANKEN 138,8 211.1 BANQUES 
VERSICHERUNGEN 120,3 70,9 ASSURANCES -
EINZELHANDEL 591,8 377,9 COMMERCE DE Dl:TAIL 
Nahrungs- und GenuBmittel ) 
Produits alimentaires, boissons, tabac 128,7 167,2 
Apotheken 
·0,8 1,5 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und • 
Reinigungsmittel 5,0 3,4 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 93,0 29,2 Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 18,8 8,9 Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilien 8,4 1,9 Tissus d'amèublement_ 
Einrichtungsgegenstiinde und 
Haushaltsartikel 52,1 26,3 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
8ücher, Zeitungen, Papierwaren, 
Bürobedarf 13,5 21, 1 
'Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Waren 22,1 7,8 Autres 
Sortimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittel) 249,4 110,6 Produits divers 
(non alimentaires) 
(a) EinschlieSlich Schutie und Lederwaren. 
Y compris chaussures et maroquinerie. 
TAB. 2 
Numero di dipendenti considerati dall'indagine 
Aantal werknemers betrokken bij het onderzoek 
Neder- Belgique Luxem- · Nature delf'attività ltalia land België bourg Aard van de activiteit 
1 000 
82.4 41,7 38,2 2,8 BANCHE BANKEN 
19,7 27,2 22,5 0,4 ASSICU RAZIONI VERZEKERINGEN 
95,8 116,1 57,6 1.7 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 












24,2 3,4 0,8 
4,1 0,9 
1,8 -
8,4 2,9 0,3 
2,0 1,0 (a} 0,1 
3,5 3,6 -
35,3 25,5 -
,(a) lvi comprese calzature e pelletteria. 
_ lnclusief schoeisel en lederwaren. 
Voedings- en genotmiddelen 
Farmacie 
Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
bellezza e detersivi 




Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
domestico 
Apparaten en artikelen voor 
woninginrichti!lg 
Libri, giornali, articoli da 
cancelferia e forniture par ufficio 









Frauen in v.H. der Beschaftigten 
% de femmes parmi les salariés 
Wirtschaftsbereich Deutsch -land France Nature de l'activité (BR) 
BAN KEN 




EINZELHANDEL 64 (a) 58 COMMERCE DE DÉTAIL 
Nahrungs- und GenuBmittel 





Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de 76 
42 




Schuhe und Lederwaren 







Appareils et matériel pour 
34 30 
l'équipement du foyer 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren. 
Bürobedarf 54 36 
Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bu reau 
Sonstige Waren 45 38 
Autres 
Sortimentseinzelhandel 
( nicht Lebensmittel) 
Produ its divers 
68 74 
(non alimentaires) 
66 (a) Filialleiter und Teilzeitbeschaftigte ausgeschlossen. 
Gérants mandataires et salariés à temps partiel exclus. 
(b) EinschlieBlich Schuhe und Lederwaren. 

































% di donne tra i dipendenti 
% vrouwen in het aantal werknemers 
Belgique Luxem- Natura dell 'attività 
België bourg Aard van de activiteit 
31 43 BANCHE BAN KEN 
37 51 ASSICURAZIONI VERZEKERINGEN 
63 70 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEL 
60 68 Prodotti alimentari, bevande e tabacco Voedings- en genotmiddelen 
44 - Farmacie Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
68 - bellezza e detersivi Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
77 89 Articoli d'abbigliamento Kleding 
88 Calzature e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
-
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per usa 
35 26 domestico 
Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri , giornali . articoli da 
48 (b) 69 ca ncelleria e forniture per ufficio 
Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
45 - Altri 
Overige 
Prodotti diversi 
69 - ( non alimentari) 
Diverse produkten 
(« non-foods ») 
(a} Dirigenti mandatari e dipendenti a orario parziale esclusi. 
Exclusief filiaalhouders -bedrijfsleiders en part -time personeel. 
(b) lvi comprese ca lzature e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
Zahl der Lahrlinga 
Nombre d'apprentis 
-· 
Wirtschaftsbereich Deutsch-land Nature de l'activité (BR) 
BANKEN 18,9 BANQUES 
VERSICH ERUNGEN 9,4 ASSURANCES -
E!NZELHANDEL 87,9 COMMERCE DE DÊrAIL 
Nahrungs- und GenuBmittel 15,8 Produits alimentaires. boissons, tabac 
Apotheken 
· 0,3 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 1,3 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Sekleidungsanikel 21,3 Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 6,0 Chaussures et maroquinerie 
Haimtaxtilien 4 1,3 Tissus d'ameublement. 
Einrichtungsgegenstinde und 
Hausha!tsanikel 7,6 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
Bücher, Zaitungen, Papierwaren, 
·Bürobedarf 2,1 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Waren 4,2 Autres 
Sonimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittel) 21,1 Produits divers 
(non alimentaires) 
(a) EinschliaBlic:h Schuhe und Laderwaran. 























7,6 0,2 0,1 
Numaro di apprandisti 
Aantal learlingan 
Luxem- · Natura delrattività 
bourg Aard van de activiteit 




0,1 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 













o.o 0,0 0,1 
-
- -







( a) lvl corn prase çalzatura a pallatterla. 
. lncluslaf achoaiael an lad-.ran. 
Voedin1s- en genotmiddelen 
Farmacie 
Apotheken 
Anicoli sanitari, prodotti di 
bellezza a detersivi 




Calzature e pelletteria 
Schoeisel an lederwaran 
Tessuti par arredamanto 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale par uso 
domestico 
Apparaten en anikalen voor 
woninginrichting 
Libri, giornali, anicoli da 
cancellaria a fornitura per ufficio 







(« non-fciods ») 
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EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL TAB . 5 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Unternehmen, Beschaftigte, 




% de femmes parmi les salariés 
et apprentis 
par classe d' importance des entreprises 
Unternehmen mit ... Deutsch -bis ... Beschiiftigten land France ltalia Entreprises occupant de ... 
à ... salariés (BR) 
U nternehmen 
Entreprises 
20 - 49 5 500 2 161 529 
50 - 99 683 464 163 
100 -199 339 229 89 
200 - 499 207 174 52 
500 - 999 58 60 12 
;;,, 1000 50 68 64 
l: ( ;;,, 50) 1 337 995 380 
l: ( ;;,, 20) 6 837 3 156 909 
lmprese, dipendenti, 
% di donne tra i dipendenti 
e apprendisti 
per classe d'ampiezza delle imprese · 
Ondernemingen, werknemers , 
% vrouwen in het aantal werknemers 
en leerlingen 
naar de grootteklassen van de ondernemingen 
lmprese che occupano da ... 
Neder- Belgique Luxem - a ... dipendenti 
land België bourg Ondernemingen met ... 
tot .. . werknemers 
lmprese 
Ondernemingen 
568 244 19 20 - 49 
140 56 6 50 - 99 
58 28 (a) 4 100 - 199 
46 20 200 - 499 
17 5 500 - 999 
31 8 ;;,, 1000 
292 117 10 l: ( ;;,, 50) 
. 860 361 29 l: ( ;;,, 20) 
Beschiiftigte 1 000 Dipendenti Salariés Werknemers 
20- 49 114.7 67 ,0 14,8 17 ,6 8 ,1 0 ,6 20 - 49 
50 - 99 48 ,0 32 ,6 9,8 10 ,0 3 ,7 0.4 50 - 99 
100 - 199 46 ,6 32 ,0 8,5 8 ,2 4 ,0 (a) 0 ,7 100 - 199 
200 - 499 65 ,1 52.7 8,8 13.4 5 ,9 200 - 499 
500 - 999 40 ,2 41 ,7 4.4 11 , 1 3 ,6 500 - 999 
;;,, 1000 277 ,2 152 ,0 49 ,7 55 ,9 32 ,5 ;;,, 1000 
l: ( ;;,, 50) 477 ,1 310 ,9 81,1 98 ,6 49 ,5 1 , 1 l: ( ;;,, 50) 
l: ( ;;,, 20) 591 ,8 377,9 95 ,8 116 ,1 57 ,6 1 ,7 l: ( ;;,, 20) 
68 (a) ;. 100. 
TAB. 5. 
( Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
Untemehmen mit ... Deutsch- lmprese cha occupano da ... bis ... Beschiiftigten land France ltalia Neder- Belgique Luxam- a ... dipandanti Entreprises 9CCupant da ... (BR) land België bourg Ondamemingen mat ... 
' 
à ... salariés tot ... werknamars 
Frauan in 'lfi der Beachïftigten % di donne tra i dlpendenti 
% da femmes parmi les salariés % vrouwen in het aantai werknemars 
20- 49 61 63 40 52 61 66 20- 49 
60- 99 64 64 41 53 62 51 60- 99 
100 -199 63 68 40 52 53 (a) 84 100 ~ 199 
200-499 62 65 44 50 55 200-499 
500-999 60 59 44 51 56 500-999 
;;i, 1000 66 55 69 54 66 .;;i, 1000 
E ( ;;i, 60) 64 60 52 53 63 73 E (;;., 50) 
E (;;. 20) 64 58 50 53 63 70 E .(;;. 20) 
Lehrlinge 1000 Apprendisti Apprentis Leerlingen 
20- 49 30,1 1,8 1,3 0,1 0,0 0,0 20- 49 ' 
50- 99 8,9 0,4 0,8 0,0 o.o 0,0 50- 99 
100-199 6,9 0;3 0,6 0,0 -
-
(a) 0,1 100-199 
200-499 8,5 0.4 
. 
0,9 0,0 0,0 200-499 
500-999 4,8 0,3 0,2 
- - 500-999 
;;, 1000 28,6 .0,5 ·. 3,9 0,1 - ;;,. 1000 
E (;;,. 50) 57,8 1,8 6,3 0,1 o.o 0,1 E (;;, 60) 
E (;;. 20) 87,9 3,6 7,6 0,2 0,1 0,1 E (;;, 20) 
(a) ;i,. 100. 69 
TAB. 6 
Kosten je Monat Costo mensile 
Coût mensuel Loonkosten per maand 
Wirtschaftsbereich Deutsch-land France lta lia Nature de l'activi té (BR) 
Fb 
BAN KEN 27 999 25 283 40 077 BANQUES 
VERSICHERUNGEN 25 052 22 909 30 090 ASSURANCES 
El NZELHAN DEL 16 995 15 612 17 341 COMMHICE DE DÉTAIL 
Nahrungs- und Genul3mittel 16 763 15 054 14 970 Produits alimentaires, boissons, tabac 
Apotheken 23 116 17 480 21 897 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 15 164 20 930 13 788 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 16 930 14 384 16 198 Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 15 954 14 462 15 623 Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilien 17 981 15 760 17 212 Tissus d'ameublement 
Einrichtungsgegenstiinde und 
Haushaltsartikel 19 385 1~ 575 18 105 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
Bücher, Zeitungen, l"apierwaren, 
Bürobedarf 18 556 22 954 25 502 Livres, journaux, papeterie et 
fournitu res de bureau 
Sonstige Waren 18 137 19 041 19 225 Autres 
Sortimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittel) 16 515 14 337 16 510 Produits divers 
(non alimentaires) 
70 (a) Einschliel11ich Schuhe und Lederwaren. 
















Belgique Luxem- Natura dell'attività 
België bourg Aard van de activiteit 
26 095 19 706 BANCHE BAN KEN 
22 940 20 078 ASSICU RAZIONI VERZEKERINGEN 
13 783 12 164 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
12 735 10 839 Prodotti alimentari , bevande e tabacco Voedings- en genotmiddelen 
22 091 - Farmacie Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
12 642 bellezza e detersivi 
- Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
13 535 11 382 Articoli d'abbigliamento Kled ing 
12 087 Calzature e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
-
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per use 
16 902 15 778 domestico Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
(a) Libri, giornali , articoli da 
16 859 12 598 cancelleria e forniture per ufficio Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
16 120 - Altri 
Overige 
Prodotti diversi 
13 483 - (non alimentari) 
Diverse produkten 
(« non -foods ») 
(a) lvi comprese calzature e pelletteria . 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
TAS. 6 
(FortslllZl!ng /Suite/ Segue/ Vervolg) 
-· 
Wirtschaftsbereich Deutsch-land France ltalia Nature de l'activité (BR} 
Land mit den hôchsten Kesten = 100 
Pays où le coOt est le plus élevé = 100 
BANKEN 70 &3 100 BANQUES 
VERSICHERUNGEN 13 76 100 ASSURANCES .• 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DtrAIL 98 90 100 
Nahrungs- und GenuBmittel 100 90 89 Produits alimentaires. boissons, tabac 
Apotheken 100 76 95 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 72 100 66 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 
Articles d'habillement 100 86 96 
Schuhe und Lederwaren 100 91 98 Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilian 100 88 96 Tissus d'ameublement 
Einrichtungsg:,enstinde und 
Haushaltsartike 100 96 93 Appareils et matériel pour 
1'6quipement du foyer 
Bûcher, Zeitungen, Papierwaren, 
Bürobedarf 73 90 100 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Waren 94 99 100 Autres 
Sortimentseinzelhandei 
(nicht Labansmittal) 100 87 100 Prodtûts divers 
(non alimentaires) 
.. 
(a) Einschlie&lich Schuhe und Laderwaren. 
Y compris chaU88ures et maroquinerie. 
Nader- Belgique Luxem- Natura dell'attività 
land Betgië bourg Aanl van de activiteit 
Paese con il costo più alto = 100 
Lani:t met de hoogste kosten = 100 
61 66 49 BANCHE B~NKEN 
76 76 67 ASSICU RAZIONI VERZEKERINGEN 
79 79 70 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEL 









77 87 81 
; 
. 




(a) lvl campr- calzature e palletterla. 
. lnclusiaf 8Choeisal en lederwaren. 
Voedings- en genotmiddelen 
Fsrmacie 
Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
bellezza e detersivl 




Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
Tessuti par arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale par uso 
domestico 
Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri, giornali, articoli da 
cancelleria e fornitl:ire par ufficio 










COMMERCE DE DÉTAIL 
Kosten je Monat, 
nach UnternehmensgrôBenklassen 
Coût mensuel, 
par classe d'importance des entreprises 
Unternehmen mit .. . Deutsch -bis .. . Beschiiftigten land France Entreprises occupant de ... (BR ) à ... salariés 
20 - 49 16 766 15 831 
50 - 99 17 027 15 374 
100 - 199 16 757 14 848 
200 - 499 16 758 14 122 
500 - 999 17 746 15 325 
;;, 1000 17 071 16 321 
-
-
!: ( ;;, 50) 17 050 15 564 
!: ( ;;, 20) 16 995 15 612 
Land mit den hëchsten Kesten 
Pays où le coOt est le plus élevé 
20- 49 100 94 
50 - 99 100 90 
100 - 199 97 116 
200 - 499 91 77 
500 - 999 94 81 
;;, 1000 94 90 
!: ( ~ 50) 96 88 
!: ( ;;, 20) 98 90 
72 (a) ;. 100. 
= 
= 
TAB. 7 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEL 
Costo mensile, 
per classe d'ampiezza delle imprese 
Loonkosten per maand, 
naar de grootteklassen van de ondernemingen 
lmprese che occupano da ... 
ltal ia Neder- Belgique Luxem - a .. . dipendenti land BE;lg ië bourg Ondernemingen met .. . 
tot ... werknemers 
Fb 
14 961 13 659 13 266 11 994 20 - 49 
15 798 13 459 13 571 13 141 50 - 99 
17 210 13 899 15 504 (a)11804 100 - 199 
17 897 13 711 18 409 200 - 499 
18 864 13 857 14 787 500 - 999 
18 141 13 745 12 781 ;;, 1000 
17 774 13 736 13 868 12 267 !: ( ;;, 50) 
17 341 13 725 13 783 12 164 !: ( ;;, 20) 
100 Paese con il costo più alto = 100 
100 Land met de hoogste kosten = 100 
89 81 79 72 20 - 49 
93 79 80 77 50 - 99 
100 81 90 (a) 61 100 - 199 
97 74 100 200 - 499 
100 73 78 500 - 999 
100 76 70 ;;, 1000 
100 77 71 69 !: (;;, 50) 
100 79 79 70 !: ( ;;, 20) 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÊfAIL 
Kosten je Monet. 
nach Unternehmensgr6Benklassen 
und nach Art des Einzelhandels 
CoOt mensuel, 
par classe d'importance des entreprises 
et par nature de l'activité commerciale 
TAB. 8 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
Costo mensile, 
per classe d'ampiezza delle imprese 
e per nature dell'attività commerciale 
Loonkosten per maand, 
naar de grootteklassen van da ondernamingen 
an naar aard van de handelsbedrijvigheid 
o·EUTSCHLAND (BR) 
Wirtschaftsbereich 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ;;,: 1000 Nature dell'attività Nature de l'activité Aard van de activiteit 
DM 
EINZELHANDEL 1 227 1 247 1 227 1 227 1 299 1 250 COMMERCIO AL MINUTO .. COMMERCE DE D~TAIL KLEIN HANDEL 
Nahrungs- und GenuBmittel 1 093 1 117 1 133 1 180 1 277 1 309 Prodotti alimenta ri, bevande etabacco Produits alimentaires, boissons, tabac · Voedings- en genotmiddelen 
Apotheken 1 692 - - Farmacie Pharmacies - - - Apctheken 
Medizinische, kosmetische und Articoli sanitari, prodotti di 
Reinigungsmittel 1 161 1 035 
- -
bellezza e detersivi 
Articles médicaux, produits de Medische, kosmetische en 
beauté et d'entretien schocnmaakartikelen 
Bekleidungsartikel 1 174 1 228 1 228 1 225 1 440 1 342 Articoli d'abbigliamentc Articles d'habillement Kleding 
Schuhe und Lederwaren 1 125 1 190 1 176 
-
Calzature e pelletteria 
-Chaussures et maroquinerie Schoeisel en lederwaren 
Heimtextilien 1 268 1 404 1 346 1 365 - - Tessuti per arredamento Tissus d'ameublement Woningtextiel 
Einrichtungsgegenstiinde und 
-
Apparecchi e materiale per uso 
Haushaltsartikel 1 363 1 464 1436 1 504 1 453 - domestico Appareils et matériel pour Apparaten en artikelen voor 
1'6quipement du foyer woninginrichting 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Libri, giornali, articoli da 
Bürobedari 1 350 1 416 1 366 
-
cancelleria e forniture par ufficio 
Livres, journaux, papeterie et Boeken, kranten, papierwaren en 
fournitures de bureau kantoorbenodigheden 
Sonstige Waren 1 312 1 370 1 424 - Altri Autres Overige 
Sortimentseinzelhandel Prodotti diversi (nicht Lebensmittel) 1 099 1 088 1 083 1 067 1 116 1 230 ( non alimentari) Produits divers Diverse produkten (non alimentaires) (« non-foods ») 
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TAB. 8 
( Fortsetzung / Su ite / Segue / Vervolg ) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Wirtschaftsbereich 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ~ 1000 Natura dell'attività Nature de l'activité Aard van de activ iteit 
Fb 
EINZELHANDEL 16 766 17 027 16 757 16 758 17 746 17 017 COMMERCIO A L MINUTO COMMERCE DE DÉTAIL KLEIN HANDEL 
Nahrungs- und GenuBmittel 14 925 15 264 15' 477 16 117 17 446 17 879 Prodott i alimenta ri, bevande e tabacco Produ its alimentaires, boissons, tabac Voedings- en genotmiddelen 
Apotheken 23 116 - - - - - Farmacie Pharmacies Apotheken 
Medizinische, kosmetische und Articoli sanitari, prodotti di 
Reinigungsmittel 15 860 14 133 - - bellezza e detersivi Articles médicaux, produits de Medische, kosmetische en 
beauté et d 'entretien schoonmaakartikelen 
Bekleidu ngsartikel 16 032 16 779 16 774 16 729 19 667 18 333 Articoli d'abbigliamento Articles d'habillement Kleding 
Schuhe und Lederwaren 15 372 16 262 16 061 - Calzature e pelletteria Chaussures et maroquinerie Schoeisel en lederwaren 
Heimtextilien 17 314 19 175 18 386 18 643 - - Tessuti per arredamento Tissus d 'ameublement Woningtextiel 
Einrichtungsgegenstiinde und Apparecchi e materiale per uso 
Haushaltsartikel 18 619 19 866 19 611 20 548 19 842 - domestico · Appareils et matériel pour Apparaten en artikelen voor 
l'équipement du foyer woninginrichting 
Bücher, Ze itungen, Papierwarén, Libri, g iornal i, articoli da 
f,'lürobedarf 18 446 19 345 18 660 - cancelleria e forniture per uffic io Livres, journaux, papeterie et Boeken, kranten, papierwaren en 
fournitures de bureau kantoorbenodigheden 
Sonstige Waren 17 92! 18 717 19 458 - Altri Autres Overige 




-COMMERCE DE· D~TAIL 
Kosten je Monat. 
nach Unternehmensgrolenklassen 
und nach Art des Einzelhandels 
CoOt mensuel. 
par classe d'importance des entreprises 
et par nature de l'activité commerciale 
Wirtschaftsbereich 20-49 50-99 Nature de l'activité 
EINZELHANDEL 1 759 1 708 COMMERCE DE DIÊTAIL 
Nahrungs- und Genu~mittel 1 539 1 514 Produits alimentaires, boissons, tabac 
Apotheken 1 944 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 2 401 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
8ekleidungsartikel 1 561 1 638 Articles d'habillement 
Schuhe und .Lederwaren 1 594 1 613 
.Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilien 1 760 2 012 Tissus d'ameublement 
Einrichtungsgegenstiinde und 
Haushaltsartikel 1 962 2 113 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
8ücher, Zeitungen, Papierwaren, 
Bürobedarf 2 046 2 306 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Waren 2 047 2 216 Autres 
Sortimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittel) 1 427 1 498 Produits divers 
(non alimentaires) 
TAB. 9 COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Costo mensile, 
par classe d'ampiezza delle imprese 
e per natura dell'attività commerciale 
Loonkosten par maand, 
naar de grootteklassen van de ondernemingen 
en naar aard van de handelsbedrijvigheid 
FRANCE 
100-199 200-499 500-999 ;;i, 1000 Natura dell'attività Aard van de activiteit 
Ffr 
-
1 650 1 569 1 703 1 813 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
1 594 1 523 1 637 1 738 . Prodotti alimentari, bevande e tabacco Voedings- en genotmiddelen 
- - - -
Farmacie 
Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di . 
2149 - - - bellezza e detersivi Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
1 674 1 463 1 723 Articoli d'abbigliamento Kleding 
1 761 1 377 Calzature. e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
- - -
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
2 206 2 611 - domestico Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri, giornali, articoli da 
2 444 2 822 2 472 2 673 cancelleria e forniture per ufficio · 
Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
2 188 - - Altri 
Overige 
Prodotti diversi 
1 459 1 403 1 594 1 846 (non alimentari) 
Diverse produkten 
· (« non,foods ») 
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TAB. 9 
( Fortsetzung / Suite / Segue i Vervo/g) 
FRANCE 
Wirtschaftsbereich 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ~ 1000 Natura dell'attività Nature de l'activité Aard van de activiteit 
Fb 
El NZELHANDEL 15 831 15 374 14 848 14 123 15 325 16 321 COMMERCIO AL MINUTO COMMERCE DE DÉTAIL KLEIN HANDEL 
Nahrungs- und GenuBmittel 13 849 13 626 14 350 13 710 14 729 15 642 Prodotti alimentari, bevande e tabacco Produits alimentaires. boissons, tabac Voedings- en genotmiddelen 
Apotheken 17 499 Farmacie Pharmacies - - - - Apotheken 
Medizinische, kosmetische und Articoli sanitari, prodotti di 
Reinigungsmittel 21 612 19 341 bellezza e detersivi Articles médicaux, produits de - - - Medische. kosmetische en 
beauté et d 'entretien schoonmaakartikelen 
Bekleidu ngsartikel 14 049 14 739 15 066 13 163 15 504 A rticoli d'abbigliamento Articles d'habillement Kleding 
Schuhe und Lederwaren 14 346 14 517 15 755 12 390 Calzature e pelletteria Chaussures et maroquinerie Schoeisel en lederwaren 
Heimtextil ien 15 746 18 107 Tessuti per arredamento Tissus d'ameublement - - - Woningtextiel 
Einrichtungsgegenstiinde und Apparecchi e materiale per uso 
H aushaltsartikel 17 569 19 018 19 850 22 601 domestico Appareils et matériel pour - Apparaten en artikelen voor 
l'équipement du foyer woninginrichting 
Bücher, Zeitungen, Papierwarèn, Libri, giornali, articoli da 
Bürobedarf 18 413 20 752 21 998 25 396 22 244 24 058 cancelleria e forniture per ufficio Livres, journaux, papeterie et Boeken, kranten, papierwaren en 
fournitures de bureau kantoorbenodigheden 
Sonstige Waren 18 420 19 940 19 689 - - Altri Autres Overige 




-Kosten je Monat, 
nach Unternehmensgrolenklassen · 
und nach Art ~es Einzelhandels 
CoOt mensuel, 
par classe d'importance des e11treprises 
et par nature de l'activité commerciale 
Wirtschaftsbereich 20-49 60-99 Nature de l'activité 
El NZELHAN DEL 187 013 197 470 COMMERCE DE Dl:TAIL 
Nahrungs- und Genu~mittet 
Produits alimentaires, boissons, tabaè 162 723 161 609 
Apotheken 246 961 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittef 178 898 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 
Articles d'habillement 179 081 200 172 
Schuhe und Lederwaren 169 029 168 316 Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilien 236 098 -Tissus d'ameublement 
Einrichtungsgegenstande und 
Haushaltsartikel 196 316 207 822 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
Bücher, Zeitungen, Papierwarèn, 
Bürobedarf · 209 347 208 747 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Weren 205 786 226 363 Autres 
Sortimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittef) 157 537 174 347 Produits divers 
(non !lfimentaires) 
TAB. 10 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
Costo mensile, 
par classe d'ampiezza delle imprese 
a par natura dell'attività commerciale 
Loonkosten per maand, 
naar de grootteklassen van de ondernemingen 
en naar aard van de handelsbedrijvigheid 
ITALIA 
-
100-199 200-499 600-999 ;;,. 1000 Natura dell'attività Aard van de activiteit 
·. 
Lit. 
216 123 223 708 236 803 226 760 CQMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
172 969 196 634 202 960 Prodotti alimentari, bevande etabacco 




Articoli sanitari. prodotti di 
- - - -
beflezza e detersivi 
Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
214 745 213 713 - Articoli d'abbigliamento Kleding 
- - -
Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
208 364 
- - -
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
211 386 - domestico 
Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri. giornali, articoli da 
340 769 cancefleria e forniture per ufficio 
Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
228 580 291 33;4 260 528 Altri 
Overige 
Prodotti diversi 





( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg ) 
ITALIA 
Wirtschaftsbereich 20-49 50-99 100-199 200-499 500 -999 ~ 1000 Natura dell'attività Nature de l'activité Aard van de activiteit 
Fb 
EINZELHANDEL 14 961 15 798 17 210 17 897 18 864 18 141 COMMERCIO AL MINUTO COMMERCE DE DÉTAIL KLEIN HANDEL 
Nahrungs- und Genu~mittel 13 018 12 921 13 837 15 731 16 236 Prodotti alimentari, bevande e tabacco Produits alimentaires, boissons, tabac Voedings- en genotmiddelen 
Apotheken 19 757 - - Farmacie Pharmacies Apotheken 
Medizinische, kosmetische und Articoli sanitari, prodotti di 
Reinigungsmittel 14 312 - - - - bellezza e detersivi Articles médicaux, produits de Medische, kosmetische en 
beauté et d'entretien schoonmaakartikelen 
Bekleidu ngsartikel 14 326 16 014 17 180 17 097 - Articoli d'abbigliamento Articles d'habillement Kleding 
Schuhe und Lederwaren 12 722 13 465 - - - Calzature e pelletteria Chaussures et maroquinerie Schoeisel en lederwaren 
Heimtextilien 18 808 - 16 668 - - - Tessuti per arredamento Tissus d'ameublement Woningtextiel 
Einrichtungsgegenstiinde und Apparecchi e materiale per uso Haushaltsartikel 15 705 16 626 16 911 - domestico Appareils et matériel pour Apparaten en artikelen voor l'équipement du foyer woninginrichting 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Libri , giornali, articoli da Bürobedarf 16 748 16 700 27 261 cancelleria e forniture per ufficio Livres, journaux, papeterie et Boeken, kranten, papierwaren en fournitures de bu reau kantoorbenodigheden 
Sonstige Waren 16 463 18 109 18 286 23 307 20 042 Altri Autres Overige 
Sortimentse inzelhandel Prodotti diversi (nicht Lebensmittel) 12 603 13 948 16 632 14 501 16 709 (non alimentari) Produi ts divers Diverse produkten ( non alimentaires) (« non -foods ») 
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EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DaTAIL 
Kosten ja Monet, 
nach Unternehmalflfgrô&enklas$en 
und nach Art det Ëinzelhandels 
CoOt mensuel. 
par classe d'importance des entreprises 
et par nature de l'activité commerciale 
Wirtachlftsbereich 
Nature de l'aetivité 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DFTAIL 
Nahrungs- und Genu8mittel 
Produits alimenta Ires, boissons, tabac 
Apotheken 
Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Befdeidungsartikel 
Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 





Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
Bücher, Zeitungen, Papierwarén, 
Jürobederf 
Livres, journaux, papeterie et 







(a) ;;. 50. 
(b) _. 600. 
(c) ;i, 200. 













1 026 .. 009 
(a) 
1 019 1 075 
1 207 1 266 
988 928 
TAB. 11 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
Costo mensile, 
per classe d'ampiezza delle imprese 
e per natura delrlittività commerciale 
Loonkosten per maand, · 
naar de grootteklassen van de onderne!'"ingen 
en naar aard van de handelsbedrijvlgheid 
NEDERLAND 
100-199 200-499 600-999 ;., 1000 Natura dall'attività Aàrd van da actlviteit 
FI 
1 006 993 1 003 995 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
948 1 006 978 938 Prodotti alimenta ri, bevande etabacco Voedings- en genotmiddelen 
Farmacie 
-
- - - Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
bellezza e detersivi 
Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
(b) Articoli d'abbigliamento 974 966 1 104 Kleding 
769 776 - - Calzature e pelleneria Schoeisel en lederwaren 
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
(c) · Apperecchi e materiale per uso domestico 1 101 1 228 Apparaten en artikelen voor 
wonlnginrichting 
Libri,. giornali, articoli da . 
cancelleria e forniture par ufficio 
Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
(d) 
1 224 Altri · 
Overige 
(b) Prodotti diversl 
992 863 996 (non alimentari) Diverse produkten 




Nature de l'activité 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL 
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Nahrungs- und GenuBmittel 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Apotheken 
Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 
Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 





Appareils et mat•riel pour 
l'équipement Elu foyer 
lücher, Zeitune1U1. l"apierWllll!lll 
. llüre>bedlllf, · · · ' 
livres, journaux. Ji>~lerie 111 




(n icht Lebensmittlf) 
l"roduit, divers · 
(non atimentaïres) 
(a) ~ 50. 
(b) ~ 500. 
(c) ~ 200. 














( Fortsetzung / Su ite / Segue / Vervolg) 
NEDERLAND 
50-99 100-199 200-499 500-999 :;a, 1000 Natura dell'attività Aard v.n de activiteit 
Fb 
13 459 13 899 13 711 13 857 13 745 COMMEl'CIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
l"rodott~ alimentari , bevande e tabacco 12 483 13 091 13 893 13 511 12 !55 Voedings- en genotmiddelen 
Farm.cie 
- - - - - Apotheken 
Articoli sanitari , prodotti di (a) 
14 026 ltetlezza e detersivi Medische. kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
(b) Articoli d'abbigliamento 12 768 13 456 13 113 15 2S3 Kleding 
13 716 10 411 10197 - - Calzature e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
(a) 
16 140 Tessuti per arredamento Woningtextiel 
(c) Apparecchi e materiale per uso 
13 932 li 199 16 956 domestico 
,, Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
(1) ·, . Libri, giornali , articoli da 
M,861 ·1 cancelleria e forniture per ufficio Boelc~m. kranten, papierwa<en en 
kantoorbenodigheden 
(d} 
17 479 16 905 Altri 
Overige 
(b) Prodotti diversi 
12 817 13 702 11 919 13 754 (non alimentari) 
Diverse produkten 
(« non-foods ») 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL 
Kosten je Monat, 
nach Unternehmensgrô&enklassen 
und nach Art des Einzelhandels 
CoOt meniuel, 
par classe d'importance des entreprises 
et par nature de l'activité commerciale 
TAB. 12 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEt 
Costo mensile, 
per classe d'ampiezza delle imprese 
e per natura dell'attività commerciàle 
Loonkosten per maand, 
naar de grootteklassen van de ondernemingen 
en naar aard van de handelsbedrijvigheid 
BELGIQUE/BELGIË 
Wirtschaftsbereich 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ~ 1000 Natura dell'attività Nat11re de l'activité Aard van de activiteit 
Fb 
EINZELHANDEL 13 266 13 571 15 504 18 409 14 787 12 181 COMMERCIO AL MINUTO COMMERCE DE D8"AIL KLEIN HANDEL 






Medizinische, kosmetische und Articoli sanitari, prodotti di 
Reinigungsmittel 
- - - -
bellezza e detersivi 
Articles médicaux, produits de Medische, kosmatische en 
beauté et d'entretien schoonmeakartikelen 
Bekleidungsartikel 15 409 12 214 11 513 Articles d'habillement - -
Articoli d'abbigliamento 
Klading 
Schuhe und Lederwaren 13 896 ,,. 509 - - - Calzature. a pelletteria Chaussures et maroquinerie Schoei&el en lederwaran 
Heimtextilien 
- - - -
Tessuti per arredamento 
Tissus d'ameublement Woningtextiaf 
Einrichtungsgegenstinde und Apparecchi a materiele par use 
Haushahsartikel 17 030 1_6 848, - domestico Appareils et m11térisl pour Apparatan an artikelen voor 
l'équipement du foyer woninginrichting · 
Bücher, Zeitungen, Papierweren, ' . Libri, giornali, anicoli da . 
9ürobedarf 
.,àtt1 
- 'f: ir , .,,, ~ ,!' ~ - cancelleria e forniture par ufficio livres, journ»ux, papeterie et 
l"' . < 
laeken. krantan, papierwaren _en 




Sonstige Waren 14 537 11 445 20 5.a - - Altri Autres Overige 
Sortimentseinzl'!lhandel Prodotti diversi ( nicht Lsbensni ittel) 11640 15 023 - 13 311 ( non alimenta ri) Produits divers Diverse produk.ten 
· ( non alimentaires) (« non-foods ») 
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TAB. 13 
Jahrliche Arbeitsdauer (a) 
Durée annuelle du travail (a) 





BANQUES 1 884 1 895 1 852 
VERSICHERUNGE.N 
:ASSURANCES 1 897 1 892 2 006 
1:INZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL 1 955 1 967 1 916 
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Nahrungs- und GenuBmittel 
Produits alimentaires, boissons, tabac 1 959 
Apotheken 
Pharmacies 1 945 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de 1 959 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 
1 959 Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 
Chaussures et maroquinerie 1 950 
Heimtextilien 
Tissus d'ameublement 1 955 
Einrichtungsgegenstiinde und 
Haushaltsartikel 
Appareils et matériel pour 1 955 
l'équipement du foyer 
Büchèr, Zeitungen, Papierwaren, 
ll_ürobed!!_rf 
1 955 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bu reau 
Sonstige Waren 
1 959 Autres 
Sortimentseinzelhandel 
(nicht Lebensmittel) 
1 959 Produits divers 
(.non alimentaires) 
(a) Tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit 
Durée de travail conventionnelle ou usuelle . 
2 032 2 011 
1 962 1 879 
1 967 1 993 
1 920 1 966 
1 893 1 970 
1 962 1 961 
2 088 1 961 
1 934 1 866 
2 037 1 947 
1 879 1 843 
(b) Die in Ital ien 1970 tatsiichlich geleistete Arbei tszeit erreichte fol-
gende Anzahl Stunden : Einzelhandel insgesamt 2057 ; Nahrungs-
und Genuf>mittel 2105 ; Apotheken 2036 ; medizinische Mittel 2004; 
Bekleidungsartikel 2099 ; Schuhe und Lederwaren 2093 ; Heim-
textilien 2063 ; Einrichtungsgegenstande 2040 ; Bücher 1926 ; 
sonstige 2043 ; sonstige (nicht Lebensmittel) 2058. 
La durée effective du travail en Italie en 1970 a atteint le nombre 
d'heures suivant: ensemble du commerce de détail 2057 ; produits 
alimentaires 2105 ; pharmacies 2036 ; articles médicaux 2004 ; 
articles d'habillement 2099 ; chaussures 2093 ; tissus d'ameuble -
ment 2063 ; équipement du foyer 2040 ; livres 1926; autres 2043 i 
divers (non alimentaires) 2058. 
(c) Einschlief>lich Schuhe und Lederwaren . 
Y compris chaussures et maroquine/le. 
Neder- Belgique 
land België 
Durata annua del lavoro (a) 
Jaarlijkse arbeidsduur (a) 
Luxem- Natura dell'attività 
















2 029 1 846 BAN KEN 
ASSICUMZIONI 
1 924 1 842 VEl'IZEKERINGEN 
COMMERCIO AL MINUTO 
1 934 2 046 KLEIN HANDEL 
1 957 2 051 
l"rodotti alimentari, bevande e tabacco 
Voedings- en genotmiddelen 
Farmacie 
1 920 - Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
1 985 -
bellezza e detersivi 
Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 




Caliature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
1 864 Tessuti per arredamento - Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
1 990 2 065 domestico Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri, giornali, articoli da 
1 962 (c)2 014 cancelleria e forniture per ufficio Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
1 994 - Altri Overige 
Prodotti diversi 
1 883 - (non alimentari) Diverse produkten 
(« non -foods ») 
(a) Durata contrattuale o consuetudinaria . 
Vastgestelde of gebruikelijke arbeidsduur. 
(b) La durata effettiva del lavoro raggiunge in !tafia nef 1970: complesso 
del commercio al minuto 2057 ; prodotti alimentari 2105 ; farmacie 
2036; articoli sanitari 2004 ; articoli d'abbigliamento 2099 ; calza-
ture 2093 ; tessuti per arredamento 2063 ; apparecchi per uso 
domestico 2040 ; libri 1926 ; altri 2043 ; diversi (non alimentari) 
'2058. 
De werkelijke arbeidsduur in ltalië in 1970 bedroeg het volgend 
aantal uren : te zamen 2057 ; voedings- en gerrotmiddelen 2105 ; 
apotheken 2036 ; medische artikelen 2004 ; kleding 2009·; schoeisel 
2093 ; woningtextiel 2063 ; apparaten voor woninginrichting 2040 ; 
boeken 1926 ; overige .2043 ; diverse ( non -foods) 2058. 
(c) lvi comprèse calzature e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
TAS. 13 
( Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervolg) 
(a) 
Wirtschaftsbareich Deutsch- Nader- Belgique Luxem- Natura dell'attività land France Italie Nature de l'activité (BR) land België bourg Aard van de activiteit 
Land mit der lingsten Arbeitsdauer ... 100 Paese con la più alta durata del lavoro = 100 
Pays où la durée de travail est la plus élevée = 100 Land met de hoogste arbeidsduur = 100 
BANKEN 93 93 91 94 100 91 BANCHE BANQUES BAN KEN 
VERSICHERUNGEN 95 94 100 93 96 92 ASSICURAZIONI ASSURANCES VERZEKERI NG EN 
EINZELHANDEL 96 96 94 98 95 100 COMMERCIO AL MINUTO COMMERCE DE OtrAIL KLEINHANDEL 
Nahrungs- und Genu&mittel 96 99 9B 99 95 100 Prodotti alimentari, bevande etabacco' Produits alimentaires, boissons, tabac 
Apotheken 
Pharmacies 
Medlzlnische, kosmetische und 
Reinigu.ngsmlttel 
Articles médicaux,. produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungaartikel 
Articles d'habillement 
·Schuhe und Lederwaren 





Appareils et mat6riel pour 
l'équipement du foyer 
Bûcher, Zeitungen, Papierw.aren, 
Bürobedarf 
Livres, journaux, papeterie et 







(a) Ta11flicha oder betriebsübliche Arbeitsalt. 
Durée da travail conventionnelle ou usuelle. 
(b) ElnschllaBllch Schuhe und Ledarwaran. 
Y compris chau11uraa at maroquinerie. 
97 98 94 
97 97 99 
96 94 97 
96 93 97 
98 98 98 
94 100 94 
97 96 93 
96 100 96 
98 94 92 
·-
Voedings- en genotmiddelen 
100 96 Farmacie - Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
100 98 bellezza a detersivi - Medlsche, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
97 98 100 Articoli d'abblgliamento Kleding 
!7 100 Calzature e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
100 93 Tessuti per arredamento - Woningtextlel 
Apparecchi a materiale par uso 
97 95 99 domestico Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
, 
Libri, giomali, articoli da 
99 97 (b) 100 cancelleria e forniture par ufficio Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
99 98 - Altri Overige 
Prodottl diversi 
100 94 -, (non alimentari) Diverse produkten 
(« non-foods ») 
.. 
(a) Durata contrattuala o consuetudinaria. 
Vastgeatalde of gabruikalijkfl arbaidsduur. 
(b) lvl comprese calzatura a .peliatteria. 
lnclusiaf achoeiaal en laderwaran. 
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EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL TAB. 14 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Wôchentliche Arbeitsdauer (a) 
Durée hebdomadaire du travail (a) 
Wirtschaftsbereich Deutsch-
Nature de l'activité land France ltalia (BR) 
Stunden 
Heures 
EINZELHANDEL 42.4 42 ,3 42 ,1 COMMERCE DE DÉTAIL 
Nah rungs - und GenuBmittel 42 ,5 43 ,7 44,2 Produits alimentaires, boissons. tabac 
Apotheken 42 ,2 42,2 41,3 Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 42 ,5 42 ,3 43 ,8 Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidu ngsartikel 42 ,5 41 ,3 43,2 . Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 42,3 40 ,7 43,3 Chaussures et maroquinerie 
Heimtextilien 42.4 42 ,2 43 ,1 Tissus d 'ameublement 
Einrichtungsgegenstiinde und 
Haushaltsartikel 42.4 44,9 43,1 Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
-
Bücher, Zeitungen, Papierwarèn. 
Bürobedarf 42.4 41 ,6 41 ,0 Livres, journaux, papeterie et 
fournitures de bureau 
Sonstige Waren 42 ,5 43 ,8 42,8 Autres 
Sortimentseinzel handel 
(nicht Lebensmittel) 42 ,5 40.4 40 ,5 Produits divers 
( non 91imentaires) 
84 (a) Tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit. 
Durée de travail conventionnelle ou usuelle. 
(b) Einschliel\lich Schuhe und Lederwaren . 
Y compris chauss ures et maroquinerie. 
Neder-
land 
Durata settimanale del lavoro (a) 
Wekelijkse arbeidsduur (a) 
Belgique Luxem - Natura dell'attività 














41 ,5 44 ,1 COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HAN DEL 
42,0 44,2 Prodotti alimenta ri , bevande e tabacco 
Voedings - en genotmiddelen 
41,2 - Farmacie 
Apotheken 
Articoli sanitari , prodotti di 
42,6 - bellezza e detersivi 
Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
42 ,7 43 ,9 Articoli d'abbigliamento 
Kleding 
43,6 Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
40 ,0 - Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
42 ,7 44 ,5 domestico 
Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting 
Libri , giornali , articoli da . 
42 ,1 b) 43.4 cancelleria e forniture per ufficio 
Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
42 ,8 - Altri 
Overige 
Prodotti diversi 
40.4 - (non alimentari) 
Diverse produkten 
(« non-foods ») 
{a) Durata contrattuale o consuetudinaria. 
Vastgestelde of gebruikelijke arbeidsduur. 
(b) lvi comprese calzature e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
\ 
\ 
\ TAB. 14 
(Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
(a) 
Wirtschaftsbereich Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura dell'attività Nature de l'activité land France ltalia land België bourg Aard van de activiteit (BR) 
. 
Land mit der lingsten Arbeitsdauer = 100 Paese con la più alta. durata del lavoro = 100 
Pays où la durée de travail est ta plus élevée = 100 . Land met de hoogste arbeidsduur = 100 
EINZELHANDEL 96 96 95 96 94 100 COMMERCID AL MINUTO COMMERCE DE DffAIL KLEINHANDEL 
Nahrungs- und GenuBmittel 96 99 100 97 95 100 Prodotti alimenta ri, bevande e tabacco: Produits alimentaires. boissons, tabac 
Apotheken 
Pharmacies 
Medizinische, kosmetische und 
Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de 
beauté et d'entretien 
Bekleidungsartikel 
Articles d'habillement 
Schuhe und Lederwaren 





Appareils et matériel pour 
l'équipement du foyer 
Bûcher, Zeitungen, Papierwaren, 
l;lürobedarf • 
Livres, journaux, papeterie et 







(a) Tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit. 
Durée de travail conventionnelle ou usuelle. 
(b) Einschliel!'.lich Schuhe und Lederwaran. 
Y compris cha.ùssures et maroquinerie. 
100 100 97 
97 97 100 
97 94 98 
97 93 99 
98 98 100 
94 100 96 
98 96 94 
97 100 98 
99 94 95 
· Voedings- en genotmi(ldelen 
100 97 - Farmacie Apotheken 
Articoli sanitari, prodotti di 
97 97 - bellezza e detersivi Medische, kosmetische en 
schoonmaakartikelen 
95 97 100 Articoli d'abbigliamento Kleding 
96 100 Calzature e pelletteria Schoeisel en lederwaren 
98 93 - Tessuti per arredamento Woningtextiel 
Apparecchi e materiale per uso 
95 96 99 domestico Apparaten en artikelen voor 
woninginrichting · 
Libri, giornali, articoli da 
97 97 b) 100 cancelleria e forniture per ufficio Boeken, kranten, papierwaren en 
kantoorbenodigheden 
97 98 - Altri 
Overige 
Prodotti diversi 
100 94 - ( non alimentari) 
Diverse produkten 
(« non-fo.ods ») 
(a) Durata contrattuale o consuetudinaria. 
Vastgestelde of gebruikelijke arbeidsduur. 
(b) lvi comprese calzat\lre e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
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El NZELHAN DEL 
COMMERCE DE DÉTAIL TAB. 15 




nach UnternehmensgrôBenklassen (a) 
Durée hebdomadaire du travail, 
par classe d'importance des entreprises (a ) 




20 - 49 42.4 43 ,9 
50 - 99 42,5 42 ,5 
100 - 199 42,5 41 .4 
200 - 499 42 ,5 41 ,7 
500 - 999 42 ,4 41 ,6 
;;, 1000 42 ,5 42 ,2 
l: (;;, 50) 42,5 42 ,0 
r ( ;;, 20) 42.4 42 ,3 
Land mit der liingsten Arbeitsdauer = 
Pays où la durée de travail est la plus élevée = 
20 - 49 96 
50 - 99 97 
100 - 199 96 
200 - 499 98 
500 - 999 97 
;;, 1000 100 
l: ( ;;, 50) 96 
l: ( ;;, 20) 96 
(a) Tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit . 
Durée de travail conventionnelle ou usuelle. 



























Durata settimanale del lavoro, 
per classe ~·ampiezza delle imprese (a) 
Wekelijkse arbeidsduur, 
naar de grootteklassen van de ondernemingen (a) 
lmprese che occupano da ... 
Neder- Belgique Luxem- a ... dipendenti 
land België bourg Ondernemingen met ... 



















43 ,3 44,0 20 - ' 49 
43 ,1 44,0 50 - 99 
42 ,7 (b) 44 ,2 100 -199 
42.4 200 - 499 
41 ,8 500 - 999 
40,5 ;;, 1000 
41 ,2 44,1 l: (;;, 50) 
41 ,5 44 ,1 r ( ;;, 20) 
Paese con la più alta durata del lavoro = 
Land met de hoogste arbeidsduur = 100 
99 100 20- 49 
98 100 50 - 99 
97 (b) 100 100 - 199 
98 200 - 499 
96 500 - 999 
95 ;;, 1000 
93 100 l: ( ;;, 50) 
94 100 r ( ;;, 20) 
(a) Durata contrattuale o consuetudinaria. 
Vastgestelde of gebruikelijke arbeidsduur. 
(b) ;, 100. 
100 
Struktur der Arbaitgabaraufwendungan an 
Lôhnen, Gahiltem und Nebenkostan Je Monat 
(Tab. 18-39) 
Struktur der Arbeitgeberaufwandungen an 
Lôhnen, Gahiiltern und Nebenkosten je Monet, 
nach Unternehmensgrolenklassen im Einzel-
handel (Tab. 40-46) 
• Structure du montant mensuel des dépenses 
en salair• et en charges patronales afférentes 
(Tab. 18-39) 
Structure du montant mensuel d• dépensas 
en salaires et en charg• patronal• afférentes 
par classe d'importance des entreprises du 
commerce de détail (Tab. 40-46) 
Str:uttura delle spese mensili par. retrlbuzioni 
ad onerl sociali inerenti (Tab. 16-39) · 
Struttura della sp•e mensili per retribuzioni 
ad oneri sociali inerenti, par classe d'ampiezza 
della imprese del commercio al minuto 
(Tab. 40-46) 
Structuur van de uitgaven per maand voor 
lonen en daarmede verbànd houdende wark-
gevarslasten (Tab. 18-39) 
Structuur van de uitgaven per maand voor 
lonen en daarmede verband houdende werk-
gaverslasten, naar groottaklassen in de kleln-
handel (Tab. 40-46) 
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BAN KEN 
BANQUES TAB. 16 BANCHE BAN KEN 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coût mensuel 
Art der Aufwendungen Deutsch-land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
nationale Wahrung 
monnaie nationale 
(DM) (Ffr) (Lit.) 
Direktlohn + regelmiil?.ige Priimien 
1 315 1 550 271 956 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 
264 411 73 232 Autres primes et gratifications 
· Entlassungsentschiidig ungen 
1 2 30 918 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 1 580 1 963 376 106 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterschafts-. 
)·, 766 
lnva!iden-, A!tersversicherung 135 243 Maladie, maternité, inva!tdité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 9 -Chômage 
Arbeitsunf iille und 
Berulskrankheiten 8 20 138 Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Bcitriige 831 Autres contributions - -
Fami!ienbeihi!fen 142 11 316 A/locations familiales -
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 
152 405 100 051 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 4 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusiitz!iche Altersversicherung 
Régime complt!mentaire de 202 199 
retraite et de prévoyance 
Zusiitz/iche Arbeits/osen-
versicherung -
Régime complémentaire - 7 
d'assurance chômage 
Sonstige Beitriige 6 5 Autres contributions 
Vertrag/iche und andere 
J 
Familienbeihi!fen 31 8 A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 239 223 20 110 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. ·+ 
Familienbeihilfen insgesamt 391 628 120 162 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familia les 
Naturalleistu ngen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 0 31 229 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 23 61 1 941 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 56 25 102 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
1 mpôts et taxes - 101 2 428 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
2 050 2 809 500 967 TOTAL DES DÉPENSES 
1 
88 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder-
land 
Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 



























16 669 15 106 Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
4 070 2 270 Altri premi e gratifiche Andere prcmies + gratificaties 
24 12 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
20 763 17 388 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Ma/attia, maternità, 




2 183 Werk!oosheid 
lnfortuni sui lavoro, 
43 ma/attie professionali Arbeidsongeva!/en • 
beroepsziekten 
A/tri contribilti 
- Oyerige bijdragen 
1 339 301 Assegni familiari Gezinsbijslagen 
3 522 1 589 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
167 2 di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 
816 82 e previdenza Aanvu!/ende .ouderdoms- en 
sociale verzekeringen l (') Contributi complementari assicurazione disoccupazione 5 Bijdragen aanvu!lende werkloosheidsverzekering 
12 A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattua!i e 
325 296 volontari Contractue!e gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
1 308 397 o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwill ige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
4 830 1 986 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
212 37 e mdjnnità sostitutive Voor elen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
229 234 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
61 61 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
- - Belastingen 
26 095 19 706 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di rame. 
lnclusief in de verzekerlngen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
BANKEN 
BANQUES TAB. 16 BANCHE BANKEN (Fortsetzung / Suite/ Segue/Vervolg) 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land ·België bourg Aard van de uitgaven 
in belgischen Franken 11 in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
Direktlohn + regelmiiBige. Priimien 
Salaire direct + primes régulières 17 969 13 951 21 757 13 442 16 669 15 106 Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks salaiis + regelmatige premies 
Andere Priimien und Gretifiketionen 3 604 3 698 Autres primes et gratifications 
· Entlassungsentschiidigungen 
Indemnités de licenciement 8 17 
Barentlohnung insgesamt 21 581 17 666 T~el des rémunérations en-espèces 
KrankBn -, Mutterschafts-, 
Inval/den-, AlteTBver/licherung 
Maladie, maternité, invalidité, 1842 2 188 
vlelllellSe 
ArbeltslosenvtlfBicherung 119 -Ch6mege 
Arbeitsunfille und 
Berufskrankheiten 110 179 
"Accidents du travail et maladies 
profBBsionnelle11 
Siinstige Beltriige 
Autres contributions - -
Familienbeih/Hen 1 281 Allocations familiale11 -
Gesetzllche Arbeitgeberbeitriige 2 071 3 648 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 35 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusiitzllche AlteTBversicharung 
Régime complémentaire de 2 763 1 793 
retraite et de prflvoyanca 
Zusitzliche Arbeitslosen-
v.ef8icherung 
- 64 Régime complémentaire 
d'assurance ch6mege 
Sonstige Beitriige 77 40 Autres contributions 
Vertragllche und andere 
Familienbeihiffen 422 73 A//ocatlon11 familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 3 262 2 003 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Famillenbeihllfen insgesamt 5 333 5 651 Total charges de sécurité sociale + 
allocatlons familiales 
Nsturalleistungen + entsprechende 
Ausglelchsentschlidigungen 
Avantages en nature et indemnités 6 284 
. correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 321 553 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 759 224 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern spzialer Art 
- 905 1 mpllts et taxes 
GESAMTAUFWENDUNGEN 27 999 25 283 TOÎAL DES D~PENSES 
( •) ln den unternehmens- oder brancheneiganen Versicherungen ent-
halten. · 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
5 859 3 071 4 070 2 270 Altri premi e gratifiche Andere premies + gratificaties 
2 473 7 24 12 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
30 089 10,520 20 763 17 388 Totale retribuzione in moneta T otaal uitbetaald loon ) ,~, Malattia, maternità, 1 245 lnvalidltli, pensions Ziekte, bevalling, invaliditeit, ouderdom 
Di11occupazione 
-934 2 183 Werkloosheid 
lnfortuni sui lavoro, 
11 43 malattla profe11Sionali Arbeidsongeva/len + 
beroepsziekten 
67 - Ahri contrib/Jti Oyerige bijdregen 
905 641 1339 301 Assegni familiari Gezinsbij11/agan 
8 004 1 575 3 522 1 589 Totale contributi lagali Wettelljke bijdragen 
Mutue azhmdeli o 
80 167 2 di categoria Verza/cering in kader onrJerneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari rJi pension• 
1 663 816 82 e previdenza Aanvul/ende ouderdoms- en 
sociale verzekllrlni,en 
- )c~ Contributi complem,mtar/ - 5 allsicuraziona disoccupaziene Bijdragen aanvullende werkloosheldrverzekering 
78 12 A/tri contributi Overige bijdragen 
AB811gn/ famlliari centrattuall e 
~ 325 296 volontari Contractuels gezinsbijdragen + 
and11re b1ïdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
1 609 1 821 1 308 397 o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bi)dragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
9 613 3 396 4 830 · 1 986 e assegni famlllari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsionf in nature 
18 164 212 37 e ind:,nniti sostitutive Voor elen in natura + 
overeenkomstige vergosdingen 
155 283 229 234 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
8 167 61 61 e retribuzione a11premlisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen Jeerlingen 
194 - - - 1 mposte a carattere sociale Belastingen 
40 077 20 531 26 095 19 706 TOTALE DELLE $PESE TOTAAL UITGAVEN 
(*) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 




TAB. 16 BAN KEN 
BANQUES ( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
BANCHE 
BANKEN 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder-land France ltalia Nature des dépenses (BR) land 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in en % des dépenses totales in 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 
64,18 55 ,18 54 ,29 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 
12 ,87 14,63 14,62 Autres primes et gratifications 
E ntlassu ngsentschiid ig u nge n 0,03 0 ,07 6,17 1 ndemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 
77.08 69,88 75,08 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-. Mutterschafts-. 
11752 
lnvaliden- , Altersversicherung 6 ,58 8 ,66 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 0 ,43 -Chômage 
Arbeitsunfiille und 
Berufskrankheiten 0,39 0 ,71 0 ,03 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Beitriige 0 ,16 Autres contributions - -
Familienbeihilfen 
- 5 ,06 2.26 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 7,40 14,43 19,97 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 0,14 Mutuelles d'entreprise ou de -
branche 
Zusiitzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 9 ,87 7,09 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen-
versicherung 
- 0 ,25 -Régime complémentaire 
d 'assurance chômage 
Sonstige Beitriige 0,27 0 , 15 Autres contributions 
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 1,51 0 ,29 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeit riige 11 ,65 7 ,92 4 ,01 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 19 ,05 22 ,35 23 ,99 Total charges de sécurité sociale + 
allocations famil iales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 0 ,02 1 ,12 0 ,04 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 1 ,14 2 ,1 9 0,39 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 2 ,71 0,88 0 ,02 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozia\er Art 3 ,58 0.48 Impôts et taxes -
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 TOTAL DES DÉPENSES 
90 ( *) ln den unternehmens· oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 




















Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
% delle spese totale 
% van de totale uitgaven 
63 ,88 76,66 Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks salaiis + regelmatige premies 
15,60 11 ,52 Ahri premi e gratifiche Andere pre,nies + gratificatîes 
0 ,09 0 ,06 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
79 ,57 88,24 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 




8 ,37 '(o/erkloosheid 
lnfortuni sui lavoro, 
0 ,22 malattie professionali Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 
- Oyerige bijdragen 
5.13 1 ,53 Assegni f amiliari Gezinsbijslagen 
13,50 8,07 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
0 ,64 0,01 di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 
3.13 0,42 e previdenza Aanvu/lende ouderdoms- en 
sociale verzeketingen 
),·i Contributi comp/ementari 0,02 assicurazione disoccupazione Bijdragen aanvullende werkloosheidsverzekering 
0 ,06 A/tri contributi Overige bij"dragen 
Assegni familiari contrattuali e 
1.24 1 ,50 volontari Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
5 ,01 2,01 o volontari C.A.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
18.51 10 ,08 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsionr in natura 
0 ,81 0 ,18 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
0 ,88 1 ,19 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
0,23 0 ,31 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerl ingen 
Imposte a carattere sooiale 
-
- Belastingen 
100,00 100 ,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 
lncl usief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
VERSICHERUNGEN 
ASSURANCES TAB. 17 ASSICURAZIONI VERZEKERINGEN 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coQt mensuel 
Art der Aufwendungen Deutsch-land · France ltalia Nature des dépenses (BR) 
nationale Wâhrung 
monnaie nationale 
(DM) (Ffr) (Lit.) 
Direktlohn + regelmïllige Priimien 
Salaira direct + primes régulillras 1289 1 516 209 180 
Andere Priimien und Gratifikationen 162 288 47 811 Autres primes et gratifications 
· Entlassungsentschiidigungen 0 4 33 013 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 
Total des rémunérations en-espéces 1 451 1 808 290 004 
Kranken-, ·Mutterschafts-, )68~ lnvaliden-, Altei-sversicharung 132 226 Maladie, matemltl, invalidltl, vieillesse 
Arbeitslonnversicherung 8 -Ch{Jmage 
Arbeltsunfïfle und 
Barufskrankhaiten 9 20 77 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Se/trige 
Autres contributions - - 349 
Famillenbeihiffen 
- 136 11 227 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 149 382 79 683 Charges légales 
Untllrnehmens- oder 
brencheneigene Verslcherungen 
- 5 31 Mutuel/as d'entreprln ou da 
branche 
Zusiitzliche Altarsversicharung 
Rlgime compllmen_taire de 141 162 1478 
retraite et de prévoyance 
Zusiitzliche Arbeitslosen-
versicherung 
- 6 -Rllglme compl{Jmentaire 
d'assurance ch{Jmage 
Sonstige Beltriige 15 6 55 Autres contributions 
Vertragllche und andere 
Familienbeihilfen 26 12 14 Allocations familiales contraot. + 
autres supplllments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbaitgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, 
contractuelles eu bénévoles 
182 191 1 578 
Arbeitgeberbeltriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihllfan insgesamt 
~1 573 81 261 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + antsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen . 
Avantages en nature et indemnités 2 19 220 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 18 45 1 173 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 32 13 325 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
- 88 3 142 Impôts ei taxes 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 834 2 546 376 125 TOTAL DES DÉPENSES 
i 
1 
Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten par maand 
Nader- Belgique Luxem- Natura delle spese 






1 071 16 749 14 761 Salario diratto e premi regoiari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
201 2 563 2 240 Altri premi e gratifiche Andere premies + gratificaties 
0 42 11 Jndennità di licenziamanto Ontslagvergoedingen 
1 272 18 354 17 012 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald Joon 
Malattla, matemità, 





1980 lnfonuni sui lavoro, 





55 1 342 322 Assegni f•miliarl Gezinsbijslagen 
140 3 322 1 735 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
IIAutue aziendali o 
9 107 1 di cetllgoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak · 
Regimi cornplementari di pensione 
163 859 300 e previdenza . Aanvul/ende ouderdoms- en 
sociale verzekeringen l {') Contributi complementari - - 11811/cureziane disoccupazione Bijdragan aanvullande warkloosheidsverzekaring 
12 7 A/tri contributi Dvarige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
0 126 595 valonteri Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale eneri contrattuali 
184 1 092 903 o volontari C.A.0.'& + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurazza sociale 
324 4 414 2 638 . e assegni familiari T otaal bijdragan sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsionf in nature 
2 31 21 e indennitil sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
29 123 402 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
11 18 5 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
- - -
1 mposte a caratterè sociale 
Belastingen 
1 638 22 940 20 078 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UJTGAVEN 
( •) in den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di rama. 91 




TAB. 17 ASSICURAZIONI 
VERZEKERINGEN (Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses ( BR) 
--
in belgischen Franken 
11 en francs belges 
Direktlohn + regelmal1ige Pramien 17 605 
1 
13 642 16 734 Sala ire direct + primes régulières 
Andere Pramien und Gratifikationen 2 211 2 594 3 825 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschadigungen 5 34 2 641 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 19 821 16 270 23 200 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterschafts- , 15-lnvaliden- , Altersversicherung 1 799 2 038 Maladie, maternité, invalidité, vieillesse Arbeits/osenversicherung 113 -Chômage 
Arbeitsunfiille und 
Berufskrankheiten 125 178 6 Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Beitrage 
- - 28 Autres contributions 
Familienbeihilfen 
- · 1 225 898 A/locations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 2 037 3 441 6 375 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 47 3 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusiitziiche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 1 925 1 460 118 
retraite et de prévoyance 
Zusatz/iche Arbeits/osen -
versicherung 
- 52 -Régime complémentaire 
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 209 56 4 Autres contributions 
Vertrag/iche und andere 
-Familienbeihilfen 350 105 1 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarif liche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 2 484 1 720 126 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 4 521 5 161 6 501 Total charges e sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 24 166 18 Ava ntages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 247 404 94 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 439 116 26 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
- 792 251 1 mpôts et taxes 
GESAMTA UFWENDUNGEN 25 052 22 909 30 090 TOTAL DES DÉPEN SES 
92 ( *) ln den unternehmens- oder· brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder- BelgiqUE Luxem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 
in franchi belgi 





















15 749 14 761 Salario diretto e premi regolari 
Rechtstreeks salai"is + regelmatige premies 
2 563 2 240 Altri premi e gratrfiche Andere prernies + gratificaties 
42 11 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
18 354 17 012 Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità, 





1 980 lnfortuni sui lavoro, 





1 342 322 Assegni familiari Gezinsbijslagen 
3 322 1 735 Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Mutue azienda/i o 
107 1 di categoria 
Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 
859 300 e previdenza 
Aanvullende ouderdoms- en 
sociale verzekeringen 
) ( ' ) Contributi complementari - assicurazione disoccupazione Bijdragen aanvullende werkloosheidsverzekering 
7 A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari cor,trattuali e 
126 595 volontari Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale one ri contrattuali 
1 092 903 o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
4 414 2 638 e assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
31 21 c indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
123 402 Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
18 5 e retribuzione apprend isti 
Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
- -
Imposte a carattere sociale 
Belastingen 
22 940 20 078 TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
1 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di rama. 
lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
VERSICHERUNGEN 
ASSURANCES TAS. 17 ( Fortaetzung /Suite/ Segue / V111Volg) 
ASSICURAZIONI 
VERZEKERINGEN 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique . Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in ·% der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
' 
Direktlohn + regelrniBige Priimien Salario diretto e premi regoiari 
Salaire direct + primes régulières 70,27 59,55 · 55,61 65,38 68,65 73,52 Rechtstreeks salaiis + regalmatige premies 
Andere Priimien und Gratlflkationen 8,83 11,32 Autres primes et gratifications 
Entlaasungsentschiidigungen 
lndemnit6s da licenciement 0,02 0,15 
Barantlohnung insgesamt · 
Total des rèmunéretions an espéces 79,12 71,02 
Kranken-. Mutterschafts-, 




Arbeitsuft/ille und •.. 
Berufskrankheitan 




A~li contrlbutioQs - -
Familieiibeihiffen 
- 5,35 Allocations familiales 
GœetzUcha Arbaitgebarbeitriige 8,13 15,02 Charges légales 
Unternehmens- odar 
brancheneigene Versicherungen 
- 0,21 Mutuel/as d'entrspriàtl ou dt1 
branche 
Zusirzliche Aftersversicherung 
Rlglme compMmantaire de 
retraite et da pmvoyance 
7,69 6,37 
Zuliiitzfich, ArbeMfosen-
varslcherung .}· · 
- 0,22 Rlgime compM'menteire 
d'auurance ch8mage 
Sonstiga Beittiifl8 
Autres contributions 0,83 0,25 
Vertreglicha und andere 
Famifienbeihiffen 1,40 0,46 A/locations familiales contract. + 
autres suppflments !am/Haux 
Tarlfllche, vertragliche und freiw. 
Arbaitgaberbeltriiga 9,92 7,61 Chàrges conventionnelles, 
contractuelles ou bén6volèS 
Arbei1geberbeitriiga zur soz. Sicherh. + 
Famllienbeihilfen insgesamt 18,06 22,63 Total ohargas de sicurlté soc::iala + 
alloc::ations familialas 
Naturalleiatungen + entsprechende 
Ausglelchsentschidigungen 0,10 0,73 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozlaler Art 0,98 1,76 Autres dépen- social• 
Barufsausbildung + Entlohnung für 
Lahrllnge 1,76 0,60 Frais da formation professionnelle + 
rémunéretion 'des apprentis 
Steuern sozialer Art 
-
3.46 Impôts et taxes 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES DÉPENSES 
( •) ln den un1amehmen1- odw brancheneigenan Versic::herungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branc::h._ 
12,71 12,31 11,18 11,16 Altri premi e gratifiche Andere premies + gratificaties 
. 
lndénnitè di licenziamento 8,78 0,01 0,18 0,05 OntslagW111oedingen 
77,10 77.70 80,01 84,73 Totale ratribuziona in monata Totaal ultbataald loon 
118P' 
Malattia, materniM, 





8,63 • fnfortuni sui lavoro, 





- Oysrige bQdragen 
~ 
2,98 3,36 5,85 1,60 Assegnl famlllarl GezinsbQs/egen 
21,18 8,63 14,48 8,64 Totale contributi legali Wettelijke bijdragan 
111/utue eziendllli o 
0.o1 0,57 0,46 0,()1 di categoria Verzelcering ln kt1der onderneming 
of bedrijfstak 
0,39 9,94 3,75 1,49 
Règimi complemantari di penslone 
11 previdenn 
Aanvul/ende ouderdoms- en 
. sociale verzetcerlngen 
}c•1 





0,02 0,70 0,04 Aftri contributi Overlge bijdrapn 
Assagni famlllari contrattua/1 11 
0,00 0,03 0,55 2,96 volontari Çontractuale gezinsbQdragen + 
andera bljdragen gezin 
Totale onarl contrattuali 
0.42 11,24 4,76 4,60 o volontarl C.A.O.'s + lndividuele + 
vrijwillige bijdragan 
' Totale contributi 1ic::urezza sociale 
21,60 19,77 19,24 13,14 e -gni familiari Totaal bijdregen sociale venekerlng + 
gazinsbijslagen 
Corresponsionr in natura 
0,06 0,09 0,13 0,10 e indennitè sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomatlge vargoedlngen 
0,31 1,75 0,64 2,00 Aitre sp- a carattere sociale Andere sociale koaten 
Spesa par formazione professionale 




Imposte a caratt8re sociale 
Balastingen 
100,00 100,00 100.00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compreli nalle mutue aziandali o di remo. 




COMMERCE DE DÉTAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coût mensuel 
TAB. 18 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEINHANDEL 
Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 




monnaie nationale nationale valuta 
' ( DM ) (Ffr) ( Lit .) (FI) (Fb) (Flbg) 
Barentlohnung insgesamt 1 047 1 303 154 893 834 11 046 10 720 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 128 336 53 463 103 2 462 1 168 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 24 55 658 31 96 14 volontari Charges conventionnelles, C.A.O. 's + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 152 391 54 121 134 2 558 1 182 assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragei, sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Natu;alleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausg leichsentschadigu ngen 17 57 38 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 45 13 1 090 26 179 18 Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere socia le kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 11 5 324 206 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art 1 Imposte a carattere sociale (Italien : GESCAL) 
-
- 1 276 - - - (GESCAL: ltalia) Impôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 244 1 735 216 761 994 13 783 12 164 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DÉPENSES TOTAAL UITGAVEN 
94 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE D~TAIL 
Art der Aufwendungen 
Nature des dépenses 
Barentlohnung lnsgasamt 
Total des rémunérations en espèces 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 
Charges légales 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, 
contractuel/es ou bénévoles 
Arbeitgeberbaitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesarnt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschidigungen 
Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES DIËPENSES 
TAB. 18 
( Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France Italie 
(BR) land België bourg 
in belgischen Franken Il in franchi belgi en francs belges irr· belgische franken 
14 298 11 726 12 391 11 518 11 046 10 720 
1 750 3022 4277 1420 2462 1168 
323 495 53 435 96 14 
2 073 3 517 4 330 1 856 2 568 1 182 
1 154 5 .38 
i 




f 1 ' 
1 
- - 102 - - -
16 995 15 612 17 341 13 726 13 783 12 164 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Natura delle spese 
Aard van· de uitgave~ 
Totale riltribuziona in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
volontari 
C.A.O.'s + individuele + 
vrijwilllge bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen · 
Corresponsioni in natura e 
i ndennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale e 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlingen 




TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
' 
Barentlohnung insgesamt 84,13 75,11 71.45 83,92 80,14 88,13 Totale retribuzione in moneta Tétai des rémunérations en espèces Totaal ui~betaald loon 
Gesetzliche Arbeitg11berb11itriige 10,30 19,36 24,67 10,35 17,86 9,60 Totale contributi legali Charges légales W11ttelijke bijdragen 
Tarifliche, vertraglich11 und freiw. Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitriige 
1,90 3,17 0,30 3,17 0,70 0,12 volontari -Charges conventionn11lles, CA.O. 's + individuele + 
contractuel/a ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Famiiienbeihilfen · insgesamt 




' Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 




Sonstige Aufwendungan sozialer Art 3,67 0,74 0,50 2,56 1,30 0,14 Aitre spese a carattera sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formaziona professionale e 
Lehrlinge 0,64 2,46 , 1,69 retribuzione apprendJstj Frais de formation professionnelle + Kosten beroapsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis learlingen · 
· Steuarn sozialer Art ! Imposte a carattere sociale 
-(Italien: GESCAL) 
- - 0,59 - - - (GESCAL: Italie) ' Impôts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltaiië) 




C.OMMERCE DE Dl:TAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structura du coOt mensuel 
Det1tsch-
-.. 





COMMERCIO AL MINUTO' 
. KLEINHANDEL 
Struttura del costo mansile 
Structuur der loonkosten par maand. 
Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wëhrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (Lit) (FI) (Fb) (Flbg) 
Diraktlohn .j. ragalmiiSiga Primien 
Salaire direct + primaa régulièraa 974 1 231 131 496 759 9 886 9 852 
Salario diratto a prami regolari 
Rechtstraaks salaria + regalmatige premiaa 
Andera Primien und Gratlflkatlonan 77 64 20 345 73 1 208 868 Altri prami e g,atificha Autres primaa et gratifications Andera premies + gratificaties 
Entlassungsantschidigungan 0 4 7 047 0 27 - 1 ndennità di llcanziamento Indemnités da licenciement Ontslagvargoedingan 
Brirantiohnung lnsgasamt 1 051 1 299 158 888 832 11 120 10 720 Totale ratribuziona in monata Total des r6mun6rations an aspàcas Totaal uitbataald loon 
Krank1111-, -MuttBT8ChBhs-. Malattia, mBternitâ, 
ln'lallden-, A/teraveraicharung 113 190 45 101 923 _ invallditâ, pensione Maladie, matarn(td, lnvalidltl, z:,ta, beva//ing, invaliditait, 
'lit1il/aat1B detdoln · 
Atbeitlllonn'IBrBicharung 6 
- - 63 -
Disoccupazione 
Ch/Jm,gB WerkloO/lheld 




- 286 - 1 AJtrl contributi Autras contrlbution11 Ovarlg11 biidragen 
FamiliBnbalhlllen 
- 118 7867 39 193 Aoegni famÎliari ARocations famlllalaa Gezinsbijslagen· 
Gentzliche Arbeitgeberbeitrlge 128 334 54 507 102 2 460 1 188 Totale contrlbuti legali Charges 16gal• Wattelijke bijdragan 
Unternehmem- oder Mutue aziendall o 
branchflnelgene Versicherungen 
-
9 203 7 19 - di cetegorie . MlltUBIIN d'entreprisa ou de Vernkerlng in kBder ondernemlng 
branchtl of bedri;fstak • 
Zusltzlkha A/teraVBrBicharung 
' ·-- Reg/mi compltllll8nt1Ni di pensiotili 
24 46 199" 31 86 9 a pre'lidenza 
. R'r,im11 compMmentalre d11 Aanvulland11 ouderdoms- an 
retraite et de prd'IOyance sociale 'lflfZBktllingan 
Zusltzllche ArHits/OIIBn• Contrlbuti compl111nentarl 
.,.,.;c11arung 
- -
0 - allllicureziorie diaaccupaziona RlgimB compllmentalre Bfidlllgen aanvullencœ . 
d'enurence ch/Jnmge werkloollheld11'111rnk,ring 
SonBtig, Be/trige na/' 
A1111e11 contributio 1 (•) 88 1 (*) 3 AJrri aontrlbuti Overlge biidregen 
Vertraglich, und andare Allllegni famillari contrattu,li , 
Famlllenbelhlllen 2 202 1 - volontari Allocation11 f1milial1111 contract. + Contractullle gezin11bfidrag11n + 
aUITeB suppllmenta familiaux and,re -blfrlragan g1vn 
Tarifliche, vartraglicha und fraiw. Totala oneri contrattuali 
Arbaitgeberbeitrige 27 56 692 34 106 12 o volontari Charges conventionnelles, C.A.O.'s + individuala + 
contractuelles ou b6n6voles vrijwillige bijdragen 
Arbaitgebarbeitriiga zur soz. Slcharh. + Totale contributi sic.urazza sociale 
Familienbaihilfen insgasamt 155 389 55199 136 2665 1 •200 e assegni familiari Total charges da a6curitê sociale + Totaal bijdragan sociale 'l!Brzekering + 
allocations familiales ( gezinsbijslagen 
Naturallaistungan + antsprachenda Corrasponsioni in natura -
Ausgleichsentschidigungen 4 17 59 3 46 60 e indannitll sostitutiva Avantsges en natura et indamnit6s Voordelen in natura + 
correspondantes ovaraenkomstiga vargoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialar Al1 9 14 1 243 16 60 18 Aitre spasa e carattara sociale Autraa déplin- socialaa Andara sbc:iala kosten · 
Berufsausbildung + Entlohnung für 1 Spese par formaziona profassionale 
Lehrllnge 29 10 5 455 8 77 269 e ratribuziona apprendistl Frais de formation profaasionnella + Kostan beroapsoplaid!ng + 
r6mun6ratlon daa apprentis lonen laarlingan 
Stauern -ialer Art Imposte a caràttera sociale (Italien: GESCAL) 
- -
1 332 - - - (GESCAL: Italie) Impôts et taxes Belastingen (Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalii) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 248 1 729 222 176 995 13 868 12 267 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DtPENSES. TOTAAL UITGAVEN 
·-
(•) ln den untarnahmans- odar branchanaiganen Varsicherungen ent-
haltan. 
(•) Comprasi nella mutue aziendall o di ramo. 97 
Compris dans les mUluallas d'entreprise ou· da brancha. lnclusiaf in da varzakeringan in het kader van da ondarneming of de 
bedrijfstak. 
/ 
El NZELHAN DEL 
COMMERCE DE DÉTAIL TAB. 19 
COMMERCIO AL MINUTO . 
KLEIN HANDEL 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
·~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken 
' 1' 
en francs belges 
Direktlohn + regelmalsige Pramien 13 304 11 078 10 520 Salaire direct + primes régulières 
Andere Pri:imien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 1 054 575 1 627 
Entlassungsentschadigungen 2 38 564 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 14 360 11 692 12 711 Total des rémunérations en espèces 
Kranken -, Mutterschafts -, 
ln validen -, Altersversicherung 1 537 1 71 4 3 608 Maladie, maternité, invalidité , 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 87 - -Chômage 
Arbeitsunf a/le und 
Berufskrankheiten 121 235 100 Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Beitrage 
Autres contributions - - 23 
Familienbeihi/fen 
- 1 058 630 Allocations familia les 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 745 3 007 4 361 Charges léga les 
Unternehmens - oder 
brancheneigene Versichërungen 
Mutuelles d 'entreprise ou de - 76 16 
branche 
Zusiitzliche Altersvers/cherung 
Régime complémentaire de 321 416 16 
retraite et de prévoyance 
Z usatzliche Arbeitslosen -
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 16 7 Autres contributions ( *) 
Vertragliche und andere 
Familienbeihi/fen 28 16 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifli che, vertrag liche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 365 492 55 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + 
Familienbeihi lfen insgesamt 2 110 3 499 4 416 Total charges de sécurité sociale + 
allocations fami liales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschadigungen 65 154 5 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 120 124 100 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 395 96 436 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern soziâler Art 
(Italien : GESCAL) 
Impôts et taxes - - 106 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 17 050 15 565 17 774 TOTAL DES DÉPENSES 
98 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent -
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Luxem - Natu ra delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 
in franchi belgi 





















9 885 9 852 Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
1 208 1 868 Altri prem i e grat if1 che Andere prernies + grat ificaties 
27 - lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
11 120 10 720 Totale retr ibuzione in moneta Totaal uitbetaa ld loon 
Malattia , maternit /J, 





2 460 lnfortuni sui lavoro, 
71 malattie professionali Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
1 A/tri contributi Overige bijdragen 
193 Assegni familiari Gezinsbijslagen 
2 460 1 188 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
19 - di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 







3 A/tri contributi ( *) Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere b1ïdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
105 12 o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwill ige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 565 1 200 e assegni familiari Totaal bijdragen socia le verzekeri ng + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
46 60 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
60 18 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
77 269 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen \eerl ingen 
Imposte a carattere sociale 
-
-
(GESCAL: ltali a) 
Belastingen 
(GESCAL : ltalië) 
13 868 12 267 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue azienda li o di ramo. 










C.OMMERCE DE 01:TAIL TAB. 19 
( Fonsetzung / Suite/ Segue / Vervolg) 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEINHAND.EL 
· ~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nedar- Belgique Luxem- Natul'!I delle spese land France Italie Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen IU in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Dirakllolm + regali:nii8iga Priimian 
78,03 71,18 59,19 76,32 71,28 80,31 Salario diratto e premi regolari Salaire direct + primes rêguli6res Rechtstraeks salaris + regalmatige premiaa Andere Primian und Gratlfikationen Altri premi e gratifiche Autres primas at gratifications 6,18 3,70 
Entlassungsantschidigungan 
Indemnités de licenciement 0,01 0,24 
Btirantiohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 84,22 75,12 
Kranken-, Jluttem:halts-, 








Accidents du trava/1 at maladlu 0,71 1,51 
pro/8BSÎOllllellH 
SonBtlga Be/trip 
AIIÙ8$ contributions - -
FamilienbeihiHen 
Allocations familill/as - 6,50 
Guetzliche Arbeitgeberbeitrige 




0,49 Mutuelles d'MttttJpris11 ou de 
brancha 
Zusltz/i,;he Altersvarslcherung 
. R,g;,,,. compMmentair,, de 







Sonstlge Beitrlga 0,09 Aùtras contributions ( *) 
Vertragliche und andtlre 
Famili1111beihilfen 0,17 AHocalions familia/as contract. + 
llut1N supp/lmtlflt8 familiaux 
Tariflicha, vanra~licha und freiw. 
Arbeitgaberbeitrage 2,14 3,16 Charges conventionnellaa, 
contractuelles ou bên6voles 
Albeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Famlllenbalhilfen insgesamt 
Total chargu da sécurité sociale + 12,38 22.48 
allocations familiales 
Naturalleistungen + antsprechenda 
Ausglelchsentschâdigungen 0,38 0,99 Avantagaa en nature et indamnltêa 
correspondantes 
Sonstlge Aufwendungen aozialer An 
Autres dépenses sociales 0,70 0,80 
Barufsausbildung + Entlohnung für 
lehrlinge 
2,32 0,61 Frais da formation prof8B8ionnella + 
rémunération des apprentis 
Steuem sozialer An 
(hallen: GESCAL) 
- -Impôts et taxas (Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES D~PENSES 100,00 100,00 
·-
( *) ln den untamehmans- oder branchaneigenen Varslcherungen ent-
haltan. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou da branche. 
9,16 7,34 8,71 7,08 Andere premies + gratificaties 
3,17 0,03 0,19 lndennità di licenziamanto - Ontslegvargoedingan 
71,52 83,69 80,18 87,39 Totale ratribuzione in monata T otaal ultbataald loon 
Malattia, maternità, 
20,30 3,05 7,52 invalidità, penaione Ziekte, bevalling, invaliditeit, 
ouderdotn 
- 2.36 - Disoçcupazlone Werkloosheid 
17.74 lnfortuni sui lavoro, 
0.56 0,91 0,58 malattle pro/9"iona/i Arbaldsonpva//en + 
... beroapnielcten 
0,13 
- 0,01 Altri contributi O!Nip bijdragan 
3.54 3,94 1,57 Am,gnl familleri Gezinsbijs/agen 
24,53 10,26 17,74 9,68 Totale contributl legali Wattelijke bijdragan 
-·. Mutue aziendllli o 
0,09 0,13 0,14 
-
di categor/a 
Vernkerlng in kader ondernemlng 
of bedrijfst11k 
Regimi complfimw,tari di pensions 





.. sicuraziolla disoccupazione 
Bijdrllgen aanvullende 
warlclooshaidwernkering 
0,04 0,04 0,03 A/tri contributi ( *) Overige bijdragan 




Contractuele pz":::J:agen + 
andere bijdragen g n 
Totale oneri contrettuall 
0,31 3,37 0,76 0,10 o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi slcurezza sociale 
24,84 13,63 18,50 9,78 e ._gni familiarl Totaal bijd,agen sociale verzekering + 
gezinsbijslagan 
Corresponsioni in netura 
0,03 0,33 0,33 0,49 e indennità sostitutlve Voordelen in natura + 
overaenkomstige vargoedingen 
0,56 1,59 0,43 0,15 Aitre spese a carattare so~le Andere sociale kostan 
Spese per formezione professionale 
2,45 0,76 0,56 2,19 e retribuzione apprendisti Kostan beroepsoplaiding + 
lonen leerlingen 






- (GESCAL: ltalië) 
100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compresl nelle mutue aziendali o di ramo. 
lncluslef ln da verzekeringen ln hat kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
99 
Nahrungs- und Genu~mittel NACE 641 /642 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Voedings- en genotmiddelen Produits alimentaires, boissons, tabac 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coût mensuel 
TAB. 20 
Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
Nature des dépenses land France ltalia land België bourg Aard van de uitgaven (BR) 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) ( Lit .) ( FI ) ( Fb) (Flbg) 
Barentlohnung insgesamt 1 038 1 253 134 838 802 10 108 9 586 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 130 334 46 792 100 2 401 1 064 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche , vertragliche und .Jreiw. Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 24 48 231 29 65 12 volontari Charges conventionnelles, C.A.O . 's + individuele + 
contractuel/es ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 
154 382 47 023 129 2 466 1 076 assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 17 14 96 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 35 11 666 26 161 23 Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere socia le kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge . 10 3 639 58 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kesten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern so~ialer Art Imposte a carattere sociale (Italien : GESCAL) 
- - - - - -
(GESCAL: ltalia) 
Impôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) (GESCAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
·1 227 1 673 187 125 957 12 735 10 839 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DÉPENSES TOTAAL UITGAVEN 
100 
Nahrungs- und GenuBmittel . NACE 641 /642 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Voedings- en genotmiddelen 
TAB. 20 
(Fortsetzung/ Suite/ Segue / Vervolg) 
Art der Aufwenclungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature delle spese land France Italie Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van· de uitgaven 
in belgischen Franken 11 in franchi belgi en francs belges irT belgische- franken 
Barentlohnung insgesamt 14174 11 274 10 787 11 081 10 108 9 586 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gest1tzliche Arbeitgebt1rbeitrâgt1 
1 784 3006 3943 1381 2 401 1 064 
Tott1le contributi legali 
Charga "gales · Wettelijke bijdragen 




Charges conventionnelles, 325 431 19 405 65 CA.O.:, + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwi/Hge bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familianbeihilfen insgesamt 
2109 3 437 3 762 Tdtal charges de sécurité sociale + 1 786 2 466 1 076 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 




Avantages en nature et indemnités 158 1 Voordelen in natura + 
correspondantes . overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 480 97 53 355 161 23 Aitre spese a carattere sociale Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge · 88 291 58 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kesten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen · · 
Steuam sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 




. Impôts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 16 763 · 15 054 14 970 13 222 12 735 10 839 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES D~PENSES TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Barentlohnung insgesamt 84,55 74,89 72,05 83.91 · 79,37 88.44 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbataald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrâge 
tP,64 19,91 26,01 10,44 18,86 9,82 
Totale contributi lègali 
Charges légales Wette/ijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale anar/ contrattuali o· 
Arbeitgeberbeitrâge 
0,11 volontari Cha;ges conventionnelles, 1,94 2,87 0,12 3,07 0,51 CA.0.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwil/ige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicharh. + Totale contributi sicurezza sociale a 
Familienbeihilfan insgesamt 
12,58 22,84 25,13 13,61 19,37 9,93 
assegni familiari 
Total charges de sécurité sociale + Totaal bijclragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturallaistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 0,89 i ndennità sostitutive 
.Avantages en nature et indemnités 1.04 0,01 Voordelen in nature + 
·correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 2,87 0,64 0,36 2,68 1,26 0,21 Aitre spese a carattara sociale Autres dépenses sociales Andere .sociale kosten. 
Barufsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione professionale e 
Lehrlinge 0,59 1.95 0,63 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis teerlingen 






Impôts et taxas Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES D~PENSES TOTAAL UITGAVEN 
101 

Nahrungll- und Genul!.mittel 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Struktur der Arbeltskosten Je Monat 
Structure du coQ.t mensuel 
Art der Aufwendungen Det1tsch-land France Nature des dépenses (BR) 




Prodotti alimentari, bevande e tabaccéi 
Voedings- en genotmiddelen 
Struttura del costo mansila 
Structuur der loonkostan par maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wïhrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale val uta 
(DM) (Ffr) (Lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
Direktlohn + ragel111ii&lge Primlen 999 1 201 115 672 733 9 258 Salario diretto e premi regolari Salaire direct + primes rtguliêrès - Rechtstreeks safaris + regelmatige premies 
Andere Priimlan und Gratlflkationan Altri premi e gratifiche 
Autres primes at gratifications 53 58 16 516 67 1 097 - Andere premies + gratificaties 
Entl1188Ungaent&chïdigungan 
0 5 6106 0 41 
1 ndennità di licenziamento 
lndamnltêa da licenciement - Ontslagvergoedingen 
Bàrentiohnung lnsgasamt 
1 052 1 264 138 294 800 10 396 
Totale retribuzlona in moneta 
Total des rêrnun6rations en espèces - Totaal uitbetaald loon 
Krankan-, J/luttem:halts-, Malattia, matarnità, 
lnv.ndtn-, Altarsverslc~ 116 190 37990 
invalidità, pensione 
/1,faMdie,maternltl.lnva , - Ziekte, bevalling, invaliditeit, 
w.11/Nu oudtNdom 
Arbe/Wonnvmit:herung 6 Disoccupazlona Ch6m,ge - - 61 - Warkloo8held 
Arbeiraunfalla und 2445 lnfortuni sui MVOfO, Beruflkranlcheittm ma•ttitl profauionall 
Act:idBnts. du travail at maladiff 10 28 1 686 - Arbeid$ongevallen + 
profasslonnel/es beroepszia/cten 
Sànstige Be/rrjge 203 A/tri contributi · Autres contrlbutionil - - - - Overlga bijdragen 
Famillanbelhllfen 117 7863 38 ASB81fni famiHari Alloaations famlllales - - Gazlnsbijs•gen 
Gesatzliche Arbeitgeberbeitrilge 132 335 47 743 99 2 445 Totale contributi legali Cha,gea 16gales - Wettelijke bijdragen 
UnUlmahmans- odar Mutus IIZiandaH o 
branchanalgena Vmicherungan 7 11 1 9 dl caœgoria Mutuslln d'antraprise ou de - - Venekering in kadltr ondarn9ming 
brancha of bedrljfstak , 
Zusltzlk:ha AltarsllllfSicherung Regimi complamerrtarl dl pensions 
Rlgime complimenta/ra de 23 42 14 29 63 - • previdenza Aanvulland• ouderdoms- en 
retralœ at de pnvoyance sociale 'lflfZltlcwinpn 
Zusatzliche Arbaitslosan- Contrlbuti complemantarf 
varslcherung 0 assicuraziorie di11occupazlona Rlgime comp/émantalre - - - Bijdragen aanvullenda 
d'auuram:a ch6mage werlcloolhaidsvarzekaring 
Sonstige Beitrage 7 110 0 A/tri contriliuti Autres contributions (*) (*) - Overige bijdragen 
v=::,,::t: und ant1en A11segni famiHari contrattuall • Farm tmbalhilfen 2 30 0 volontarf Allocations familiales contract. + - ContractU819 gezinsbijdragan + 
auttes suppllmanm familiaux andarfl bijdragen gezin 
Tarifliche, vemagllche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeitgeberbeitrige 26 49 165 30 72 o volontari Chargas conventionnallas, - C.A.0.'s + lndividuela + 
contractuelles ou b6n6voles vrijwillige bijdragen 
Arbeltgaberbaltriiga zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale 
Familianbelhllfen insgesamt 158 384 47 908 129 2 617 - e assagnl familiari · Total chmgaa de aêcuritê sociale + Totaal bljdragen sociale verzakaring + 
allocations familiales · gezlnsbijslagan 
Naturallalstungen + antsprechende Corresponsioni in nature 
Ausglaichaentschidigungen 2 17 14 5 99 e indennità sostitutive Avantegas en nature et indemnit6s - Voordelen in nature + 
corrnponclantea overeenkomatige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres d6pen1es sociales 6 17 14 15 56 -
Aitre &pesa a carattere sociale 
Andere sociale kosten · 
Berufsausbildurig + Entlohnung für Spese par formazione professionala 
Lahrllnga 28 10 3 417 6 11 e retribuzlona apprandi&ti Frais de fonnation professionnelle + - Kosten baroepsopleiding + 
rêmun6ration des apprentis lonen lelll'lingen 
Steuern sozialar Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 967 (GESCAL: ltalia) lmpOts et taxea - - - - - Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 246 1 686 191 328 955 13 079 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DePENSES - TOTAAL UITGAVEN 
( •) ln dan unternahrnana- odar branchenaiganen Varalcharungen ent-
haltan. 
( *) Compresi nella mutua aziendali o di ramo. 103 
Compria dans lea mutuelles d'entreprise ou da brancha. · lnclusief in de verzekeringen i~ het kader van de ondefii'èming of de 
bedrijfstak. 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Produits alimentaires. boissons, tc;1bac 
NACE 641 /642 
TAB. 21 
Prodotti alimentari , bevande e tabaccêi 
Voedings- en genotmiddele.n 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken 11 en francs belges 
Direktlohn + regelmaBige Pramien 13 641 10 806 9 254 Salaire direct + primes régulières 
Andere Pramien und Gratifikationen 
732 526 1 321 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschadigungen 
2 40 489 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 
14 375 11 372 11 064 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterschafts -. 
lnvaliden- , Altersversicherung 1 585 1 711 3 039 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeits/asenversicherung 86 - -Chômage 
Arbeitsunfal/e und 
Berufskrankheiten 133 254 135 Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Beitrage 16 Autres contributions - -
Familienbeihilfen 1 052 629 A/locations familiales -
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 804 3 017 3 819 Charges légales 
Unternehmens· oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 60 1 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 316 380 1 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen -
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 15 9 Autres contributions ( *) 
Vertrag/iche und andere 
Familienbeihilfen 25 2 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage · 356 440 13 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + 
Fami lienbeihilfen insgesamt 2 160 3 457 3 832 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschadigungen 22 158 1 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 75 101 58 Autres dépenses sociales 
Berufsausbi ldung + Entlohnung für 
Lehrlinge 385 86 274 Frais de formation professionnelle + 
rém unération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Ita lien : G ESCAL) 
-
- 77 Impôts et taxes 
(Ita lie: G ESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 17 017 15 174 15 306 TOTAL DES DÉPENSES 
104 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent -
halten. 
Compris dans les mutuell es d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 
in franchi belgi 





















9 258 - Salario diretto e premi regolari Aechtstreeks sala ris + regelmatige ·premies 
1 097 
Altri premi e gratifiche 
- Andere premies + gratificaties 
41 lndennità di licenziamento - Ontslagvergoedingen 
10 396 Totale retribuzione in moneta - Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 
invalidità, pensione 




2 445 lnfortuni sui lavoro, ma/attie professionali 
- Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 
- Overige bijdragen 
Assegni familiari 
- Gezinsbijslagen 
2 445 - Totale contributi legali Wettelijke bijd ragen 
Mutue aziendali o 
9 - di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 




- Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
A/tri contributi 
( *) - Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere b1ïdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
72 - o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vri jwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 517 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
99 - e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
56 - Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
11 - e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
(GESCAL: ltal ia) 
- - Belastingen 
(GESCAL : ltalië) 
13 079 TOTALE DELLE SPESE - TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 
lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
Nahrungs- und Genul3mittel 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
NACE 641/642 
.TAB. 2t 
Prodotti alimentari, bev11nde e tabacco 
Voedings- en genotmiddeleo 
(Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der GesamtaufwendÙngen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Direktlohn + regelmiBige Primien Salario diretto e premi regolari 80,16 71,22 60,46 76,73 70,78 
-
. Salaire direct + primaa régulières Rechtstreeks salads + regalmati1;1e premiaa 
Andara Prïmian und· Gratifikationan 
Autres primaa et gratificatione 4.30 3.47 
Entlessungsentschiidigungan 0,01 0,26 lndemnlts de licenciement 
Barentlohnung lnegesemt 84.47 74,95 Total des rémunérations en espkes 
Kranken-, Mutterschafts-, · 
lnvaliden-. Altersverslcheru:f. 
Meladi11, mat11rnlt(,, lnval/d~ , ~ 9,31 11,27 
vieillellfl 
Arbaitsl08tlnvllf8ichtll'llng 0,51 -Ch611Hlflt1 
Arbeitsunfille und 
Berufskrankheiten 0,78 1,68 Accidsnù du travail et maladies 
profeasionnelln 
Sànstige Beitrige 
Autrss contributions - -
Famlllenbeih/lfen 
- 6,93 Allocations familiales , 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrige 10,60 19,68 Charges légalaa 
Unternehmens- oder ... 
branchamùgane Versicharungen 
- 0,39 Mutuelles d'entreprise ou de 
brancha· 
Zusâtziiche Altarsversicharung 
R6gime compMmantaire de 








Autrss contributions 0,09 (*) 
Vertraglich• und andere 
Fam/lienbeihilfen 0,14 Allocations familiales contract. + 
autrss suppt,menù familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrige 2,09 2,90 Charges conyentionnalles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrige zur soz. Sicharh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 12,69 22,78 T otel charges da sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechenda 
Ausgleichaentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 0,13 1.04 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 0,44 0,66 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + · Entlohnung für 
Lllhrlinge 
Frais de formation professionnelle + 2,27 0,57 
rémunération daa apprentis 
Stauern soziâler Art 
(Italien: GESCAL) 
lmpllts et taxes - -
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES D~PENSES 
( •) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
haiten. 
Compris dans les mutuallaa d'entreprise ou da branche. 
. 
8,63 7,04· 8,39 - Altri premi e gratifiche Andere premies + gratificaties 
3,19 0,02 0,31 - lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
72,27 83,79 79,48 - Totale ·retribuziona in monete Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 




6,34 Werlcloosheid · 
.. . 
lnfortuni sui lavoro, 







4,11 4,03 - Asssgni famillari Gezinsbijslagen · 
24,96 10;37 18,70 - Totale contributi lagali Wettalijke bijdragen 
Mutile 11ziendali o . 
0,00 0,06 0,07 - di càtegoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstek 
Regimi complllrt111ntari di pensiorie 
0,00 3,02 0,48 - e previdena Aenvu/lemla ouderdoms- en 
sociale verzekerlngen 
- 0,00 -




0,06 0,00 - Ahri éontributi _ (*) Dverige bijdragen 
Assegnl famlliari 1:ontrattuali e 
0,02 0,05 - volontari Contractue7e gezlnsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
0,08 3,13 0,55 - o volontari C.A.O.'s + individueie + 
vrijwillige bljdregen 
1 
Totale contributi sicurezza sociale 
25,04 13,50 19,25 - e assegni flimiliari Totaal bijdregen sociale verzekering + 
gezinsbijslegen 
Corresponsioni in natur, , 
0,00 0.46 0,76 - e indennità sostitutive Voordelen in nature + 
overaankofflll!ige vergoedingen: 
0,38 1,60 0,43 - Aitre spese a car-re sociale Andere sociale kostan 
Spese par formaziona professionala 
1,79 0,66 0,08 - e retribuzione _apprendisti · Kosten beroepsopléidirig + 
lonen ieerlingan 





·- (GESCAL: ltalië) 
100,00 100,00 100,00 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVE~ 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di rama. 










Struktur der Arbeitskosten je Monat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
Art der Aufwend ungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem - Natura delle spese 
Nature des dépenses land France ltalia land België bourg Aard van de uitgaven (BR) 
nationale Wahrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) ( Ffr) ( Lit. ) ( FI ) ( Fb) (Flbg ) 
Barentlohnung insgesamt 1 425 1 457 203 510 930 18 074 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 158 356 66 381 108 3 308 - Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche , vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 18 84 442 50 404 - volontari Charges conventionnelles, C.A .0 .'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 176 440 66 823 158 3 712 - assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragei, sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 17 - - indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 91 9 705 29 305 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere .sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 19 1 356 - retribuzione apprendis'ti 
Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale (Italien : GESCAL) 
- - 1 318 - - - (GESCAL: ltalia) 
1 mpôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) (G ESCAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 692 1 942 273 712 1 117 22 091 - TOTALE DELLE SPESE 




Art der Aufwendungen 
Nature des dépenses 
Barentlohnung lnsgesamt 
Total des rémunérations en espèces 
Gesetzliche AFbeitgeberbeitrige 
Charges /lgales 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 
Charges conventionnelles, 
contractuel/es ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages 11n nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinga 
Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuem sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 






( Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervolg) 
Neder- Belgique France. ltalia land , België 
Luxem-
bourg 
in belgischen Franken Il in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
19 461 13 111 16 281 12 838 18 074 
-
2 167 3206 5310 1 493 3308 -
247 756 35 688 404 -
2 414 3 962 5 346 2 181 3 712 -
158 - -
1 241 81 56 407 305 -
168 109 -
- - 105 ~ 
- -
23 116 17 480 21 897 15 426 22 091 -
Farmacie 
Apotheken 
Natura delle spese 
Aard van· de uitgave~ 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Totale contributi legali 
Wattslijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
volontari 
CA.O:s + individuele + 
vrijwilNge bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature e 
indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale a 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlingen 




TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Barentlohnung insgesamt 84,19 75,01 74,35 83,22 81,82 Totale retribuzione in moneta Total des rémun.étations an espèces - Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
9,37 18,34 24.25 9,68 14,97 Totale contributi legali Charges légales - WettsNjke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali a 
Arbeitgeberbeitrage 
1,07 4,32 0,16 4,46 1,83 
volontari -
Charges conventionnelles, - CA.O:s + individuels + 
contractuell•s ou bénévol•s vrijwilllge bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen · insgesamt 
10,44 22,66 24.41 t4,t4 16,80 assegni famlliari Total charges de sécurité sociale + - Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 1 0,91 indennità sostitutive 
.Avantages en nature et indemnités - - Voordelen in natura + 
·correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 5,37 0,46 0,26 2,64 1,38 - Aitre spese a carattere sociale Autres dépenses socia.les Andare sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 0,96 0,50 , 
-
retribuziona apprendisti 
Frais da formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art - Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 
- - 0,48 - - - (GESCAL: Italie) Impôts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) • - (GESCAL: ltalië) 





Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coQt mensuel 







Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
Belgique Luxem- N atu ra delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wahrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (Lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
Direktlohn + regelmiiBige Prëmien 
- 170 983 - 15 478 - Salario diretto e premi regolari Salaire direct + primes régulières Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
Andere Pramien und Gratifikationen 33 510 2 576 - Altri premi e gratiliche Autres primes et gratifications - - Andere prernies + gratificaties 
Entlassungsentschëdigungen 10 873 - - - lndennità di licenziamento Indemnités de licenciement - 0 ntsl agvergoedi n gen 
Bàrentlohnung insgesamt 215 366 18 054 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces - - Totaal uitbetaald loon 
Kranken-, Mutterschafts-, Malattia, maternità, 
lnvaliden-, Altersversicherung 59 940 - - invalidità, pensiane Maladie, maternité, invalidité, - Ziekte. bevalling, invalidite11, 
vieillesse ouderdom 
Arbeitslosenversicherung 
Ch6mage - - - - -
Disoccupazione 
Werkloosheid 
Arbeitsunfiille und 3 321 lnfortuni sui lavoro, Berufskrankheiten 
- 1 246 - - malattie professionali Accidents du travail et maladies Arbeidsongevallen + 
professionnelles boroepsziekten 
Sonstige Beitriige 
- - 1 231 - - A/tri contributi Autres contributions Overige biidragen 
FamilienbeihiHen 
- 8 928 -· - Assegni familiari Allocations familiales Gezinsbiislagen 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 
- 71 345 -Charges légales 3 321 -
Totale contributi legali 
Wenelijke bijdragen 






Mutuelles d'entreprise ou de Verzekering in kader onderneming 
branche of bedrijfstak 
Zusatzliche Altersversicherung Regimi complementari di pensione 
Régime complémentaire de - - - 416 -
e previdenza 
Aanvullende ouderdoms- en 
retraite et de prévoyance sociale verzekoringen 
Zusiitzliche Arbeitslosen- Contributi complementari 
versicherung 
- - - -
assicurazione disoccupazione 
Régime complémentaire Biidragen aanvullende 
d'assurance chtJmage - werkloosheidsverzekering 
Sonstige Beitrage A/tri contributi 
Autres contributions. - - - -(*) Overige biidragen 
Vertragliche und andere Assegni familiari contrattua/i e 
FamilienbeihiHen 52 - - volontari Allocations familiales contract. + - Contractuele gezinsbijdragen + 
autres suppléments familiaux andere bijdragen gezin 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contranuali 
Arbeitgeberbeitriige 52 - 416 - o volontari Charges conventionnelles, - C.A.O.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale 
Familienbeihilfen insgesamt 
- 71 397 -Total charges de sécurité sociale + 3 737 -
e assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura 
Ausgleichsentschiidig ungen 
-
- 220 - e indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités - Voordelen in nature + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales - 991 - 54 -
Aitre spesa a carattere sociale 
Andere sociale kosten · 
Berufsa1,1sbildung + Entlohnung für Spese per formazione profassionale 
Lehrlinge 
- -
1 302 - - - a retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + 
rémunération des apprentis lonen leerlingan 
Stauern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxas - - 1 412 - - -
~GESCAL: ltalia) 
elastingen 
{Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 290 468 
-
22 065 - TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DÉPENSES - TDTAAL UITGAVEN 
( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. · 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 109 








( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
;;:: 50 
Art der Aufwendungen Deutsch-land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
-
in belgischen Franken 11 en francs belges 
Direktlohn + regelmiil?.ige Priimien 
Salaire direct + primes régulières - 13 678 
Andere Priimien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 
- 2 681 
E ntlassu ngse ntschiid ig u ngen 
Indemnités de licenciement 
- 870 
Barentlohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 
- 17 229 
Kranken- , Mutterschafts - , 
lnvaliden-, Altersversicherung 
Maladie, maternité, invalidité, 




Arbeitsunf iil/e und 
Berufskrankheiten 










Charges légales - 5 708 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 






Régime complémentaire de - -
retraite et de prévoyance 






A utreS contributions 
- -
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 
Allocations familiales contract. + 
- 4 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, venragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, - 4 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz . Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de sécurité socia le + - 5 712 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnités - -
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales - 79 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + -
- 104 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
( Italien : GESCAL) 
1 mpôts et taxes - - 113 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES DÉPE NS ES - 23 237 
110 ( "' ) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 



























Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
franchi belgi 
belgische franken 
Salario diretto e premi regolari 
15 478 - Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
Ahri premi e grat,fi che 
2 576 - Andere ,premies + gra tificati es 
lndennità di licenziamento 
- -
Ontslagvergoedingen 
Totale retribuzione in moneta 
18 054 - TotaM uitbetaald loon 
Malattia , maternità , 
invalidità , pensione 
-




lnfortuni sui lavora, 
3 321 malattie professionaH 
- Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 




Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
di categoria 
-
- Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 
416 -
e previdenza 




- Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
A/tri contributi 
( *) - Overige bijdrsgen 
Assegni familiari contrattua/i e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
o volontari 
416 - C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
e assegni famil iari 
3 727 - Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
e indennità sostitutive 
220 - Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
54 - Andere sociale kosten 
Spese per formazione professional e 
e retribuzione apprendisti 
- - Kosten beroepsopleiding + 
lon en leerlingen 
Imposte a carattere sociale 




TOTALE DELLE SPESE 
22 065 - TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutua aziendali o di rama. 








(Fortsetzung / Suite/ Segue/Vervolg) 
Art der Aufwendungen 




ltalia Nader- Belgique Luxem-land België bourg 
Natur11 delle spese 
Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 
en % des dépenses totales 111 in % delle spese totale in % van de totale uitgaven 
Dlrektlohn + regelmiil!.lge Primien 
Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 
Indemnités de licenciement 
Bàrantiohnung insgesemt 
Total des rémunérations en espèces 
Krankan-, ·Mutterschalts-, 
lnvaliden-, A/œrsversicherung 
















Mutuelln d'entreprise ou de 
branche 
Zu11itz/lchB Altersveraicherung 
R,girna comp1'mentaira de 







Vertragllche und am/are 
FamiHanbelhiHan 
Alloc11tion11 fami/111ln contrai:t. + 
autras suppléments famlll11ux 
Tarifllche, vertragliçhe und freiw. 
Arbeltgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévole& 
Arbeitgeberbeltrlige zur soz. Sicherh. + 
Familienbaihiffen lnsgesamt 
Total chargea de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturallaistungen + antsprachende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnitéa 
correapondantea 
Sonatige Aufwandungen aozialer Art 
Autres dépen- sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation profeuionnalle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
lmpOts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES D~PENSES 
( •) ln den untarnehmens- oder brancheneigenen Versicherungen 11,nt, 
halten. 






























Salario diretto e premi regolarl 
Rechtstreeks salaiis + ragelmatlge premiea 
Altri premi e gratifiche 
Andere premias + aratificaties 
lndennità dl licenziamento 
Ontslagvergoedingen 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal ultbetaald loon 
Malattia, rnaternità, 
invali'dità, pensione 












Totale contributi legall 
Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendall o 
di cetegoria 
Verzekerlng in kader onderneming 
of bedrijfstak , - . 
Fiegiml compl811111ntari di pariaiorie 
e pravldenza 








Assegni famlllari contrattua/1 e 
volonteri 
Contractuele gezlnsbijdragen + 
endere bijdregen gezln 
Totale oneri contrattuall 
o volontsri 
C.A.0.'s + lndividuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
e essegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature 
e indennità sostltutiva 
Voordelen in natura + 
overesnkomatige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale koaten · 
Spese psr formazlone professionale 
e retribuzlone apprendisti 
Kosten baroepsoplelding + 
lonen leerlingen 




TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 111 
lnclusief ln de verzekeringen in het kader van de ondernemlng of de 
bedrijfatak. 
Medizinische, kosmetische und Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de beauté et d'entretien 
NACE 644 
TAB. 24 
Articoli sanitari, prodotti di bellezza e detersivi 
Medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
Struktur der Arbeitskosten je Manat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem - Natura delle spese 
Nature des dépenses land France ltalia land België bourg Aard van de uitgaven (BR) 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM} (Ffr) ( Lit .} (FI) (Fb} (Flbg) 
Barentlohnung insgesamt 929 1 800 123 114 862 10 234 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 117 392 45 927 117 2 166 - Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 7 89 61 12 91 - volontari Charges conventionnelles, C.A.O. 's + individuele + 
contractuel/es ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 124 481 45 988 129 2 257 - assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 21 12 - indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 57 11 77 18 151 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 13 2 343 - retribuzione apprendisti 
Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale (Italien : GESCAL) 
- - 813 - - - (G ESCAL : ltalia) Impôts et taxes Belastingen (Italie : G ES CAL) (GESCAL : ltalië) 
GESAMTAU FWEN DUNGEN 1 110 2 326 172 347 1 009 12 642 - TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES DÉPENSES TOTAAL UITGAVEN 
112 
Medizinische, kosmetische und Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de be_auté et d'entretien 
NACE 644 
TAB. 24 
Articoli sanitari, prodotii di bellezza e detersivi 
Medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
(Fortsetzung /Suite/ Segue/ Vervolg) 
Art der Aufwendungen l:>eutsch- Nader- Belgique Luxem- Natura delle spese land France Italie Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van· de uitgavel'! 
in belgischen Franken 11 in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
Barentlohnung lnsgesamt 12 685 16 200 9 849 11 901 10 234 ~ Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces' ! Totaal uitbetaald loon 1 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrige 1 606 3527 3674 1611 2 166 : Totale contributi /ega/i Charges légales i - Wettelljke bijdragen 
1 
Tarif/iche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuall o 
Arbeitgeberbe~e 93 796 5 167 91 vo/ontari 
· Charges conven · nnelles, - C.A.O:s + individuele + 
contractuel/as ou b,nlvo/es 1 vrijwi/llge bijdragen 
Arbeitgeberbeitrëge zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezze sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 1 699 4 323 3 679 1 778 2 257 - assagni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations fam..!_liales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 191 1 - indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in nature + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 780 98 6 250 151 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale ko~en 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione profassionale e 
Lehrlinge 118 188 -'- retribuzione apprendisti 
Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen . 
rémunération des apprentis -· laarlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 
- - 66 - - (GESCAL: ltalia) Impôts et taxes ' .. ~ Belastingen (Italie: GESCAL) · 
.. 
(GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 15 164 20 930 13 788 13 929 12 642 - TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES DtPENSES TOTAAL UITGAVEN 
in %,der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese total i en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
' Barentlohnung insgesamt 83,66 77.40 71,44 85,43 80,96 Totale retribuzione in moneta Tptal des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gentz/iche Arbeitgeberbeitrige 
10,59 16,85 .26,65 11,57 17,13 - Totale contributi /ega/i Charges Mgales Wettelijke bijdragen 
Tarifllche, vertragllche und freiw. T ota/e oneri contrattuali o 
Arbaitgeberbeitrâge 0,61 3,81 0,03 1.20 0,72 -
vo/ontari -
Charges conventionnelles, C.A.O.'s + individuele + 
contractuelles ou b(m{Jvoles vrijwi/llge bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen · insgesamt 
11.20 20,66 26,68 12,77 17,85 - assagni familiari Total charges de sécur,ité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 0,91 0,01 - indennità sostitutive 
,Avantages en nature et indemnités Voordelen in nature + 
·correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 5,14 0,46 0,04, 1.80 1,19 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spase par formazione professionale a 
Lehrlinge 0,57 1,36 - retribuzione apprendisti Frais de formation pr,.ssionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des app ntis 
-
leerlingen 






Impôts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAL Dl;S DtPENSES TOTAAL UITGAVEN 
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Medizinische, kosmetische und Reinigungsmitte) 
Articles médicaux, produits de beauté et d'entretien 
Struktur der Arbeitskosten Je Monat 
Structure du coOt ·mensuel 





Articoli sanitari, prodotti di bellezza e detersivl 
Medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
Struttura del costo mansi1a 
Structuur der loonkosten par maand 
Belgique Luxem- Nature delle spese 
België bourg Aard van de uitgaveri 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffl') (Lit.) (FI)· (Fb) (Flbg) 
Oirektlohn + regelmiiBige Priimien 841 1 512 92 746 807 8 993 - Salario diretto e premi regolari 
. Salaire direct + primas régulières Rachtstreeka salaria + ragalmatige pramies 
Andeni Primian uncl Gratifikationen 30 121 15 868 67 540 - Altri prami e gratiflcha Autrea primas et gratifications Andere premies + gratificaties 
Entlaeaungsantschidigungen 4 4 092 - lndannità di licenziamento lndemnlt6s dt licenciement - - - Ontslagvergoadingen 




ln11,Ht1,n., Altarsverslcher::/. 98 223 3t 9n - invaHdità, per,Bione Me/adle, matern/ù, lnvall, , Ziekta, bavalling, invaliditllit. 
11/eillasn ouderdoln 
Arbfllllo#n11e,8icherung 5 ChOm,ga - - 76 -
DillOct:Up!lziana 
Werklooahald 




106 - - Altrl contributi Autres càntrlbutions Overiga bl/dregan 
Fam/Hanbllihllffin 
- 137 8506 40 - A,ngni familleri Allocetions famllla/es Gailinsbijtlagan 
.Geeatzllche Arbeitgeberbeitriige 110 385 41 669 116 1 933 - Totale contributi legali Chargea léOalas Wattelijka bijdragen 
Unternahmarts- odar Mutua niandlli o 
branchenalgana Verah;harungan 
- 6 - 0 - - di cate(/Oria Mutuelles d'entreprise ou da Verz.tcerlng in kader ondemaming 
bmu:h, of bedrijfstalc 
Zudtz/k:ha AltaRvar,ft;harung Regimi complamantarl di p!lnslotie 
4 84 - 7 188 - e prt1vidanza R•glme r:omp/Mtentllira da Aanvul/ende oudtlrdoms- an 
·rt1trt11ta et da pmvoyam:a 
' 
,oclal, vilrzek8fingen 






R•glme calflpMmantairtl Bijdrtlgan aenvullanda 
d'uauranœ tl,Om,g, W81klooahtNdsval'Zflkering 
Son,tlg, Baltrlige 0 - - - A/tri contrlbuti AuttH conllibutions (*) (*) Ovarlge bljdregan 
Vartregllche ufld andafe 
Fam/Hanbllihl/fan 
Aangnl fami/iari 1:ontrattuali e 
valonteri 
- - - -Allocatlons fenli/ialas r:ontrect. + Contrtll:tutila gezinsbi/dragan + 
· autre, supp"1nenta famillaux andan bijdragan geilin 
Tarifllche, vertraglicha und freiw. Totele oneri contrattuali 
Arbaltgeberbaitrige 4 90 - 7 188 - o volontari Charges conventionnelles, C.A.O.'s + indi11iduele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeltgeberbeltrige zur soz. Sicherh. + T otele contributi sicurazza sociale 
Familienbeihilfen insgesamt 114 475 41 669 123 2 121 - e aaaegni familiari Total charges de s6curit6 sociale + Toteal bijdragen sociale verzekaring + 
allocations. familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entaprechende Corraaponsioni in natura 
Auagleichsentachidigungen 0 17 41 9 182 - e indennità sostitutive Avantagea en nature et Indemnités Voordelan in natura + 
correspondantes overeenkOmatige vergoadingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 1 12 273 7 - - Aitre apasa a carattare sociale Autres dépenss sociales Andere sociale koatan 
Berufaausbildung + Entlohnung für Sp- per formazlona prof888ionale 
Lehrllnge 24 14 150 3 - - e retribuzione apprandlatl Frais da formation prof888ionnelle + Kosten beroepaopleldlng + 
rémunération des apprentis lonen laerlingen 
Stauern sozliler Art Imposte a œrattare sociale 
(Italien: G ESCAL) 
lmpllts et taxes 
(Italie: GESCALJ 
- - 760 - - - (GESCAL: ltalla) Belastingen 
(GESCAL: ltaliii) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 010 2 155 ~55 699 1 016 11 836 - TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES D~PENSES TOTAAL UITGAVEN 
( •) ln den untarnthmens- oder brancheneigenen Veraicherungen ent-
halten. 
(*) Compreal naHa mutue azlendali o di rama. 115 
Compris dans I• mutuelles d'entreprise ou de brancha. lnclualef ln da verzakaringen ln het ~er van da onderneming of da 
bed,tjfetak. 
Medizinische, kosmetische und Reinigungsmittel 
Articles médicaux, produits de beauté et d'entretien 
NACE 644 
TAB. 25 
Articoli sanitari, prodotti di bellezza e detersivi 
Medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
;;::50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
1 
in belgischen Franken 
11 en francs belges 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 
11 485 13 614 7 420 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 405 1 091 1 270 
E ntlassu ngsentsc h ad ig u ngen 
Indemnités de licenciement - 34 327 
Bàrentlohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 11 890 14 739 9 017 
Kranken- , Mutterschafts- , 
lnvaliden-, Altersversicherung 
Maladie, maternité, invalidité, 1 337 2 011 2 558 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 
72 Chômage - -
Arbeitsunf aile und 
Berufskrankheiten 
Accidents du travail et maladies 91 221 86 
professionnel/es 
Sonstige Beitrage 
8 Autres contributions - -
Familienbeihilfen 
Allocations familiales - 1 235 681 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
1 500 3 467 3 333 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
59 Mutuelles d'entreprise ou de - -
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
.Régime complémentaire de 59 755 -
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeits/osen-
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 
0 Autres contributions ( *) -
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 
Allocations familiales contract. + - -
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 
59 814 Charges conventionnelles, -
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh . + 
Familienbeihilfen insgesamt 
1 559 4 281 3 333 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausg leichsentschiid ig u ng en 
151 3 Avantages en nature et indemnités 7 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
17 104 22 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
329 123 12 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
61 Impôts et taxes - -
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
13 802 19 398 12 448 TOTAL DES DÉPENSES 
116 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent -
halten. 
Compris dans les mutuelles d 'entreprise ou de branche . 
Neder- Belgique Lu xem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 
























Salario diretto e premi regolari 
- Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
Altri premi e gratifiche 
540 - Andere prernies + gratifica ties 
lndennità di licenziamento 
- - Ontslagvergoedingen 
9 533 -
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon' 
Mala/lia , maternità, 
invalidità, pensione 




1 933 lnfortuni sui /avoro, malattie professionali 
- Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 
- Overige bijdragen 
Assegni familiari 
- Gezinsbijslagen 
1 933 - Totale contributi lega li Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
di categoria 
- - Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 




- Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
A/tri contributi 
( *) - Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
188 o volontari - C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwi ll ige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 121 - e asseg ni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
182 e indennità sostitutive - Voorde1en in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
- -
Aitre spese a carattere so~ia le 
Andere socia le kosten 
Spese per formazione professionale 
e retribuzione apprendisti 
- - Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
(G ESCAL: ltalia) 
- - Belastingen 
(GESCA L: ltalië) 
11 836 TOTALE DELLE SPESE - TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di rama. 
ln clusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
Medizinische, kosmetische und Reinigungsmittel 
Articles médicaux, l)roduits de b~auté et d'entretien NACE 644 
TAB. 25 
Articoli sanitari, prodotti di bellezza e ·detersivi 
Medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
(Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Direktlohn + ragelmiBige Priimien 
-
Salario diretto e premi regolari 83,21 70,18 69,60 79,42 76,98 
. Salaire direct + primes régulières Rechtstreeks salaria + regelmatiga premies 
Andere Primien und· Gratifikationen 2,93 6,62 Autres primes et gratifications 
-
Entla.ungsantschidigungen 
Indemnités da licenciement - 0,18 
Barentlohnung insgesamt 86,14 76,98 Total des rémunérations en espèces 
Krank&n-, Muttem:hllfts-, 
lnva/lden-, AltarsvatSichar'ffi/. 
Maladie, maternitl, invalidi" , 9,68 10,37 
vieil/Nse 
Arb8itsloaenveraicherung 0,53 -ChOmage 
Arbeitsunlàl/e und 
Berufskrenkheiten 0,66 1,14 Accidents du tRWllf ei maladiu 
profe1111ionnel/N 
Sànstlge Be/trige 
- -Autra.s contrlbutiorn1 
FamllienbeihiHtin 
- 6,37 Affo,:ationt1 lam/Ha/N 
.GMll!Zlicha Arbaltgebarbeltràga 10,87 17,88 Charges légales 
Unternehmfma- odllr 
brant:htmtJÎ{/tJnfl Vlll8Ït:hfNuflf/ffl 
- 0,30 Mutùelfes d'entreprise ou de 
branche· 
Zudtzlit:he A/tarwar~chfNung 
R'9/lml compMmanta/te de 




-. Rlgima compMmenta/n, 
d'auuranca chOmaga 
Sontltige Saltrjge 
Autras contrlbutlorn1 0,00 (*) 
VtNtragfft:he und andera 
FamlfienbeihiHen 
-Allocations lamilia/N contrat:t. ·+ 
autra11 suppflments familiaux 
Tarifliche, vartregliche und freiw. 
Arbaitgabarbaitrïge 
Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
0,43 4,19 
Arbeitgabarbaitrige zur soz. Sicharh. + 
Femilianbeihllfan insgasamt 11.30 22,07 Total charges de s6curitt sociale + 
allocations familiales 
Naturelleistungan + entsprachande 
Ausgleichsentschidigungan 
Avantages an nature et Indemnités 0,06 0,78 
conespondantas 
Sonstiga Aufwandungan sozialar Art 
Autres dépen- sociales 0,12 0,64 
Banlfsausbildung + Entlohnung für 
L.ehrlinge 
Frais da formation professionnelle + 2,38 0,63 
rémunération des apprentis 
Stauern soziàlar Art 
(Italien: GESCAL) 
lmp&ts et taxes - -
(Italie: GESCAI.:) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES DtPENSES 
(•) ln den untemehmena- odar branchenalganan Varsicharungen ent-
haltan. 
Compris dena les ·mutuelles d'entreprise ou da brancha. 





lndennità di licenziamanto 
Ontslagvargoedingen 
72,43 86,01 80,64. - Totale ·retribuziona in moneta Totaal uitbetaald loon 
20,55 -
Ma/attia, maternità, 
inWINditli, penslone · 





16,33 lnfottuni sui fevoro, 






5,47 3,96 · - A11111gnl lamlllarl Guintlbqslagan 
26,78 11,38 16,33 - Totale contributi legali Wattalljka bijdragen 
Mutue azianda/1 o 
- 0,06 - - di catagoria Verzafcering in leader onderneming 
of bedrljftltak 
Reg/mi comp/emantari di pans/one 
-





. BQdragen aanvuffenda 
wer/cfoo6heid11verzakerlng 
- - -
A/tri éontrlbllti (*) Overige bi/dregen 
Assegni lamifiari contrattuali e 
- - -
vofontari 
Contractue1e gezinsbQdregen + 
andela bijdragen gezin 
Totale oneri contrsttuali 
- 0,76 - - o volontari C.A.O.'s + individuaia + 
vrijwilliga bijdragan 
--
Totale contributi sicurezza sociale 
26,78 12,14 17,92 - e assegni familiari Totael bijdragen sociale varzakaring + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature 
0,03 0,83 1,64 - e indennità sostitutiva Voordalen in nature + 
-- overaenkomstige vargoedingan 
0,17 0,69 
- -
Aitre spese e carattare sociale 
Andere sociale kostan 
Spesa par formazione professlonala 
0,10 0,33 
- -
a retribuzione epprendistl · 
Kostan· baroepsopleiding + 
\ lonan iearlingan 
·-






100,00 100,00 100,00 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UiTGAVEN 
( •) Compresl nana mutua azlandall o dl raino. 









Struktur der Arbeitskosten je Monat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
:;?: 20 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
Nature des dépenses land France ltalia land België bourg Aard van de uitgaven (BR) 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
( DM) (Ffr) (Lit.) (FI) (Fb) (Flbg) \ 
Barentlohnung insgesamt 1 027 1 196 145 510 837 10 886 9 919 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espéces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
129 310 49 000 98 2 436 1 099 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche , vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 
22 51 134 34 26 volontari Charges conventionnelles. - C.A.O . ·s + individue/e + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 
151 361 49 134 132 2 462 1 099 assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragei, sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 
14 31 17 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 62 15 70 28 186 18 Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 12 6 657 329 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale (Italien : G ES CAL) 
-
- 1 078 - - - (GESCAL : ltalia) Impôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) (GESCAL: ltalië) 




Art der Aufwendungen 
Nature des dépenses 
Barentlohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
Charges légales 
Tarifliche , vertragliche und freiw . 
Arbeitgeberbeitrage 
Charges conventionnelles. 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschadig ungen 
Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 
rém unération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien : GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Ita lie : GESCAL} 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES DÉPENSES 
NACE 645 
TAB. 26 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
(BR) land België bourg 
in belgischen Franken Il in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
14 027 10 764 11 641 11 555 10 886 9 919 
1 763 2 794 3 920 1 352 2 436 1 099 
297 460 11 473 26 -
2 060 3 254 3 931 1 825 2 462 1 099 
124 2 17 
843 133 6 391 186 18 
109 532 329 
- - 86 - - -
16 930 14 384 16 198 13 770 13 535 1 i 382 
Articoli d'abbigliamento 
Kleding 
Natura delle spese 
Aard van de uitgaven 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
volontari 
C.A.0 . ·s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contri buti sicurezza socia le e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura e 
indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere social.e 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale e 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
(GESCAL : ltalia) 
Belastingen 
(GESCAL : ltalië) 
TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 
111 
in % delle spese totali 
en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Barentlohnung insgesamt 82 ,85 74,84 71 ,86 83,91 80.43 1 87 ,15 
Totale retribuzione in moneta 
Total des rémuné"rations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
19 ,42 24 .20 9 ,81 9 ,65 Totale contributi ':f ali Charges légales 10 ,41 18 ,00 Wettelijke bijdrag 
Tarifliche , vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 
1,76 3 ,20 0 ,07 3,44 0 , 19 - volontari Charges conventionnelles, C.A .O.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 
12 ,17 22,62 24 ,27 13 ,25 18 ,19 9 ,65 
assegn i familiari 
Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 
0 ,86 0,02 0,15 
indennità sostitutive 
Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 4 ,98 0 ,92 0 ,03 2 ,84 1 ,38 0 ,16 Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 0 ,76 3,29 2 ,89 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien : G ESCAL} 
- - 0 ,53 - - - (GESCAL : ltalia) Impôts et taxes Belastingen 
(Ita lie: GESCAL) (GESCAL : ltalië) 





Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coût mensuel 






Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
Belgique Luxem- Natura delle- spese 




monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) ( Lit.) (FI) ( Fb) (Flbg) 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 984 1 168 125 662 781 9 336 - Salario diretto e premi regolari Salaire direct + primes régulières Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
Andere Priimien und Gratifikationen 72 47 21 052 77 1 056 - Altri premi e gratifiche Autres primes et gratifications Andere premies + gratificaties 
Entlassungsentschiidigungen 0 2 9 806 1 47 - lndennità di licenziamento Indemnités de licenciement Ontslagvergoedingen 
Bàrentlohnung insgesamt 1 056 1 217 156 520 859 10 439 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Kranken -. Mutterschafts -. Malattia , maternità , 
lnvaliden -, Altersversicherung 117 178 42 766 - invalidità, pensione Maladie , maternité, invalidité, 
-
Ziekte, beval/ing, invaliditeit, 
vieillesse ouderdom 
Arbeits/osenversicherung 7 - - - DisoccupazÎOne Chômage 61 Werk/oosheid 
Arbeitsunf aile und 2 339 lnfortuni sui /avoro , Berufskrankheiten 8 20 427 - ma/allie professionali Accidents du travail et maladies Arbeidsongevallen + 
professionnel/es beroepsziekten 
Sonstige Beitrage 
- - 405 - - .A/tri contributi Autres contributions Overige bijdragen 
Familienbeihilfen 
- 112 7 998 38 - Assegni familiari Allocations familiales Gezinsbijslagen 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 132 310 51 596 99 2 339 - Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Unternehmens · oder Mutue aziendali o 
brancheneigene Versicherungen 
- 9 7 1 0 - di categoria Mutuelles d'entreprise ou de Verzekering in kader onderneming 
branche of bedrijfstak 
Zusatzliche Altersversicherung Regimi complementari di pensione 
19 42 19 37 24 - e previdenza Régime complémentaire de Aanvullende ouderdoms- en 
retraite et de prévoyance sociale verzekeringen 
Zusatzliche Arbeitslosen- Contributi complementari 
versicherung 
- - 0 - assicurazione disoccupazione Régime complémentaire Bijdragen aanvullende 
d 'assurance chômage werk/oosheidsverzekering 
Sonstige Beitrage 4 4 0 - A/tri contributi Autres contributions ( *) ( *) Overige bijdragen 
Vertrag/iche und andere Assegni familiari contrattuali e 
Familienbeihilfen 4 50 2 - vo/ontari A/locations familiales contract. + Contractue/e gezinsbijdragen + 
autres suppléments familiaux andere bijdragen gezin 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeitgeberbeitriige 27 51 80 40 24 - o volontari Charges conventionnelles, C.A.0 .'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale 
Familienbeihilfen insgesamt · 159 361 51 676 139 2 363 - e assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations famil iales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura 
Ausgleichsentschiidigungen 1 14 - 5 62 - e indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 10 21 50 19 142 - Aitre spese a carattere sociale Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale 
Lehrlinge 47 11 6 248 7 2 - e retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + 
rémunération des apprentis lonen leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 
- - 1 086 - - - (GESCAL : ltalia) 1 mpôts et taxes 
-
Belastingen 
( Italie : GESCAL) (GESCAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 273 1 624 215 580 1 029 13 008 - TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DÉPENSES TOTAAL UITGAVEN 
( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di rama. 121 








( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervàlg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken 
J 1 en francs belges 
Direktlohn + regelma~ige Pramien 13 446 10 515 10 053 Salaire direct + primes régulières 
Andere Pramien und Gratifikationen 978 428 1 684 Autres primes et gratifications 
E nt I assu ngsentsc had ig u ngen 6 14 784 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 14 430 10 957 12 521 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-. Mutterschafts-. 
lnvaliden -, Altersversicherung 1 604 · 1 599 3 421 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 89 - -Chômage 
Arbeitsunf a/le und 
Berufskrankheiten 115 184 34 Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Beitrage 
- - 33 Autres contributions 
Familienbeihilfen 
- 1 008 640 A/locations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 808 2 791 4 128 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 78 0 Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 258 382 2 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen-
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 56 0 Autres contributions (*} 
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 59 4 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 373 460 6 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + 
Familienbeihilfen insgesamt 2 181 3 251 4 134 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Au sg leichse ntsc h adig u nge n 8 122 -Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 131 192 4 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 644 96 500 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern soziàler Art 
(Italien: GESCAL) 
- - 87 Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAU FWENDUNGEN 17 394 14 618 17 246 TOTAL DES DÉPENSES 
122 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Luxem - Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 























9 336 - Salario di retto e premi regolari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
1 056 - Altri premi e gratitiche Andere premies + gratificaties 
47 - lndennità di licenziamento OntslagvergoedirÏgen 
10 439 - Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità, 
invalidità, pensione 















2 339 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
0 - di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 








( *} - Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattua!i e 
vo!ontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
24 - o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 363 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
62 - e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
142 - Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
2 - e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 





(GESCAL : ltalië) 
13 008 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di rama. 








(Fortsetwng /Suite/ Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land Betgië bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
' Direktlohn + reg_eh:niiBige Priimien Salario diretto e premi regolari 
Salaire direct + primes régulières 77,30 71,93 58,29 75,89 71,77 - Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
Andere Priimien und Gratifikationen 5,63 2,93 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 0,03 0,09 Indemnités de licenciement 
Bàrentlohnung insgesamt 82,96 74,95 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterschafts-, 
lnvaliden-, Altersversicherung 9,22 10,94 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitsfosenversicherung 0,51 -Chômage 
Arbeitsunfillle und 
Berufskrankheiten 0,67 1,25 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Beitrage 
Autres contributions - -
Familienbeihilfen 
- 6,90 A/locations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 10,40 19,09 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 0,54 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusiitz/iche Aftersversicherung 
Régime complémentaire de 1,48 2,61 





Sonstige Beitrage 0,32 Autres contributions (*) 
Vertragliche und andere 
Familienbeihiffen 0,34 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 2,14 3,15 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 12,54 22,24 Total charges de sécurité sociale + ., 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 0,05 0,84 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 0,75 1 ,31 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 3,70 0,66 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
{Italien: GESCAL) 
lmp6ts et taxes - -
{Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES DÉPENSES 
(*) ln den untemehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
9,76 7,50 8,12 - Altri premi e gratifiche Ande,e premies + gratificaties 
4,55 0,05 0,36 - lndennità di licenziamento Ontslagvergoedlngen 
72,60 83.44 80,25 - Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 






17,98 lntortuni sui favoro, 
0,20 - malattie profassionali Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
0,19 - - A/tri contributi Overige bijdragen 
3,71 3,72 - Assegni familiari Gezinsbijs/agen 
23,94 9,60 17,98 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
0,00 0,06 0,00 - di categoria Verzekering in kader ondememing 
of bedrijfstak 
Fiegimi complementari di pensione 
O,Of 3,67 0,78 - e pravid=• Aanvullende ouderdoms- en 
sociale verzekeringen 
Contributi complementari 
- 0,00 - assicuraziorle disoccupazione Bijdragen aanvu/lende 
werkloosheidsverzekering 
0,00 0,18 - A/tri contributi (*) Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
0,02 O,DT - vofontari Contractue/e gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
0,03 3,92 0,18 - o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
23,97 13,52 18,16 - e assegni familiari T otaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
- 0.49 0,48 - e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
0,02 1,86 1,09 - Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten · 
Spese per formazione professionale 
2,90 0,69 0,02 - e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
1 lon11n leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
0,50 
.. (GESCAL: !tafia) 
-
- - Belastingen 
.. (GESCAL: Jtalië) 
100;00 100,00 100,00 - TOTALE .DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
{ •) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 
lnclusief in de verzekeringen in het leader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
123 
Schuhe und Lederwaren 
Chaussures et maroquinerie 
NACE 646 
TAB. 28 
Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
Struktur der Arbeitskosten je Monat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
Art der Aufwendungen Deutsc h- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
Nature des dépenses land France 




monnaie nationale nationale valuta 
(DM ) ( Ffr) (Lit. ) (FI ) ( Fb) ( Flbg) 
Barentlohnung insgesamt 960 1 211 139 211 714 9 532 Totale retr ibuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 119 309 48 852 90 2 041 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 13 49 34 17 40 volontari Charges conventionnelles, C.A.O . 's + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 132 358 48 886 107 2 081 assegni fam iliari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragei, sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 
1 
18 - - indennità sostitutive Avantages en nature et indemn ités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 76 8 525 21 474 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales 
1 
Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 12 5 721 retribuzione apprendisti 
Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien : G ES CAL) 
- - 950 - - - (GESCAL : ltalia) Impôts et taxes Belastingen 
(Italie : GESCAL) (GESCAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 168 1 607 195 293 842 12 087 TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES DÉPENSES TOTAAL UITGAVEN 
124 
Schuhe und Lederwaren 
Chaussures et maroquinerie 
Art der Aufwendungen 
Nature des dépenses 
Barentlohnung lnsgesamt 
Total des rémunérations en espèces 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
Charges légales 
Tarifllche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 
Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bfmévoles 
Arbeitgeberbeitrige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 





E>eutsch- · Neder- Belgique land · France ltalia 
(BR) land België 
Luxem-
bourg 
in belgischen Franken 11 in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
13 111 10 896 11.137 9 856 9 532 •' 
1628 2 781 3908 '1242 2 041 
180 440 3 230 40 
1 808 3 221 3 911 2 081 
163 - -







16 954 14 462 15 623 11 623 12 087 
. 
Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
Natura delle spese 
Aard van· de UitgaVef! 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Totale contributi legali 
Wettelljka bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
volontari 
CA.O. 's + ,individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura e 
i ndennità sostitutive 
Voordelen in nâtura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale e 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen . 
leerlingen 




TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in % ,der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Barentlohnung insgesamt 82,18 76,36 71,28 84,80 78,86 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 10,21 19,23 25_,01 10,68 16,89 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattua/i o 
Arbeitgeberbeitrige 1,12 3,04 0,02 1,98 0,32 volontari -Charges conventionnelles, CA.O.'s + individuele + 
contractuelles ou bfmévoles ' vrijwilllge bijdragen 
Arbeitgeberbeitrige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen · insgesamt 11,33 22,27 25,03 12,66 17.21 assegni familiari Total charges de sécllritè sociale + Totaal bijdragen sociale vèrzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 1.12 - - indennità sostitutive ;Avantages en nature et indemnités Voordalen in nature + 
·correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 6.49 0,48 0,27 2,64 3,93 
-
Aitre spese· a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andare sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge Ci,78 2,93 retribuzione apprendistj 
Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis 
-
learlingen 
· Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale (Italien: GESCAL) 
- - 0,49 - - - (GESCAL: ltalia) Impôts et taxes 
-
Belastingen (Italie: GESCAL) 
- .. 
(GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES DIÊPENSES TOTAAL UITGAVEN 
125 · 
\ 
Schuhe ùnd Lederwaren 
Chaussures et maroquinerie 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coQt mensuel 





Calzature e pelletterià 
Schoeisel en lederwaren 
Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wahrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (Lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
Diraktlohn + regelmàBiga Pràmian 943 1 188 120 202 627 8 875 - Salario direuo e premi ragolari Salaire direct + primas régulières Reçhtstreeks salaria + ragalmatlga premias 
Andere Pràmien und Gratiflkatlonen 62 28 17104 63 621 - Altri premi e ·gratifiche Autres ·primes et gratifications Andere premies + gratificaties 
Entlassungsantschiidigungen 0 3 10 515 , 4 - 1 ndennità di licenziamento lndamnitès de licenciement Ontslagvergoedingen 
Barentlohnung insgesamt 1 005 1 219 147 821 691 9 500 - Totale ratribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Kranke.n-, Muttuachafts-, Malattia, maternità, 
Inval/den-, Ahersversicherang 106 176 - - invalidità, pensione Maladie, maternitl, invalidhl; Ziekte, bevalling, inv11/iditeit. 
vie/liesse ouderdom 
Arbeitsloaenversicheruf!g 6 - 42084 - Disoccupazione Chômage 57 Wuklooaheid 
Arbeitsunfii/le und 2 003 lnfortuni sui lavoro, Berufskrankheiten 7 20 299 - malattie professionali Accidents du travail et maladiu Arbaidsongevallrm + 
professionnel/es beroepsziekten 
Sànstlge Beitriige 
- - 614 - - A/tri contributl Autru contributions Overige bijdragen 
FamiHenbaihiHen 
- 111 8820 32 - Anegni familiarl Allocations familiales Gezinsbljslagen 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 119 307 51 816 89 2 003 - Totale contributi lagali Chargas légales Weualijke bijdragen 




24 - di categoria Mutuelles d'entreprise ou da Verzekering in kadar ondarneming 
branche of bedrijfstak 
Zusitzlicha AhfHBVtlfslcharung Reg/mi complamentari di pansione 
17 37 - 17 26 - e previdenu Rlgime compl4rnentaire de 
' 
. Aanvullende ouderdoms- en 
retraite et de prlvoyance sociale verzekaringen 
Zusiitzliche Arbeits/osen- · Contributi comp/ement,rl 
versicherung 
- - - -
asslcurazlone disoccupazione 
Rdgime compllmentaire Bijdragen aanvullendil 
d'assurance chlJmage . werkloosheidsverzekering 
Sonstlge Beitriige 2 -Autres contributions (*) - (*) -
A/tri contributi 
Overige bijdragen 
Vertragllche und andera Assegni famillari contrattuali e 
FamilienbaihiHen 1 - 0 - volontari Allocations familiales contract. + Contracturile gezlnsbljdragen + 
autres supp/lments familiaux andere J,ijdragen gezin 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeitgeberbeitràge 20 49 - 17 50 - o volontarl Charges conventionnelles. C.A.O.'s + Individuels + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrige zur ·soz. Sicherh. + Totale contributi sicurazza sociale 
Familienbeihilfen insgesamt 139 356 51 816 106 2 053 - e assagni familiari Total charges de sécurité sociale + T otaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corrasponsioni in natura 
Ausgleichsentschiidigungen 0 17 - , 62 - e indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités · Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstlge Aufwendungen sozialer An 
Autres dépenses sociales 7 9 661 14 - -
Aitre spesa a canittere sociale 
Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale 
Lehr1inge 57 12 4 722 6 6 - e retribuzione apprandisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + 
rémunération des apprentis lonen 1-lingen 
Steuern soziàler Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 
- - 1 017 - - - (GESCAL: ltalia) lmp!lts at taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 208 1 613 206 037 818 11 621 - TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES D~PENSES TDTAAL UITGAVEN 
( *) ln den unternehmans- oder branchaneigenen Verslcherungan ent-
halten. 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 127 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou. da branche. lnclusief i!I de varzekeringan in hèt kader van de onderneming of de 
badrijfstak. 
Schuhe ùnd Lederwaren 
Chaussures et maroquinerie 
NACE 646 
TAB. 29 
Calzature e pelletteria 
Schoeisel en lederwaren 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch-land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken 
11 en francs belges 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 12 877 10 694 9 616 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationeri 845 252 1 369 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 4 27 841 Indemnités de licenciement 
Bàrentlohnung insgesamt 13 726 10 973 11 826 Total des rémunérations en espèces 
Kranken- , Mutterschafts- . 
lnvaliden-, Altersversicherung 1 446 Maladie, maternité, invalidité, 1 589 -
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 83 - 3 367 Chômage 
Arbeitsunfal/e und 
Berufskrankheiten 102 181 24 Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Beitrage 
Autres contributions - - 49 
Familienbeihilfen 
- 999 705 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 1 631 2 769 4 145 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneiçene Versicherungen 
Mutuelles d 'entreprise ou de - 106 -
branche 
Zusatz/iche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 237 338 -
retraite et de prévoyance 
Zusatz/iche Arbeits/osen-
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 25 -Autres contributions ( •) 
Vertrag/iche und andere 
Familienbeihilfen 8 -Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 270 Charges conventionnelles, 444 -
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt · 1 901 3 213 4 145 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgl eichse ntschiid ig u ng en 5 Avantages en nature et indemnités 153 -
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
~5 76 53 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 778 104 378 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
- - 81 1 mpôts et taxes 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 16 505 14 519, 16 483 TOTAL DES DÉPENSES 
128 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 

























Belgique Luxem - Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
franchi belgi 
belgische franken 
8 875 - Salario diretto e premi rego/ari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
621 - Altri premi e gratifiche Andere prem ies + gratificaties 
4 - lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
9 500 - Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità , 
inva/idità, pensione 
















2 003 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue azienda/i o 
24 - di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 







( • ) - A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
-
volontari 
Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
50 - o volontari CAO.'s + individuele + 
vrijwi llige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 053 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
62 - e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
- -
Aitre spese a carattere so~iale 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
6 - e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 





11 621 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 
lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
Schuhe und Lederwaren 
Chaussures et maroquinerie 
NACE 846 
TAB. 29 
Calzature e pelletterià 
Schoeisel en lederwaren 
{Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervofg) 
~- 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nat'ura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Direktlohn + regelmïaïge Priimien Salario diretto e premi regolari 
Salaire direct + primes régulières 78,02 73.65 58,34 76,66 76,37 - Rechtstreeks salaiis + regelmatige pn1milli 
Andeie Primien und Gratifikationen 
Autres primea et gratifications 5,12 1,74 
Entlasaungsentschidlgungen 
Indemnités de licenciement 0,02 0,19 
Birendohnunglnageaemt 
Total dea rémunérations an espèces 83,16 75,68 
Kranken-, MutttHschafts-, 
/mal/den-, AltetsnlBh:herung 






0,62 1,25 Accidents du tr11vaif ,t maladills 
profanionMl/es 
SimtJtifl' Beltrifl' 
Autres contributions - -
Familitmbelhiflflfl 6,88 AJlacatiaM famllillln -
Gasetzlicha Arbaitgaberbaitriige 9,88 19,07 Chargea légales 
Untarnahtnens- adllr -
branchaMigllna Vet11icherungen 
0,73 MutuallN d'entraprin au da -
branchll 
Zllllitzliche Alterlveraichtlfung 
Rlgilne campllmentaira dt 1.44 2,33 







0,15 AuttN cantlibutionB (*) 
V9ftl'llglicha und endtira 
Famiflenblllhillen 
0,05 AHocatiantJ fantilMlas cantract. + 
autres suppt,-nta familiaux 
Tarlfliche, vertragllcha und freiw. 
Arbaltgaberbaitriga 
Charges conventionnelles, 
contrectuallas ou bénévoles 
1.64 3,06 
Arbeitgaberbaitrige zur soz. Sicharh. + 
Familianbaihilfen in19-mt · 
Total chargea da s6curit6 sociale + 11.52 22,13 
allocations familiales 
Naturallaiatungan + entsprechanda 
ALIIIQlaichsentachïdigungen 
Avantagsa en nature et indemnlt6s 0,03 1,05 
conasponclantea 
Sonatiga Aufwandungen sazialer Art 
Autres d6penaes sociales 0,68 0,52 
BeruflMISbildung + Entlahnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation profeaaionnalla + 
rémun6ratlc,n des apprantls 
4,71 0,72 
Stauern sazlaler Art 
(halian: GESCAL) 
lmpOts et taxN - -(halia: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES DtPENSES 
( •) ln den untamehmena- odar brancheneigenan Versicharungen ant-
halten. 
Compris clans les mutuelles d'ent,aprlsa ou de branche. 
: 
Altri premi e gratifiche 
8,30 7,70 5,35 - Anderè premiea + gratificaties 
1 ndennità di licenziamento 
5,10 0,14 0,03 - Ontslagvergoedingen 
T otala retribuzlona ln moneta 




Zlekta, bava/Nng, invalldlteit, 
oudardotn 
Oisoet:UpHIOna 
- 6.93 - Wedcloœhakl 
17,23 fnfottuni sui lavoro, 
0,14 malattla profNsionafi - Arbl/idsonfl'V/11/an + 
beroepszlekten 
0,30 A/tri cantrlbutl - - Overig, bi/dtafl'" 
4,28 3,92 Aaegni famÎliari - GezinabijtJ/agen 
26,15 10,85 17,23 -
Totale contrlbutl lagall 
Wettelijke bijdragen 
Mutu8 av.ndllli a 
0,21 - dl catagaria 
- - V8'Zll/carifltl in lcadtr ondernaming 
of bedrijflltak 
R,glml camp/emanteri di pension• 
2,05 0,22 -
• prwidenza 




- - - Bljdrafl'" Hnvullenda . 
warlcfaosheldsvemlctring 
A/tri cantrib'uti 
- - (*) - Ovtrit1• bij~n 
ABll8flni famiHari contrattU11li • 
0,00 vafantari 
- - Contractu-'9 gez}nsbljdrllflen + 
llndara bQdragen fl(IZÎII 
Totale oneri contrattuali 
2,05 0,43 o volantari - - C.A.0.'s + lndlvlduala + 
vrijwilliga bljdragen 
Totale contrlbuti sicurezza sociale 
25,15 12,90 17,66 - a a&1agni familiari Totaal bijdragen sociale verzakering + 
gazinabijslagen 
Correapansioni in natura 
- 0,15 0,64 a indennità sostitutiva - Voordalen in nature + 
overeenkomatige Vlfgoedingan 
' Aitre spesa a carattare sociale 0,32 1,75 - - Andare aàclala koaten · 
Spasa par formaziona profeaaianala 
2,29 0,70 0,05 - a retrlbuzione apprandi&ti Kosten beroapaopleiding + 
lonan learllngan 
Imposte a carattare sociale 
0,50 - - - (GESCAL: ltelia) Balaatingen 
(GESCAL: ltaliè) 
100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE - TOTAAl. UITGAVEN 
( *) Compresl nelle mutue aziandeli o di rama. 







Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Struktur der Arbeitskosten je Monat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 




monnaie nationale nationale valuta 
( DM ) (Ffr) ( Li t .) ( FI ) ( Fb) (Flbg ) 
Barentlohnung insgesamt 1 129 1 325 158 982 954 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 138 325 53 608 123 - Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche , vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 13 64 23 volontari Charges conventionnelles, - - C.A.O .'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihi lfen insgesamt 
151 389 53 608 146 - assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende / Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 19 - indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités - Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 36 8 - 29 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 10 1 493 - retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern soiialer Art Imposte a carattere sociale (Italien : GESCAL) 
-
- 1 072 - - - (GESCAL : ltalia) Impôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) (GESCAL : ltalië) 




Art der Aufwendungen 
Nature des dépenses 
Barentlohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 
Charges légales 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, 
contractuelles au bénévoles 
Arbeitgeberbeitrïge zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturallaistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépens1!5 sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES D~PENSES 
NACE647 
TAB. 30 
(Fortsetzung/ Suite/ Segue/Vervolg) 
Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
Deutsch-
land France ltalia Neder- Belgique Luxem-land België bourg 
Natura delle spese 
Aard vim· de uitgaven (BR) 
in belgischen Franken 
en francs belges Il in franchi belgi in belgische franken 
15 421 11 928 12 719 13 178 _ Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
1885 2 926 4 287 1 691 
185 572 320 
2 070 3 498 4 287 2 011 
171 
490 72 405 
91 120 
86 
17 981 15 760 17 212 15 594 
. 
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
vo/ontari 
CA.O. 's + individus/a + 
vrijwillige bijdr_agen 
Totale contributi sicurezza sociale e 
_ assegni familiari 
Totaal bijdragen• sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature e 
indennità sostitutive 
- Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
- Aitre spese a cerattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spesa per formazione professionale e 
_ retribuzioné apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlîngen 
Imposte a carattere sociale 
_ (GESCAL: Italie} 
Belastingen 
(GESCAL: ltalië} 
TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 111 
en % des dépenses totales 
in % delle spese totali 
in % van de totale uitgaven 
Barentiohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
Charges légales 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, 
contractuelles au bénévoles 
Arbeitgeberbeitrëge zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen · insgesamt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturallèistungen + entsprachende 
Ausgleichsantschiidigungen 
,Avantages an nature et indemnités 
·correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formetion professionnelle + 
rémunération des apprentis 
· Steuern sozialer Art 
(ltalian·: GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL} 
GESAMTAUFWENDUNGEN 



























Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald ioon 
Totale contributi /egali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
volontari 
CA.O. ~ + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
T otala contributi sicurezza sociale e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature e 
indennità sostitutive 
Voordelen in nature .f 
overaenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere .sociale kosten_ 
Spese per formazione professionale e 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlingen 










Struktur dar Arbeitskosten ja Monat 
Structure du coOt mensuel 





Tessuti pèr arredamento 
Woningtextiel 
Struttura del costo mensila 
Structuur der loonkosten par maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) 
Difektlohn .j. regelr:niillige Primien 
Salaire direct + primes régulières 1 138 1 297 
Andare Primien und Gratifikationen 52 33 Alltl98 primes at gratifications 
Entlasaungsentschidigungan 0 1 lndamnltês de licenciement 
Birentlohnung insg-mt 1 190 1 331 Total des rémunérations en espêces 
Kr11nlc911-, -Mutterschllfts-, 
lnv11Ddan-, Altflrsversichwung 




Arbeitllunf lille und 
Berullkrankmiten 10 22 Accid811U du tr11vllil et m,/lld/N 
prafflBBlanne/lu 
Sànatige BIIÎtrige 
Autrw canttibutiom - -
Fami/ianbaihilfen 
- 113 Allot:ationa f11mllill/es 
Gasatzliche Arbeitgeberbeitrige 141 315 Charges légales 
Untarnehmana- ader 
bnmt:heneigena Varsk:hwungen 
Mutue/ln d'entrepr/Btl au da - 9 
branche 
ZUBiitzlit:he A/tersversich,mmg 
Rdgima camp/dmantlllra d• 







Sanstige Baltrlige 1 AutrN r:antnbutiom (*) 
Vettraglich• und andan 
FamiDenbaihillen 0 Allautians familialn r:antnct. -+ 
autnis supp"1Mnt, famillaux \ 
Tarifliche, vertragliche und freiw. \ Arbeitgeberbeitrige 16 65 Charges convantionnellas, 
contractuelle& ou bénévoles 
Arbeitgllberbeitrige zur soz. Slcharh. + 
Familienœihilfen insg-mt- 156 380 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichs.ntschidigungen 
Avantages en nature et Indemnités 0 25 
correspondantes 
Sonstiga Aufwendungen sozlaler Art 3 9 Autres dépenses sociales 
B•rufsausbildung + Entlahnung für 
Lahrlinga 27 8 Frais d4J formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Stauern aozlaler Art 
(Italien: GESCAL) 
lmp6ts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
- -
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 377 1 753 TOTAL DES D~PENSES 
(*) ln den unternehmens• oder branchenaigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'•ntreprise ou· da branche. 
(Lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
123 726 861 
-
Salario diretto e premi regolari 
Rechtatraalca salans + regalmatige pramies 
21 837 60 - Altri premi e gratifiche And- premies + gratificatles 
7 883 0 - lndenniti di licenziamento Onlllagvergoedingen 
153 446 921 - Totale relribuzione in moneta Totul uitbataald loon 
Malattia, matemit&, 





lnlartunl 1111/ lavoro, 






8 105 44 - AsHgni femÎlillrl Gulnsbijalafllln 
52 284 118 - Totale contributi legali ' Wettelijke bijdregen 
Mutue aziendall a 
- 1 - - dl r:atagoria Vsrzekering ln k11der andem•ming 
of badrijfstak 
- 17 -
Fièglml r:amplementari dl pensiaile 
• previdllnza 





Biidrafl/ln 11anvu//ende _ 
warklaashllidwerzekering 
- - -
Altri canttibuti (*) Ovarige bijdragan 
AsHgni famlHari r:antrattuali e 
- - -
valantarl 
Contractue!t, {lflZinsbijdragen + 
lllldate bijdragan gezln 
Totale onerl contrattuali 
- 18 - o volontarl C.A.O.'s + lndlvlduele + 
vrijwllllge bljdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
52 284 136 - e ass::9.::i famillari -Totaal "jdragan sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Carresponslonl in natura 
2 - - e indennltà SDStltutlve Voordal11n in nature + 
overeenkomstlga vergosdlngen 
- 31 - - Aitre spesa a carattere .sociale Anders sociale kostan -
Spasa psr formaziona profesaionala 
1 617 6 
- -
e retribuziona apprendisti 
Kosten berospeoplaiding + 
lanan laerlingen 
lmposœ a cerattere sociale 
1 007 - - - (GESCAL: ltalia) Belastingen 
(GESCAL: ltalii) 
208 354 1 096 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( •) Campresi nella mutue aziendali a di ramo. 133 






Tessuti per arredamentêi 
WoningtextieJ 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
.~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken 11 ' en francs belges 
Oirektlohn + regelmaBige Pramien 15 549 11 671 9 898 Salaire direct + p,imes régulières 
Andere Pr8mien und Gratifikationen 707 302 1 747 Autres primes et gratifications 
E ntlassu ngse ntschadi g u nge n 4 6 631 Indemnités de li cenciement 
Barentlohnung insgesamt 16 260 11 979 12 276 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterschafts -. 
tnvaliden -. Altersversicherung 1 689 1 619 3 446 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 97 - -Chômage 
Arbeitsunfalle und 




- 13 Au_tres contributions 
Famitienbeihilfen 
- 1 016 648 A/locations familiales 
Gesetzli che Arbeitgeberbeitrage 1 916 2 839 4 183 Charges légales 
Unternehmens· oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 79 -Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusatz/iche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 204 502 -
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen-
versicherung 
Régime complémentaire - -
d 'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 14 -Autres contributions ( • ) 
Vertrag/iche und andere 
Familienbeihilfen 0 -A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw . 
Arbeitgeberbeitrage 220 581 -Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur ·soz. Sicherh . + 
Familienbeihilfen insgesamt 2 136 3 420 4 183 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 2 224 -Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 45 80 -Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 369 73 129 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern soziâler Art 
(Italien : GESCAL) 
- - 80 Impôts et taxes 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 18 812 15 776 16 668 TOTAL DES DEPENSES 
134 ( "') ln den unternehmens· oder brancheneigenen Versicherungen ent· 
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de bran che. 
Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 
in franchi belgi 





















Sa lario diretto e premi regolari 
- Reç htstreeks salaris + regelmatige premies 
Al tri premi e gratifi che 
- Andere premies + gratificaties 
lndennità di licenziamento 
- Ontslagvergoedingen 
Totale retr ibuzione in moneta 
- Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternitiJ, 
invalidità, pensione 




lnfortuni sui /avoro , 
malattie professiona/i 
- Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 
- Overige bijdragen 
Assegni familiari 
- Gezinsbijslagen 
Totale contributi legali 
- Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
di categoria 
- - Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 
e previdenza 




- Bijdragen aanvullende 
werk/oosheidsverzekering 
A/tri contributi 
( • ) - Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
o volontari 
- CAO.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
e assegni familiari 
- Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
e indennità sostitutive 
- - Voorde1en in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
- - Andere sociale kosten 
Spese per formazione professi onale 
e retribuzione apprendisti 
- - Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
(GESCAL : ltalia ) 
-
- Belastingen 
(GESCAL : ltalië) 
TOTALE DELLE SPESE 
- TOTAAL UITGAVEN 
( "') Compresi nelle mutue aziendali o di rama . 






Tessuti per arredamento 
Woningtextiel 
(Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
-~·50 r .. 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
. 
Dlrektlohn + regelmilige Primien Salario diretto e premi regolari 
Salaire direct + primas régulières 82.66 73.98 59,38 78,64 - Rechtstreeks salaria + regelmatlge premies 
Andere Primien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 3,76 1,91 
Entl888Ungsantschidlgungen 
1 ndemnit6s de licenciement 0,02 0,04 
Bàrentiohnung inagesamt 
Total des rémunérations en espèces 86,44 76,93 
Kranken-, MutlllrSchlfU-, 
Inval/dan-, Alttlf8veraichllrung 8,98 10,26 Maladie, maternitl, invalidit4, 
vieille6811 
Arbeit8Jon11versicherung 0,52 Ch8maga -
Arbeitaunfallll und 
Beruf6lcranklieiten 0,69 1,29 Accldanta du tr11vail 11t maladin 
profnaionnelles ' 
Sonstigr, Be/trige 
Autns contributions - -
Famlllenbeihilfen 
Allocations familiales - 6,44 
Gasatzliche Arbeitgeberbeitriige 
10,19 17.99 Charges légales 
Untarnahmans- ode, 
bramihenaigana Varliche,ungan 
Mutuelles d'antreprin ou da - 0,51 
branche 
Zuritzlicha Altersversicharung .. 
R,gima compJ6mentaire da 







Autres contributions 0,07 (*) 
Vertragliche und 11ndara 
Femi/ienbllihilfen 0,00 AUocations familialn contract. + 
autres suppMments familiaux 
Tarifliche, vertragllche und fraiw. 
Arbeitgeberbeitrige 
1.16 3,69 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeltgebarbeitrige zur saz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen inigesamt · 11,36 21,68 Total charges de s6curlt6 sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschâdigungan 
Avantages en nature et indemnités 0,01 1.42 
correspondantes 
Sanstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dèpenses sociales 0,24 0,61 
Berufaausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais da formation professionnelle + 1,96 0.46 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes - -
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 10.0,00 100,00 TOTAL DES DtPENSES 
( •) ln den untarnehmens- ader branchaneigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans las mutuelles d'entreprise ou da branche. 
Altri premi e gratifiche 
10,48 6,60 - Andere premies + gratificaties 
1 ndennità di licenziamento 
3,78 0.01 - Ontslagvergoedingen 
73,64 84,06 
Totale retribuzione in moneta 




Zielcte, bevalling, invaliditait, 
oude,dom 
· Disoccupazlone 
- 6,76 - Werlc/oosheid 
lnfortuni sui lavoro, 
0,46 malattie profaa11ionali 
- Arbekùongevallen + 
beroepulelctan 
0,08 ,A/tri contributi - - Overige bQdragen 
3,89 
. 
3,97 Asngni famillari 
- Gazinsbijslllgen 
26,10 10,73 Totale contributl legall 
- Wettelijka bijdragan 






Verzefcaring in k/lde, ondameming 
of bedrijfstak 
Regiml complementari di pensione 





- 8/jdragen aanvullande 
werkloosheidsve,ze/caring 
A/tri contributi 
- - (*) - Ovarlt1• bijdragen 
Asngni famlliari contrattuali • 
voiontari 
- -
- Contractuela gezinsbijdragen + 
am/ara bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
1,66 o volontari - - C.A.0.'s + indivlduele + 
vrijwillige bijdragan 
Totale contributl sicurezza sociale 
26,10 12,39 -
e assegni familiari 
Totaal bijdragan sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Carrasponsioni in nature · 
0,16 e indennità sostltutive -
-
-
·voardelan in natura + 
ovareankomstige vergoedlngen 
2,80 Aitre sp- a carattere sociale 
- - - Andere sociale kosten · 
Spese par formazione professionale 
0,78 0,61 e retribuzione apprendisti - - Kostan beraepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
0,48 
(GESCAL: ltalia) 
- - - Belastingen 
(GESCAL: ltalië) 
100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE - TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compresi nelle mutua aziendali o di rama. 
lnclusief in de verzakerlngen in het kader van de anderneming of de 
bedrijfstak. 
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Einrichtungsgegenstande und Haushaltsartikel 
Appareils et matériel pour l'équipement du foyer 
NACE 648/ 649 
TAB. 32 
Apparecchi e materiale per uso domestico 
Apparaten en artikelen voor woninginrichting 
Struktur der Arbeitskosten je Monat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 
-
Art der Aufwendungen Deutsch - Neder- Belgique Luxem - Natura delle spese 




monnaie nationale nationale valuta 
( DM ) (Ffr) ( Lit .) (FI ) ( Fb) ( Flbg) 
Barentlohnung insgesamt 1 221 1 555 165 771 921 13 920 14 069 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 147 388 56 168 109 2 849 1 496 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche , vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 16 68 148 29 53 57 volontari Charges conventionne/les, C.A .O.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 
163 456 56 316 138 2 902 1 553 assegni familiari Total charges de sécurité socia le + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Natural leistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausg leic hsentsc hadig u nge n 
23 10 31 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 35 15 449 22 80 16 Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 15 2 659 109 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer· Art Imposte a carattere sociale (Italien : GESCAL) 
- - 1 107 - - - (GESCAL : ltalia) Impôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) (G ESCAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 419 2 064 226 312 1 081 16 902 15 778 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DÉPENSES TOTAAL UITGAVEN 
136 
' 
Einrichtungsgegenstande und Haushaltsartikel 
Appareils et matériel pour l'équipement du foy~r 
NACE 648/649 
TAB. 32 
Apparecchi e materiale per usa domestico 
Apparaten en artikelen voor woninginrichting 
( Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van· de uitgave~ 
in belgischen Franken Il in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
Barentlohnung insgesamt 16 685 13 994 13 262 12 718 13 920 14 069 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrâge 2 013 3 497 4493 1505 2849 1496 Totale contributi legali Charges lllgales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattua/i o 
Arbeitgeberbeitrage 216 610 12 406 53 57 
volontari 
Charges conventionnel/es, CA.O:s + -individue/e + 
contractuelles ou b(lnflvoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 2 229 4107 4 505 1 911 2 902 1 553 assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschiidigungen 205 1 31 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in nàtura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 471 136 36 298 80 16 Aitre spese a carettere sociale Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 133 213 109 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kesten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GÈSCAL) 
- - 88 - - ·- (GESCAL: ltalia) Impôts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 19 385 18 575 18 105 14 927 16 902 15 778 TOTALE DELLE SPESE 
· TOTAL DES Dl:PENSES .TOTAAL UITGAVEN 
in %,der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Barentlohnung insgesamt 86,07 75,34 73,25 85,20 82,36 89,17 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 10,39 18,83 24,82 10.08 16,85 9,48 Totale contributi leg11li Charges lllgales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattua/i o 
Arbeitgeberbeitrige 1,11 3,28 0,06 2,72 0,32 0,36 volontari ·· Charges conventionne/les, C.A.O. 's + individuels + 
contractuelles ou Mnllvoles vrijwil/ige bijdr11gen 
Arbeitgeberbeitrëge zur soz. Sicherh. + Totale contl'ibuti sicurezza sociale e 
FamilienbeihiHen insgesamt 11,50 22,11 24,88 12,80 17,17 9,84 assegni familiari Total charges de sécuritê sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungan + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 1,10 0,00 0,20 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
·correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstiga Aufwendungen sozialer Art 2,43 0,73 0,20 2,00 0,47 '0,10 Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Anderè sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione professionale e 
Lehrlinge 0,72. 1,18 0,69 retribuzione apprendisti 
Frais de formation professionnelle + i• I• Kesten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 






Impôts et taxes Belastingan 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES Dl:PENSES TOTAAL UITGAVEN 
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Einrichtuhgsgegenstiinde und Haushaltsartikel 
Appareils et matériel pour l'équi~ment du foyer 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coOt mensuel 





Apparecchi e materiale per uso domèstico 
Apparaten en artikelen voor woninginrichting 
Stl'uttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten par maand 
Belgique Luxem- Nature delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (Lit.) (FI) (Fb) (Flbgl 
Oirektlohn + regelmii&ige Pràmien 
Salaire direct + primes régulières 1 221 1·624 143 362 868 12 639 -
Salario diretto e preml regolari 
Reçhtstreeks salaria + regelmatige premies 
Andare Priimian und· Gretifikationan Altri premi a ·gratifiche 
Autres primes et gratifications 55 54 22 687 83 1 198 - Andere premies + gratificaties 
Entlessungsentschidigungen lndannità di licanziamento 
Indemnités de licenciement 1 17 14 330 0 121 - Ontslagvergoedingen 
Barentiohnung insgesamt - Totale retrilluziona in moneta 
Total des rémunérations an espèces 1 27.7 1 695 180 379 951 13 958 - Totaal ultbetaald loon 
Kranken-, Mutterschafts-. Ma/11ttla. maternità, 
lnvaliden-, Altersversicherung inva/idità, pension11 





Ch/Jm,rge - - 66 - Werkloosheû/ 
Arbeitsunlà//a und 2 762 lnfortuni sui lavoro, Berufslcrankheiten - malattle profassiona/1 
Accidents du travail et meladies 13 32 2574 Arbaidsongevallen + 
professionnelles beroepsziekten 
-Sonstiga Beitrige 
535 A/tri contrlbutl Autres contributions - - - Overige bijdragen 
FemilienbeihiHen Assegni famillari 
Allocations familiales - 140 8537 44 - Gazinsbijslegen 
Gesetzllche Arbeitgeberbeitrige 
151 399 58 971 110 2 762 
Totale contributi legall 
Charges légales - Wettalijke bijdragen 
Untemehmens- oder Mutue aziendali o 
brancheneigene VllfSicherungen 11 28 0 di categoria Mutuelles d'entreprise ou de - - - Vene/cerlng ln kader anderneming 
branche of blldrijfstek 
Zusiitzliche Aitersversicherung liegimi camplementarl di penslane 
16 61 63 33 72 e prevldanza Réglma campMmentaire de 
' 
- Aanvullende oudardoms- en 
retraite et de pdvayance sociale verzekerlngen 
ZusitzHche Arbeitslosen- · 
' 
Contrlbuti camplementari 
versicharung assicurazione disoccupazione 
Régime comp"mantaire - - - - Bijdragen a11nvullenda 
d'assurance ch/Jmege werklaosheidsverzekering 
Sanstiga Beitrig• 
37 A/tri cantributi Autras contributions 0 (*) - {*) - Overige bijdragan 
Vertraglir;he und endare Assegnl familiarl cantrettua/1 11 
FamillenbeihiHen volontari 
Allocations familiales cantract. + 2 5 - - Contractuele gezinsbijdregen + 
autres suppléments femilieux andare bijdragan gazin 
Tarifliche, vertragllche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeitgeberbeltrige 
18 72 133 33 72 
o volontari 
Charges conventionnelles. - C.A.0.'s + individuele + 
contractuelles au bénévoles vrijwilliga bijdragen 
Arbeitgebarbeitrige zur ·soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale 
Familienbelhllfen lnsgesamt 
169 471 59104 143 2 834 
e assegni famlliari 
Total charges de sécurité social a + - Totaal bijdragen sociale verzekaring + 
allocetlons familiales gezinsbijslagen 
Naturallelstungen + antsprechende Corresponsioni in natura 
Ausglelchsentschiidigungen e indennità sœtitutiva 
Avantages an nature et indemnités 0 31 12 1 13 - · Voordalen in netura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
6 24 361 19 18 
Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales - Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione prof-ionale 
Lehrlinge 
14 16 1 997 6 31 
e retribuzione apprendisti 
Frais de formation prof-ionnelle + - Kosten baroepsopleiding + 
rémunération des apprentis lonen learlingen 




Impôts at taxas - - - - - Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalià) 
GESAMTAUFWENDUNGEN TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES D~PENSES 1 466 2 237 243 035 1 120 16 854 - TOTAAL UITGAVEN 
( *) ln den untemehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
haltan. 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 139 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
Einrichtu'ngsgegenstiinde und Haushaltsartikel 
Appareils et matériel pour l'équipement du foyer 
NACE 648/649 Apparecchi e materiale per uso domestico 
Apparaten en artikelen voor woninginrichting 
TAB. 33 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken Il en francs belges 
Direktlohn + regelmiill,ige Priimien 16 682 14 617 11 469 Salaire direct + primes régul ières 
Andere Pramien und Gratifikationen 754 490 1 815 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 7 150 1 146 Indemnités de licenciement 
Bàrentlohnung insgesamt 17 443 15 257 14 430 Total des rém unérations en espèces 
Kranken- , Mutterschafts- . 
lnvaliden -, Altersversicherung 1 776 2 039 3 786 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 
------Chômage 107 - -
Arbeitsunfalle und 




- 43 Autres contributions 
Familienbeihilfen 
- 1 257 683 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 2 059 3 588 4 718 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
Mutuelles d 'entreprise ou de - 100 2 
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 226 551 5 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen-
versicherung 
Régime complémentaire - -
d 'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 7 3 Autres contributions ( *) 
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 24 0 A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche. vertrag li che und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 257 651 10 Charges conventionnel les, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zu r soz. Sicherh. + 
Familienbeih il fen insgesamt · 2 316 4 239 4 728 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 1 274 1 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 78 218 29 Autres dépenses socia les 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 189 143 160 Frais de formation professionnelle + 
rému nération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(I tali en : GESCAL) 
- - 95 1 mpôts et taxes 
(Ita lie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 20 027 20 131 19 443 TOTAL DES DÉPENSES 
140 ( *) ~nai1:~. unternehmens- <1er brancheneigenen Versicherungen ent -
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Lu xem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 























12 639 - Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks sala ris + regelmatige premies 
1 198 - Altri premi e gratifiche Andere premies + gratifi caties 
121 - lndennità di licenziamento 0 ntslagvergoedingen 
13 958 - Tota le retribuzione in moneta Totaal uitbetaa ld loon 
Malattia, maternità , 
invalidità , pensione 
















2 762 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 




Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 








A/tri contributi ( *) Overige bijdragen 
' 
Assegni familiari contrattua/i e 
-
volontari 
Contractuele gezinsbijdragen + 
andere b1ïdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
72 - o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza socia le 
2 834 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
13 - e indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstig_e vergoedingen 
18 - Aitre spese a carattere socia le 
Andere soci ale kosten 
Spese per formazione professionale 
31 - e retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding , 
lonen leerlingen 






16 854 - TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutu e aziendali o di ramo. 
lncl usief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
Einrichtu'ngsgegenstiinde und Haushaltsartikel 
Appareils et matériel pour l'équipement du foyer 
NACE 648/649 
TAB. 33 
~pparecchi e materiale per uso domestico 
Apparaten en artikelen voor woninginrichting 
(Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
~ 50 
An der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Direktlohn + regellJliiBige Primian 83,30 72,61 58,99 77,52 74,99 
-
Salario diretto e pn1mi regolarl 
Salaire direct + primas régulières Rechtstreaks salaria + ragalmatiga premies 
Andara Primien und Gratiflkatlonen 3,77 2,43 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschidigungen 0,03 0,75 Indemnités de licenciement 
Bârantiolmung insgesamt 87,10 75,79 Total des rémunérations en espèces 
Knnken·, Muttem:htlft11-, 






Accidtmta du travail et maladies 0,88 1,45 
prolenlonnel/ell . 
Sànstige Beitrige 
AutrN contrlbutiOtlll - -
F1111111ienbeihllfen 
-
6,24 AHocatlollll famlllaln 




0,50 Mututllhl8 d'antrllprin ou de 
br11nr:IHI 
Zudtzlk:he AlttHsver11icherung 
R'9ime comp/4mantalre de 1.13 2,74 





Sonlltige Beitriige 0,03 \ Autn11 contlibution11 (*) 
Vertragllr:IHI und 11ndere 
Famlllanbelhi/hn 0,12 Allot:ation11 familiales contract. + 
autn11 11uppltfment11 f11mililluK 
Tariflicha, vertregllcha und fraiw. 
Arbeitgeberbeitriga 1,28 3,24 Charge& conventionnelles, 
contractuelles ou bin6voles 
Arbeitgeberbeitrige zur soz. Sicherh. + 
Famllienbeihiffen insgesamt · . 11,56 21,06 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsantschâdigungen 
Avantages en nature et indemnités 0,01 1,36 
correspondantes 
Sonstiga Aufwendungen sozialer Art 0,39 1.08 Autres dépenses sociales 
Barufsausbiklung + Entlohnung für 
Lahrllnge 0,94 0,71 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozlaler Art 
(Italien: G ESCAL) 
- -lmpOts et taxes (ltalle: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUN.GEN 
TOTAL DES D~PENSES 100,00 100,00 
~ 
( •) ln dan unternehmens- odar brancheneigenen Varsicherungen ant• 
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
9,33 7,37 7,11 Altri premi e gratifiche 
- Andere premies + gratificaties 
5,90 0,01 0,72 lndannltà di licanziamento 
- Ontslagvergoedingen 
74,22 84,90 82,82 Totale retribuzione in moneta 
- T otaal uitbetaald loon 
Ma/attia, maternità, 
19,47 invallditll, pan11iont1 
- Ziekte, bevalllng, invalidittlit, 
ouderdotn 
OillOCCUfMzione 
- 5,88 - Wetkloomeid 
.. 
16,38 lnfortuni 11ul lavoro, malaltie profnaionall 1,06 
- - Arbeidsongr,11Hen + 
beroepniekten 





24,26 9,80 16.38 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 




Verukering in lclldtH ondernemlng 
of bedrijf1t11/c 
0,03 2,93 0,43 -
Regimi comp/ementari di prmsioile 
e previdenza 







0,02 - - A/rrl contributi (*) Overifltl bijd!agen 
AIIBtlflni famillerl contrattuall • 
0,00 - - volontJlrl Contractue'8 gezinsbijdragen + 
11ndere bijdragen (ltlZin 
Totale onari contrattuali 
0,06 2,98 0.43 - o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrljwllllge bijdragen 
Totale contrlbuti slcurezza sociale 
24,32 12,78 16,81 - e assegni famlllarl Totaal bijdragen sociale verzakerlng + 
gezinsbijslagen 
Corresponsionl in nature 
0,00 0,11 0,07 
-
e indennità sostitutive 
Voordelen ln natura + 
overeenkomstiga vergoedingen 
0,15 1,70 0.11 
-
Aitre spase a carattera sociale 
Andara sociale kosten . 
Spese par formazlone l:'fessionale 
0,82 0,51 0,19 - e ratribuzionti appn1nd stl Kosten berollpsoplalding + 
lonen leerlingan 





-~ (GESCAL: ltallê) 
100,00 100,00 100,00 
-
TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 




N ACE 653 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
livres; journaux, papeterie et fou rnitures de bureau 
Libri, giornali, art icoli da cancel leria e forniture per ufficio 
Boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigheden 
St ruktur der Arbeitskosten je Manat 
Structure du coût mensuel 
Art der Aufwendungen Deutsch-
Nature des dépenses land France ( BR) 
TAB. ·34 
~ 20 
Neder-ltal ia land 
Strut tura del cost o mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 




monnaie nationale nationale valuta 
(DM) ( Ffr) ( Lit.) ( FI) (Fb) (Flbg) 
Barentlohnung insgesamt • 
Tota l des rémunérations en espèces 1 170 1 948 231 825 887 13 536 11 281 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
135 412 74 251 111 2 698 1 143 Charges légales 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 
14 114 3 173 30 540 7 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihi lfen insgesamt 
149 526 77 424 141 3 238 1 150 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familia les 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschadigungen 
26 518 -Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonst ige Aufwendungen sozialer Art 40 22 1 476 28 85 -
Autres dépenses sociales 
Berufsausbi ldung + Entlohnung für 
Lehrlinge 28 5 969 167 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer A rt 
(Italien : GESCAL) 
- - 1 561 - - -Impôts et taxes 
( Italie . GESCAL) 
G ESAMTAU FWEN DUNG EN 1 359 2 550 318 773 1 056 16 859 12 598 TOTAL DES DÉPENSES 
142 (a ) Einschliel11ich Schuhe und Lederwaren. 
Y compris chaussures et maroquinerie. 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
volontari 
C.A.O. 's + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale e 
assegni fami liari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura e 
indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere socia le 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale e 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
(GESCAL : ltalia) 
Belast ingen 
(GESCAL: ltalië) 
TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
(a) lvi comprese calzature e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. -
NACE 653 
Bûcher, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
Livres, jo~rnaux, papeterie et fournitures d~ bureau 
Libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficio 
Boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigheden 
TAS. 34 
( Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem- Natura delle spese land France Italie Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van· de uitgaven 
' 
in belgischen Franken 11 in franchi belgi en francs belges in· belgische franken 
Barentlohnung insgesamt 16 982 17 527 18 546 1.2 243 13 536 11 281 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 1 847 3 711 5940 1528 2 698 1 143 T ota/e contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifllche, vertragliche und freiw. T ota/e oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrâge 185 1 029 254 421 540 7 volontari Charges conventionnelles, CA.O. 's + indivlduele + 
contractuelles ou bénévoles vrljwilllge bljdr_agen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
FamilienbeihiHen insgesamt 2 032 4 740 6 194 1 949, 3 238 1 150 assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in nature e 
Ausgleichsentschiidigungen 234 41 indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités - Voordelen in nature + 
correspondant~ overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
542 199 118 388 · 85 - Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione professionale e 
Lehrlinge 254 478 167 retribuzionè apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art 
.. 
Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 




lr.npl)ts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1r 556 22 954 25 502 14 580 16 859 12 598 TOTALE DELLE.SPESE TOTAL DES Dl:PENSES TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
' Barentlohnung insgesarnt 
Total des rémunérations an espèces 86,13 76,36 
Gesetzliche Arbeltgeberbeitrâge 
9,95 16,1:/ Charges légales 
Tarifllche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrâge 
1,00 4,48 Charges conventionnelles, 
contractuel/es ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
FamilienbeihiHen · insgesamt 
10,95 20,65 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
1.02 
.Avantages en nature et indemnités 
·correspondantes 
Sonsilge Aufwendungen sozialer Art 2,92 0,87 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 1,10 
rémunération des apprentis 
· Steuem sozialar Art 
(Italien: GESCAL) 
- -Impôts. et taxas 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES Di:PENSES 
(a) Eins~hlieBlich SchÙhe und Lederwaren. 
Y compris chaussures et maroquinerie. 
72,72 83,97 80,29 89,55 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbataald loon 
23,29 10,48 16,00 9,07 Totale contrlbutl lega/1 Wettelijke bijdragen 
Totale onerl contrattuali o 
1,00 2,88 3,21 0,06 volontari CA.O. ·s + individuele + 
vrljwll/ige bljdragen 
Totale contributi sicurezza sociale e 
24,29 13,36 19,21 9,13 assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in riatura e 
0,16 indennità sostitutive - Voordelen in nature + 
overeenkomstige vergoedingen 
0.47 2,67 0,50 - Aitre spese a carattera sociale 
Andere sociale kosten. 
Spese per formazione professionale e 
1,87 1.32 retribuzione apprendisti Kosten baroepsopleiding + lonen 
leerlingen 






100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
(a) lvi comprese calzature a pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
143 

Bücher, Zeitungen, Papierwaren. Bürobedarf 
Livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coQt mensuel 
Art der Aufwendungen Deutsch· land France Nature des dépenses (BR) 
NACE 653 
Libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficië 




Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten pèr maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) 
Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1 136 1 888 Salaire direct + primes régulières 
Andere Primien und· Gretifiketionen 
59 191 Autres primes et gratifications 
Entl-ungsentschïdigungen 0 16 Indemnités de licenciement 
Barantlohnung insgesamt 
Total des rémunérations en espèces 1 195 2 095 
Kranken-, Mutterschafts-, 
Inval/den-, Altersvarsicherung 116 249 Maladie, materntt,. lnvalldlt,, 
vieilhJsae 
Arbeit6lonnversicherung 7 -Ch8mage 
Arbeit6unfille und 
Btlfuf8krankheiten 
Accident6 du travail et maladies 9 31 
professionnelles 
SOll6tige Beitrïge 
Autres contributions - -
Familienbeih/Hen 147 Allocations familialas -
GeNtzliche Arbeitgeberbeitrâge 132 427 Charges légales 
Unternehmens- oder 
branchsneigane V1Tsicherungen 
- 22 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusiitzllche Altersversicherung 
R,gima compl,mrmtaire de 16 108 





S0n1tige Beitriige 2 Autres contributions ('") 
Vertragllcha und andere 
Famillenbeih/Hen 0 Allocations familia/as contract. + 
autres suppMment6 familiaux 
Tarifllche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrige 18 130 Charges conventionnelles. 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbaitriige zur soz. Sicherh. + 
Famllienbeihilfen insgesemt 150 557 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentechiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 0 29 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 3 26 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 20 33 
rémunération des apprentis 
Steuern sozlàlar Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
- -
GESÀMTAUFWENDUNGEN 1 368 2 740 TOTAL DES D~PENS~S 
(a) EinschlieBlich Schuhe und lederwaren. 
Y compris chaussures et maroquinerie. 
( •) ln den untarnehmens- oder brancheneigenèn Versicherungen ent· 
haltan. 
~pris dans les mutuell~s d'entreprise ou de branche. 
(Lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
Salario diretto e premi regolarl 202 107 826 12 169 -
. Reçhtstreeks salaiis + regelmatlge premies 
25 280 74 1 425 
Altri premi e ·gretifiche 
- Andere premies + gr'atificaties 
10 183 15 1 ndennità di licenziamento - - Ontslagvergoedingen 
237 570 900 13 609 Totale retribuzione in moneta 
- T otaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 





2 707 lnfottuni sui lavoro, ma/attie professlonali 2 119 
- Arbeidsongeva//an + 
beroepszitlkten 
203 - A/tri contributi - 0Vtlfige bijdragen 
10 242 42. - Assegni familiari Gezinsbijslagen 
75 706 110 2 707 - Totale contributi legali Wettelljke bijdragen 
Mutue aziendali o 
1 696 4 - - di c11tegoria Verzekaring in kader ondtlfneming 
of bedrijfstak 
Reg/mi complamenteri di pensione 




- - - Bijdragan aa,:,vullende 
werkloosheidsverzakering 
1n A/tri contributl - (*) Overiga bijdragen 
As.gni fami/iari contrattuall • 
915 volonteri - - Contractulile gazinsbijdragen + 
andere qijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
3 371 32 764 o volontari - C.A.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragan 
Totale contributl sicurezia sociale 
79 077 142 3 471 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsloni ln netura 
554 2 e indennità sostitutive - - Voordelen in nature + 
overaenkomstige vergoedingen 
1 579 24 124 
-
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per fonnazione prolessionale 
6 131 7 - - e retribuzione apprandisti Kosten beroepsoplelding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattera sociale 
1 593 - - - (GESCAL: ltalia) Balastingan 
(GESCAL: ltallii) 
326 504 1 075 17 204 TOTALE DELLE SPESE - TOTAAL UITGAVEN 
(a) lvi comprese calzeture e pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 




Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
Livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
TAB. 
Libri , giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficiëi 
Boeken, kranten , papierwaren en kantoorbenodighede.n 
35 
( Fortsetzung i Suite / Segue i Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses ( BR ) 
in belgischen Franken Il en francs belges 
Direktlohn + regelmaBige Pramien 15 518 16 995 16 169 Salaire direct + primes régulières 
Andere PrBmien und Gratifikationen 799 1 719 2 022 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschadigungen 2 141 815 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 16 319 18 855 19 006 Total des rémunérations en espèces 
Kranken -, Mutterschafts -, 
Inval/den -, Altersversicherung 1 579 2 243 5 051 Maladie , maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeits/osenversicherung 94 - -Chômage 
Arbeitsunf a/le und 
Berufskrankheiten 127 280 170 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Beitrage 
- - 16 Autres contributions 
Familienbeihilfen 1 319 819 A/locations familiales -
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 800 3 842 6 056 Charges légales 
Unternehmens - oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 200 736 Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusiitzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 212 972 47 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeits/osen-
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 31 14 Autres contributions ( *) 
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 4 73 A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 247 1 172 270 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + 
Famil ienbeihilfen insgesamt · 2 047 5 014 6 326 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausg leichse ntsc h ad ig un ge n 5 263 44 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 41 232 126 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 276 299 491 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien : GESCAL) 
-
- 127 Impôts et taxes 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 18 688 24 663 26 120 TOTAL DES D~PENSES 
146 (a) EinschlieBlich Schuhe und Lederwaren . 
Y compris chaussures et maroquinerie . 
( *) ln den unternehmens· oder brancheneigenen Versicherungen ent · 
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 























12 169 - Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
1 425 
Altri premi e gratifiche 
- Andere premies + gratifica ties 
15 lndennità di licenziamento - Ontslagvergoedingen 
13 609 Totale retribuzione in moneta - Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità, 
invalidità, pensione 





2 707 lnfortuni sui lavoro , malattie professionali 
- Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 




2 707 - Totale contribut i lega li Wettelijke bijdragen 
' 
Mutue aziendali o 
di categoria 
- - Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 




- Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
A/tri contributi 
( • ) - Overige bijdragen 
Assegni fami/iari contrattuali e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
764 - o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
3 471 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
e indennità sostitutive 
- - Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
124 - Aitre spese a carattere so~iale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
-
-
e retribuzione apprendisti 
Kesten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere soci ale 
- -
(GESCAL : ltalia ) 
Belastingen 
(GESCAL : ltalië) 
17 204 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
(a) lvi comprese calzature e pelletteria . 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo . 
lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
/ 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
Livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
NACE 663 
Libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ùfficiô 
Boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodighede11 
TAB. 35 
( Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Direktlohn + regelmiil!.ige Priimien Salario diretto e premi regolari 
. Salaire direct + primes régulières 83,04 68,91 61,90 76,78 70,73 - Reçhtstreeks salaris + regelmatige premies 
Andere Priimien und· Grstifikationen 4,27 6,97 Autres primes et grstifications 
Entlassungsentschidigungen 
lndemnitês de licenciement 0,01 0,57 
Barentiohnung insgesamt 87,32 76,45 Total des rémunérations an espèces 
Kranken-, Mutterschatts-, 
Inval/den-, Altmversicherung 8,45 9,09 Maladie, maternitl. invalldit•. 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 0,50 -Ch(Jrm,ge 
Arbeitsunfl/Je und 
Berufskrankhfliten 0,68 1,14 Accidenù du travail si maladies 
proftmionnelles 
Sànstige Baltriiga 
Autres contributions - -
Famillanbeihiffen 
- 5,35 Allocations familiales 
.Gesetzlicha Arbeitgabarbeltrâge 9,63 15,58 Charges légales 
Unternehmens- oder 
branchenelgene Vers/cherungan 




Rlglme compllmentllira de 
retraite et de ,nvoyance ' 
1,13 3,94 






Autres contributions 0,17 (*) 
Vartragllche und andera 
Famllillnbaih/Hen 0,02 Allocatiom familiales contract. + 
autres supp1'ment, familiaux 
Tarifliche, vertrsgliche und freiw. 
Arbeitgeb91beltrâga 
Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
1,32 4,76 
Arbeitgeberbeitriga zur ·soz. Sicharh. + 
Famlllenbeihilfan insgesamt 10,95 20,33 Total charges de eécurit6 sociale + 
allocations familiales 
Naturalleiatungen + entsprechende 
Ausgleichaentschiidigungan 
Avantages en nature et indemnités 0,03 1,07 
correspondantes 
Sonstige Aufwandungen sozlaler Art 0,22 0,94 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lahrlinge 
Frsis de formation professionnelle + 1,48 1,21 
rémunérstion des apprentis 
Steuam sozià!ar Art 
(Italien: GESCAL) 
lmp6ts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
- -
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 TOTAL DES D~PENSES 
(a) Einschliel!.lich Schuhe und laderwaren. 
Y compris chauasures et maroquinerie. 
(•) ln den unternèhmens- oder branchanalgenen Versicharungen ent· 
halten. · 
Compris dans las mutuelles d'entreprise ou de branche. 





lndennltà di libenziamento 
Ontslagvergoedingen 
72,76 83,65 i 79,10 - Totale ratribuzione in rnoneta Totaal uitbataald loon 
Malattia, maternità, 



















23,19 10,25 16,74 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
0,52 0,41 - - di categoria Ve,zakering in kade, onde,neming 
of bedrijfstak 
Ràgimi comptementari di pensions 
0,18 2.56 4,44 
-
• previdenza 







0,05 - - Altri t:ontributi (*) Ovariga bijdragen 
Auagni familier/ t:ontrattuali e 
0.28 - - volonteri Contractuels gezimbijdragen + 
entiers bijdragen gezin 
Totale oneri contrettuall 
1,03 2,97 4,44 
-
o volontari 
C.A.O.'s + individuel& + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicureza sociale 
24,22 13,22 20,18 
-
e assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale varzekaring + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature 
0,17 0,19 
-
e indennità sostitutive 
· Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoadingen 
0.48 2,28 0,72 - Aitre spese a carattere sociale Anders sociale kostan 
Spese par formazione pn.,tessionale 
1.88 0,66 - - e retribuzione appnmd1sti Kosten· bsroepsopleiding + 
' lonen leerlingen 1 






100,00 100,00 100,00 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
(a) lvl comprese calzature a pelletteria. 
lnclusief schoeisel en lederwaren. 
{ *} Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 






Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coût mensuel 
Art der Aufwendungen Deutsch-





Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
Belgique Luxem- Natura delle spese 







monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (lit.) (FI) (Fb) ( Flbg) 
Barentlohnung insgesamt 1 124 1 597 172 864 1 039 13 097 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espéces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 138 385 60 123 133 2 744 - Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 20 84 1 983 27 201 - volontari Charges conventionnelles, C.A.O . ·s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 158 469 62 106 160 2 945 - assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen 20 82 - indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 46 17 588 26 78 - Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 13 3 503 - retribuzione apprendisti 
Frais de formation professionnelle + Kesten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale ( Italien : GESCAL) 
- - 1 167 - - - (GESCAL: ltalia) 1 mpôts et taxes Belastingen (Italie : GESCAL) ( G ES CAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 328 2 116 240 310 1 225 16 120 - TOTALE OELLE SPESE 





Nature des dépenses 
Barentlohnung lnsgesamt 
Total des rémunérations e.n espèces 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 
Charges /lgales 
Tarifllche, vertragliche und freiw. 
Arbekgeberbeitriige 
· Chàrges conventionnelles, 
contractuel/es ou b4n6voles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschidigungen 
Avantage& en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
lmpOts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 






( Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervolg) 
Nader- Belgique France ltalia land België 
Luxem-
bourg 
in belgischen Franken Il in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
15 354 14 374 13 829 14 352 13 097 -
1 876 3463 4 810 1836 2 744 -
275 759 159 367 201 -
2 151 4 222 4 969 1 203 2 945 -
. 
177 7 -
632 156 47 359 ·78 -




18 137 19 041 19 225 18 914 16 120 -
Natura delle spese 
Aard van· de uitgavef'! 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbètaald loon 
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuaH o 
volontari 




Totale contributi sicurezza sociale e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature e 
indennità sostitutive 
Voordelen in nètura + 
overeenkamstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per formaziona professionale e 
retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlingen 




TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in %,der Gesamtaufwendungen 
en % des dépenses totales 111 in % delle spese totali in % van de totale uitgaven 
' Barentlohnung insgesamt 84,88 75,49 71,93 84,85 81,25 
-
Totale retribuzione in inoneta 
T!)tal des rémunê'rations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrige 
10,35 18,19 25,02 10,86 17,02 
Totale contributi legali 
Charges légales - Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattueli o 
Arbekgeberbeitriige · 
1,51 3,99 0,82 2,17 1,25 
volonteri -
Charges connntionnel/es, - CA.O.'s + indil/Îduele + 
contractuelles ou b,n6voles wijwilNge bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
FamilienbeihiHen -insgesamt 
11,88 22,17 25,84 13,03 18,27 
assegni familieri. 
Total charges de sécurité sociale + - Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 




-,Avantages en nature et indemnités - Voordelen in natura + 
·correspondantes overeenkomstige vergoadingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 3,48 0,82 0,25 2,12 0,48 
-
Aitre spese a carattere sociale 
Autres dépenses socillles Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione profassionale e 
Lehrlinge 0,59 1,48 retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + . - Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 












Struktu~ der Arbeitskost~n je Monat 
St~ucturè du coQt mensuel 
An der Au,Wendungen 







Struttura del costo mensile 
Structuur der loonkosten per maand 
ltalia Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese Aard van de uitgaven land België bourg 
Altri 
Overige 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
Direktlohn + reg~mii8iga Priimian 1 088 1 585 148 546 934 13 410 Salario diretto e flremi regolari . Salaire direct + mas régulières - Reçhtstreeks salarls + regelmatiga premies 
-.. -r-·- 62 110 24 503 116 1 324 Altri premi e ·gratifiche Autres primas et ratifications - Andere premies + gratificaties Entlassungsentsc digungen 0 2 11 068 57 1 ndennità di licenziamento Indemnités de li ciemant - - Ontslagvergoadingen 
Barentlohnung insg mt 
1 150 1 697 184117 1 050 14 791 Totale retribuzione in monata Total des rémun6retifns an espèces - Totaal ultbataald loon 
KrankBfl-, Mu~schafts-, Malattla, maternltà, 
lnvallden-, Altel,avefBicherW/. 118 222 50859 
inva/ldità, pensione 





Ch/Jmage 79 Werlcloo,heid 
Arbeirsunfàlle ~ '{Id 2824 lnfortuni sui lavoro, Berulskrankhsit ,n . 10 31 2692 malettie proftflRlionali Accidents du tr •val/ at maladie - Arbaidsongevallen + 
profllRlionnel/81 beroepsziekten 
Sànstige Beitrâ e 625 A/tri contributi Autres contribu ions - - - - Overige bijdragen 
FamllianbelhiHen 134 ,!1888 47 Assegni famillarl Allocations fam 'Hales - - Gezinsbijslagen 
.Gasetzliche Arbait~aberbeitriige 135 387 63 064 126 2 824 
-
Totale contributi legali 
Charges lègalas : Wettelijke bijdragen 
Unternahni.ns-j oder Mutue aziBfldaH o 
branc/fBfleigen~eraicherungBfl 
- 12 '18 3 32 - di categoria MutuaRes d'Bfl prisa ou de Varzekering in kader ondernaming 
bram:he of badrijfstak 
Zusiitzllche Alt+s1111rsicherung Regimi comp/emantari dl pensions 
e prevldenza 
Rdgime compM~talre de 24 90 1 206 28 351 - Aanvullende otiderdoms- en 
retraitrJ at de ptfvoyance sociale verzekeringen 
Zll88tzllche Arflfitslo8Bfl- · Cantributi complementari 
vncherung 
- - - -
assicurazlone disoccupazlone 
Rdgime complt,;entaire Bijdragen aanvullendil 
d'aa11urance ch mage werlcloosheldsverzakarlng 
Sonstige Beitr!a 1 547 A/tri contributi Autres contrib ·ans (*) - (*) - Overige bijdragen 
Vartragliche un andere A/Rleflnl familiari contrattua/1 e 
Famlllenbeihl! 1 637 volontari Allocation• fa 1/alas contract. + - - Contractuels gazlnsbijdragen + 
autr,Js suppJ(i ntB familisux andere bljdragen gezin 
Tarifliçhe, vertragl che und freiw. Totale oneri çontrattuali 
Arbeitgebarbe~ 26 102 2 408 31 383 o volontari Charges conventi nnelles, - C.A.0.'s + individuele + 
contractuelles ou 6n6voles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige · ur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale 
FamlllenbaihiHen i mt 161 489 65 472 157 3 207 e assegni familiari Total charges de urité sociale + - Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations famillal11t1 · gezinsbijslagen 
Naturallaistungen + tntspreçhende Corresponsioni in netura 
Ausgleichsentschiidi ungen 0 18· 78 1 6 e indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités - · Voordelen in nature + 
correspondantes overeenkomstige vergoadingen 
Sonstige Aufwendu~gen sozialer Art 5 25 783 20 38 - Aitre spese a carattere sociale Autres dépan- soTales Andere sociale kosten · 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione professionale 
Lehrlinge ~ 31 12 4176 10 45 - e retribuzione apprandisti Frais de formation p fessionnelle + Kosten baroapsopleiding + 
- ... ·r· . lonen leerlingen Steuem soziàler Art Imposte a carattere sociale (Italien: GESCAL) 1 223 (GESCAL: ltalia) Impôts et taxes - - - - - Belastingan 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWEN UNGEN 1 347 2 241 255 849 1 238 18 087 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES D~PE SES - TOTAAL UITGAVEN 
! 
( *) ln den unterneh~- odar brancheneigenen Versicherungen ent- (*) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 151 
halten. ' 





NACE 654/655 Altri 
Overige 
TAB. 37 
( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch -land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
belgischen Franken in Il en francs belges 
Direktlohn + regelmiifüge Priimien 
14 863 14 266 11 884 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 845 993 1 960 
Entlassu n gse ntsc hiid ig u ng en 
15 885 Indemnités de licenciement 0 
Bàrentlohnung insgesamt 
15 274 14 729 Total des rémunérations en espèces 15 708 
Kranken-, Mutterschafts -, 
lnvaliden -, Altersversicherung 1 612 1 995 4 069 Maladie, maternité, invalidité , 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 93 - -Chômage 
Arbeitsunfalle und 
Berufskrankheiten 
Accidents du travail et maladies 140 280 215 
professionnelles 
Sonstige Beitrage 50 Autres contributions - -
Familienbeihilfen 1 208 711 Allocations familiales -
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 845 3 483 5 045 Charges légales 
Unternehmens - oder 
brancheneigene Versicherungen 112 1 Mutuelles d 'entreprise ou de -
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 319 807 97 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen -
versicherung 
Régime complémentaire - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 13 44 Autres contributions ( *) 
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 16 51 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 348 919 193 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
2 193 4 402 5 238 Total charges de sécurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 6 163 6 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
73 228 63 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrl inge 415 105 334 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien : GESCAL) 
-
- 98 Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
18 395 20 172 20 468 TOTAL DES DÉPENSES 
152 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versiêherungen ent -
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Luxem - Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 























13 410 Salario diretto e premi regolari - Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
1 324 
Altri premi e grati f,che 
- Andere prem,es + gra tificaties 
lndennità di licenziamento 
57 - Ontslagvergoedingen 
Totale retribuzione in moneta 
14 791 
- Totaal uitbetaa ld loon 
Malattia . maternità, 
invalidilà, pensione 




2 824 lnfortuni sui /avoro , ma/allie professionali 
- Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 
- Overige bijdragen 
Assegni familiari 
- Gezinsbijslagen 
2 824 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
32 - di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 




- Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
A/tri contributi 
( *) - Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattua/i e 
volontari 
- Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Tota le oneri contrattuali 
383 a volontari - C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
3 207 - e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
6 e indennità sostitutive - Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
38 - Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
45 e retribuzione apprendisti - Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
( G ESCAL: ltalia) 
- - Belastingen 
( GESCAL: ltalië) 
18 087 TOTALE DELLE SPESE - TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 












Art der Aufrendungen Deutsch- Nadar- Belgique Luxam- Nature dalle spesa land France Italie Nature da dépensas (BR) land België bourg Aard van da uitgaven 
i 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale· en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Salario diretto e premf regolari .,-........ r ........ Salaire direct + pri es régulières BO.BO 70.72 58,06 75.46 74,14 - Rechtstreeks salaiis + regelmatige pramies 
Andera Primfen u d Gratifikationen 
4,59 4,92 Autres primes et g atifications 
·Entlassungsentschiidigungen 
o.oo 0,08 Indemnités de licet ciement 
Bàientlohnung insg91lamt 
85,39 75,72 Total des rémunératic ,is an espèces 
Kranken-, "Mutt$ahalts-. 
lnvaliden-, Alte veraiaherung 8,76 9,89 Maladie, matern , invaliditl, 
vieillesse 
' Arbtlltslonnversfr:htllung 0,51 Ch&nage , 
-
Arbeitsunfilli Berufskrankh -
Accirlants du tra ail et maladies 0,76 f,39 
prof81Uionnalle11 
Sànnig, Behragf 
Autra/1 contrlbuti ns - -
Fam/Henbeihil1et 5,99 AHocations fami les -
Gesetzliche Arbeitg berbeitrige 10,03 17,27 Chargea légales ! 
Untarnehmans- bder 
branaheneigena ~ersiaherungan 0,55 Mutuel/as d'ant,; ,prise ou de -
branche ; 
Zusitz/iche Alttllflarsicherung 
R'91me compld,;i.nmre de. 1,73 4,00 
retraita et de prlr;:::.r:e 
Zuslitzl/che Arbe 11-
varslchtllung 1 
-Rlglma compf taire 
d'auurance ch6 ga 
Sonstige Baitra 0,07 Autras contrlb . n11 (*) 
Vertragl/che und landllre 
Familienbelhil1en 0,09 A/locations fami~ 'ales contract. + 
autras suppllme, ts familiaux 
Tarifliche, vartraglic he und fraiw. 
Arbeltgeberbeitriige 
Charges convantlor nalles, 1,89 4,66 
contractuelles ou b inévolas 
ArbeitgabMbeitriige ZI r soz. Sicherh. + 
Famllienbaihflfen insg :mt · 
Total charges de aécu té sociale + 
allocations familiales i 
11 .92 21.82 
Naturaflaistungan + e~tsprechanda 
Ausgleichsentsehïdig ngen 0,03 0,81 Avantages en nature ljt indemnités 
correspondantes 1 
Sonstlge Aufwandungen sozialer Art 0.40 1.13 
-~-1 Berufseusbildun·g + E tlohnung für Lehrlinge 2,26 0,62 Frais de formation pi essionnalla + 
rémun6ratit:1n des app ntis 
Stauarn 1ozialer Art · 
(Italien: GESCAL) 1 
Impôts et taxes - -
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWEND~NGEN 100,00 100,00 TOTAL DES DtPEN ES 
i 
(*) ln den untemehmer111- oder branchaneigenan Varaicherungan ant-
haltan. . · 
Compris dans .Jas ml,ituelles d'entreprise ou da branche. 
9,58 9,38 7,32 
Altri premi e gratifiche 
-
Andere premies + gratificaties 
4,33 0,32 1 ndennità di licenziamento - - Ontslagvergoedingen 
71,97 84,84 81,78 Totale retribuzione in moneta 




- Ziekte, b,valling, lnvallditeit, 
ouderdom 
DisoccupHione 
- 6,39 - Werklooshaid 
15,61 lnfortuni sui lavoro, malatt/e prole,ulonali 1,05 
- Arbaidsongavallen + 
betoepllZiakten 
0,24 A/tri contributi - - Overige · bijdragen 
3,47 3,82 hsegnl famiHr,ri 
- Gezinsbijlllagen 
24,64 10.21 15,61 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue azi,ndali o 
0,01 0,22 0.18 
-
di categoria 
Verzekering in kader onderneming 
of bedrijl11tak 
Regimi aomplamantari di pans/one 
0,47 2,23 1,94 
-
e previderlza 




- - - Bijdregen aanvullende 
werkloosheldsverzakerlng 
0,21 Aftriaon~ - (*) - Overige b"·. n 
Assegnl familiari contrattuaH • 
0.25 vo/ontari -
- Contraatuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen g,zin 
Totale onari contrattuali 
. 
2.45 2.12 o volontari 0,94 
- C.A.O.'s + individuele + 
vrijwilHge bijdragen 
T otala contrlbuti sicurazza ~iale 
25.58 12,66 17,73 - a assegni famfliari Totaal bijdragen sociale varzekering + 
gezinsbijslagan 
Corresponsioni in natura 
0,03 0,11 0,04 a indannità sostitutlva 
- Voordalen in nature + 
ovareenkomstige vergoedingen 
0,31 1,62 0,21 
-
Aitre spese a carattare sociale 
Andere sociale kosten · 
Sp- par formazione professionala 
1.63 0,77 0,24 
-
e retribuzione apprandilti 
Kosten beroepaopleiding + 
lonen learlingen 




1 Balastingen (GESCAL: ltalië) 
100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE 
- TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresl nalla mutue aziendali o di ramo. 
lncluaief in da verzekeringen ln hat leader van da ondamaming of de 
bedrijfstak. 
153 ' 
Sortimentseinzelhandel (nicht Lebensmittel) 
Produits divers (non alimentaires) 
NACE 656 
TAB. 38 
Prodotti diversi (non alimentari) 
Diverse produkten (« non -foods») 
Struktur der Arbeitskosten je Monat Struttura del costo mensile 
Structure du coût mensuel Structuur der loonkosten per maand 
~ 20 · 
Art der Aufwendungen Deutsch - Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
Nature des dépenses land France 




monnaie nationale nationale valuta 
(DM ) (Ffr) ( Lit. ) (FI) (Fb) (Flbg ) 
Barentlohnung insgesamt 1 014 1 193 144 483 826 10 791 - Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 
51 290 105 2 398 
Totale contributi legali 
Charges légales 122 315 - Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw . Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrage 89 volontari Charges conventionne/les, 28 49 301 35 - C.A.O.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwi/lige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 
150 364 51 591 140 2 487 
assegni familiari 
Total charges de sécurité sociale + - Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezi nsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschadigungen indennità sostitutive 
Avantages en nature et indemnités 14 2 - Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 45 14 1 804 25 205 - Aitre spese a carattere sociale Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 
8 6 977 -
retribuzione apprendisti 
Frais de formation professionnelle + Kesten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
Steuern soiialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien : GESCAL) 
1 517 - - - (GESCAL : ltalia) Impôts et taxes - - Belastingen 
(Italie : GESCAL) (GESCAL : ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
1 209 1 593 206 374 991 13 483 
TOTALE DELLE SPESE 
TOTAL DES DÉPENSES - TOTAAL UITGAVEN 
154 
Sortimentseinzelhandel (nicht Lebensmittel) 
Produits divers (non alimentaires) 




{Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
Nader- Belgique Luxem-France' Italie land België bourg 
in belgischen Franken Il in franchi belgi en francs belges in belgische franken 
Barentlohnung insgesamt 13 847 10 739 Total des rémunérations en espèces 11 659 1.1 413 10 791 
~ 
· Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 1 662 2835 4 103 1442' 2398 Charges légales -
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrâge 385 443 24 487 89 Charges conventionnelles, -
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 2 047 3 278 4127 1 929 2 487 Total charges de sécurité sociale + -
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 125 0 Avantages en nature et indemnités -
correspondant~ 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 
621 120 145 339 205 -
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 75 558 -
rémunération des apprentis 
Steuem sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes - - 121 ~ - -
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 16 516 14337 16 510 13 681 13 483 TOTAL DES Dl:PENSES -
Prodotti diversi (non alimentari) 
Diverse produkten ( « non-foods»} 
Nature delle spese 
Aard van· de uitgaven 
Totale retribuzione in moneta 
Totaal uitbetaald loon 
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Totale oneri contrattuali o 
vo/ontari 
CA.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijd~agen 
Totale c.ontributi sicurezza sociale e 
assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature e 
indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
Aitre spese a carattere sociale 
Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale e 
retribuzione· apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
leerlîngen 




TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totali en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Barentlohnung insgesamt .- Totale retribuzione in mcmeta 
Total des rémunérations en espèces 83,84 74,91 70,01 83.42 80,03 - Totaal uitbetaald loon 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 10,07 19,7,7 24.85 10,54 17,79 - Totale conuibuti legali Charges Mgales Wettelijke bijdragen 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali o 
Arbeitgeberbeitrige 2,33 3;09 0,15 3.56 0,66 volontari Charges conventionnelles, - CA.0.'s + individue/e + 
contractuelles ou bén,voles vrijwi/Uge bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale e 
Familienbeihilfen insgesamt 12.40 22,86 25,00 14,10 18,45 - assegni familiari Total charges de sécurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura e 
Ausgleichsentschiidigungen indennità sostitutive I 
;Avantages en nature et indemnités 0,87 0,00 - Voordelen in natura -+' 
·correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 3,76 0,84 0,88 2.48 1,52 - Aitre spese a carattere sociale . 
Autres dépenses sociales Andere .sociale kosten. 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale e 
Lehrlinge 0,52 3,38 - retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + . 
1 
Kosten beroepsopleiding + lonen 
rémunération des apprentis leerlingen 
· Steuern sozialer Art ! Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 




Impôts at taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES Dl:PENSES TOTAAL UITGAVEN 
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/ 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
Structure du coOt mensuel 





Struttura del costo mensila 
Structuur der loonkosten par maand 
Belgique Luxem- Nature delle spese 
België bourg Aard van de uitgaven 
nationale Wiihrung 1 moneta nazionale monnaie nationale nationale valuta 
(DM) (Ffr) (lit.) (FI) (Fb) (Flbg) 
Dil'l!ktlohn + regalmlil!.iga Pràmian 
Salaire direct + primaa r6gulières 922 1 140 121 003 752 9 601 - Salario diratto e premi regolari Reçhtstraaks safaris + regelmatige premiaa 
Andare Pràmian und· Gratifikatiornm 94 57 Auu. primes et gratifications 
Entlassungaantschâdlgungen 
Indemnités de licenciement 0 2 
Barentiohnung inagesamt 
Total daa rémunérations an espèces 1 016 1 199 
Kranken-, Mutters1:haft11•, 
· Inval/dan-, Alttmlvel'llir:harung 
Maladie, matarnltd. lnvaliditl, 108 180 
vie/llena 
Arba/tsl01111nvarsi,:harung 6 -Chilmaga 
Arbaltsunlilla und 
Barul/lkranlcheiten 8 23 Accidenta du travail et maladies 
profus/onn.U.. 
Somtige Ba/trige 
Autnts contributions - -
Familienbeihilfen 113 A/locations familiales -
Geaatzlicha Arbaitgaberbeitriga 122 316 Charges légales 
Untflrnehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 
Mutuelles d'entrepri/18 ou da - 9 
branche 
Zuntzllcha Altarsversicharung 
Rlgime comp/lrmmtaire de 27 41 
retre/te et de prlvoyance 





Sonstige Beitrige 0 Autres contributions (*) 
Vartragllche und andere 
Famillenbeih//fen 2 ANacations familiafn contract. + · 
autres suppllments familiaux 
Tarifllche, vertracha und fraiw. 
Arbaitgeberbaitr 29 50 Chargas conventionnelles. 
contractuelles ou bén6voles 
Arbeitgebarbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Famifienbeihilfen inagasamt 151 366 Total charges de sécurit6 sociale + 
allocations familiales 
Naturelleistungen + entsprechende 
AuagleichsenlBChiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 8 14 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autles dépensas sociales 11 14 
Berufsausbildung + Entlohnuog für 
Lehrfinge 
Frais de formation profassionnelfe + 26 8 
rémunération das apprentis 
Steuem soziàlar Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes - -
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 212 1 601 TOTAL DES D~PENSES 
( ") ln den untarnehmans- oder brancheneigenen Varaicherungen ent-
halten. 
Compris dans las mùtueffas d'entreprise ou ile brancha. 
19 719 74 1 243 Altri premi e ·gratifiche - Andere premies + gratificaties 
4 465 0 7 - lndannità di ficanzlamento Ontslagvergoedingan 









2404 lnlonuni sui lavoro, 
602 - malattia proftwionall Arbeidaongevallen + 
beroapszillkten 
198 - - A/tri contributi Ovariga bijdragan 
7 067 40 - Allsegni familiari Gezinsbijslagen 
51 521 105 2 404 - Totale contributi legali Wattelijke bijdragan 
Mutue aziendali o 
107 2 29 - di categor/a • Verukering in kader ondarnaming 
of bedrijfstalr 
Regimi complamentllli di pensiotie 







0 1 - A/tri contrlbuti (*) Overige bijdragen 
Assegni famlliari contrattua/1 e 
123 - - volontari Contractuela gezlnsbijdragen + 
andtlre bijdragen gazin 
Totale oneri contrattueli 
304 35 89 - o volontari C.A.0.'s + indivlduale + 
vrijwiffige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
51 826 140 2 493 - a a8118gni famifiari Totaal bijdragen sociale varzekering + · 
gezinsbljsfagen 
Corraaponsioni in netura 
2 2 8 - e indennità sostitutlve 
· Voordelan in nature + 
overeankomstige vergoadingen 
1 839 13 95 - Aitre spase a carettere sociale Andere sociale kosten 
Spesa par formazione profeasionafa 
6 966 10 107 - e retribuzlone apprendisti Kosten baroepsopfeiding + 
fonen feerfingen . 
1 mposte a carettera sociale 
1 533 - - - (GESCAL: ftalia) Befastingen 
(GESCAL: ftalië) 
207 352 991 13 554 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Comprasi nelfa mutue aziendali o di remo. 
fnclusiaf in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
badrijfstak. 
157 
Sortimen·tseinzelhandel (nicht Lebensmittel) 
Produits divers (non alimentaires) 
NACE 656 
TAB. 39 
Prodotti diversi (non alimentari) 
Diverse produkten (« non-foods»} 
( Fortsetzung / Suite / Segue ; Vervolg) 
;?: 50 
Art der Aufwendungen Deutsch-land France ltalia Nature des dépenses (BR) 
in belgischen Franken 11 en francs belges 
Direktlohn + regelmiifüge Priimien 12 594 10 264 9 680 Salaire direct + primes régulières 
Andere Pr8mien und Gratifikationen 1 291 517 1 578 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 0 15 357 Indemnités de licenciement 
Barentlohnung insgesamt 13 885 10 796 11 615 Total des rémunérat ions en espèces 
Kranken- , Mutterschafts-, 
lnvaliden- , Altersversicherung 1 470 1 625 3 492 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 84 - -Chômage 
Arbeitsunfalle und 




- 16 Autres · contributions 
Familienbeihilfen 
- 1 016 566 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 664 2 846 4 122 Charges légales 
Unternehmens - oder 
brancheneigene Versicherungen 
- 76 8 Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 360 370 6 






Sonstige Beitrage 6 0 Autres contributions ( ' ) 
Vertrag/iche und andere 
Familienbeihilfen 25 10 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 391 446 24 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 2 055 3 292 4 146 Total charges de sécurité sociale + 
allocat ions familia les 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausglei c hsentsc h adig u ngen 114 126 0 Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 149 123 147 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 350 74 557 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
- - 123 1 mpôts et taxes 
(I talie: G ESCAL) 
GESAM TAU FWENDUNGEN 16 553 14 41 1 16 588 TOTAL DES DÉPENSES 
158 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent -
halten. 
Compris dans les mutuel les d'entreprise ou de branche. 
Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese 
land België bourg Aard van de uitgaven 
in franchi belgi 





















9 601 - Salario diretto e premi regolari Rechtstreeks salaris + regelmatige premies 
1 243 - Altri prerrn e grat1f1che Andere prem1es + grat1f1caties 
7 - lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
10 851 - Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 
invalidità, pensione 
















2 404 - Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue azienda/i o 
29 - di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi complementari di pensione 







( •) - A/cri contributi Overige bijdragen 
Assegni fami/iari contrattuali e 
-
volontari 
Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
89 - o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 493 - e assegni famil1ari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
8 - e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstlge vergoedingen 
95 - Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
107 - e retribuzione apprendisti 
Kosten beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 




(GESCAL : ltalië) 
13 554 - TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresî nelle mutue aziendali o di rama. 
lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
Sortimeritseinzelhandel (nicht Lebensmittel) 
Produits divers (non alimentair~s) 
NACE 666 
TAB. 39 
Procfotti diversi (non alil'nëntariJ 
Diverse produkten (« non-foods»} 
( Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 
~ 50 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Natura delle spese land France ltalia Nature des dépenses (BR) land België bourg Aard van de uitgaven 
in % der Gesamtaufwendungen 111 in % delle spese totale en % des dépenses totales in % van de totale uitgaven 
Direkdohn + regelmiiBige Prâmien Salario diretto e premi regolari 
Salaire direct + primas régulières 76,08 71,23 58,36 75,92 70,83 - Rechtstreeks salaiis + ragelmatige premies 
Andera Priimien und Gratifikationen 7,80 3,58 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschidigungen 
Indemnités de licenciement 0,00 0,10 
Bàrentlohnung insgesamt 
Total des rémunéretions en espèces 83,88 74,91 
Kranken-, Mutterschafts-, 
lnva/iden-, AlttHsv11rslcl/,erung 8,88 11,28 Maladie, mattHnitt!, invalidité, 
viallless11 
ArbaitslosaRversicherung 0,51 -Chi'Jmage 
Arbaitsunfiiffe und 
Berufskrankheiten 0,66 1,42 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstlge Beltriige 
Autres contributions - -
Fami/ienbeihilfan 
- 7,05 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 10,05 19.75 Charges légales 
Unternehmens- oder 
branchenaigene Varsicherungen 
- 0.53 Mutualles d'entraprillfl ou de 
branche 
iusatzliche Altersvarsicherung 
Rdgima compl6mentaire de 2,18 2,57 





Sonstlga Baitriige 0,04 Autres contributions (*) 
Vertraglicha und andare 
Familienbaihllfan 0,15 AJ/ocations familiales contract. + 
autres supp/t!manu familiaux 1 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrige 2,37 3,10 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrige zur soz. Sicherh. + 
Familienbaihilfen insgesamt · 
Total charges de sèc:uritê sociale + 12.42 22,85 
allocations familiales 
Neturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en natura et indemnités 
correspondantes 
0,69 0,87 
Sonstlge Aufwendungen sozialer Art 0,90 0,85 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 2,11 0,52 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
lmpllts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
- -
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100.00 TOTAL DES D~PENSES 
( •) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versich&n1ngen em-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
9,51 7,42 9,17 Altri premi e gratifiche 
- Andere premies + gratificaties 
2,15 0,04 0,06 lndennità di licenziamento 
- Ontslagvergoedingen 
70,02 83,38 80,06 Totale retribuzione in moneta 




















3,41 4,02 - Assegni fami/iari Gazinsbijslagen 
24,85 10,53 17,74 
-
Totale contributi legali 
Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
0.05 0,23 0,21 - di categoria Verzelcering in kathr onderneming 
of badrijfstak 
0,03 3,23 0,44 
-
Reg/mi complementari di pensions 
e pravidenza 









A/tri contributi (*) Overige bijdragen 




Contrectua/e gezins"jdragen + 
andare bl/dragen ge n 
Totale oneri contrettuall 
0,14 3,59 0,65 - o volontari C.A.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragÔn 
Totale contributi sicurezza sociale 
24,99 14,12 18,39 
-
e assegni familiari 
Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
o.oo 0,18 0,06 
-
e indennità sostitutive 
Voordelen in natura + 
overaenkomstige vergoedingen 
0,89 1,36 0,70 
-
Aitre spese a carettere sociale 
Andera soci11le kosten · 
Spese per formazione professionale 
3,36 0,96 0,79 
-
e retribuzione apprendisti 









100,00 100,00 100,00 
-
TOTALE DELLE SPESE 
TOTAAL UITGAVEN 
1 
( •) Compresi nelle mutue aziendali o di remo. 





COMMERCE DE DÉTAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GrôBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d'importance 
TAB. 40 
DEUTSCHLAND 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 Nature des dépenses 
DM 
Direktlohn + regelma~ige Pramien 1 009 993 992 1 042 Salaire direct + primes régulières 
Andere Pramien und Gratifikationen 50 51 49 55 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 0 0 0 0 Indemnités de licenciement 
Barentlè>hnung insgesamt 1 028 1 059 1 044 1 041 1 097 Total (jes r~munéraJions en espèces 
Kranken -, Mutterschafts-, 
lnvaliden -, Altersversicherung 115 114 114 116 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 6 6 6 7 Chômage 
Arbeitsunf aile und 







A/locations familiales - - - -




- - -Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 11 14 19 26 




d 'assurance chômage 
- - - -
Sonstige Beitrage 1 1 2 6 Autres contributions 
Vertragliche und andere 
Familienbeihilfen 1 1 1 1 A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifl iche, vertragliche und fre iw . 
Arbeitgeberbeitriige 11 13 16 22 33 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 140 143 145 151 166 Total charges de s~curité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschadigungen 
Avantages en nature et indemnités 0 0 1 0 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 59 4 5 4 7 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge _ 
Frais de formation professii5nnelle + 41 33 30 29 
rémunération des apprentis 




-Impôts et taxes 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 1 227 1 247 1 227 1 227 1 299 TOTAL DES DtPENSES 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
(BR) 
:;;, 1000 :;;, 50 :;;, 20 Natura delle spese Aard van de uitgaven 
951 974 SaJario diretto. e premi regolari Rechtstr. salaris + regelmatige premies 
96 77 Altri premi e gratifiche Andere premies + gratificaties 
0 0 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
1 047 1 051 1 047 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maternità, 
111 113 invalidità, pensione liekte, bevalling, in validiteit, 
ouderdom 
6 6 Disoccupazione Werkloosheid 
Jnfortuni sui Javoro , 








126 128 128 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
- -
di categoria 
Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi co.mplementari di pensione 







0 1 A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
3 2 volontari Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
31 27 24 o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
157 155 152 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
8 4 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
12 9 45 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per farmazione professionale 





lmpos\e a carattere sociale 
(GESÇAL: ltalia) 
Belastingen 
(GESCAL: ltal ië) 
1 250 1 248 1 244 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
161 
TAB. 40 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEL EINZELHANDEL COMMERCE DE DÉTAIL ( Fortsetzung ; Suite / Segue i Vervolg) 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GrôBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d'importance 
DEUTSCHLAND 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 
Nature des dépenses 
Fb 
Direktlohn + regelmii~ige Priimien 13 772 13 565 13 554 14 235 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 681 697 667 744 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 3 5 2 4 Indemnités de licenciement 
Barentlôhnung insgesamt 14 042 14 456 14 267 14 223 14 983 Total des rémunérations en espèces 
Kranken- , Mutterschafts -, 
lnvaliden- , Altersversicherung 1 574 1 553 1 557 1 586. Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 87 87 87 88 Chômage 
Arbeitsunf aile und 
Berufskrankheiten 121 121 123 137 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Beitriige 
-Autres contributions - - -
Familienbeihilfen 
Allocations familiales - - - -
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 1 769 1 782 1 761 1 767 1 811 Charges légales 
Unternehmens - oder 
brancheneigene Versicherungen 
-Mutuelles d 'entreprise ou de - - -
branche 
Zusiitzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 146 186 260 353 
retraite et de prévoyance 
Zusiitz/iche Arbeits/osen-
versicherung 
Régime complémentaire - - - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitriige 12 9 21 85 Autres contributions 
Vertrag/iche und andere 
Familienbeihilfen 17 19 13 19 A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 146 175 214 294 457 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zur soz. Sicherh . + 
Familienbeihilfen insgesamt 1 915 1 957 1 975 2 061 2 268 Total charges de s~curi té sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 4 5 10 8 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 809 47 60 56 93 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professionnelle + 563 451 409 394 
rémunération des apprentis 




-Impôts et taxes 
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 16 766 17 027 16 757 16 758 17 746 TOTAL DES D~PENSES 
162 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naa r g rootteklassen 
(BR) 
~ 1000 ~ 50 ~ 20 Natura delle spese Aard van de uitgaven 
12 985 13 304 Salario diretto. e premi regolari Rechtstr. salaris + regel mat ige premies 
1 314 1 054 Altri premi e gratif1che Andere premies + gratificaties 
1 2 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
14 300 14 360 14 298 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità, 
1 517 1 537 invalidità , pensione Ziekte, bevalling, invaliditeit, 
ouderdom 
87 87 Disoccupazione Werkloosheid 
lnfortuni sui lavoro, 
118 121 malattie professionali Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
A/tri contributi 
- - Overige bijdragen 
Assegni famÎ/Îari 
- - Gezinsbijslagen 
1 722 1 745 1 750 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
di categoria 
- - Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi co_mplementari di pensione 





- Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
6 16 A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
37 28 volontari Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
426 365 322 o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwil lige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 148 2 110 2 072 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
106 65 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
161 120 624 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
355 395 e retri buzione apprendisti Kosten beroepsopleidiRg + 
lonen leerlingen 






17 070 17 050 16 995 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
! 
1 
TAB. 40 EINZELHANDEL COMMERCE DE Dl:TAIL {Fortsetzung /Suite/ Segue / Vervolg) 




Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach Grolenklassen 
Structure du coQt mensuel 
par classa d'importance 
DEUTSCHLAND 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 Nature des dépenses 
% 
Direktlohn + 11111elmii8ige Prïmien 
Salaire direct + primes régulières 80,88_ 80,95 80,88 80,21 
Andere Prâmien und Gratifikationen 4,00 4,1_6 3,98 4,19 Autres primes et gratifications 
Entiassungsentschïdigungen 0,02 0,03 0,01 0,03 Indemnités de licenciement 
Baren1lôhnung insgesamt 
Total iles rémunérations en espèces 83,75 84,90 85,14 · 84,87 84,43 
Kranlc811-, Mutterschalts-, 
Jnvaliden-, A/ter11var11icharung 9,25 9,27 9,29 8,93 Maladie, ·matem~. lnvalid~. 
vi11ille11S11 
Arbeitslos811Vllrsicherung 0,51 0,52 0,52 0,50 Chamage 
Arbeitsunfalle und 
Beruhlcrankheiten 0,71 0,72 0,73 o.n Accidents du travàil •t maladin 
professionnelles 
Sonstige Baitrage 
Autres contributions - - - -
Famillenbeihilfen 
Allocations familiales - - - -
Gesetzliçhe Arbei1geberbeitriige 10,55 10.47 10,51 10,54 10,20 Charges légales 
Untamehmens- ode, 
brancheneigene Varsiche,un11811 ·, 
Mutuelles d'811treprlsa ou de - - - -
brenche 
Zusâtzlich• Altersversit:herung 
Rltllme compM11111ntaire de 
retraite et de pmvoyance 
0,86 1.11 1,55 1,99 
Zuaitzliche Arbaltslosen-
varsicharung 
Rlgime compllmentalre - - - -
d'111Surance chfJmage 
Sonstige Beitrage 
Autres contributions 0,07 0,05 0,13 0,48 
Vertragllchs und andere 
Famiiienbeihlllen 0,10 0,11 0,08 0,11 Allocations familialBS contract. + 
autres suppldments familiaux 
Tarifliche. vertragllche und freiw. 
· Arbeilgeberbeitrige 0,87 1,03 1,27 1,76 2,58 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbaitrïge zur soz. Sicharh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 
Total charges de stcurité sociale + 
allocations familiales 
11,42 11,50 11.78. 12,30 12,78 
Neturalleistungan + entsprechanda 
Ausglaichsentschâdigungan 
Avantages en netura et indemnit6s 
conespondantes 
0,02 0,03 Q,06 0,05 
Sonstige Aufwendungen sozialar Art 4,83 0,28 ' 0,36 0,34 0,52 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
1..eh.rllnga 
Frais de formation prof-.ïcsnnalle + 3,30 2,69 2,44 2,22 
rémunér/ltlon des apprenti• 
Steuern sozlaler Art 
{Italien': GESCAL) 
lmp6ti et taxu 
{Italie: GESCAL) 
- - - - -
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES.D~PENSES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
. Struttura del costo mensile 
par classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten par maand 
naar grootteklassen 
(BR) 
.i, 1000 .i, 50 .i,20 Natura delle spese Aan:I van de uitgaven 
76,07 78,03 
Salario diretto. e premi regolari 
Rechtstr. salaria + regelmatille premies 
7,70 6,18 
Altri premi e gratifiche 
Andere premies + gretificaties 
0,00 0,01 
lndennità di liçenziamento 
Ontslagvargoedingen 
83,77 84,22 84,13 
Totale mribuzione in monata 




Zielcre, bevalling, invaliditeit, 
ouderdom 
0,51 0;51 Disoccupazlone Werkloosheid 
lnfortunl sui lavoro, 
0,69 0,71 malattia promsionali Arbeidsongevallen + 
baraepszlekten 
A/tri contributl 
- - Ovarige bQdr11111n 
AIISll9ni familiari 
- - Gezinsbijslag11n 
10,09 10,24 10,30 Totale contributi legali Wattelijke bijdragen 
Mutue aziendell o 
di categoria 
- - Verze/caring in kader ondememlng 
of bedrfjfstak 
Ragimi co.mp/ementari di penaione 




- - BQdragen aanvullenda 
werlcloosheidsvarnkerlng 
0,03 0,09 A/tri contributi Ovarige bQdragsn 
AIISllgni familiari r:ontrattuall s 
0,22 0,17 voiontari Contractuele gezinsbijdragsn + 
andera bQdragen gezin 
Totale onari contrattuali 
2,50 2,14 1,90 o voiontari C.A.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contrlbuti sicurazza sociale 
12,59 12,38 12,20 e assegnl familiari T.otaal bljdragen sociale verzekaring + 
gezinsbijslagan 
3,~j Corresponsloni ln nature 0,62 0,38 e indannità sostitutive Voordelen ln nature + overeenkomstige vergoadingen 0,94 0,70 Ahre spese a carattere sociale Andere sociale koaten 
Spese par formazlone profassionale 
2,08 2,32 e ratribuzione apprendisti Koste111 beroapaoplaidlng + 
lonen feerlingen · 
lmp~ a i:ârattare ,ociala 
(GES L: ltalla) 
- - - Belastmgen 
{GESCAL: ltalii) 







COMMERCE DE Dl:TAIL 
1 
; 
Struktur der Arbeitskostan je Monet 
nach GroBenklassen 
Structure du coOt mensuel 
par classe d'importance 
An der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 Nature des dépenses 
Olraktlohn + ragelmiSige. Primlen 
Selaile direct + primas rigullèras 1 238 1 191 
Andere Primlen· und Gratlflkatlonen 50 48 Alltnl8 primas et gratifications 
Entlassungsentschidigungen 3 1 lndemnitês da llcenclamant 
Barentltlhnung insgasamt 
Total cJas ,+muriiration, en espèces 1 320 1 291 1 240 
Knmkfln., Muttem:hllfts·, 
Inval/den·, ~har::f. 






A~ du travail at maladie 25 24 
profeulonne/l9J 
Sotlltige Be/trige 
Arme, contribution• - -
Flll1lillanbelhllllln 116 113 Allat:lltlons ,.,,,,,,.,_ 
Gasetzllche Arbeitgaberbeltrige 344 328 320 Charges fêVal• 
U""'"'8hRH1nB• Oder 
btant:hantlig8M Vamr:hlnmgen 




_R,,,,,,. compMmentalre da 






Autiwa t:Olltllbutions (*) ("') 
Ver,n,g/iahe und andeN 
F,mln.nbelhl/fflll 
A/loœtionl femlllalu t:ontl8t:t. + 
autru IIIIP{JMmflllts famJ/iaU1' 
Tarifllche, vert=h• und freiw. 
Arbeitgaberbal 56 55 54 Charg• conventionnellBI. 
oontrectuellea ou binivoles 
Arbeitgeblrba~ zur aoz. Sicherh. + 
Familienbeihilfan nsgasamt 
Total charges de stcurlti eocillle + 
allocations famHl1IB1 
400 383 374 
Naturellelstungen + entsprechende 
AuaglaichMntschidlgungen 
AvantagN en nature at lndemnitn 17 15 15 
conaapondantas 
Sorunlga Aufwendungan sozialer Art 
Autrel d6pan1811 aoclales 8 9 12 
Berufsauablldung + Entlohnung flir 
L.altrllnge 
Frais da formation prc,falijnnaJle + 
rimu11i,_.on d• apprentis 
14 10 9 
Steuern IOZlal• Art (Italien.: GESCAL) 
- - -lmpOtâ 81 tlXfl 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENOUNGEN 
TOTAL DES Ol!PENSES 1 759 1 708 1 650 
( •) ln dan untamehmens- oder branchenelganen Ver1icherungen am-
halten. 





1 120 1 209 
52 59 
3 4 
1 175 1 272 
178 192 
- -













1 569 1 703 
.COMMERCIO AL MINUTO 
KLEINHANDEL. 
Struttura del cost~ mansil• 
par classe d'ampiezza . 
Structuur der loonkostan par maand 
naar grootteklassen 
;;;, 1000 ;;;, 50 ;;;,20 • Natura delle spese Aard van de uitgaven 
1 282 1 231 Salario diretto. • preilll regolarl Rechtstr. salaris + regalmatlge premlas 
76 64 Altri premi e gratifiche Andare premias. + gratificaties 
5 4 lildennitA dl ll~to OntslagV91goedlnga11 
1 363 1 299 1 303 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetalld loon 
Nlllllltlia, matt1rnitA, 





/nlattunl au/ /avoro, 
ma/die profamonaR 28 26 Arbeldsongffallan + 
b-,,az/e/ltl,n 
Allrl r:onûibQf/ 
- - OVlllll/8 bijdrt(Jen 
120 118 Aasegnl fafl!{/lad G~n 
345 334 336 Totale contributl legali Wettalijke b(jdragan 
Mutm111zlendall o 
9 9 dl cat8g0tia VfllZtlic8dng ln kadar olHlflrn,m/ng 
of btldrljfatak 
Reg/mi ,:qmp/atnfltlmi di penlliOna 







(*) (*) A/Ill t:t1fltrlbutl OVlllll/8 b/Jdregen 
MIJfl{Jlli f11m/Harl conttatt1111H • 
volontlltl 
c-.t:tuelll gez/tMbljdr11gan + 
,,,,.,. bljdragen gezln 
Totale onari contrettuall 
59 55 55 o volontari C.A.O.'s + individuele + 
vrijwilllge bijdrlgan 
Totale contrlbuti sicurezza sociale 
404 389 391 a assagnl familiari îotaal bijdragen aoclale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Correiiponaloni in nature 
18 17 17 a lndannltà aœtitutive 
· Voordelen ln natura + -
ovareenkomatlge vergoedlngan 
16 14 13. Aitre speae a œrattere sociale Andare sociale kolbln 
· Spese per fannazlona r.r-1onale 
12 10 11 a retribuzlone apprend atl Kosten• beroepeoplaldiAtt 1-
lonan 1Nitin9an · 
lmp: a carattere soclele 
- - -
( GES L: Italie) 
Belatngen 
(GESCAL: ltalli) 
1 813 1 729 1 735 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compresi nalla mutue azlendali o di rama. 165 
lncluliaf in da v11m1karingan in het kader van da ondameming of de 
bedrijfatak. 
TAB. 41 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEL EINZELHANDEL COMMERCE DE DÉTAIL ( Fortsetzung / Suite / Segue i Vervolg) 
1, 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GroBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d'importance 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 Nature des dépenses 
Direktlohn + regelmiil\ige Priimien 11 139 10 721 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 453 427 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 13 Indemnités de licenciement 31 
Barentlàhnung insgesamt 11 884 11 623 11 161 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-. Mutterschafts- , 





Berufskrankheiten 224 212 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Beitriige 
Autres contributions - -
Familienbeihi!fen 1 047 1 020 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 3 094 2 955 2 882 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 79 82 Mutuelles d'entreprise ou de 
branche 
Zusiitz!iche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 415 405 




d 'assurance chômage 
Sonstige Beitriige ( *} ( *) Autres contributions 
Vertragliche und andere 
Familienbeihi!fen 
A/locations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 507 494 487 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh . + 
Familienbeihilfen insgesamt 3 601 3 449 3 369 Total charges de s~curité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature et indemnités 152 137 134 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 74 80 106 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 120 85 78 Frais de formation professionnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
Impôts et taxes - - -
(Italie: GESCAL) 




10 080 10 885 
465 527 
34 33 
10 579 11 445 




995 1 077 
2 805 3 036 
67 68 
365 374 
( *) ( *) 
432 442 





14 123 15 325 
166 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent-
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naa r g rootteklassen 
~ 1000 ~ 50 ~ 20 Natura delle spese Aard van de uitgaven 
11 539 11 078 
Salario diretto. e premi regolari 
Rechtstr. salaris + regelmatige premies 
684 575 
Altri premi e gratif1che 
Andere premies + gratificaties 
47 38 
lndennità di licenziamento 
Ontslagvergoedingen 
12 271 11 692 11 726 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Ma/attia , maternità, 
1 769 1 714 
inva/idità, pensione 
Ziekte. beva!!ing, inva!iditeit, 
ouderdom 
Disoccupazione 
- - Werkloosheid 
lnfortuni sui /avoro, 




- Overige bijdragen 
1 086 1 058 Assegni fami!iari Gezinsbijslagen 
3 106 3 007 3 022 Totale contributi legali Wenelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
79 76 di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi co.mplementari di pensione 






( *) ( *} A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
volontari 
Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
528 492 495 o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
3 634 3 499 3 517 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
166 154 154 e indenn ità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
139 124 115 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
111 96 100 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding '1-
lonen leerlingen 
Imposte a carattere sociale 
(GESÇAL : ltalia) 
-
- - Belastingen 
(G ESCAL: ltalië) 
16 321 15 565 15 612 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendal i o di rama. 




TAB. 41 EINZELHANDEL COMMERCE DE DtTAIL ( FonsetzlÎllg /Suite/ Segue / Vervolg) 




Struktur der Arbeitskosten je Monat 
.nach Gro&enklassen 
Structure du coQt mensuel 
par classe d'importance 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 Nature des dépenses 
Direktlohn + regalmiil!,igg Primien 
Salaire direct + primes régulières 72.45 72,20 
Andere Priimien und Gratifikationen 2,95 2,87 Autres primes at gratifications 
Entlassungsantschidlgungan 0,20 0,09 lndèmnités de licenciement 
Barendohnung insgesamt 75,07 75,60 75,16 Total c1es· rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterscha/ts-, 





Barufskrenkheiten 1.46 7.42 Accidents du travail et tMladies 
professionnellu 
Sonstige Behriige 
Autres contributions - -
Famil/enbeih/Han 6,87 6,87 Allocations faml/111/es 
. 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 19,54 19,22 19,41 Charges légales 
Untamehm•ns- odar 
brsnchtlfl9Ï(J9ne Versicharungen 
Mutuel/as d'entreprise ou da 0,51 0,55 
brsnchr, 
Zusitzllche Altarsverlichwung 
R,gime compl,mentaire da 
retraita et da pr,vay11nct1 
2,70 2,73 





Autres contributions (*) (*) 
Vertragliche und andere 
Familienbaihiffen 
Allocations familiales contract. + 
autres supp!fments tamil/aux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrige 3,20 3,21 3,28 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bén6voles 
Arbeitgebarbaitriga zur soz. Sicharh. + 
Familienbeihilfen insgesamt . 
Total charges de s4«:urit6 sociale + 
allocations familiales 
22,74 22.43 22,69 
Naturalleistungen + antsprechende 
Aùsgleichsentschiidigungen 
Avantages an nature at indemnités 0,96 0,90 0,91 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sczialer Art 
Autres dépenses sociales 0.47 0,52 0,71 
Berufsaœbildung + Entlohnung für 
leh.rllnge 
Frais da formation profe.sslilnnelle + 
r6mun6riiticn des apprantis 
0,76 0,55 0,53 
Steuem sozialar Art 
-(ltal[an: GESCAL} 
lmpOts et taxas 
(Italie: GESCAL) 
- - -
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 TOTAL DES DÊPENSES 
( *) ln dan untamahmens- oder branchenalganen Versicherungen ent-
halten. 
Compris. dans les mutuelles d'entreprise ou de branche. 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
FRANCE 
200-499 500-999 ;;i.1000 ;;,, 50 ;;,,20 Nature delle spese Aard van de uitgaven 
% 
71,37 71,02 70,70 71.18 
Salario diretto. e premi regolari 
Rechtstr. sataris + regelmatige premias 
3,29 3,44 4,19 3,70 Altri premi e gratifiche Artdera pramles + gratificaties 
0,24 0.22 0,29 0,24 1 ndennità dl llcanziamento Ontslagvergoedingen 
74,90 74,68 75,18 75,12 75,11 T otafe retrib11Zione in moneta 
· Totaal uitbetaald loon 
Malattia, matarnità, 







infortuni sui levoro, 1 
1,49 1,51 7,54 1,51 malattie profe1111ionali Arbeidsongevallan + 
b-pszlektan 
Ahri contributi 
- - - - Ovariga bljdtegen 
7,05 7,03 6,65 6,80 Assegnl familiari GazinsbQslagan 
19,86 19,81 19,03 19,32 19,36 Totale contributi lagali Wattelijka bljdragen 
Mutu• azlandall a 
0,47 0,45 0,49 0,49 di catagoria Verzakating in k11dar ondarneming 
of bedrijfstak 
Ragirni COJ11Plamantarf di pensions 






(*) (*) (*) (*) Aftri contributi Ovarlge bQdragen 
Assegni familiari contrattuall • 
volontari 
Contractuel• gezlnsbijdragen + 
andare bQdragen gezin 
Totale onari contrattuali 
3,06 2,89 3,24 3,16 3,17 o volontari C.A.0.'s + lndividuale + 
vrijwilliga bljdragen 
Totale ccntributi slcurezza sociale 
22,92 22,70 22,27 22.48 22,53 e assegni familiari , Totaal bijdragen sociale varzekering + 
gezinsbijslagen 
Corrasponsioni ln nature 
0,89 1,14 1,02 0,99 0,98 e indennità sostitutive Voordelen in nature + 
overeankomstige vergoedlngan 
0,73 0,94 0,85 ci,80 0,74 Aitre spese a carattere sociale Andare sociale kosten 
-
Spase per formazione professlonale 
0,56 0,54 0,68 0,61 0,64 e retrlbuzione apprendisti Kosten, baroapscpleidiAg + 
lonen feeriingan · 
- - - -
-
lmp~ a carattere sociale 
(GES AL: Italie) 
Belastmgen· 
(GESCAL: ltalië) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( •) Compresi nelle mutue aziendall o dl ramo. 167 





COMMERCE DE D~TAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
· nach GroBenklassen 
Structure du coOt mensuel 
par classe d'importance 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 Nature. des dépenses 
Direktlohn + regalmiiBlga Priimien 109215 116 894 124 493 Salaire direct + primes régulières 
Andere Primien und Gratifikationen 16 305 17 606 20 720 Autres primes et gratifications 
Entlaasungsantschëdigungen 
Indemnités de licenciement 7 426 6 567 11 326 
Barentlàhnung insgesamt 132 946 141 067 156 539 Total C,es rémunérations an espèces 
Kranken-, Muttarachaftll-, 
lnvalidan-, A/tersversicharung 37 078 39568 42 602 Maladia, ·materniti§, invalidiû, 
vieil/eue 
Arbeltslosenversicherung 
ChfJmage - - -
ArbeitBunliille und 
Barufskrankhaiten 1 676 1 593 1802 AccldentB du travail et maladies 
professionnel/as 
Sonstige Beitrilge 
Autres contributions 393 371 490 
Familienbeihilfen 8 576 8536 7 974 Allocations famillalea 
Gesetzliche Arbeitgebarbaitrige 47 723 50 068 52 869 Charges légales 
Untarnehmans- oder 
brancheneigene Varsicherungen 11 18 3 
' 
Mutuelles d'entreprise ou de 
brenche 
-
1 Zusiitzliche A/tersversicharung 
Rt,gime complémentaire de 
retraite et de prévoyance 
251 224 425 






Autras contributions 129 53 70 
Vertragliche und endBre 
Fami/ienbeihiHen 81 85 63 A/locations famllla/es contract. + 
autres supp/lments femiliaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrëge 472 380 561 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeltgeberbeitrige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 48 195 50 448 53 430 Total charges de stcurité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ailsgleichsentschidigungen 
Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
44 51 39 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
Autres dépenses sociales 249 339 233 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
lehrlinge 
Frais de formation profe,ssiônneJle + 4 610 4 595 3 824 
rémunéràtion des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 969 970 1 058 Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 





129 993 140 768 
20 335 22 568 
9 833 13 772 
160 161 177 108 
43 712 44002 
- -
1 659 1345 
332 509 
8 481 8 170 






1 269 287 




6 404 2 579 
1 061 1 156 
223 708 235 803 
, 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Struttura del costo mensile 
par classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
;;i, 1000 ;;i, 50 ;;i:20 Natura delle spese 
' 
Aard van de uitgaven 
135 005 131 496 128 065 Salario diretto. a premi regolari Rechtstr. salaris + regelmatige premies 
20 626 20 345 19 723 Altri premi e gratifiche Andare premias + gratificatias 
5 329 7 047 7 105 lndannità di licanziamento Ontstagvergoedlngan 
160 960 158 888 154 893 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia, maœrnité, 
46956 45 101 43 866 invalidité, pensione Ziekte, bevalling, lnvalidltelt, 
ouderdom 
Disoccupezione 
- - - Werkloœhaid 
lnlortuni sui lavoro, 
1 012 1 253 1 318 malattie professionall Arbeidsongevallen + 
, ber.oepsziekten 
206 286 302 A/tri contributi Overi(ie bijdt,gen 
7584 7 867 7 977 ABSegni fBf1111iarl Gszinabijslagsn 
55 758 54 507 53 463 Totale contributi lagali W-lijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
323 203 173 di catagorla Verzekering in kader ondernsmlng 
of bedrijfstak 
Regimi cqmplementari" di pensione 
138 199 207 e previdenza Aan.vul/ande oudardoms- en 
sociale verzekeringen 
Contributi complementBri 
asslcurazlonB disoccupazfàne · 
- -
~ Bijdragen aanvu/lBnde 
werkloosheidsverzekaring 
25 88 94 A/tri contributl Overiga bijdragerl 
Assegni familiari contrattua/i e 
223 202 184 volontari Contractuele gezinsbijdragen + 
andare bijdragen gezin 
Totale oneri contrettuali 
709 692 658 o volontari C.A.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
56 467 55 199 54 121 e assagni familiari T otaal bijdregen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in nature 
78 59 57 e indennità sostitutiva Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
1 756 1 243 1 090 Aitre spese a carettere socialé Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
5 986 5 455 5 324 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen leeriingen 
impos\e a carattere sociale 
1 513 1 332 1 276 (GESCAL: Italie) Belastingen 
(GESCAL: ltalië) 
226 760 222 176 216 761 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
169 
TAB. 42 COM MERCI O AL MI NUTO KLEIN HANDEL El NZELHAN DEL COMMERC E DE DÉTA IL ( Fortsetzung / Suite / Segue / Vervolg) 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GrôBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d' importance 
Art d er A ufwendungen 20-49 50-99 100- 199 Nature des dépenses 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 8 737 9 352 9 959 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 1 304 1 408 1 658 Autres primes et gratifications 
E ntl assu ngsentschiid ig u ng en 594 525 906 Indemnités de licenciement 
Barent)ôhnung insgesamt 10 635 11 285 12 523 Total des rémunérations en espèces 
Kranken-, Mutterschafts- , 
l nvaliden-, Altersversicherung 2 967 3 165 3 408 Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeitslosenversicherung 
Chômage - - -
Arbeitsunfa/le und 
Berufskrankheiten 134 127 144 Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
Sonstige Beitrage 31 30 39 Autres contributions 
Familienbeihilfen 686 683 638 Allocations familiales 
Gesetzl iche Arbeitgeberbeitriige 3 818 4 005 4 229 Charges légales 
Unternehmens- oder 
brancheneigene Versicherungen 1 2 0 M utuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusatz/iche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 20 18 34 
retraite et de prévoyance 
Zusatzliche Arbeitslosen-
versicherung 
Régime complémentaire - - -
d'assurance chômage 
Sonstige Beitrage 10 4 6 Autres contributions 
Vertragliche und andere 
Familienbeihi/fen 7 7 5 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 
Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
38 31 45 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh, + 
Familienbeihilfen insgesamt 3 856 4 036 4 274 Total charges de s~curité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausg leichsentschiid ig u ng en 
Avantages en nature et indemnités 3 4 3 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 20 27 19 Autres dépenses sociales 
Berufsausbi ldung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation profe.ssionnelle + 369 368 306 
rémunération des apprent is 
Steuern sozialer Art 
(Italien : GESCAL) 78 78 85 Impôts et taxes 
(Italie : GESCAL) 






10 399 11 262 
1 627 1 805 
787 1 102 
12 813 14 169 

















17 897 18 864 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar groot teklassen 
N atura delle spese ;;,, 1000 ;;,, 50 ;;,, 20 Aard van de uitgaven 
10 800 10 520 10 245 Salario diretto, e premi regolari Rechtstr. salaris + regelmatige premies 
1 650 1 627 1 578 Altri premi e gratif,che Andere premies + gratificaties 
427 564 568 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
12 877 12 711 12 391 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità, 
3 757 3 608 3 509 invalidità, pensione Ziekte, bevalling, invaliditeit, 
ouderdom 
Disoccupazione 
- - - Werkloosheid 
lnfortuni sui /avoro, 
81 100 106 malattie professionali Arbeidsongevallen + 
beroepsziekten 
16 23 24 A/tri contributi Overige bijdragen 
607 630 638 Assegni familiari Gezinsbijslagen 
4 461 4 361 4 277 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
26 16 14 di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi c~mplementari di pensione 




- - - Bijdragen aanvullende 
werkloosheidsverzekering 
2 7 7 A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni fami/iari contrattuali e 
17 16 15 volontari Contractue/e gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
56 55 53 o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
4 517 4 416 4 330 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
6 5 5 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
141 100 87 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
479 436 426 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleidiAg + 
lonen reerli ngen 
Imposte a carattere sociale 
121 106 102 (GESÇA L: Italie) Belast ingen 
(GESCAL: ltalië) 
18 141 17 774 17 341 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
! 
' 
TAB. 42 EINZELHANDEL COMMERCE DE Dl:TAIL ( Fortsetzung /Suite/ Segue i Vervolg) 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
; 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach Gro&enklassen · 
Structure du coOt mensuel t_ 
par classe d'importance 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 Nature des dépenses 
Diraktlohn + regelmi~ige Primien 
Salaire direct + primes régulières 68,40 59,20 67,87 
Andere Primien und Gratifikationen 8,72 8,92 9,63 
. Autres primes at gratifications 
Entlassungsentschidigungen 3,97 3,32 6,27 Indemnités de licenciement 
Barentlôhnung insgesemt 
Total 4es r+mun6rations en espèces 71,09 71,44 72,77 
Kranken-, Muttsrschalt8-, 
lnvaRdan-, A/tersvenlchfllung 19,82 20,04 19,80 Maladie, ·maternit6, invalidité, 
vieil/use 1 
Arbeltslonnvenicherung 
- - -ChOmage 
Arbeitsunfille und · 
Beru'8krankheiten 0,90 0,81 0,84 Accidents du travail et maladies 
' profenlonnelles 
Sofl8tige Baltriiga 
Autras contributions 0,21 0,19 0,23 
Fami/ienbeihiHen 4,59 4,32 3,71 Allocations !ami/la/as 
Gesatzliche Arbeitgaberbeltriige 25,52 25,36 24,58 Charges légales 
Unterntlhmens- oder 
brancheneigene Venicherungen 
Mutuelles d'entreprise ou de 0,01 0,01 0,00 
branche 
Zusitzliche Altenvenicherung 
R6glme compMmentalre de 
retraité et de prdvoyanca 






Sonstige Beitrige 0,07 0,03 0,03 Autres contributions 
' Vertragliche und andare 
Familianbeihillsn 0,04 0,04 0,03 Allocations familiales contract. + 
autralt suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeltriige 0,25 0,19 0,26 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbaitrige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen lnsgesamt 
Total charges de stçurité sociale + 
allocations familiales 
25,77 25,55 24,84 
Neturallei&tungen + entsprechende 
Ausgleichsentschiidigungen 
Avantages en nature at indemnités 
correspondantes 
0,02 0,03 0,02 
Sonstige Aufwendungen sozlaler Art 
Autres dépenses sociales 0,13 0,17 0,11 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 
Frais de formation professîefnnefle + 
r6mun61Jtion des apprentis 
2.47 2,32 1,77 
Steuem sozialer Art 
-(Italien: GESCAL) 0,52 0,49 0.49 lmpOts at taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 TOTAL DES D~PENSES 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
ITALIA 
200-499 500-999 ;;, 1000 ;;, 50 ;;, 20 Natura delle spese Aard van de uitgavan 
% 
58,11 59,70 59,54 59,19 59,08 Salario diretto. e preilli regolari Rechtstr. salaria + regelmatige premies 
9,09 9,57 9,09 9,16 0.10· Altri premi e gratifiche Andare premies + gratificaties 
4,39 5,84 2,35 3,17 3,27 lndennità dl licenziamento Ontslagvargoadingen 
71,59 75,11 70,98 71,52 71.45 :r otale retribuzione ln moneta Totaal uitbataald loon 
Malattla, maternità, 
19.54 18,66 20.n 20,30 20,24 invalidltà, _pensions Ziekte. bava/Jing, invaliditeit, 
1 . ouderdom 
- - - - -
Disoccupazione 
Werkloosheid 
lnfortuni sui lavoro, 
0,74 0,57 0,45 0.56 0,61 malattie prolS88ionali 
: Arbeidsongevallen + 
ber.oepuiekten 
0,15 0.22 0,09 0,13 0.14 A/tri contributi 0'/fllÎge bijdr1111an 
3,79 3,46 3,34 3.54 :J,68 Asngni famlllari Gezin1tbi/11lagen 
24,22 22,91 24,59 24,53 24,67 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue azlanda/1 o 
0,01 - 0,14 0,09 0,08 di categoria Verzekflling ln kader ondarneming 
of bedtljfstak 
Regimi cqmplemenml dl pensiOne 
0,18 - 0,06 0,09 0,10 a previdenu Aanvullende oudardoms- en 
sociale verzekfllinpn 
Contributi compJamentari 





0,18 0,12 0,01 0,04 0,04 A/tri contrlbuti Overige bljdregen 
Asngni familiari contrattuali a 
0,20 - 0,10 0,09 0,08 volontari Contractuele guin11bljdragen + 
andere bljdragen gezin 
Totale onari contrattuali 
0,57 0,12 0,31 0,31 q,30 o volontari C.A.O.'s + individuel& + 
vrijwilllge bljdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
24,79 23,03 24,90 24,84 24,97 e assagni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
0,01 - 0,03 0,03 0,03 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
0,28 0,28 0,78 0,56 0,50. Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese par formazione professionale 
2,86 1.09 2,64 2.45 2.46 e retrlbuzlone apprendisti Kosten, beroepsopleidiq + 
lonen feerlingen 
lmps; a carattere sociale 
0.47 0,49 0,67 0,60 0,59 (GES L: ltalia) Balastingen 
(GESCAL: ltaliii) 




COMMERCE DE DÉTAIL TAB. 43 





u coOt mensuel 
e d'importance 
Art der Aufwendungen 
Nature des dépenses 
Dlrekllohn + regelmiBige Priimien 
Salaire direct + primes réguflères 
Andere Primlan und Gratiflkationan 
Autres primes et gratification, 
Entlassungsentschidigungen 
indemnités de licenciement 
, Barentlohnung insgesamt 
Total éilas rémunérations en espèces 
Kr1nkan•, Muttenchalts-, 
lnvalid1n·, Alter11varslcherung 
















Mutuai/u d'entreprise ou de 
branche 
Zusâtz/icha Altersversicherung 
Rdgima compl,mentaira de 







Vertrag/lche und andera 
Familienbeihill•n 
Allocations fami/ia/811 contrsct. + 
autns suppl4m,nts feml/iaux 
Tarifllche, vertragiiche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrige 
Chargas conventlonneiies, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgebarbeitrige zur soz. Sicharh. 
Familienbeihiifen insgesamt 
Total charges de stcurit6 sociale + 
allocations familiales 
Naturelleistungen + antaprechenda 
Ailsgleichsentschidigungen 
Avantages en nature et indemnités 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Ârt 
Autraa dépensas sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
l.abrlinge 
. Frais de formation profe.isio"nnelle + 
rémunérldion des apprehtis 
Steuern sozialer Art 
, (Italien: GESCAL) 
Impôts et taxN (Italie: .GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 
























100-199 200-499 500-999 
. 
FI 
777 769 768 
74 65 72 
1 1 0 
852 835 840 
• 
65 63 62 
- - -
39 39 39 
104 102 101 
1 1 1 




1 0 1 
- - 0 
24 28 38 
128 130 139 
1 1 3 
18 20 17 
·7 7 4 
- - -
1 006 993 1 003 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEINHANDEL 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten par maand 
naar grootteklassen 
;;;,. 1000 ;;;,. 50 ;;;,.20 Nature delle spese Aard van de uitgavan 
752 769 Salario diretto. e prenii regolari Rechtstr. salarie + regelmatlge premies 
76 73 Altri premi e gratifiche ll,ndere pramies + gratificatles 
0 0 lndennltà di iicenziamanto Ontslagvergoedingen 
828 832 834 Totale retribuzione in moneta T otaal uitbetaald loon 
Ma/1ttia, maternitlt, 
invaliditli, p1111slone 












39 39 Asngni familiari Gezinsbijslagen 
102 102 103 Totale contributi legali Wetteiijke bijdragen 
Mutile azienda/1 o 
. 
1 1 di Cltegorla Vne/cering ln leader ondememing 
of bedrl/fst&k 
Reglmi cqmplementarl di pensione 
35 31 • Pf1Vid1nze Allnvu//ende out/efdoma- en · 
soclala verztrlceringen 
Contributi compllll1lflntari 
- 0 ualcurazione rli8occupailfone Bljdragen aenvullende 
werlc/oosheidsverzakarlng 
1 1 A/tri contrlbuti OnrÎ{Jfl bljdragen 
As,egni famlllarl contrattuali e 
1 1 volontari Contractutlle gezina"J:ragen + 
amlere bJjdragen ge 
Totale oneri contrattuali 
38 34 31 o volontari C.A.O.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contrlbuti sicureua sociale 
140 136 134 e assegnl familiari totaal bijdregen sociale verzekering +. 
gezinsbijslagen 
Corresponaioni ln nature 
4 3 e indennità soatitutive Voordelen ln nature + 
overaankomstige vergoedingen 
14 16 26 Aitre spase a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese par formazione professionale ' 
9 8 e ratribuzione apprendiati Koaterv beroepaop(eldiq + 
lonen learlingen · 
-
- -
lmp~ a carattere sociale (G~S L: Italie) 
Belastingan 
(GESCAL: itaiië) 
995 995 994 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
173 
TAB . 43 COMMERCIO AL MINUTO KLEINHANDEL EINZELHANDEL COMMERCE DE DÉTAIL ( Fortsetzung i Suite i Segue i Vervolg) 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GrôBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d'importance 
NEDERLAND 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200 -499 500- 999 Nature des dépenses 
Fb 
Direktlohn + regelmaBige Pramien 10 534 10 730 10 625 10 610 Salaire direct + primes régulières 
Andere Pramien und Gratifikationen 913 1 015 897 987 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschadigungen 6 18 7 0 Indemnités de licenciement 
Barentlôhnung insgesamt 11 635 11 453 11 763 11 529 11 597 Total des rémunérations en espèces 
Kranken -, Mutterschafts-, 
lnvaliden-, Altersversicherung 
Maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse 
Arbeits/osenversicherung 
Chômage 842 900 872 856 
Arbeitsunfiille und 
Berufskrankheiten 
Accidents du travail et maladies 
professionnel/es 
Sonstige Beitriige 
Autres contributions - - - -
Familienbeihilfen 539 539 540 537 Allocations familiales 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitrage 1 484 1 381 1 439 1 412 1 393 Charges léga les 
Unternehmens· oder 
brancheneigene Versicherungen 9 9 16 19 Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusiitzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 276 309 368 495 
retraite et de prévoyance 
Zusiitzliche Arbeits/osen-
versicherung 0 2 - 0 Régime complémentaire 
d'assurance chômage 
Sonstige Beitriige 2 8 4 15 Autres contributions 
Vertrag/iche und andere 
Familienbeihilfen 
- - - 5 Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitrage 276 287 328 388 534 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrage zu r soz. Sicherh . • 
Familienbeihi lfen insgesamt 1 760 1 668 1 767 1 800 1 927 Total charges de s~curité sociale + 
allocat ions familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschadigungen 
Avantages en nature et indemnités 19 21 15 40 
correspondantes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 264 254 252 271 233 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Leh rli nge 
Frais de formation professionnelle + 65 96 96 60 
rém unération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien : GESCAL) 
Impôts et taxes - - - - -
(Italie : GESCAL) 
GESAMTAUFWEN DUNGEN 13 659 13 459 13 899 13 711 13 857 TOTAL DES DÉ PENSES 
174 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
;,, 1000 ;,, 50 ;,, 20 Natura delle spese Aard van de uitgaven 
10 380 10 484 Sala rio diretto. e premi regolari Rec htstr. sa laris + regel matig e premies 
1 055 1 008 Al tri premi e gratif, che Andere prem ies + gratificaties 
2 4 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
11 437 11 496 11 518 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia , maternità, 
invalidità , pensione 
Ziekte, bevalling, inva/iditeit , 
ouderdom 
Disoccupazione 
868 867 Werkloosheid 





- - Overige bijdragen 
544 542 Assegni fami/iari Gezinsbijslagen 
1 412 1 409 1 420 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
20 17 di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi co.mplementari di pensione 
481 432 e previdenza Aanvullende ouderdoms - en 
sociale verzekeringen 
Contributi comptementari 
- 0 assicurazione disoccupazione Bijdragen aanvullende 
werk/oosheidsverzekering 
10 8 A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
8 5 volontari Contractue/e gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
519 463 435 o volontari C.A.0 .'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
1 931 1 872 1 855 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
61 45 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
192 219 352 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione professionale 
124 105 e retribuzione apprendisti Kosten beroepsopleiding + 
lonen feerlingen 
1 mposte a carattere sociale 
- - -
(GESCAL : ltalia) 
Belastingen 
(GESCAL : ltalië) 
13 745 13 737 13 725 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
1 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Manat 
nach GrôBenklassen 
TAB. 43 
( Fortsetzung / Suite/ Segue / Vervolg} 
COMMERCIO AL MINUTO 
KLEINHANDEL 
Struttura del costo mansile 
par classe d'ampiezza 
Structure du coQt mensuel Structuur der loonkosten par maand 
par classe d'importance naar grootteklassen 
NEDERLAND 
Art der. Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ;.,.1000 ;.,. 50 ;.,.20 Natura delle spese Nature des dépenses Aard van de uitgaven 
% 
Oirekdohn + regelmâr&ige Prëmien 78,27 77,20 77,59 76,57 75,52 76,32 Salario diretto, e prenli regolari Salaire direct + primes régulières Reohtstr. salaris + regelmatige premles 
, Andere Primien und Gratiflkationen 6,78 7,30 6,54 7,12 7,68 7,34 Altri premi a gratifiche Autres primes et gratifications ll.ndera premies + gratificaties 
Entlassungsentschidlgungen 0,05 0,13 0,05 0,00 0,01 0,03 lndennitA di licanziamento Indemnités de licenciement Ontslagvergolld.ingen 
Barentlohnung insgeaamt 85,19 85,10 84,63 84,09 83,69 83,21 83,69 83,92 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espàc:es Totaal uitbataald loon 
Kranken-, Mutterschafts-, Melattia, marernità, 
lnv11Hden-, A/teraverslcher~ 3,05 
invallditli, ptm&iona 
Ma/adia, ·mllternitl, lnvalld , Zillkle, bevalllng, invaliditeit, 
vieillesse ouderdom 
Arbeitslosenversicherung 6,26 6,48 6,36 6,18 6,31 2,36 OisoccÙpazfone Ch8mage Werlcloœheid 
Arbeitsunfil/a und lnfortunl sui lavoro, 





- - - - - - -
A/tri contrlbuti 
Autres contributions - Overiga bQdr11gen 
Famillanbeihllfen 4,00 3,87 3,94 3,88 3,97 3,94 Asaagni famlHarl Allocations famille/as Gezinsbljslagan 
' 
Gasetzliche Arbeitgeberbeltrige 10,87 10,26 10,35 10,30 10,06 10,28 10,26 10,35 Totale contributi lègali Charges légale& Wettelijka bijdragen 
Unt.ernahmans- odsr Mutue aziflnda/1 o 
branch•m,ig- VerslcherunglNI 0,07 0,06 0,12 0,14 0,15 0,13 di catafl(Hla Mutuel/as d'tNltreprise ou da Verzek811ng in kader onderneming : branche of bedrijfstak 
; Zusatzliche Altmversicherung Ragimi cqmplemantari di pension• 
Rlgime compllmantaira de 2,05 2,23 2,68 3,57 3/j() 3,14 11 previdenza Aanvullende oudllfdoms- en 
retraita et de prévoyance sociale varnkeringen 
Zusâtz/iaha Arbaitslosen- ' Contributi comp111mentari 
versichsrung 0,00 0,01 
-
0,00 - 0,00 asslcurazlone dlsoccupazlon• Rlgime compllmantalra Bijdragen unvul/ande 
d'IIBSurance ch/Jmaga werkloosheitbvarze/cering 
Sonstlge Beitriga 0,01 0,06 0,03 0,11 0,07 0,04 A/tri contrlbutl AUl788 contribution• OWJrlga bQdragen 
Vertragllaha und andera A,segnl fam/Hsrl contrlltlueli • 
FamiliwlbelhlHan 
- - - 0,03 0,05 0,06 volontari Allocation, famllialff contn,ct. + ContnH:tuale gez/n8:J:'agen + 
autres suppldmenu familiau1t andera bQdragen g n 
Tarlfllche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeltgaberbeitrâge 2,02 2,13 2,36 2,83 3,86 3,77 3,37 3,17 o volontari Chargea conventionnelles, C.A.O.'s + individuele + 
contractuelles ou b6n6volas vrijwllllge bijdragen 
Arbaitgeberbeltriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurazza sociale 
Famllianbeihilfan insgesamt . 12,89 12,39 12.71 13,13 13,91 14,05 13,63 13,52 e assegnl familiari Total charges de aOcurité sociale + 1:otaal bijdragen sociale vefZllkering + 
allocations familiales gazinsbij&lagen 
Naturalleiatungan + entaprachende Conesponsionl ln natura 
Ailsglaichsentschidlgungen 0,14 0,15 0,11 0,29 0,44 0,33 e indannitA sostitutlva Avantages en natura et lndemnitês Voordelan in natura + 
correspondantes ovareenkomstlge vergoedlngen 
; Sonstlge Aufwendungen sozialer Art 1,93 1,89 1,82 1,97 1,68 1,40 1,59 2,56 Aitre spesa a carattere soclahi Autres dépenses soclalas · Andere sociale koaten 
Banrfsausbildung + Entlohnung für Spese par formazione profeesionale 
Lehrlinga 0.48 0,69 0,70 0,43 0,90 0,76 e retribuzlona apprandisti Frais da formation profe,uionn~le + Kostan• baroapsoplaldiRg + 
rémunêr/ltion des apprentis· lonen feerllngen · 
Stauem sozialer Art lmps; a carattn sociale 
11tallen::,.GESCAL) 
- - - - - - - -
(GES L: Italie) 
lmp6tli et taxas Belastingen 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalli) 
GESAMTAUFWENOUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES OtPENSES TOTAAL UITGAVEN 
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EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GroBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d'importance 
TAB. 44 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
BEiLGIOUE/BELGIË 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 Nature des dépenses 
Fb 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 10 064 11 355 13 335 10 362 Salaire direct + primes régulières 
Andere Priimien und Gratifikationen 909 1 179 1 375 1 365 Autres primes et gratifications 
Entlassungsentschiidigungen 32 80 51 7 Indemnités de licenciement 
Barentlôhnung insgesamt 10 597 11 005 12 614 14 761 11 734 Total des rémunérations en espèces 
Kranken- , Mutterschafts- , 
lnvaliden- , Altersversicherung 1 




Arbeitsunfal/e und 2 409 2 676 3 149 2 616 Berufskrankheiten 






Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 2 477 2 409 2 676 3 149 2 616 Charges légales 
Unternehmens - oder 
brancheneigene Versicherungen 22 13 4 184 Mutuelles d 'entreprise ou de 
branche 
Zusatzliche Altersversicherung 
Régime complémentaire de 43 57 217 126 





Sonstige Beitrage ( *) ( *) ( *) ( *} Autres contributions 
Vertragliche und andere 
Familienbeihi/fen 
Allocations familiales contract. + 
autres suppléments familiaux 
Tarifliche, vertragliche und freiw. 
Arbeitgeberbeitriige 41 65 70 221 310 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
ArbeitgeQerbeitriige zur soz. Sicherh. + 
Familienbeihilfen insgesamt 2 518 2 474 2 746 3 370 2 926 Total charges de s~curité sociale + 
allocations familiales 
Naturalleistungen + entsprechende 
Au sg lei chse ntschiid ig u ngen 
Avantages en nature et indemnités 43 52 155 84 
corresponda,ntes 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 151 27 73 110 43 Autres dépenses sociales 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Lehrlinge 22 19 13 -Frais de formation profe.ssiànnelle + 
rémunération des apprentis 
Steuern sozialer Art 
(Italien: GESCAL) 
-
- - - -Impôts et taxes 
(Italie: GESCAL) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 13 266 13 571 15 504 18 409 14 787 TOTAL DES DÉPENSES 
176 ( *) ln den unternehmens- oder brancheneigenen Versicherungen ent -
halten. 
Compris dans les mutuelles d'entreprise ou de branche . 
;;, 1000 ;;, 50 ;;, 20 Natura delle spese Aard van de uitgaven 
9 011 9 885 Sa lario diretto. e premi regolari Rechtstr. salarîs + regelmatige premies 
1 197 1 208 Alt ri premi e gratifiche Andere premies + gratificati es 
18 27 lndennità di licenziamento Ontslagvergoedingen 
10 226 11 120 11 046 Totale retribuzione in moneta Totaal uitbetaald loon 
Malattia, macernità, 
inva/idità, pensione 












2 298 2 460 2 462 Totale contributi legali Wettelijke bijdragen 
Mutue aziendali o 
4 19 di categoria Verzekering in kader onderneming 
of bedrijfstak 
Regimi co,mplementad di pensione 






( *) ( •) A/tri contributi Overige bijdragen 
Assegni familiari contrattuali e 
volontari 
Contractuele gezinsbijdragen + 
andere bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
70 105 96 o volontari C.A.0.'s + individuele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi sicurezza sociale 
2 368 2 565 2 558 e assegni fam iliari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponsioni in natura 
22 46 e indennità sostitutive Voordelen in natura + 
overeenkomstige vergoedingen 
82 60 179 Aitre spese a carattere sociale Andere sociale kosten 
Spese per farmazion~ professionale 
83 77 e retribuzione apprendisti Kosten. beroepsopleiding + 
lonen leerlingen 
lmpos~e a carattere sociale 
- - -
(GESÇAL : ltalia) 
Belastingen 
(GESCAL: ltalië) 
12 781 13 868 13 783 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
( *) Compresi nelle mutue aziendali o di ramo. 
lnclusief in de verzekeringen in het kader van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
1 
TAB. 44 El NZELHAN DEL COMMERCE DE D~TAIL (Fortsetzung/ Suite/ Segue i Vervolg) 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 





Structure du coOt mensuel 
par classe d'importance 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza . 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
BELGIQUE/BELGIË 
Art dèr Aufwendungen 20-49 60-99 100-199 Nsture des dépenses 
Direktlohn + regalmlillige Priimien 
Salaire direct + primes régulières 74,16 73,24 
Andere Primien und Gratifikationen 6,70 7,60 Autres primes et gratificetions 
Entlassungsentschidlgungen 0,23 0,52 Indemnités de licenciement 
Barantlôhnung inagesamt 
Total fas ~mun6ratlons en espèces 79,88 81,09 81,36 
Kr,nlcen-. MutttlfBflham-. 
lnvaliden-, Altsrsverslch"1Un(I 




Arb8it$unfii/le und 17,75 17.26 Berufskranlchelten 






Gesatzllche Arbeitgeberbeltriige 18,67 17,75 17,26 Charges légales 
Unternehmans- oder 
branchenelgene Versicherungen 
Mutuelles d'entreprise ou de 0,16 0,08 
brencha 
Zusiitzllche A/tersversicherung 
RfJgime complflmentalra de 







Autres contributions ( *) (*) 
Vertragliche und andere 
Famllienbelh/Hen 
Allocations familiales contract. + 
autres supplfJmentll familiaux 
Tarifliche, vertraglicha und freiw. 
Arbeltgebarbliitrige 0,31 0.48 0.45 Charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles 
Arbeitgeberbeitrige zur soz. Sicharh. + 
Familianbeihilfen insgaaamt 
Total charges de qcurité sociale + 
allocations familiales 
18,98 18,23 17 ,71 
Naturalleistungen + entsprechende 
Ausgleichsentschidigungen 
Avantages en nature et indemnités 0,32 0,34 
correspondantes 
Sonstlge Aufwendungan sozialer Art 
Autres dépenses sociales 1,14 0,20 0.47 
Berufsausbildung + Entlohnung für 
Leh.rlinge 
Frais de formation profe,ssionnelle + 0,16 0,12 
rémuné~ètion . des apprentis 
Steuem sozlaler Art 
{Italien: GESCAL) 
lmpôtli et taxes (Italie: GESCAL) 
- - -
GESAMTAUFWENDUNGEN 
TOTAL DES D~PENSES 100,00 100,00 100,00 
( •) ln den unternehmens- oder branchenaigenen Versicherungen ent-
helten. 
Compris dane les mutuelles d'entreprise ou de brancha. 
200-499 500-999 ;.,, 1000 . ;;. 50 ;;.20 Natura delle spese Aard van de uitgaven 
% 
72,44 70,08 70,50 71,28 Salario lliiretto. e preml regolari Rechtstr. salaris + ragelmatige premles 
7,47 9,23 9,37 8,71 Altri premi a gratifiche Andere premies + gratificaties 
0,27 0,04 0,14 0,19 lndennità dl llcenzlamento Ontslagvergoedlngen 
80,18 79,36 80,01 80,18 80,14 Totale ratribuzione in moneta T otaal uitbetaald loon 
Malattia, tnat"1nità, 
invalidltlt, pension11 











17,11 17,69 17,98 17,74 17,86 Totale èontributi legail Wattelijke bijdragen 
Mutua aziendali o 
0,02 1,25 0,03 0,14 di aategotia V-,zekfJling ln kader ondarneming 
of bedrijfstak 
Regimi cqmplementari dl pensions 
1.18 0,85 0,52 0,62 a previdenza Aanvullende oudefdoms- en 
sm:iale verzekaringen 




(*) (*) (*) (*) A/tri ,;ontrlbuti Ovarige bijdragen 
AB&aflnl famillari contrattuall e 
valantllri 
Cantractuele gezinsbijdragen + 
enthml bijdragen gezin 
Totale oneri contrattuali 
1,20 2,10 0,55 0,76 0,70 o volontari C.A.O.'s + indivlduele + 
vrijwillige bijdragen 
Totale contributi slcurazza sociale 
18,31 19,79 18,53 18,50 18,56 e assegni familiari Totaal bijdragen sociale verzekering + 
gezinsbijslagen 
Corresponeioni in nature 
0,84 0,57 0,17 0,33 e indennità sostitutive Voordalen ln netura + 
overeenkornstige vergoadingen 
0,60 0,29 0,64 0,43 1,30 Aitre speee a carattera sociale Andere sociale kosten 
Spese per formazione prof-ionale 
0,07 - 0,65 0,65 e retribuzione apprendisti Kosten, beroepsopleidiAfJ 1-
lonen feertingen 
lmpo~e a carattera sociale 
- - - - -
(GES AL: ltalla) 
Belast1ngan 
(GESCAL: italië) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAAL UITGAVEN 
(*) Compreal nelle mutue aziendali o di ramo. 177 
lnclusief ln de verzekeringan in het kildar van de onderneming of de 
bedrijfstak. 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE DÉTAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach GrôBenklassen 
Structure du coût mensuel 
par classe d'importance 
TAB. 45 COMMERCIO AL MINUTO KLEIN HANDEL 
Struttura del costo mensile 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
LUXEMBOURG 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 1500-999 ;;, 1000 ;;, 50 ;;, 20 
Natura delle spese 
Nature des dépenses Aard van de uitgaven (a) 
Fb 
Direktlohn + regelmiil\ige Priimien 10 152 10 632 9 439 9 852 9 964 Salario diretto. e premi regolari Salaire direct + primes régulières Rechtstr. salaris + regelmatige premies 
Andere Priimien und Gratifikationen 570 915 843 868 756 Altri premi e gratif1che Autres primes et gratifications Andere premies + gratificaties 
Entlassungsentschiidigungen 
- - - - - - - -
lndennità di licenziamento 
Indemnités de licenciement Ontslagvergoedingen 
Barentlôhnung insgesamt 10 722 11 547 10 282 10 720 10 720 Totale retribuzione in moneta Total des rémunérations en espèces Totaal uitbetaald loon 
Kranken-, Mutterschafts- . Malattia. maternità, 
lnvaliden -, Altersversicherung 873 983 892 923 905 invalidità, pensione Maladie, maternité, invalidité, liekte, beval/ing, inva/iditeit, 
vieillesse ouderdom 
Arbeits/osenversicherung 
- - - - - - - -
Disoccupazione 
Chômage Werkloosheid 
Arbeitsunfal/e und lnfortuni sui lavoro , 
Berufskrankheiten 77 79 67 71 74 malattie professionali Accidents du travail et maladies Arbeidsongevallen + 
professionnel/es beroepsziekten 
Sonstige Beitrage 3 - 1 1 1 A/tri contributi Autres contributions Overige bÎjdragen 
Familienbeihilfen 181 203 188 193 188 Assegni fami/iari Allocations familiales Gezinsbijslagen 
Gesetzliche Arbeitgeberbeitriige 1 134 1 265 1 148 1 188 1 168 Totale contributi legali ' Charges légales Wettelijke bijdragen 
Unternehmens- oder Mutue aziendali o 
brancheneigene Versicherungen 
Mutuelles d'entreprise ou de - - - - - - - -
di categoria 
Verzekering in kader onderneming 
branche of bedrijfstak 
Zusatzliche Altersversicherung Regimi complementari di pensione 
- 25 - - - - 9 5 e previdenza Régime complémentaire de Aanvullende ouderdoms- en 
retraite et de prévoyance sociale verzekeringen 







Régime complémentaire Bijdragen aanvullende 
d 'assurance chômage werkloosheidsverzekering 
Sonstige Beitrage 18 9 - - - - 3 9 A/tri contributi Autres contributions Overige bijdragen 
Vertragliche und andere 1 Assegni familiari contrattuali e 
Familienbeihilfen volontari 
- - - - - -Allocations familiales contract. + Contractue/e gezinsbijdragen + 
autres suppléments familiaux andere bijdragen gezin 
Tarifliche. vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeitgeberbeitriige 18 34 - -
1 
- 12 14 o volontari Charges conventionnelles. C.A.O.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrijwillige bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Sicherh. + Totale contributi sicurezza sociale 
Familienbeihilfen insgesamt 1 152 1 299 1 148 1 200 1 182 e assegni familiari Total charges de sçcurité sociale + Totaal bijdragen sociale verzekering + 
allocations familiales gezinsbijslagen 
Naturalleistungen + entsprechende Corresponsioni in natura 
Ausgleichse ntsch iidig u ng en 4 141 17 60 38 e indennità sostitutive Avantages en nature et indemnités Voordelen in natura + 
correspondantes overeenkomstige vergoedingen 
Sonstige Aufwendungen sozialer Art 17 3 26 18 18 Aitre spese a carattere sociale Autres dépenses sociales Andere sociale kosten 
Berufsausbildung + Entlohnung für Spese per formazione professionale 
Lehrlinge 99 151 332 269 206 e retribuzione apprendisti Frais de formation professionnelle + Kosten beroepsopleiding + 
rémunération des apprentis lonen leerlingen 
Steuern sozialer Art Imposte a carattere sociale 
(Italien: GESCAL) 
- - - - - - - -
(GESCAL: ltalia) 
Impôts et taxes Belastingen 
(Italie: GESCAL) (G ESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 11 994 13 141 11 805 12 267 12 164 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES DÉPENSES - ' TOTAAL UITGAVEN 
17 8 (a) ;, 100. 
' 
EINZELHANDEL 
COMMERCE DE Dl:TAIL 
Struktur der Arbeitskosten je Monat 
nach Gro&enklassen 
Structure du coOt mensuel 
par classe d'importance 
'TAB. 45 
( Fortsetzung /Suite/ Segue; Vervolg) 
LUXEMBOURG 
.COMMERCIO AL MINUTO 
KLEIN HANDEL 
Struttura del costo mensi.le 
per classe d'ampiezza 
Structuur der loonkosten per maand 
naar grootteklassen 
Art der Aufwendungen 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ;;o 1000 ;;. 50 ;;.20 Natura delle spese Nature des dépenses Aard van de uitgaven (a) 
--
% 
' Direktlohn + regelmâSlge Primien Salario diretto, e prel'!'li regolari 
Salaire direct + primes régulières 84,64 80,91 79,96 80,31 81,92 Rechtstr. salaris + regelmatige pra,nles 
Andere Prâmien und Gretifiketio11en 4,75 6,96 7,14 7,08 6,21 Altri preml e gratiflche Autres primes et gratifications Andere. premies + gratlficaties 
Entlassungsentschiidigungen 
- - - - - - - -
1 ndennità di lii:enziamento 
Indemnité& de licenciement On1•g1111rgoedingen 
Barendôhnung insgesamt 89,39 87,87 87,10 87,39 88,13 Totale retrib11Zione iri moneta Total cjes rf/munêretions en. espèces Totaal uitbataald loon 
Kranlc811·, Muttersch.tu:, Malattia, mat,rnit/1, 
lnvalidan-, Altanversicherung 7,28 7,48 7,56 7.52 7,44 
invaHdlt/1, penslone 
Maladie, ·maternitl, invaliditl, 1 Zièkte, bevelllng, invalidlteit, 
vielllesse ouderdom 
Arbaitslos811Ver&lcherung .. Disoccupuione 
Chllmage - - - - - .- ·- - Wertloos/,eid 1 
Arbaitsunfiille und . 
' 
1 lnfortunf sui lavoro, 
Berf,,slcrankheiten 




Sonstige Beitriige 0,02 - 0,00 0,01 0,01 A/tri contrlbuti Autras contributions Overige bi/d1'1'(1en 
FamilianbelhiHen 1,51 1,55 1,59 1,57 (.55 Assegni fllllliliari 
' Allocations fami/ieles Gezinsbijslagen 
: Gesetzliche Arbeitgeberbeitrilge 9,45 9.63 9.72 9,68 9,60 Totale contributi legali Charges légales Wettelijke bijdragan 
Unternehmenll· oder Mutue aziendaH o 
brancheneigene Versicherungen 
- - - - - - - -
di categoria 
Mutuelles d'811trep1i11e ou de Vtl/Zekering in k•der ondernemlng 
branche ,,, badrlj/11talc 
1 Zuaiitzliche Altersvtlfllicherung Regimi cqmp/ementeri di p811sione 
- 0,19 - - - - 0,07 0,05 e pravidenn R6gime comp/Mnentalre de Aanvullende oude,doms- en 
retraita et de prlvovance sociale -nkerinpen 
Zusitzlicha Arbeitlllosen- .. Contributi complementari 
versicharung 
- - - - - - - -
assicurazione diaoccupazlàne 
Rlgime compllmentaire Bijdragen aanvu/lende 
d'assurance chllmage werfclooshe/dsverzekerlng 
Sonstige Beitràge 0,16 0,07 - - - - 0,03 0,07 A/tri contributi Autres contributions 
' 
1 Overige bijdragen 
Vertragliche und andera Assegni familiari contrattuali e 
FemilienbeihiHen volontari 
A/locations familie/es contract. + - - - - - - - - Contractue/e gezin11bijdragan + 
autre11 suppllments familiaux andera bijdragen gezin 
Tarifliche, vertragliche und freiw. Totale oneri contrattuali 
Arbeitgeberbeltrâge 0,16 0,26 - - - - 0,10 0,12 o volontari Charges conventionnelles, C.A.O.'s + individuele + 
contractuelles ou bénévoles vrljwllllge bijdragen 
Arbeitgeberbeitriige zur soz. Slcherh. + Totale contrlbutl sicurezza sociale 
Familienbeihilfen lnsgesamt _ 9,61 9,89 9,72 9,78 9,72 e assegnl famlllari Total charges de stcurité sociale + Totaal bijdragan sociale verzakering + 
allocations famUiales gezinsbijslagan 
Naturalleistungen + entsprechenda Corresponsioni in natura 
Ausgleichaantschidigungen 0,03 1,07 0,14 0,49 0,32 e indannltà soatltutiva Avantages an nature et indemnités Voordelen in natura + 
COfl'BSpondantes overeenkomstige vargoedingan 
Sonstiga Aufwendungan sozialer An 0,14 0,02 0,22 0,15 0,14 Aitre spese a carattare sociale Autres dépenses sociales Andera sociale kosten 
Barufsausbildung + Entlohnung für Spese par farrnszione prof-ionale 
lehrlinge 0,83 1.15 2,82 2,19 1,69 e retribuziona apprendisti Frais de formation profa,aaii:lnnelle + Kosten• beroepsoplaiding -t-
rêmunêr11tion des apprentis lonen leerlingen · 
Steuem sozialer Art lmpo; a carettare sociale 
(Italien.: GESCAL) 
- - - - - - - -
(GES AL: Italie) 
lmp&tà et taxes Belastmgan 
(Italie: GESCAL) (GESCAL: ltalië) 
GESAMTAUFWENDUNGEN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE DELLE SPESE TOTAL DES D~PENSES TOTAAL UITGAVEN 
















Diese Fragebogen sind das ,,Gemelnschaftsmodell" der 
Erhebungsformulare. Die ln den elnzelnen LAndern bel der 
Erhebung verwendeten Formulare wlesen davon einlge 
Abilnderungen auf, well aie von den natlonalen statlstlschen 
Behôrden den ôrtlichen Gepflogenheiten und der natlo-
nalen Terminologie angepaBt werden muBten. 
Ces questionnaires sont le .. modèle communautaire " des 
questionnaires d'enquête. Les questionnaires effectivement 
utilisés dans les différents pays ont été présentés quelque 
peu différemment pour être adaptés par les services na-
tionaux de statistique aux habitudes et à la terminologie 
locale. 
1: qui rlprodotto il " modello comunitario " del questionari 
d'indaglne. 1 questionari effettlvamente utilizzatl nei varl 
paesi avevano una presentazione leggerrnente diversa; 1 
servizi nazlonali dl statlstlca, lnfattl, hanno loro apportato 
qualche modlfica par tener conto delle abltudlnl e della 
terminologia locall. 
Deze vragenlljsten zijn het ,,gemeenschappelljk model" van 
de vragenlijsten van de enquête. De door de landen ge-
brulkte vragenlijsten zijn op een enlgszlns gewljzlgde ma-
nier voorgesteld daar ziJ dlenden te worden aangepast door 
de nationale dlensten voor de statlstlek aan de plaatselljke 





Statistlsches Amt der Europlilschen Gemelnschaften 
Stempel des nationalen Statistischen Amtes: ......... ... ....... ... .... ... ... .... .. . 
ERHEBUNG ÜBER LOHNE 
UND GEHALTER IN HANDEL 
UND DIENSTLEISTUNGSGEWERBEN 
Banken und Versicherungen 
Aufwendungen für Lohne, Gehalter und Nebenkosten 
Jahr 1970 
Wirtschaftsbereich: .................. ... ..... ........ ... .... ....... .. .. ........ ... .... ..... ... ..... . 
Name und Anschrift des Unternehmens: ...... ........ .................... ......... .. ...... . 
Tel.: ................. . 
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A. Aufwendungen der Arbeitgeber an Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten 
für alle Beschaftigten (Arbeiter und Angestellte) im Jahre 1970 
1 1 
Betrag in 
Art der Aufwendungen Zeile 
nationaler Wâhrung 
1. Bruttobarentlohnung : 
a) Gesamtbetrag der Entlohnung, die regelmâBig bei jeder Lôhnung aus-
bezahlt wurde und zusâtzliche Entschâdigungen . 1 ............................. .......... ... ... 
b) Gesamtbetrag der Zahlungen, die nlcht regelmâBig bei Jeder Lôh-
nung geleistet wurden (Jahres-, Halbjahres- und Vierteljahresprâmien 
und Gratifikationen usw.) . 2 .. ........................................... 
c) Entlassungsgelder und Entschâdigungen für nlcht eingehaltene Kün-
digungsfrist 3 ................. .. .. ...... ..... ....... ...... 
lnsgesamt: Gruppe 1 (Zeilen 1 + 2 + 3) . 
· 1 
4 /··· ······· ···· ·· ·· ·· ···· ····· ···· ·· ·········· 
Il. Arbeitgeberaufwendungen für Sozialversicherung und Familienbeihilfen 
a) Gesetzliche Aufwendungen : 
- Krankheits-, Mutterschafts-, lnvaliditâts- und Aiters- (Pensions-) 
Versicherung 5 ... ............. ........................ .. ... 
- Arbeitslosenversicherung 6 
·········· ·· ·· ····· ·························· 
- Versicherung gegen Arbeitsunfâile und Berufskran kheiten 7 ... ..... ................... .. ......... ..... .. 
- Sonstige Beitrâge 8 
····· ···· ········· ··· ········ ··· ······ ······· 
- Famiiienzulagen 9 .. ... ....... ..... .. ............. .... ..... .... 
b) Tarifliche, vertragiiche oder freiwillige Aufwendungen : 
- Betriebliche oder branchenmâBig gebundene Versicherungen . 10 ............ .. ... ........... ... .............. 
- Zusâtzliche Alters- und Vorsorgeversicherungen 11 .. ............. ..... ............. ... ...... ... 
- Zuweisung an die zusâtzliche Arbeitslosenversicherung 12 
······················· ···· ······ ·· ·· ········ 
- Sonstige Beitrâge . 13 .... ....... .. .... ... ........ ..... ...... ..... . 
- Vertragiiche Familienzulagen und sonstige Familienbeihilfen . 14 ....... .. ....................... .. .. ...... ... 
lnsgesamt: Gruppe Il (Zeilen 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 /········ ·········· ··· ······· ········· ········ 
Ill. Naturalleistungen und entsprechende Ausglelchsentschlidigungen eln-
schlieBlich Aufwendungen für Wohnung, Wohnungsentschâdigung und 
Wohnbaufonds 16 ... ... ............ .... ........................ 
IV. Sonstige soziale Aufwendungen 
· 1 
17 /················ ·· ······ ···· ·· ·········· ·· ··· 
V. Kosten der Berufsausbildung einschlieBlich Entlohnung der Lehriinge . 
1 
18 !············· ·· ·· ···· ····················· ··· 
VI. Steuern und Gebühren (Frankreich, italien) 
· 1 
19 !·· ···· ···· ··· ···· ········· ····· ········ ··· ··· 
Gesamtaufwendungen (Zeilen 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) . 
1 
20 /·························· ··· ·········· ··· ··· 
Für italien: Rückiagen für Entlassungsentschâdigungen (nicht unter den 
Gesamtaufwendungen mitzuzâhlen) . 4a ( ..... ................ ... ... ... .. ........... ) 
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zum Ende des Monats 
Vom Amt auszufüllen . 

















Zahl der Beschaftigten 
Manner Frauen lnsgesamt 
1 
···· ·· ··· ··· ··········· ·· ······· ····· ···· ·····1 





Anzahl der Stunden 
- Durchschnittliche jahrliche Zahl der Arbeitsstunden je Beschaftigten 





Statlstlsches Amt der Europalschen Gemeinschaften 
Stempel des nationalen Statistischen Amtes: ...... .. .... .... ........ ... .... .. .... . . 
ERHEBUNG ÜBER LOHNE 
UND GEHALTER IN HANDEL 
UND DIENSTLEISTUNGSGEWERBEN 
Einzelhandel 
UNTERNEHMEN MIT 20 BIS 49 BESCHXFTIGTEN ARBEITNEHMERN 
Aufwendungen für Lohne, Gehalter und Nebenkosten 
Jahr 1970 
Handelssparte: ... .. .... ... ....... ...... .. ..... .. .... .... ... .... ......... ........... .... ......... .... . 
Name und Anschrift des Unternehmens: .... .. ........ ........... ......... .. ............... . 
Tel. : .... ...... .. . .. . .. 
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A. Aufwendungen der Arbeitgeber an Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten 
für alle Beschaftigten (Arbeiter und Angestellte) 
im Jahre 1970 
1 1 
Betrag ln 
Art der Aufwendungen Zeile 
nationaler Wahrung 
1. Bruttobarentlohnung 1 
····· ···· ··············· ····· ·· ············ ·· 
Il. Arbeitgeberaufwendungen für Sozialversicherung und Familienbeihilfen 
a) gesetzliche Aufwendungen 2 
········································ ····· 
b) tarifliche, vertragliche und freiwillige Aufwendungen . 3 
··································· ······ ···· 
Ill. Sonstige Aufwendungen 4 ....................... ................. ..... 
IV. Steuern sozialer Art (GESCAL: Italien) 5 
····· ············· ·· ····· ············· ······· 
Aufwendungen insgesamt (Zeilen 1+2+3+4+5) 6 
······················· ···· ······· ······ ····· 
Für Italien: Rücklagen für Entlassungsentschâdigungen . 25 ( ........................................... ) 
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zum Ende des Monats 
Zeile 




















Vom Amt auszufüllen . 
Anzahl der Lehrlinge (Jahresdurchschnitt) 
Teilzeitbeschâftigte Arbeitnehmer, die halb-
tags arbeiten in Ganztagseinheiten umge-


















C. Arbeitsdauer 1970 
Kategorie der Beschaftigten und der Stunden 
Anzahl der wôchentlichen tariflichen Arbeitsstunden, die für die Mehrheit 
der Beschaftigten gilt . 
Anzahl der wôchentlichen Arbeitsstunden der Verwalter mit Anordnungs-
befugnis (Frankreich und Belgien) 
Frauen lnsgesamt (M + F) 
1 ... .. ......... . . . .. . . . .... . ............. . ... . . 
1 
Zeile Stunden je Woche und je Beschâftigten 
23 
·········································· ··· 





Statistlsches Amt der Europilschen Gemelnachaften 
Stempel des nationalen Statistischen Amtes: ...................................... . 
ERHEBUNG ÜBER LÔHNE 
UND GEHALTER IN HANDEL 
UND DIENSTLEISTUNGSGEWERBEN 
Einzelhandel 
UNTERNEHMEN MIT MINDESTENS 50 BESCHXFTIOTEN ARBEITNEHMERN 
Aufwendungen für Lohne, Oehilter und Nebenkosten 
Jahr 1970 
Handelssparte: ...................................................................................... . 
Name und Anschrift des Unternehmens: ................................................... . 
• • ••••••• 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 ,t 1 1111 •• 1111111111111 •• 11 • 1 1 1 1 1 1 1 111111111111111111 •• 11111 1 1 1 III• 1 1 1 1 1 lt III I 11111111111 1 1 
Tel.: ................. . 
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A. Aufwendungen der Arbeitgeber an Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten 
für alle Beschaftigten (Arbeiter und Angestellte) lm Jahre 1970 





1. Bruttobarentlohnung : 
a) Gesamtbetrag der Entlohnung, die regelmiiBig bei jeder Lëhnung aus-
bezahlt wurde und zusi:itzliche Entschi:idigungen . 1 ........... .... ...... ....... .. ... ........... . 
b) Gesamtbetrag der Zahlungen, die nicht regelmi:iBig bei jeder Uih-
nung geleistet wurden (Jahres-, Halbjahres- und Vierteljahrespri:imien 
und Gratifikat ionen usw.) 2 .... ........ .. ............................ ... 
c) Entlassungsgelder und Entschi:idigungen für nicht eingehaltene Kün-
digungsfrist 3 .. .... .......... ... ..... .. ..... ........ .. ... . 
lnsgesamt: Gruppe 1 (Zeilen 1 + 2 + 3) 1 
4 J ... . .. . ...... . .. . . ... .... . .............. ... .. 
Il . Arbeitgeberaufwendungen für Sozialversicherung und Familienbeihilfen 
a) Gesetzl iche Aufwendungen : 
- Krankheits-, Mutterschafts-, lnval iditi:its- und Alters- (Pensions-) 
Versicherung 5 
···· ·· ········ ···· ··· ···· ·· ·· ····· ·· ······ ··· 
- Arbeitslosenversicherung 6 
····· ···· ···· ········· ··· ·· ········ ·········· 
- Versicherung gegen Arbeitsunfi:ille und Berufskrankheiten 7 
··· ··· ···· ·· ········ ···· ··············· ·· ··· · 
- Sonstige Beitri:ige 8 
······ ··· ····· ···· ······· ·· ···· ·· ·········· ·· 
- Familienzulagen 9 ...... ... ...... ...... .. .... .. .......... .. .... 
b) Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Aufwendungen : 
- Betriebliche oder branchenmi:iBig gebundene Versicherungen . 10 ................ ....... .. ....... ............. 
- Zusi:itzliche Alters- und Vorsorgeversicherungen 11 ... ......... ..... .......... ....... .. .. ....... 
- Zuweisung an die zusi:itzliche Arbeitslosenversicherung 12 ........ ... .... ...... ... ...... ...... ..... .. .. 
- Sonstige Beitri:ige 13 .......... ..... ..... ........ ............ ..... 
- Vertragl iche Familienzulagen und sonstige Familienbeihilfen . 14 .... ..... .. ... .... .. ....... ............. .... . 
lnsgesamt: Gruppe Il (Zeilen 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 1····························· .. ·· ····· ..... .. 
Ill. Naturalleistungen und entsprechende Ausgleichsentschadigungen ein-
schlieBlich Aufwendungen für Wohnung, Wohnungsentschi:idigung und 
Wohnbaufonds 16 ........ ..... .... .. .......... .... .. .. ..... ... 
IV. Sonstige soziale Aufwendungen 
1 
17 , ............. .... ........ .................... 
V. Kosten der Berufsausbildung einschlieBlich Entlohnung der Lehrlinge 
1 
18 J .... . . . ....... .. ..... . .. .. .... . . ... .......... 
VI. Steuern und Gebühren (GESCAL: Italien) 
1 
19 J ................ . ... ....... ...... . ...... ..... 
Gesamtaufwendungen (Zeilen 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) . 
1 
20 !········ ······ .. ···· .. ···· ........ .. ......... 
Für Italien: Rücklagen für Entlassungsentschi:idigungen (nicht unter den 
Gesamtaufwendungen mitzuzi:ihlen) . 4a ( ........ .... .. ............. .. ............. ) 
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zum Ende des Monats 
Zeile 

































Vom Amt auszufüllen . 
Anzahl der Lehrlinge (Jahresdurchschnitt) 
Teilzeitbeschaftigte Arbeitnehmer, die halb-
tags arbeiten in Ganztagseinheiten umge-





C. Arbeitsdauer 1970 
Kategorie der Beschaftigten und der Stunden 
Anzahl der wëchentlichen tariflichen Arbeitsstunden, die für die Mehrheit 
der Beschâftigten gilt . 
Anzahl der wôchentlichen Arbeitsstunden der Verwalter mit Anordnungs-





Stunden je Woche und 
je Beschaftigten 
.. ....... .. ......... ..... .... ..... .... .. ...... 
......... ... ... ... .. .... ... ........ .... .... ... 
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
Commission 
Office statistique des Communautés européennes 
Cachet de l'Institut national de statistique : ... ... ...... ... ............. .. ... ........ . 
ENQUÊTE SUR LES SALAIRES 
DANS LES SECTEURS 
DU COMMERCE ET DES SERVICES 
Banques et assurances 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
Année 1970 
Branche: ............ .... .. .. .... ................... ....... .... ....... ... ........ .... .......... ..... .. . 
.................................. ..... ....... .. .... ... .. ............. ......................... ............. 
Nom et adresse de l'entreprise : ... ...... ......... ... ....... .......... ............... ......... . 
······· ·· ···· ·· ····· ··· ··· ·· ·· ······· ··· ···· ······· ··· ········· ··· ············ ························ ····· · 









A. Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
pour l'ensemble du personnel (ouvriers et employés) en 1970 
1 1 
Montant en 
Nature des dépenses Ligne 
monnaie nationale 
Rémunérations brutes en espèces: 
a) Montant global des rémunérations qui ont été versées régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, et indemnités afférentes 1 ..... ..... .. .... ..... ...... .... ...... ........ 
b) Montant global des versements qui n'ont pas été effectués systé-
matiquement à l'occasion de chaque paie (primes et gratifications 
annuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.) 2 ....... ............ ........... .. ... .......... 
c) Indemnités de licenciement et de préavis non pris 3 .. .... ...... ... ... ... .............. ... .... ... 
Total : Groupe 1 (lignes 1 + 2 + 3) 
1 
4 1··· ·· ·· ·· ········ ·· ·························· 
Charges de sécurité sociale et d'allocations familiales supportées par 
l'établissement : 
a) Charges légales : 
- Assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse (pension) 5 ... .... .............. .. ... .. ................ . 
- Assurance chômage 6 
················· ············· ··············· 
- Assurances accidents du travail et maladies professionnelles 7 
··· ·· ······· ··· ·················· ····· ······· 
- Autres contributions 8 ..... .... .......... .. ........ ............. ... 
- Allocations familiales 9 
··············· ······· ·········· ·········· ··· 
b) Charges conventionnelles, contractuelles ou bénévoles: 
- Mutuelles d'entreprise ou de branche . 10 
················ ····· ··· ···· ················ · 
- Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance 11 ......... ... .. .. ....... ... ....... ............ 
- Contribution au rég ime complémentaire d'assurance-chômage 12 ... .... .. .. ..... .. .. ... ..... .. ............... 
- Autres contributions 13 ......... ....... ........ ......... ............ 
- Allocations familiales contractuelles et autres suppléments fa-
miliaux 14 ... ...... ......... ...... ................... .. 
Total : Groupe Il (lignes 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 1 15 1·· ··· ············· ··· ····· ··················· 
Avantages en nature et indemnités compensatrices correspondantes, 
y compris les dépenses de logement, indemnités de logement et fonds 
de construction 16 .......................... ....... ...... ... ... 
Autres dépenses à caractère social 1 17 1·· ··· ············ ·· ···· ··· ··················· 
-
Frais de formation professionnelle, y compris les rémunérations des 
apprentis 18 
················ ···· ········ ·· ··· ········· ··· 
Impôts et taxes (France, Italie) 1 19 1·· ··········································· 
Total des dépenses (lignes 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
1 
20 1· ···· ···· ········ ··· ··· ············ ····· ···· · 
Pour l'Italie : montant mis en réserve pour licenciements (à ne pas in-
1( ........... ..... ..... ... .... ............... ) clure dans le total) 4a 
B. Effectifs inscrits en 1970 
Personnel inscrit 
Ligne (à l'exclusion des apprentis) 













A remplir par l'Institut . 
















C. Durée du travail en 1970 
Heures de travail 
1 
Nombre moyen annuel d'heures de travail par salarié (durée convention-







....... . ......... .. ..... . ........ .. .... .... .. 1 
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
Commission 
Office statistique des Communautés européennes 
Cachet de l' Institut national de statistique : ...... ........... .... ... ......... ... . ... . . 
ENQUÊTE SUR LES SALAIRES 
DANS LES SECTEURS 
DU COMMERCE ET DES SERVICES 
Commerce de détail 
ENTREPRISES EMPLOYANT UN EFFECTIF DE 20 à 49 SALARIÉS 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
Année 1970 
Branche : ........ . ... . ... ......... ............. .. ....... ................. .. .......... . .... .. ..... . ... . . 
Nom et adresse de l'entreprise : ..... ................................ . .. .. .................... .. 







A. Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 





Nature dépenses Ligne 
monnaie nationale 
Rémunérations brutes en espèces 1 ................................. ...... ... ... 
Charges de sécurité sociale et d'allocations fam iliales supportées par 
l'entreprise : 
a) charges légales 2 
···· ············ ····· ····· ·· ············· ···· 
b) charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 3 ...... .... ................. ....... .. ....... .. 
Autres dépenses 4 .. ...... ...... ................ ............... 
Impôts à caractère social (GESCAL : Italie) 5 ............ ... .... ... ... .................... 
Total (lignes 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 6 
···· ···· ···· ·· ·· ········ ···· ······· ·· ···· ···· 
Pour l ' Italie : montant mis en réserve pour licenciements 25 ( ...... ... .... .. ... .. ............ ... ........ ) 
Personnel inscrit 
(à l 'exclusion des apprentis) 













A remplir par l'Institut . 
Apprentis (moyenne annuelle) . 



























H + F) 
Personnel travaillant à temps partiel par 
demi-journées converties en journées com-
plètes (France et Belgique) . 22 
···· ··············· ······ ······· ··· ················· ··· ··· ···········!· .. ··· ········· ······· · 
C. Durée du travail en 1970 
Catégories de salariés et d 'heures 
Nombre hebdomadaire d'heures de travail suivant les conventions et vala-
bles pour la plupart des salariés . 
Nombre hebdomadaire d'heures de travail des gérants mandataires (France 




Heures par semaine 
et par salarié 
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
Commission 
Office statistique des Communautés européennes 
Cachet de l'Institut national de statistique : ... ... ... ... .. .... .. .... ..... ... .. .. .... . . 
ENQUÊTE SUR LES SALAIRES 
DANS LES SECTEURS 
DU COMMERCE ET DES SERVICES 
Commerce de détail 
ENTREPRISES EMPLOYANT UN EFFECTIF MINIMUM DE 50 SALARl~S 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
Année 1970 
Branche : ........ ...... .. ... .... .. .... ........ ... .. ....... ......... .. ......... .... ..... ...... .... .. ... . 
Nom et adresse de l'entreprise : ..... ........................ .... .... ...... ..... ... ... .... ..... . 









A. Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
pour l'ensemble du personnel {ouvriers et employés) en 1970 
1 1 
Montant en 
Nature des dépenses Ligne 
monnaie nationale 
Rémunérations brutes en espèces : 
a) Montant global des rémunérations qui ont été versées régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, et indemnités afférentes 1 .... ......... ..... ... ..... ..... .... .. ... ..... 
b) Montant global des versements qui n'ont pas été effectués systé-
matiquement à l'occasion de chaque paie (primes et gratifications 
annuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.) 2 
······ ··· ·············· ······ ··· ··· ·········· 
c) Indemnités de licenciement et de préavis non pris 3 .. ..... .... ................. .... ... .... .... .. 
Total : Groupe 1 (lignes 1 + 2 + 3) 1 4 1 · ......... .. ....... " .... .. ""." ....... .... 
Charges de sécurité sociale et d'allocations familiales supportées par 
l'établissement : 
a) Charges légales : 
- Assurances maladie, matern ité, invalidité, vieillesse (pension) 5 ... .................... .. .. .................. 
- Assurance chômage 6 
····· ···························· ···· ········ 
- Assurances accidents du travail et maladies professionnelles 7 ............................................. 
- Autres contributions 8 ....... .. ........ ...... ............. ......... 
- Allocations famil iales 9 
······ ·· ··· ············ ···· ········ ··· ···· ·· · 
b) Charges conventionnelles, contractuelles ou bénévoles : 
- Mutuelles d'entreprise ou de branche . 10 ... ... .......... ... ..... .... ... ... ........... 
-
Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance 11 ......... ... ... .......................... .... 
- Contribution au rég ime complémentai re d'assurance-chômage 12 
······· ·· ······ ····· ··· ···· ·· ······· ·· ······· 
- Autres contributions 13 
········ ······· ·· ···· ······················· · 
- Allocations familiales contractuelles et autres suppléments fa-
miliaux 14 ......... .... ... .... ......................... 
Total : Groupe Il (lignes 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 
1·············· ···"''''''"''"''' '''''""'' 
Avantages en nature et indemnités compensatrices correspondantes, 
y compris les dépenses de logement, indemn ités de logement et fonds 
de construction 16 
······· ··· ·· ················ ······ ···· ·· ····· 
Autres dépenses à caractère social 
1 
17 J . . .. . ....... .. .. . ... ... . . .. ... ........ ..... .. 
Frais de formation professionnelle (y compris les rémunérations des 
apprentis) 18 
··· ···· ·· ···································· 
Impôts et taxes (GESCAL : Italie) . 
· 1 
19 1 ......... . .... " ...... . ... " " . . " .. " . . " .. . 
Total des dépenses (lignes 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 1 20 1 · ............ .. .. " ................ " .... .... 
1 
Pour l' Italie : montant mis en réserve pour licenciements (à ne pas in-
clure dans le total) . 4a ( .............. . """ ...... "" .. "" ..... . ) 
Personnel inscrit 
(à l'exclusion des apprentis) 
à la fin des mois de 
B. Effectifs inscrits en 1970 
Salariés 














A remplir par l'Institut 
Apprentis (moyenne annuelle) 
Personnel travaillant à temps partiel par 
demi-journées converties en journées com-

















C. Durée du travail en 1970 
Catégories de salariés et d'heures 
Nombre hebdomadaire d'heures de travail suivant les conventions et vala-
bles pour la plupart des salariés . 
Nombre hebdomadaire d'heures de travail des gérants mandataires (France 












H + F) 
Heures par semaine 
et par salarié 
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COMUNITA ECONOMICA EUROPEA 
Commissione 
lstituto statistico delle Comunità europee 
Timbra dell'lstituto nazionale di statistica : ..... ... .... ......... ... ... ......... .. ... . 
INDAGINE SULLE RETRIBUZIONI 
NEI SETTORI 
DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 
Banche e assicurazioni 
Spese per retribuzioni e oneri sociali inerenti 
Anno 1970 
Ramo : .......... ......... ......... ..... ....... .... ...... . .... ..... ........ ............. ... .... ..... ... . 
Nome e indirizzo dell ' impresa : ... .... .... ... ..... .... .... ........ .. .. .. ....... .... .......... . . 









A. Spese per retribuzioni e oneri sociali inerenti per 
l'insieme del personale (operai ed impiegati) nell 'anno 1970 
1 1 
Ammontare 
Natura delle spese Riga in moneta nazionale 
Retribuzioni lorde ln denaro: 1 
a) ammontare globale delle retribuzion i versate regolarmente con cia-
scuna paga, e relative indennità 1 ......... .... ..... .. ..... ... ..... ........ .. .. 
b) ammontare globale dei versamenti che non sono stati effettuati 
sistematicamente con ciascuna paga (premi e gratifiche annuali, 
semestrali , trimestral i, ecc.) 2 
·········· ·· ··· ····· ························· 
c) indennità di 1 icenziamento (anzian ità) e di mancato preawiso 3 ...... .............. ................ ... .. .... 
Totale : Gruppo 1 (righe 1 + 2 + 3) 
1 
4 1 .. """ ""."" " . " .. "" . " . . "" "" "" 
Contributi di sicurezza sociale e assegni famlllari a carico dello stabi-
limento : 
a) Contributi legali : 
- Assicurazioni malattia, maternità, inval idità, vecch iaia (pensione) 5 ............ ........... ...................... 
- Assicurazione disoccupazione . 6 .. .. .... .. ..... ......... .. ....... ............ 
- Assicurazioni infortuni sui lavoro e malattie professionali 7 ....... .. .. ........ .. ....... ........ ......... 
- Altri contributi 8 ...... .... ........... ... ........... ...... .... 
- Assegni famil iari 9 ............................................. 
b) Oneri convenzional i, contrattuali 0 volontari : 
- Mutue di impresa 0 di ramo 10 ......................................... .... 
- Regimi complementari di pensione e di previdenza 11 
············································· 
- Contributo al regime complementare di assicurazione disoccu-
pazione 12 
·· ·········· ······· ········· ·· ··············· 
- Altri contributi 13 ..... .... ..... .... ... .. .. ..... ............ ... 
- Assegni fam iliari contrattual i e altri supplementi famil iari 14 ... ... ... ... ... .... ..... .. .. ............ .. .. . 
Totale : Gruppo Il (righe 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 1 ·. " .... " .... ". " . . .. .. " . . "" . ... .. .. . . " 
Corresponsioni in natura e indennità compensative corrispondenti, in-
cluse le spese per alloggio, indennità di alloggio e fondo di costruzione 16 ............ ............. .................. .. 
Altri contributi sociali . 
1 
17 \ ....... ... .. ....... ..... ........... ..... ..... 
1 
Spese di formazione professionale, incluse le retribuzioni degl i appren- 1 
disti 1 18 1 ... .. .... ......... .. ... ............... ....... 
1 
1 
Imposte e tasse (Francia, ltalia) 
1 
19 \···· ···· ···· ···· ····· ···· ····· ······ ···· ···· · 
Totale delle spese (righe 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
1 
20 1 .. " ............. """. " " .... .. . " . . " .... 
Per l'ltalia : accantonamenti per indennità di licenziamento (non inclu-
1( .. .......... ....... .... ... ... ........ ...... ) dere nel totale delle spese) 4a 




Numero dl persona lscrltte 
(ad eccezlone degll apprendlstl) 










Da rlemplre dall'lstltuto • 
















· 1 35 
Dipendentl 
Uomini Donne 
................ · ............................ . 
............................ · ................ . 
C. Durata del lavoro nel 1970 
Totale 




Numero dl ore 
Numero medlo annuo dl ore di lavoro per dlpendente (durata contrattuale 
o usuale) • . . . . 36 ............................................ 
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COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 
Commissione 
lstituto statistico delle Comunità europee 
Timbro dell'lstituto nazionale di statistica : ..... . ... .. .. .. .. .. . .... ... ... . .... ... .. . . 
INDAGINE SULLE RETRIBUZIONI 
NEI SETTORI 
DEL COMMER 'CIO E DEI SERVIZI 
Commerc·io al minuto 
IMPRESE CHE OCCUPANO DA 20 A 49 DIPENDENTI 
Spese per retribuzioni e oneri sociali inerenti 
Anno 1970 
Ramo : .. ... ... .. ...... ... . . . ..... . .. .... .. . . .. .. . .. ....... , . . .. ...... , .. . , .. . ... . .... ... .. ... .. ... . .. . . 
Nome e indirizzo dell ' impresa : .. ... .... ...... .. . .. ............. .. ........ ......... .. ... .. .. .. . 
Tel. : ....... .. .. ...... . 
211 
A. Spese per retribuzioni e oneri sociali inerenti per 
l'insieme del personale (operai ed impiegati) 
nell'anno 1970 
Natura delle spese 
1. Retribuzioni lorde in denaro . 
· Il . Contributi di sicurezza sociale e assegni familiari a carico dell 'impresa : 
a) contributi legali 
b) oneri convenzionali , contrattuali o volontari . 
Ill. Aitre spese . 
IV. Imposte sociali (GESCAL : ltalia) . 
1 









in moneta nazionale 
per l'ltalia : accantonamenti per indennità di licenziamento . 25 ( .......... ... .... ........................ .. ) 
212 
Personale lscritto 
(esclusl gll apprendlsti) 













Da riemplre dall'lstituto 

















Numero dl lscritti 
Uomlni Donne 









(U + D) 
Apprendistl (media nell'anno) . 21 
-··························································································· 
Personale lavorante a tempo ridotto per 
mezze glornate convertite in glornate com-
plete (Francia e Belglo) . 22 
C. Durata del lavoro nel 1970 
Caratterlstlche dei dipendenti e delle ore dl lavoro 
Numero settlmanale di ore dl lavoro secondo I contrattl, valevoll per la 
magglor parte dei dipendenti • . . 
Numero settimanale di ore di lavoro del dirigent! mandatarl (Francia e 
Belglo) . . . . . . . . . . 
Riga Ore per settimana 
e per dlpendente 
23 . ............................................. 
24 . ............................................. 
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COMUNITA ECONOMICA EUROPEA 
Commissione 
lstituto statistico delle Comunità europee 
Timbro dell'lstituto nazionale di statistica : ... .... ..... ......... ... .. ....... .. .. .. .. . 
INDAGINE SULLE RETRIBUZIONI 
NEI SETTORI 
DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 
Commercio al minuto 
IMPRESE CHE OCCUPANO 50 DIPENDENTI ED OLTRE 
Spese per retribuzioni e oneri sociali inerenti 
Anno 1970 
Ramo: .... ... ... ........ ... ....... ....... ........ ... .................................................. . 
Nome e indirizzo dell'impresa : ... ........... .... ........ ... ....... .. ... ...... ............. ... . 





A. Spese per retribuzioni e oneri sociali inerenti per 
l'insieme del personale (operai ed impiegati) nell'anno 1970 
1 1 
Ammontare 
Natura delle spese Riga 
in moneta nazionale 
Retribuzioni lorde in denafo : 
1 
a) ammontare globale delle retribuzion i versate regolarmente con cia-
scuna paga, e relative indennità . 
1 
1 ....... ..... ............ ................... .. 
b) ammontare globale dei versamenti che non sono stati effettuat i 
sistematicamente con çiascuna paga (premi e gratifiche annuali , 
semestral i, trimestral i, ecc.) 2 
···························· ····· ··· ········· 
c) indennità di licenziamento (anzianità) e di mancato preavviso 3 ... ..................... ... .... .... ... .. .. ... 
Totale : Gruppo 1 (righe 1 + 2 + 3) 
1 
4 \· ··················· ························· 
Contributi dl sicurezza sociale e assegni famillari a carico dello stabi-
limento: 
a) Contributi legali : 
- Assicurazion i malattia, matern ità, invalid ità, vecch iaia (pensione) 5 ..... ...... ... .. .. ........................... 
- Assicurazione disoccupazione . 6 ........... ...... ....... ........... ... ..... .. 
- Assicurazion i infortuni sui lavoro e malattie professionali 7 
··· ········ ···· ··············· ····· ·········· 
- Altri contribut i . 8 ......................................... .... 
- Assegni familiari 9 .... .. ............... .. ..... ..... ..... ... ... . 
b) Oneri convenzionali , contrattual i 0 volontari: 
- Mutue di impresa 0 dl ramo . . . . 10 
····· ····· ·· ································· 
- Regimi complementari di pensione e di previdenza 11 
··········· ·· ···· ··········· ········ ··· ······ 
- Contributo al regime complementare di assicurazione disoccu-
pazione 12 
························ ··· ·················· 
- Altri contributl . . . . . . . . . . 13 
··· ····· ············· ··· ··· ··· ·· ······ ······· 
- Assegni familiari contrattual i e altri supplementi famil iari 14 ... .. ....... ....... ..... ........... .... ... ... 
Totale: Gruppo Il (righe 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 !····· ············ ··· ························· 
Corresponsloni in natura e indennità compensative corrispondentl, ivi 
1 comprese le spese per alloggio, indennità di alloggio e i fond i di CO-
struzione 16 !······· ·· ···································· 
IV. Altri contributi soclall . 
1 
17 \······ ·· ····· ·· ····· ·· ····· ····· ··· ····· ·· ··· 
V. Spese di formazione professionale, (incluse le retribuzion i degl i appren-
disti) 18 .... .. ..... ... .......................... ..... 
VI. Imposte e tasse (GESCAL, ltalia) . 
1 
19 \······················· ······················ 
Totale delle spese (righe 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
1 
20 , ..... .. ....... ... ..... .. .. .. ..... ... ... .. .... 
Per l'ltalia : accantonamentl per indennità di licenziamento . 
1 
4a ,( .... .. ........ .. ... .. .... .................. ) 
216 
Personale iscritto 
(esclusl gll apprendlstl} 













Da rlemplre dall'lstltuto 
Apprendisti (media nell'anno) 
Personale lavorante a tempo ridotto per 
mezze glornate convertlte in glornate com-
plete (Francia e Belgio) 



















Numero dl lscrlttl 
Uomlni Donne 
.............................................. 
C. Durata del lavoro nel 1970 
Caratteristiche dei dipendentl e delle ore dl lavoro Riga 
Numero settimanale di ore di lavoro seconda l contratti, valevoli per la 
maggior parte dei dipendentl . 37 
Numero settimanale dl ore di lavoro dei dirigent! mandatari (Francia e 









(U + D} 
I 
Ore per settimana 





EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
Commissie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Stempel van het nationaal bureau voor de statistiek : ......................... .. 
ENQUÊTE BETREFFENDE LON EN EN 
SALARISSEN IN DE SECTOREN 
HANDEL EN DIEN STEN 
Banken en verzekeringen 
Uitgaven aan lonen, salarissen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten 
Jaar 1970 
Bedrijfstak : ... ... ... .... ....... .... .... ..... .... .. .. .... ........... .... ... ............... ... .. ... .... . 
Naam en adres van de onderneming : ....... ..... ........ .... ... ....... ..... ... ....... .. ... . 









A. Uitgaven aan lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
voor het gehele personeel {arbeiders en bedienden) in 1970 
1 1 
Bedrag in 
Aard van de uitgaven Regel 
nationale valuta 
1 
Bruto uitbetaald loon: 
a) Totaal loonbedrag dat geregeld aan het einde van iedere loonpe-
riode werd uitbetaald en bijkomende vergoedingen 1 
········································ ·· ··· 
b) Totaal bedrag van de uitkeringen die niet geregeld bij elke loon-
betaling plaatshadden (jaarlij kse, halfjaarlijkse en driemaandelijkse 
premies en gratificaties enz.) . 2 ... .... ... ..... .......... ... ........ .. ....... 
c) Ontslagvergoedingen en vergoedingen voor niet opgenomen opzeg-
gingstermijnen 3 
·········· ··································· 
Totaal: Rubriek 1 (regels 1 + 2 + 3) 
1 
4 !··········.-···· ·· ························· ·· · 
Bijdragen voor sociale zekerheid en gezinsbijlagen ten laste van de 
werkgever : 
a) Wettelijke bijdragen : 1 
- ziekte-, moederschaps-, invaliditeits- en ouderdomspensioen-
verzekering 5 
·················· ·········· ················· 
- werkloosheidsverzekering 6 ........ .. ...... ... .......................... 
- verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten 7 
·························· ······· ·· ······· ·· · 
- overige bijdragen 8 
······························· ·· ·· ····· ····· 
-
kinderbijslag 9 
····· ··· ··· ··· ···· ·· ······· ·················· 
b) Bijdragen die op grond van de cao's, individuele arbeidsovereen-
komsten of vrijwillig worden uitgekeerd : 
- verzekeringen in het kader van de onderneming of de bedrijfstak 10 ........ ... ............ ...... ... ...... .. ..... 
- aanvullende ouderdoms- en sociale verzekeringen 11 
················· ·························· ·· 
- bijdrage voor aanvullende werkloosheidsverzekering . 12 ....... .... ....... .. .. ..... .............. , ... 
- overige bijdragen 13 .......... ........ .... ....... ...... .... ... ... 
- contractuele gezinsbijlagen en andere bijdragen aan het gezin 14 
······································· ··- ··· 
Totaal : Rubriek Il (regels 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 !· ····· ··· ········ ·· ··· ··· ············· ······· 
Voordelen in natura en overeenkomstige compenserende uilkerlngen in-
cluslef uitgaven voor huisvesting, huisvestingsvergoeding en woning-
bouwfonds 16 ..... .. ......................... ............. 
Andere sociale kosten 
1 
17 !········· ·· ·················· ······ ·········· 
Kosten voor de beroepsopleiding inclusief het loon voor leerlingen . 1 18 !··········································· ·· 
1 
Belastingen (Frankrijk, ltalië). 
1 
19 !· ····· ···· ············ ······················· 
1 
!······················· ··· ······ ··· ·········· Totaal van de uitgaven (regels 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
1 
20 
Voor ltalië : Reservebed rag voor ontslagvergoedingen (niet begrepen 
in het totaal van de uitgaven) 4a ( ........ .......... .... ..................... ) 














(behalve de leerlingen) 
aan het einde van de maand 
Door het lnstituut in te vullen . 

















C. Arbeidsduur in 1970 
Arbeidsuren 
Gemiddeld jaarlijks aantal arbeidsuren per werknerner (bij cao overeen-







1 Aantal uren 
1 
... .. .. .. ..................... ... ....... .. ... 
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EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
Commissie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Stempel van het nationaal bureau voor de statist iek : ... ............... ........ . 
ENQUÊTE ll"ZAKE LON EN EN 
SALARISSE N IN DE SECTOREN 
HANDEL EN DIEN STEN 
K leinhandel 
ONDERNEMINGEN MET 20 TOT EN MET 49 WERKNEMERS 
Uitgaven aan lonen, salarissen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten 
Jaar 1970 
Bedrijfsgroep : ... ............ .... ........ ... ... ... ..... ...... .. ... .................... .............. . 
··· ····· ···· ···· ·· ··· ············ ······ ··· ··· ······ ·· ···· ··· ··· ········· ······ ········· ··· ··············· ··· 
Naam en adres van de onderneming : ........ ..... ..... ...... .. ...... ........... ... ........ . 
···················································· ····· ·· ······················ ··· ·· ······················ 







A. Uitgaven aan lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
voor het gehele personeel (arbeiders en bedienden) 
in 1970 





Bruto uitbetaald Joan 1 ....... ...................................... 
Bijdragen voor sociale zekerheid en gezinsbijslagen ten laste van de 
onderneming : 
a) wettel ijke bijdragen . . . . 2 
············································· 
b) bijdragen die op grond van cao's, individuele arbeidsovereenkom-
sten of vrijwill ig worden uitgekeerd 3 ............................. ...... ........ .. 
Andere kosten 4 
············································· 
Belastingen met sociaal karakter (GESCAL : ltalië) 5 
······················ ·· ······· ·············· 
Totaal (regels 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 6 
························ ················ ····· 
Voor ltalië: reservebedrag voor ontslagvergoedingen 25 ( .......................... ............. .... ) 
. 
B. lngeschreven werknemers in 1970 
Werknemers 
Personeelssterkte 
(behalve de leerlingen) 























Door het lnstituut in te vullen . 
Aantal leerlingen (jaargemiddelde). 
Part-time personeel halve dagen (omgere-
kend in volle dagen) werkzaam (Frankrijk 


















.. ......... ........ .... 
···· ····· ·· ······ ······ 
······················· 
....................... 
.... ..... .. .. .. ........ 
.... .. ................. 
.... ................... 
C. Arbeidsduur in 1970 
Categorie der werknemers en der uren Regel 
Wekelijks aantal arbeidsuren in de cao vastgesteld en geldig voor de meer-
derheid der werknemers . 23 
Wekelijks aantal arbeidsuren der fi I i aal houders-bed rijfsl eiders (Frankrijk 
en België) 24 
Uren per week en 
per werknemer 
·················· ···· ·· ····· ····· ·· ·· ······· 




EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
Commissie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Stempel van het nationaal bureau voor de statistiek : .. .... ........ .... ... .. ... . 
ENQUÊTE INZAKE LON EN EN 
SALARISSEN IN DE SECTOREN 
HANDEL EN DIEN STEN 
Kleinhandel 
ONDERNEMINGEN MET 50 EN MEER WERKNEMERS 
Uitgaven aan lonen, salarissen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten 
Jaar 1970 
Bedrijfsgroep : ... .. .. .......... .. .......... .. .. .... . .... .. ...... .......... .. ... ... .................. . 
Naam en adres van de onderneming : ......... ....... ...... .. .... ........... ... ... ... ... ... . 









A. Uitgaven aan lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
voor het gehele personeel (arbeiders en bedienden) in 1970 
1 1 
Bedrag in 
Aard van de uitgaven Regel 
nationale valuta 
Bruto uitbetaald loon: 
a) Totaal loonbedrag dat geregeld aan het einde van iedere loonpe-
riode werd uitbetaald en bi j komende vergoedingen 1 .... .. ........... ...... .................. .... 
b) Totaal bedrag van de uitkeringen die niet geregeld bij elke loon-
betal ing plaatshadden (jaarl ijkse, halfj aarli jkse en driemaandel ijkse 
premies en gratificaties enz.) 2 ... .......... ... .. ... ...... ... ............... 
c) Ontslagvergoed ingen en vergoedingen voor niet opgenomen opzeg-
gingstermijnen 3 ..... ...... ... .... ... ........ ....... .. ...... . 
Totaal : Rubriek 1 (regels 1 + 2 + 3) 
1 
4 !··· ·· ············· ·· ······ ··················· 
Bijdragen voor sociale zekerheid en gezinsbijlagen ten Jaste van de 
werkgever: 
a) Wettelijke bijdragen : 
- ziekte-, moederschaps-, invaliditeits- en ouderdomspensioen-
verzekering 5 ... ... .................... ..... ............. . 
- werkloosheidsverzekering 6 ........................... .... ... .. ......... 
- verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten 7 .................. .. .. ............... ... .. ... 
- overige bijdragen 8 ......................... .. ... .. .. ......... .. 
- kinderbijslag 9 
··········· ··················· ···· ··· ··· ····· 
b) Bijdragen die op grond van de cao's, ind ividuele arbeidsovereen-
komsten of vrijwillig worden uitgekeerd : 
- verzekeringen in het kader van de onderneming of de bedrijfstak 10 ................ ..... .. ......... ........... .. 
- aanvullende ouderdoms- en sociale verzekeringen 11 ................... ........... ...... ......... 
- bijdrage voor aanvullende werkloosheidsverzekering . 12 .......... ................. ....... .... ... .... 
- overige bijdragen .. 13 
················ ·· ······· ··· ···· ········ ····· 
- contractuele gezinsbij lagen en andere bi jdragen aan het gezin 14 .......................................... ... 
Totaal : Rubriek JI (regels 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 
1 
15 1···· ········································· 
Voordelen in natura en overeenkomstige compenserende uitkeringen in-
clusief uitgaven voor huisvesting, huisvestingsvergoeding en woning-
bouwfonds 16 
··································· ······· ·· · 
Ande.re sociale kosten 
1 
17 1···· ·· ·········· ········· ·· ····· ············· 
Kosten voor de beroepsopleiding inclusief het loon voor leerl ingen . 
1 
18 1· ··········· ······· ·· ················ ········ 
Belastingen (GESCAL: ltalië) 
1 
19 !··········· ···· ···· ·········· ··· ........... .. 
Totaal van de uitgaven (regels 4 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
1 
20 !·················· ·· ·· ·· ····· ······ ····· .. ·· · 
Voor ltalië: Reservebedrag voor ontslagvergoedingen (niet begrepen 
in het totaal van de uitgaven) 4a ( ......... .. .... ...... ..... ... ...... ........ ) 
B. lngeschreven werknemers in 1970 
Personeelssterkte 
{behalve de leerlingen) 













Door het lnstituut in te vullen . 
Aantal leerlingen (iaargemiddelde) . 
Part-time personeel halve dagen (omgere-
kend in voile dagen) werkzaam (Frankrijk 





















Mann en I Vrouwen 
. . .. . . ... .. . ... . ... . .. . 1 . . . .. .. . . .. .. . .... . .. . . 
C. Arbeidsduur in 1970 
Categorie der werknemers en der uren Regèl 
Wekelijks aantal arbeidsuren in de cao vastgesteld en geldig voor de meer-
derheid der werknemers . 
Wekelijks aantal arbeidsuren der filiaalhouders-bedrijfsleiders (Frankrij k 










{m + v) 









Arbeltagruppen - Groupes de travail 
Gruppl dl lavoro - Werkgroepen 
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ln der Arbeltsgruppe ,,Lohnerhebung ln 
Mandel und Dlenstlelstungsgewerben• 
haben. mltgewlrkt: 
Ont participé aux travaux du groupe 
de travail « Enquête sur les salaires dans 
le commerce et les services » : 
Vorsltzender / Président / Presldente / Voorzltter : 










die Herren BERIE 
BETZ 























Hanno parteclpato al lavorl del gruppo 
dl lavoro « lndaglne sulle retrlbuzlonl 
nel commerclo e nel servlzl ,. : 
Hebben aan de werkzaamheden van de 
werkgroep ,,Enquête naar de lonen ln de 





Rappresentantl del governl 
Regeringsvertegenwoordlgers 
Bundesmlnisterlum für Arbelt und Sozialordnung - Bonn 
Bundesrnlnisterium für Arbelt und Sozlalordnung - Bonn 
Statlstisches Bundesamt - Wiesbaden 
Statlstisches Bundesamt - Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Institut nationàl de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Ministère du Travail - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
lstituto Centrale . dl Statistlca - Roma 
Minlstero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
lstltuto Centrale dl Statlstica - Roma 
lstituto Centrale dl Statlstica - Roma 
lstltuto Centrale dl Statistlca - Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Mlnisterle van Sociale Zaken en Volksgezondheid -
Den Haag 
Centraal Bureau voor de Statistlek - Den Haag 
Minlsterle van Sociale Zaken en Volksgezondheld -
Den Haag 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emplol et du travail - Bruxelles 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 



























VAN DER FLIER 
Arbeitnehmervertreter 






























Rappresentanti dei datori di lavoro 
Vertegenwoordigers van de werkgevers 
Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen - München 
FIGED - Bruxelles 
Comité de liaison des employeurs - Bruxelles 
Comité de liaison des employeurs - Bruxelles 
Association professionnelle des banques - Paris 
Fédération bancaire européenne - Bru_xelles 
COCCEE - Bruxelles 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Den Haag 
COCCEE - Kôln 
GEMAS - Bruxelles 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande - Kôln 
Conseil national du Commerce (COCCEE) - Paris 
Fédération Blanchisserie de France - Paris 
Comité Européen des Assurances - Paris 
COCCEE - Milano 
COCCEE - Bruxelles 
FIGED - Bruxelles 
Comité Européen des Assurances - Paris 
Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars - Den Haag 
Rappresentanti dei lavoratori 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
Fédération Employés et cadres (CGT) - Paris 
DGB - Bundesvorstand - Düsseldorf 
DGB - Bundesvorstand - Düsseldorf 
lnternationaal Christelijk Vakverbond - Amsterdam 
FISASCAT - CESL - Roma 
Comité syndical des employés - FIET - Bruxelles 
NKV Nederland - Utrecht 
Fédération générale de Travail - Bruxelles 
lnternationaal Christelijk Vakverbond - Amsterdam 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft - Hamburg 
CESL - Bruxelles 
Centrale nationale des employés - Bruxelles 
Fédération générale du travail de Belgique - Bruxelles 








ln der Untergruppe 0 Banken" 
haben mltgewlrkt: 
Ont parllclp6 au sous-groupe 
de travail « Banques • : 
Vorsltzender / Président / Presldente / Voorzitter : · · 










die Herren BAL TES 
BERIE 






de heer van den BRINK 






Repréaentants des employeurs 
die Herren BOHN 
Messieurs DAUCHEZ 
Signorl DE BRUVN 




Hanno parteclpato al lavorl del 
sottogruppo dl lavoro « Banche » : 
Hebben aan de werkzaamheden van de 





Rappresentantl dei govemi 
Regerlngsvertegenwoordlgers 
Statlstischas Bundesamt - Wiesbaden 
Bundesministerlum für Arbelt und Sozlalordnung - Bonn 
Statistlsches Bundesamt - Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Minlstero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
Minlstero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Roma 
lstltuto Centrale dl Statlstica - Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère des affaires économiques - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 
Ministère du travail - Luxembourg 
Rappresentanti del datorl dl lavoro 
Vertegenwoordlgers van de werkgevers 
Arbeltgeberverband des prlvaten Bankgewerbes - Kôln 
Association professionnelle des banques - Paris 
Fédération bancaire européenne - Bruxelles 
Association professionnelle des banques - Paris 
Werkgeversverenlglng voor het bankbedrljf - Amsterdam 
Associazlone Sindacale fra le Azieride del Credlto - Roma 




Représentants des travailleurs 
die Herren AINOEDER 
Mes~ieur~ van der HAM Signon 
de heren HERRMANN 
JANSSEN 
Rappresentanti dei lavoratori 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen - Düsseldorf 
NVV ,,Mercurius" - Amsterdam 
Comité syndical des employés - FIET/CISL - Bruxelles 
NKV Nederland - Utrecht 
NIEMANTSVERDRIET JCV - Amsterdam 
NIEWOEHNER Deutsche Angestellten-Gewerkschaft - Düsseldorf 










Federazione Jtaliana Bancari CISL - Roma 
Comité syndical des employés, techniciens et cadres -
Bruxelles 





ln der Untergl'Uppe "Verslcherungen• 
haben mltgewlrkt: 
Ont participé au sous-groupe 
de travail « Assurances » : 
Vorsltzènder / Président / Presldente / Voorzltter : 










die Herren BAL TES 
BERIE 





de heer van den BRINK 






Représentants des employeurs 
die Herren SAUER 
Messieurs 
Slgnorl DE DROOG 
de heren 
van der FLIER 
LXGE 
TASSIN 
Hanno parteclpato al lavorl del 
sottogruppo dl lavoro « Asslcurazlonl » : 
Hebben aan de werkzaamheden van de 





Rappresentanti dei goveml 
Regerlngsvertegenwoordlgers 
·Statistlsches Bundesamt - Wiesbaden 
Bundesmlnisterlum für Arbeit und Sozialordnung - Bonn 
Statlstlsches Bundesamt - Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Mlnlstero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
lstltuto Centrale dl Statistica - Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 
Ministère du travail - Luxembourg 
Rappresentanti del datorl dl lavoro 
Vertegenwoordlgers van de werkgevers 
Arbeltgeberverband der Verslcherungsuntemehmen -
München 
« Royale Belge .. Cie d'assurances - Bruxelles 
Unie van Schadeverzekeraars - Den Haag 
Bundesverelnigung der Deutschen Arbeitgeberverbande -
Kôln 




Représentants des travailleurs 
Rappresentanti dei lavoratori 












Fédération employés et cadres - Paris 
Comité Syndical des Employés, Techniciens et Cadres -
Bruxelles 
NKV - Utrecht 
MARI UIL - Roma 
RETTBERG Deutsche Angestellten-Gewerkschaft - Hamburg 
ROISIN Centrale nationale des Employés - Bruxelles 
EG-Kommission Commissione CE 





ln der Untergruppe ,,Elnzelhandel" 
haben mltgewlrkt: 
Ont parUclp6 au sous-groupe de travail 
« Commerce de détail » : 
Vorsltzender / Président / Presldente / Voorzltter : 










die Herren BERIE 







de heren van den BRINK 
DEN DULK 
DE KORTE 
MM. DE KIMPE 





Représentants des employeurs 
die Herren BACKS 
Messieurs BUCHET 








Hanno parteclpato al lavorl del sottogruppo 
dl lavoro « Commerclo al minuta » : 
Habben aan da werkzaamhaden van da 





Rappresentantl del goveml 
Regerlngsvertegenwoordlgers 
Bundesminlsterlum fOr Arbelt und Sozialordnung - Bonn 
Statistlsches Bundesamt - Wiesbaden 
Statistlsches Bundesamt - Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques - Paris 
Mlnistero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
Ministero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
lstituto Centrale dl Statlstica - Roma 
Centraal Bureau voor de Statistlek - Den Haag 
Centraal Bureau voor de Statlstlek - Den Haag 
Minlsterle van Sociale Zaken en Volksgezondheld -
Den Haag 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 
Ministère du travail - Luxembourg 
Rappresentantl del datorl dl lavoro 
Vertegenwoordlgers van de werkgevers 
COCCEE • Kôln 
AGED - Bruxelles 
GEMAS - Bruxelles 
Bundesvereiniging der Deutschen Arbeitgeberverbënde -
Kôln 
FIGED - Amsterdam 
Arbeitsgemeinschaft der Mittel- und GroBbetrlebe des Ein-
zelhandel 
FIGED • Paris 
COCCEE • FIGED - Roma 
COCCEE • Paris 


























Rappresentanti dei lavoratori 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen - Düsseldorf 
Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen - Düsseldorf 
SETCAIFGTB - Antwerpen 
FISASCAT/CESL - Roma 
Comité syndical des employés - FIET/CESL - Bruxelles 
Kath . Bond van Personeel in de Handel - Amsterdam 










Durée annuelle du 
travail dans le commerce 





Durata annua del lavoro 
nel commerclo al mlnuto 
(metodo dl calcolo) 
JaarllJkae arbeldsduur 








Bei den Erhebungen über die Arbeitskosten im 
Dienstleistungsbereich beziehen sich die lnfor-
mationen über die jahrliche Arbeitsdauer, die 
man bestenfalls erwarten darf, im Prinzip nur 
auf eine betriebsübliche oder tarifliche Arbeits-
zeit. Die Unternehmensbuchhaltung liefert nam-
1 ich - wie schon für die Angestellten in der 
Industrie - im allgemeinen keine genaue Ver-
buchung der tatsachlich gearbeiteten Stunden. 
Unter diesen Umstanden muB man sich mit einer 
theoretischen Anzahl der jahrlich geleisteten 
Stunden begnügen, die in Wirklichkeit der tarit-
lichen oder im Unternehmen üblichen Arbeits-
zeitregelung entspricht und aut Jahresbasis be-
rechnet wurde unter Abzug der Stunden für be-
zahlten Jahresurlaub und für Feiertage. 
2. Erfassung der Angaben 
Für den Einzelhandel betraf die einzige im Er-
hebungsbogen erfragte Information nur die wô-
chentliche Arbeitsdauer. Um aufgrund dieser 
alleinigen Angabe eine jahrliche Arbeitsdauer 
schatzen zu kônnen, wurden von den Landern 
zusatzliche lnformationen über die Dauer des 
bezahlten Urlaubs sowie über die Anzahl der 
Feiertage gegeben. 
2.1 Wochentliche Arbeitsdauer 
Es handelt sich um die wôchentliche Zahl der 
Arbeitsstunden, die von der Mehrheit der be-
schaftigten Arbeitnehmer gemaB dem für das 
Untemehmen geltenden Tarifvertrag abzuleisten 
ist. 
2.2 Dauer des bezahlten Urlaubs 
Die nationalen Behôrden haben über die Dauer 
des bezahlten Urlaubs folgende Angaben ge-
macht: 
Deutschland: 




15 bis 30 Arbeitstage, je nach Dienstalter 
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LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 
DANS LE COMMERCE DE DETAIL 
(méthode de calcul) 
1. Définition 
Dans les enquêtes sur le coût de la main-d'œu-
vre dans les services, les informations que l'on 
peut espérer recueillir sur la durée annuelle du 
travail ne portent, en principe, que sur une durée 
du travail usuelle ou conventionnelle. En effet, 
comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour les em-
ployés dans l'industrie, la comptabilité des en-
treprises ne permet pas, en général, un dé-
compte précis des heures de travail réellement 
effectuées. Dans ces conditions, force est de se 
contenter d'un nombre théorique d'heures effec-
tuées annuellement qui correspond en fait à 
l'horaire conventionnel ou usuel de travail dans 
l'entreprise, calculé sur une base annuelle, dé-
duction faite des heures correspondant aux 
congés payés et aux jours fériés. 
2. Relevé des données 
Pour ce qui concerne le commerce de détail la 
seule information demandée dans le formulaire 
d'enquête concernait uniquement la durée heb-
domadaire du travail. Pour pouvoir procéder à 
une estimation d'une durée annuelle de travail 
à partir de cette seule donnée, des informations 
complémentaires ont été fournies par les pays 
sur la durée des congés payés, d'une part, et le 
nombre de jours fériés, d'autre part. 
2.1 Durée hebdomadaire du travail 
Il s'agit du nombre hebdomadaire d'heures de 
travail que la majorité des salariés est tenue 
d'effectuer suivant la convention en vigueur dans 
l'entreprise. 
2.2 Durée des congés payés 
Les services gouvernementaux nationaux ont 
fourni à ce sujet les précisions suivantes sur la 
durée des congés payés : 
Allemagne: 
de 18 à 27 jours ouvrables, 
France: 
24 jours ouvrables, 
Italie: 
de 15 à 30 jours ouvrables selon l'ancienneté, 
LA DURATA ANNUA DEL LAVORO 
NEL COMMERCIO AL MINUTO 
(metodo di calcolo) 
1. Deflnlzione 
Nelle indagini sui costo della manodopera nei 
servizi, le informazioni sulla durata annua del la-
voro che appaionosuscettibili di ri.levazionesono 
soltanto quelle relative alla durata usuale o con-
trattuale. Anche in questo caso infatti, corne già 
per gli impiegati dell'industria, la contabilitàdelle 
imprese non permette in generale un computé 
preclso delle ore dl lavoro effettlvamente pre-
state. È quindi necessario, in tali. condizion,, ri .. 
piegare su di un numero teorico di ore effettuate 
annualmente, che corrisponde in effetti all'orario 
di lavoro contrattuale o usuale nell'impresa cal-
colato su base annua, da cui sono dedotte le 
ore · corrlspondentl aile ferle retribulte ed a/le 
festivité. · 
2. Rllevazlone del datl 
Par il commercio al minuto la sala informazione 
richiesta nel questionario di indagirie riguardava 
unicamente la durata settimanale del lavoro. Per 
poter procedere a una stlma dl una durata an-
nua del lavoro a partire da questo solo dato, ul-
teriori informazioni sono state fornite dai paesi 
sulla durata delle ferle retrlbulte e sui numero 
dl giorni festivi. 
2:1 Durata settimanale del lavoro 
Trattasi del numero settimanale dl ore dl lavoro 
che la maggioranza dei dipandenti è tenuta ad 
effettuare secondo il contratto in vigore nell'im-
presa. 
22 Durata delle ferle retrlbulte 
1 servizi governativi nazlonali hanno fornito in 
proposito le indlcazlonl seguenti relative alle 
feria retribuite = 
Germanie: 
da 18 a 27 gloml lavoratlvi 
Francia: 
24 glornl lavorativl 
ltalla: 
da 15 a 30 glornl lavoratlvl secondo l'anzlanltà 
DE JMRLIJKSE ARBEIDSDUUR 
IN DE KLEINHANDEL 
(berekenlngsmethode) 
1. Deflnitle 
ln de enquêtes naar de arbeidskosten in de dien-
sten hebben de gegevens die men over de jaar-
lijkse arbeidsduur hoopt te verzamelen, ln prin-
cipe alleen betrekklng op een cao of normale 
arbeidsduur. Zoals overigens reeds het gavai is 
voor de beambten in de industrie, maken de 
boekhoudingen van de ondernemingen het in het 
algemeen nlet mogelijk, de werkelijk gepres-
teerde arbeidsuren nauwkeurlg te berekenen. ln 
deze omstandigheden dielit men zich tevreden 
te stellen met een theoretisch santal effectief 
gewerkte uren per jaar, dat feitelijk over~n-
komt met het uurrooster volgens cao of het ge-
brulkelijke uurrooster ln de ondernemlng, bere-
kend op jaarbasis na aftrek van de uren voor 
Jaarlijks betaald ver/of en feestdagen. 
2. Verzameling van de gegevens 
Voor de kleinhandel hadden de op het enquête-
formulier gevraagde gegevens alleen betrekking 
op de wekelljkse arbeidsduur. Ten einde een 
schatting te kunnen maken van de jaarlijkse ar-
beidsduur op basis van dit ene gegeven, hebben 
de landen bijkomende inlichtingen verstrekt die 
enerzljds betrekklng hadden op de duur van het 
betaald verlof en anderzijds op het aantal feest-
dagen. 
2.1 Wekeflikse a;beidsduur 
Het betreft het aantal arbeidsuren per week, dat 
het merendeel van de loontrekkenden verplicht 
is te werken volgens de in de onderneming van 
kracht zijnde cao. 
2.2 Duur van het betaald ver/of 
De natlonalè regeringsdiensten hebben in dit 
verband de volgende nadere gegevens betref-
fende de duur van het betaald verlof verstrekt : 
Duitsland: 




15 tot 30 werkdagen naar gelang van de diensttijd, 
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N iederlande: 




18 bis 24 Tage je nach Lebensalter. 
2.3 Zahl der Feiertage 
Bei den Feiertagen war für 1970 folgende Situa-
tion zu verzeichnen : 
Deutschland: 11 bis 14 Tage, je nach Gebiet, 
Frankreich : ungefahr 9 Tage, 
Ital ien: 17 Tage, 
Niederlande: 6 Tage, 
Belgien und Luxemburg : 10 Tage. 
3. Berechnungsverfahren 
Zur Schatzung der jahrlichen Arbeitsdauer wurde 
für jedes Land folgendermaBen verfahren : 
a) von der Zahl der Kalendertage (365) wurden 
zunach~abgezogen 
- eine Anzahl bezahlter Urlaubstage (da die 
gelieferten Angaben sich meistens zwischen 
zwei Eckwerten bewegten, nahm man jeweils 
einen mittleren Wert, soweit dieser einiger-
maBen einfach bestimmt werden konnte); 
- eine Anzahl von Feiertagen ; 
- 52 Sonntage und 26 Samstage (in der An-
nahme, daB der Vergleich auf der allgemei-
nen Basis einer Arbeitswoche von 5112 Ar-
beitstagen erstellt werden kann). mit Aus-
nahme der Niederlande und Belgiens, wo 
ebenfalls 52 Samstage bzw. entsprechende 
freie Tage abgezogen wurden ; 
b) die nach dieser ersten Rechnung verbleiben-
den Kalendertage wurden ais tatsachlich gelei-
stete Arbeitstage angesehen und ihre Anzahl 
durch 5,5 bzw. 5 dividiert, um zu einer theoreti-
schen Zahl von Arbeitswochen zu gelangen; 
c) die aus dem vorerwahnten Verfahren ermit-
telte theoretische Zahl der Arbeitswochen wurde 
dann wiederum mit der durchschnittlichen wô-
chentlichen Arbeitsdauer multipliziert, die direkt 
aus den Fragebogenantworten errechnet worden 
waren. 
Die nachstehende Tabelle enthalt für jedes 
Land die einzelnen für die Berechnung verwen-
deten Angaben sowie das Endergebnis, das mit 
Vorbehalten belastet ist, weil es notwendiger-
weise nur annaherungsweise richtig sein kann. 
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Pays-Bas: 
au minimum de 15 à 19 jours selon la branche d'activité, 
Belgique: 
18 jours ouvrables, 
Luxembourg : 
de 18 à 24 jours selon l'âge. 
2.3 Nombre de jours fériés 
Pour ce qui concerne le nombre de jours fériés, 
la situation avait été la suivante en 1970: 
Allemagne : de 11 à 14 jours selon les régions, 
France : de l'ordre de 9 jours, 
Italie : 17 jours, 
Pays-Bas : 6 jours, 
Belgique et Luxembourg : 10 jours. 
3. Procédé de calcul 
Pour estimer la durée annuelle du travail il a été 
procédé comme suit pour chaque pays : 
a) on a d'abord soustrait du nombre de jours 
calendrier (365) 
- un nombre de jours de congé payés (comme, 
dans la plupart des cas, les indications four-
nies se situaient entre deux termes extrêmes, 
on a pris, pour chaque cas, une valeur 
moyenne dans la mesure où celle-ci pouvait 
être plus ou moins bien déterminée), 
- un nombre de jours fériés, 
- 52 dimanches et 26 samedis (dans l'hypo-
thèse que la comparaison pouvait être éta-
blie sur la base générale d'une semaine de 
travail qui s'étendrait sur 5 jours et demi), à 
l'exception de Pays-Bas et de la Belgique où 
on a déduit également 52 samedis ou jours 
fériés équivalents; 
b) le nombre de jours calendrier restant après 
ce premier calcul a été considéré comme des 
journées de travail effectif et divisé par 5,5 ou 5 
pour obtenir un nombre théorique de semaines 
de travail ; 
c) le nombre théorique de semaines de travail 
résultant de l'opération précédente a alors été 
multiplié par la durée hebdomadaire moyenne 
directement calculée à partir des réponses au 
questionnaire d'enquête. 
Le tableau suivant reprend, pour chaque pays, 
les différentes données utilisées pour ces cal-
culs, ainsi que le résultat final , qui est à appré-
cier sous réserve de son caractère forcément 
approximatif. 
Paesl Bassi : 
da 15 a 19 giornl (minlmo) secondo Il ramo dl attlvltà 
Belglo: 
18 gloml lavoratlvl 
Lussemburgo : 
da 18 a 24 giomi secondo l'età. 
2.3 Numero di giorni testivi 
Per quanta riguarda il numero dl gloml festivi, si 
aveva nel 1970 la seguente situazione : 
Germania: de 11 a 14 giorni secondo le regloni, 
Francia : 9 glornl clrca, 
ltalla: 17 glomi, 
Paesi Bassl : 6 giornl, 
Belglo e Lussemburgo: 10 giorni. 
3. Procedlmento dl calcolo 
Per stimare la durata annua del lavoro si è pro-
ceduto, per ogni paese, corne segue : 
a) si è in un primo luogo sottratto, dal numero 
di giorni di calendario (365) : 
- un numero di giorni di ferle retribuite (visto 
che nella maggior parte dei casi le indlca-
zloni fornlte si situavano tra due terrnini estre-
mi si è considerato, per ognl caso, un valore 
medio più o meno ben determinato), 
- un numero di giorni festlvi, 
- 52 domeniche e 26 sabati {nell'ipotesl che il 
confronta possa essere impostato sulla base 
generale di una settimana lavorativa di 5 glor-
ni e mezzo}, tranne per i Paesl Bassi e il 
Belglo ove sono stati dedotti anche 52 sabati 
o giorni non lavorativi equivalenti; 
b) il numero di giorni ottenuto con questo primo 
calcolo è stato considerato corne numero dl 
giorni di lavoro effettivo ed è stato divisa per 
5,5 o 5 al fine dl ottenere un numero teorico di 
settimane di lavoro; 
c} il numero teorico di settimane risultante dalla 
precedente operazlone è stato quindi moltipli-
cato per la durata media settlmanale diretta-
mente calcolata a partira dalle risposte al que-
stlonario d'lndaglne. 
La tabella seguente riprende, per ciascun paese, 
1 vari dati utlllzzatl per i suddetti calcoli, ed il 
risultato finale, che deve essere considerato con 
riserva del suo carattere necessariamente ap-
prossimativo. 
Nederland: 




18 tot 24 dagen naar gelang van de leeftljd. 
2;3 Aantal feestdagen 
Wat het santal feestdagen betreft, was de toe-
stand in 1970 ais volgt: 
Dultsland: 11 tot 14 dagen naar gelang van de streek, 
Frankrljk : 9 dagen, 
ltalli: 17 dagen, 
Nederland : 6 dagen, 
Belgli en Luxemburg: 10 dagen. 
3. Berekenlngsmethode 
Voor de schatting van de jaarlijkse arbeldsduur 
is men voor elk land ais volgt te werk gegaan : 
a) in de eerst~ plaats heeft men van het santal 
kalenderdagen (365) afgetrokken : 
- het santal dagen betaald verlof (aangezien 
in de meeste gevallen de verstrekte gegevens 
zich tussen twee ultersten bewogen, heeft 
men voor elk geval een gemiddelde waarde 
genomen, voor zover deze enigszins kon wor-
den vastgesteld}, 
- een aantal feestdagen, 
- 52 zondagen en 26 zaterdagen (in de veron-
derstelling dat de vergelijking kon worden 
opgesteld, uitgaande van een werkweek van 
vijf en een halva dag), met uitzondering van 
Nederland en België waar eveneens 52 za-
terdagen of andere vrije dagen werden afge-
trokken; 
b) het na deze eerste berekening overblijvende 
santal kalenderdagen werd beschouwd ais effec-
tieve werkdagen en gedeeld door 5,5 of 5, ten 
einde een theoretlsch aantal werkweken te ver-
krijgen; 
c) het theoretische santal werkweken dat werd 
verkregen na voorgaande bewerking, werd ver-
menigvuldigd met de gemiddelde wekelijkse ar-
beidsduur die rechtstreeks was berekend aan de 
hand van de antwoorden van de vragenlijst van 
de enquête. 
ln onderstaande tabel zijn de verschillende voor 
deze berekeningen gebruikte gegevens alsmede 
het eindresultaat voor elk land opgenomen. De 
gegevens van deze tabel dienen met een zeker 
voorbehoud te worden beschouwd gezien hun 
benaderend karakter. 
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Zeile Deutschland France ltalia Ligne (BR) 










- Urlaubstage - Jours de congé 2 23 24 20 
- Feiertage - Jours fériés 3 12 9 17 
- Sonntage - Dimanches 4 52 52 , 52 
- Samstage - Samedis(*) 5 24,5 24 26 
Nicht gearbeitete Tage 
(2 + 3 + 4 + 5) 6 111,5 109 115 
Jours non ouvrés 
Gearbeitete Tage 
(1 - 6) 7 253,5 256 250 
Jours travaillés 
Arbeitstage pro Woche 
8 5,5 5,5 5,5 
Jours de travail par semaine 
Zahl der gearbeiteten Wochen 
(7 : 8) 9 46,1 46,5 45,5 
Nombre de semaines travaillées 
Zahl der wôchentlichen Arbeitsstunden 
(tarifl. oder betriebl.) 
10 42,4 42,3 42,1 
Nombre d'heures travaillées par semaine 
(conventionnelles ou usuelles) 
Errechnete jiihrliche Arbeitsdauer 
(9 X 10) 11 1 955 1 967 1 916 
Durée annuelle de travail calculée 
(') oder entsprechende freie Tage - ou jours équivalents. 
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Nederland Belgique Luxembourg Riga Belglê Regel 
365 
1 
365 l 365 1 1 1 Gloml dl calendarlo - Kalenderdagen 
18 18 22 2 - Gloml dl ferle - Verlofdagen 
6 10 10 3 - Gloml dl festlvltà - Feestdagen 
i 52 52 52 4 - Domenlche - Zondagen 
' 
1 
52 52 26 5 - Sabatl - laterdagen (*) 
Gloml non lavoratl 
128 132 110 6 (2+3+4+5) 
Niet-gewerkte dagen 
Gioml lavoratl 
237 233 255 7 (1-6) 
i 
Gewerkte dagen 
Gloml dl lavoro per settimana 
5 5 5,5 8 
Werkdagen per week 
Numero dl settimane lavorate 
47,4 46,6 46,4 9 (7: 8) 
Aantal gewerkte weken 
Numero dl ore lavorate per settlmana 
(contrattuall o usuall) 
42,3 41,5 44,1 10 
Aantal wekelljks gewerkte uren 
{cao of normaal) 
Durata annua del lavoro calcolata 
2005 1934 2046 11 (9x 10) 
Berekende jaarlljkse arbeldsduur 













Allgemeine Statistlk (violett) 
deutsch / franz6sisch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
11 Hefte j:lhrlich 
Regionalstatistik • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch / franz6sisch / italienisch / nieder-
liindisch / engtisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch / franz6sisch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
Zahlungsbilanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch / franz6sisch / itatienisch / nieder-
liindisch / englisch 
Steuerstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch / franz6sisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
'4 Hefte j:lhrlich 
Statlstische Grundzahlen 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / franz6sisch 
11 Hefte jlihrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jahrlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch / franz6sisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramlk, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Masch inen, Apparate 
Band K - Beforderungsmlttel 
Band L - Prhisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Linder/ Waren) 
Spezialpreis 12 Bande 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
• CST (rot) (1971) 
deutsch / franz6sisch jllhrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel : Llinderverzeichnis • NCP 
(rot) 
deutsch / franz6sisch / ital ;enisch / nieder-
liindisch j:lhrlich 
AuBenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder• 
liindisch jihrlich 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales • annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nationaux. annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements• annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales• annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
'4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique men• 
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux analyti• 
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-déc.) (1971) 
allemand / frança is 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux analytl• 
ques • CST (rouge) (1971) 




Commerce extérieur : Nomenclature 
des paya. NCP (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo dl ogni Prijs 
numero per nummer 





5,50 8,50 950 5,50 
H,50 22,50 2 500 H,50 
H ,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
11,- 17,- 1 900 11,-
9,50 H,- 1 600 9,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
5,50 8,50 950 5,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
15,- 22,50 2 500 15,-
22,- 33,50 3 750 22.-
15,- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
169,- 255,50 28750 167,-
29,50 '44,50 5 000 29,-
22,- 33,50 3 750 22,-




























publication annuelle 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
1972 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona,. Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 
1 
Lit. 1 FI 
1 
Fb 
51 ,50 78,- 8 750 51 ,- 700 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
29,50 '44,50 5 000 29,- '400 
-
- - - -
51,50 78,- 8 750 51 ,- 700 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA. l!UllOPI!! 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
St:atlstlche J8.!18rall (viola) 
œdesco / franœse / ltaliano I olandult I in,/-
11 numerl all'anno 
Stetlltlche !'911lonel i annuarlo (Ylola) 
tedesco / rrancese / lta/ltmo ' olandese ' ,,.,,_ 
Cond nazlonall • ann.iarlo (viola) 
tedesco / (i'ancese / ltaliano I olandese / ln,,_ 
Bllance del ~mend • annuarlo (viola) 
rac1asco / francese / kal/ano I olandue I lnr/-
Statlsdche ftscall • annuarlo (viola) 
œdesco / ftancese 
Studl ad llulalnl 1tatlstlche (arando) 
4 oumerl àll'anno 
Statlltlclaa pnerall della Comunltà 
..r-, rrcmœse. itallano, olandeso, ln,/en 
Commwclo atwo : Statlltlca m•n•ll• (r-) 
..,_ I ftanœsa 
11 numerl all'anno 
Commerclo eltero I Tavole analldche • (Nl-
mexe) (roao); pubblicazfone annuale (gen.-dic.) (1m) 
tedesco / r,a- . 
Volume A - Prodoul .. rlcoli 
Volume B - Prodoul mlnereli 
Volume C - Prodoul chlmld 
Volume D - Maœrle pluclche, cuolo 
Volume E - Legno, carca, 1u1hero 
Volume F - Haterle tœslll, calZ111:ure 
Volume G - Pietra, A9DO, ceramlca, vetra 
Volume H - Ghlal, ferro e acclalo 
Volume 1 - Altrl mea.111 comunl 
Volume 1 - Maa:hlne ad apparecchl 
Volume k - Materiale da tnlportO 
Volume L - Strumentl dl preclalone, oidca 
Annuarlo C,-l-orodottl) 
Pnmo speciale f2 YOluml 





Commerclo eltero I Nomenclatura del paml • 
NCP (raao) 
Nr/esco / ftancese / ltallono I olonct.e 
pubblicezione annuale 
Commerclo estera I Prodottl CECA (roao) 
fllllesco / franœse / ltallono / o/onct.e 
pubbllcàzlone annuale 
UITGAVEN VAN HIT 
BUREAU VOORDE STATISTIIK .. 
DER EUROPESE GEMl&NSCHAPPIN 
TITEL 
PERIOOIEKE utTGAVEN 
Algemene statlstlek (purs) 
Dulis / Frans / ltalloons / Nederlonds / En,als 
11 nummers par jur 
Reglonaalstatfstlek • jurboek (11Urs) 
Du~ / Frans / ltalloons.J Nederlomla / En,a/s 
Nationale rekenlnaen • jurboek (purs) 
Duits / Frons I ka/loans / Nederl11nds I En,els 
Betallqsbalansen • Jurboek (purs) 
Duits / Frons / kafloans / Nederlonds / En,els 
llelastlnptadsdek • lssrboek (purs) 
Duits/ Frans 
Statlstlsche studl• en enqultes (oranje) 
4 nummers par jur 
Baalsstatladeken 
Duits, Frons, ltalioons, Nederlonds, En,els 
llultenlandae hanclel I Maand1tadsdek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers par jur 
Bult:enlandse handel : Anel,tlsche tabelln (NI,. 
mexe) (rood); jaarlljks Oan.-dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deal A - Landbouwprodukœn 
Deal B - Mlnerale produkun 
Deal C - Chemlsche produkœn 
Deal D - Plsadache doffen, ledar 
Deal E - Hout, papier, kurk 
Deal F -Textlelscoffen, schoel1el 
Deal G - Steen, gl~ kenmlelc, glas 
Deal H - Gledlmr, Qzer en 1tul 
Deal 1 - Onedele mea.len 
Deal J - Hachln11 en toeatelen 
Deal k - Vervoel'IIIKerleel 
Deal L - Preclsle-lnatrumanten, optlsche coe-
stellen 
Jaarboek (landen-produktan) 
Speclale prljs 12 delen 
Bultenlancllle handel I Analytl1che tahellen • CST 
(roodJ..\:.9711.-
jaarllj{! ulqave · 
bal Export 
Deal Import 
Bultenlandse handel 1,GemeenschappellJke lan-
denllJst • NCP (rood) 
0../ts / Frans / ltaflaons I Nederlands jaarlijb 
Bultenlandse · handel I Produkten EGKS (rood) 
Duits / Fra118 / kalloans / Naderlonds jaarlljb 
PUIUCATIONS 




General Statlstlcs (purple) 
German / FrendJ / lttillan / Dutch / Enr/bh 
11 !nues per year · 
Rqlonal Statlstlcs • yearbook (purple) 
Gennan / FrendJ / lta/lon I Dvtdt / En,/lsh 
National Accounts • yaarbook (purrl•) 
German / french / ltallon / Dutch Enr/lsh 
Balances of Pa:,mentll • yearbook (eurple) 
German / FrendJ / /talion I Dutch / Enrll•h 
Tax Statlatlcs • yearbook (purple) 
German / French 
Stadsdcal Studl• and Surveys (onnce) 
4 Issues per year 
Basic Statlsdcs 
German, French. ltalion, Dutch, En,llsh 
Forelpa Trade I Monthl:, Stadatlcs (rad) 
Germon / French 
11 Issues per year 
Forelp Trade1Analrtlcal Tables (Nlmexe) (red); 
yearlr (Jan.-Oec.) (1971 l 
German / FrMCh 
Volume A - Alrlcultunl _producu 
Volume B - HTnenl products 
Volume C - Chemlcal products 
Volume D - Plastic materlals, 1-h•r 
Volume E - Wood, psper, cork 
Volume F - Textiles. footwear 
Volume G -Artldes ohtone, of pluter, cenmlc 
produc:1:11, 11111 and glassware 
Volume H - Iron and lhlel, and artidee tbereof 
Volume 1 - Basematals 
Volume J - Hsc:hlnery and machanlcal appli-
ancu 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Preclslon lnairumena, optlca 
Yearbook (countrlu-produc:11) 
Spedal prlœ for 12 volumes 
Forelp Trade I Anal:,t:lcal Tables • CST (red) 




Foreign Tracle I Standard Country Nomencla• 
ture • NCP (red) 
German / French / ltallan / Dutch 
yearly 
Foreign Tracle I ECSC Products (red) 
German / Prend! / kallon / Dutch 
yearly 
VERÔFFENTLICH UNGEN DES 




Oberseelsche Assozilerte I Rückbllcken• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) • Per Land (olivgrün) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder-
landisch / englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeische Assozilerte : Rückblicken• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (Ôlivgrün) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder-
/andisch / englisch 
in 2 Banden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969-1970) (Ôlivgrün) 
deutsch / franzësisch / italienisch / nieder• 
liindisch / englisch 
in 2 Banden - je Band 
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 
Jahrbuch der AOM (olivcrün) 
franzllsisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / franzllsisch / italienisch / nieder-
liindisch / enclisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch / franzllsisch / itafienisch / nieder-
fandisch 
vierteljiihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzllsisch / italienisch / nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196'4, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder-
landisch; oder : deutsch / franzàsisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatlstlk (grün) 
deutsch / franzosisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 








Associés d'outre-mer : Annuaire rétro• 
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer : Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes • par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezxo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezxo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. DM I Ffr I Lit. 1 FI I Fb 
7,50 11,SO 1250 7,25 100 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
en 2 volumes· par numéro 11,- 17,- 1 900 11,- 150 
Associés d'outre-mer : Annuaire Stati•tl• 
que des AOM (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 11,50 1 250 7,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
9,50 H,- 1 600 9,50 
H,50 22,50 2 500 H,50 
9,50 H,- 1 600 9,50 
H,50 22,50 2 500 H,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
9,50 H,- 1 600 9,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
100 
150 51,50 78,- 8 750 51,-
250 
125 -42,50 64,50 7 200 42,-
200 
125 40,50 61,50 6 900 40,-
200 
150 55,- 83,50 9 400 54,50 
250 









DILLI COMUNITA EUROPE& 
11TOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
A9soclad cl'ok:remare I A1111uarlo retroapettlvo 
del commarclo estwo clesfl SAMA (1fS,..1H6) • 
per paua (vante ollva) 
tedesco / francese 1 ltaliano I olandae / lnr'-(Maurhanla, Hall; Alto Volta, Niger, Senepl, 
Co.ta d'Avorlo, Togo, Dahomey, Camerun, 
Cled, Cencnfrlca, Gabon, Conao (B..-vllle), 
Madqucar) 
Allodatl cl'oltremara: Annuarlo retrosf_ettlvo 
clel commerdo estero degll SAMA (1f1J.1Hf) 
(vante ollva) 
teclesco / francese / ltallano I olandese 11...,_ 
2 numerl - p- unltarlo 
A-clatl d'oltramare I Annuarlo retroepetCIYo 
del commerdo ..e.ro dqll SAMA (1f69.tf'IO) 
(verde oliva) 
iedesœ J francen / ltallano / olandere / fqlNe 
2 numerl • prezzo unltvlo 
Aaloclatl cl'oltremara I Annuarlo lltatlstlco d .. 11 
,AOM (vente ollva) 
. tr-
Statlnlcha clall'enarsfa (rublno) 
tedesm / (ra1KW111 / ltollano / o'-'- / lqlNe 
pubbll-'- trlm8ltl'llla 
annuarlo (c:ompreso nell'abbonemento) 
Statllltlche dell'lndunrla (blu) 
ledesm / francan / ltallano / olandme 
pubbllazione trlmescrele 
annuarlo (c:ompl'flo nell'abbonemento) 
Slcleru ... la (blu) 
cedesco / (ranQlla / ltaliano / olcindue 
pubbllcazlone blniescnle 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non c:ompreso 
nell'abbonamento) 
Statletlche aoclali (slallo) 
blclesco / francese / ltallano / ofandae o : tedesal / 
fra-6 numerl all'anno 
annuarlo (non c:omiw-o nell'abbonamanto) 
Statlaelca qrarla (vente) 
eedescD / tra-
6 numerl llfl'anno 
Annuarlo (compreao nell'abbonamento) 
ltatllltlca del truportl (cremlal) 
-,.c;e / (ranœre / ltafiano / olandese 
annuarlo 
UITGAVIN VAN MIT 
BUREAU VOOR Dl STATISTIIK 
DER EUROPESE GIIMEINSCHAPNN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
o,,__ .-.ocleerden I Retrospectlef Jur,, 
boek van de bultenland• handel van de GUM (tflt,.tH6) par land (oHJfgroan) 
Dui1s / Frans / lta/laans / Nèderlonds / En,els (Mauretanll, Md, Boven-Volta, Niger, Sanepl, 
lvoorkuat, Togo, Dahomey, Kameroen, Ta)eed, 
Centrul-Afrika, Gaboen, Konao (Bramvllla), 
Mad111Ulcar) 
Oval'DHa 1-.claarden I Ret'°8P9ctlef' •-
boelc YIIII da bultanlanclN hllndel van cle G.ASM (19",tHf) (olljflroan) 
Duits JFratta 1 1ta11oans / Nederhmda / En,el, 
ln 2 dale•, par deel 
Ove...- ...-cleerden I Retroepectfef laa"" 
boek van d• bultenland• llanclel van da GASM (1f69.tf'IO) (olilfgroen) 
Duits J Frans / ltali- I Nederlalllls / E,,..,. 
ln 2 delen, par deel 
Ovarz-.~claerden I Statlatllch Jaarboek 
- da AOM (olllf1roen) 
Frans 
IMl'ldaltlltllltlelc (roblln) 
Oùlts I FraM l ltaHaans / Nederlands I En,ela 
drlemqndelQlca )urboak (besrepen ln het abonnement) 
lndmtrlaltllt:letl.ac (blauw} 
Duits / Frau / ltallaans 1 Nederlands 
drlemundalljlca 
lurboek (besrepa• ln het abonnement) 
Qzw an lltaal (blauw) 
Dui1s I F,-iltlllfiaan, / Nedwlonds 
tweamaandal kll 
Jurboak 1 1966, 1968, 1970 (nlet begrepen 
ln het abonnamanc) 
Soclale etatletlelc Cnal) 
Duits / Frans / ltàlfaans / Nederlands of : Duits / 
Fron, 
6 nummer1 per Jar 
jurboek (nlet besrapen ln het abonnement) 
Laodbouwee:.tlatlelc (sroen) 
Duits / Frans 
6 nummers per tur 
lurboak (bearepen ln het abonnement) 
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o- Aaaodat:es : Retroapectlve v........ic 
of Fo=rade of the AASM by Country (1,Sf. 
tf66) (ol reen) 
German Frandt { ltalian / Dutch / Eqllsh (Maurltanla, Mal , UJ1Par Volca, Niger, Senepl, 
(vory Coast, Togo, Dahomey, CameroonJ.. Chiad, 
Central Afrlcan Republic, Gabon, Congo lDl'UZII• 
vHle), Mad111Ucar) 
Overa- Anodatel I lletroepectlve v ... boolc 
of Forelan Tracla of the AASM (19'7-IHf) 
(ollva-g.--i) 
German / Frandi / ltallan / Dutch / Eqllsh 
ln 2 volum• • aach volume 
OVVNu Anoc:lates : Retroapactlve Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM (1'69-lffl) (olive-veen) 
German / French / ltallan / Dutch / En,/lsh 
ln 2 volumes • each volume 
0-Auoclat:ea I Statlstlcal Yarboolc of the 
AOM (ollva-s-) 
Frendl 
lln•l'ff ltat:lada (ruby) 
German / Fl'l!lldi / ltalian / Dutclt / En,lish 
quarterlr 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
fnclatrlal Statlatla Cblua) 
German / French / ltallan J Dutch 
;:::!t (lnduded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
Germon I Frendl / ltalian J Dutcll 
blmonthly 
Yearboak 1964, 1966, 1968, 1970 (not induded 
ln dia 1ubscrlpdon) 
Iodai StatlatlCI (yellow) 
German / Fnnch / ltalian / Dutcll or : German 
F,wnch 
6isluuyearlp 
Yearbook (not lnduded ln the subscrlptlon) 
Aarlcultural leatladm (sreen) 
German / Frenc:lt 
6islueayearly 
Yearboolc (lnëluded ln the 1ubacrlption) 
Tl'lllllport: Statlatla (crlmeon) 
Cierman l Frendt / holian / Outr:h 
Yaarbocik 
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Sozialstatistik : Sonderreihe .,Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / fronz/Jsisch und itolienisch / 
niederlêindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text• und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,,Erhebung 




Agrarstatistik : Sonderreihe ,,Grunder-
hebung über die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe. 1,Die lnput-Output-Tabellen 1965" (violett 
fronziJsisch und Sproche des betreffenden 
Landes 
Abonnement für d ie ersten 6 Bande 
Allgemeine Statistik : Sondernummer : 
.,Europaisches System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen" • ESVG 
deutsch, fronzllsisch, ito/ienisch, nieder-
lêindisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europaischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch / fronzllsisch und itolienisch { 
niederlêindisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch / fronzosisch / itolienisch / nieder-
lêindisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Ve rkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / fronzllsisch / itolienisch / nieder-
lêindisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lan-
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzi:isisch , itolienisch, nieder• 
ldndisch 
Vollstii.ndiger Text • Ausgabe 1969 + 







L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUT~S EUROPÉENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex· 
posé et des tableaux 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM I Ffr I Lit. FI I Fb 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti• 
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 15,- 22,- 2 500 14,50 200 
série complète 88,- 133,-15 000 87,- 1 200 
Statistique agricole : Série spéciale « En• 
quête de base sur la structure des exploi• 
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées.Sorties 1965 • 
(violet) 
fronçais + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : Numéro 1pécial 
« Système européen de comptes écono-
mi~ue1 Intégrés » • SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans lei Communautés 
européennes (NACE) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand / fronçais / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand { fronçais / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, français, ;tolien, néerlandais, 
Texte intégral • !Ëdition 1969 + supplé-
9,50 14,- 1 560 9,-
11 ,- 16,70 1 870 11,-
51 ,30 n ,80 8 150 51 .-
18,35 27,80 3 120 18,-
9,50 14,- 1 560 9,-
-4.- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 






60,- 83,- 9 370 54,50 












Preis Jah res- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. 1 FI I Fb 
PUIILICAZIONI 
DILL'ISTITUTO 9IATISTICO 
DILLE COMUNITA IUROPII 
11TOLO 
PUBBUCAZIONI NON PER.IODICHE 
Statlatlche aoclall I Serle apeclale « lllancl famlo 
Hari» (glallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco / franœse e lto//ano / ofandese 
7 numerl, comprandantl clucuno un testo a 
taballa 
prezzo unltarlo 
Statlstlche aoclall I Serle apeclale « lndqlne 




Statlstlca qrerla I Serle speclale « lndqlne dl 
bue aulla atrutture delle azlende qrtcole • 
Rlsaltatl rlassuntlvl par drcoscrlzlone d'lnda,, 
..... 
prezzounltsrlo 
Statl.C:lche senerell I Serie speclale « Tavale 
l~utput 1H5 • (viola) frcm- + Hngua NI 110SN ln aQIIUG 
abbonamanto par I prlml 6 voluml 
Statlatlche pnerall I Numero apeclale « Slstema 
europeo dl contl economlcl lntesntl • SEC 
redesco, (ra-. ltallano, olandme 
Nomendatura r.nerale delle attlvltà 
economlclle nel e Comunltà europee (NACE) 
ladesco / fhm- e lta/lano / a/arnt.e 
edizione 1 '70 
Claslflcazlone stat:lstlca e tarltrarla per Il com-
merdo lntarnazlonale (Cfff'J) (l'OIIO) 
ledasco / franœse / /ta}/ano olan4-
Nomenclature uniforme delle merci par la 
IICatlstlca del trasportl (NST) • Edlzlone 1968 
tec1esco I fhm- / ltallcmo / olandlise 
Nomenclature armonlzzata per le stadstlche 
del commerclo utero del paul della CEE {NIMIXII) (l'OIIO) 
redesco franœse, lta/iano, olandea 
Testo Întesnala - Edlzlone 1969 + supplemanto 
1970 + 1971 + 1972 
....,_ (lrl1lo) 
Tasto lntegrala 1971 
Tasto lntegrale 1972 
UITGAVEN VAN HET 
IURIAU VOOR Dl STATlfflEK 
DER IUROPISI GIMIENSCHAPPIN 
TITEL 
NIET .PEIUODIEKE UITGAVEN 
Sociale •tatlatlek I llfzondere reeb .,lud1ee-
onderzoelc" (leel) (ukpve 1966-1967) 
CMes / Frans en lta/iaans / Naderlaitds 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellensedaelta 
par nummer 
Soclale statlstlelc I lljzondere reelm .,Enqulte 
naar de lltructuur en de Yerdellng der lonen" (leal) 
ldalan 
vo11ec11sa ••ri• 
Laadllou-tadstlelc : IIJzondere reeka lasls-
enqutte lualce de atructuur YIIII de lanlllou.o 
bedrlJ,,.n • Samenaew,tte reaultaten per -
qukepllled" 
pernumm•r 
Alpmene statlatlek I llljzond- reekl ,.Input,, 
Output tabellen 1NI" (purs) 
Frana + de taol van ha& batro/cken land 
abonnement voar de aerste 6 dalen 
Alpmene statlstlek I Specleal aummer luro-
1111• atelsel van economlsche rekenrnsen" 
HIR 
Dulrs, Frau, ltoliaans, N..,,ands 
Alpmene a,stematlache lledrlffalndellng ln de 
Europeee Gemeenachappen <NACI) 
Dulrs / Frans en ltolloans / flederlands 
uitsave 1'70 
Claalftcatle YOor atatlatlelc en tarief van de ln-
tenmlonale handel (CST) (road) 
Duits / Frans f lt.olloons f N"ederlcinds 
EenYOrmqe pederennomendatuur YOor de 
venoerutadstlelcen (Nffl • Ukpve 1968 
D11lrs / f,- / lt.olloons I Nederlands 
Geharmonlaeerde Nomenclatuur vaor de Sea,. 
tlatlelcen van de Bultenlandse Handal van de 
Llcktaten YB11 de HG (NIMIXI) (rood) 
Duits, Frans, ltalloons, Nedarlonds 
volledlp tekst • ulqava 1969 + aupplamant 
1'70 + 1971 + 1972 
Enpls (crijs) 
Volledlp text 1971 
Volledl1• text 1972 
PUBLICATIONS 




Soclal Statlstlcs I Spedal Serles of lconomlc 
Accountll (yellow) (1116 1967 edltlon) 
Germon / French. and /talion / Dutch 
7 Issues, each contalnln1 taxe and tables ' 
par Issue 
Social Statlatlcs I Spec:lal Sertes "Surver on 




Aarlcultural Statlatlcs I Spaclal S...I• "lula 
•une, on the atructure of -,rlcultural lloldl~ 
• Summar, reaultll accordlns ta 1una, •-
par lssua · 
General Statlatlca t S_pedal Serlu ''The Input). 
Output Talll• tNS" (purple) 
French + the lonpaff of tlaa country c:oncemec/ 
The serlas of the tlfrsf 6 Issues 
General Statlltlcs : Spedal llaue "lurope&11 
•ratem of lntqrated economlc accoullf:I" SEC 
German, Fretidl, lt.ollan, Dutdl 
General Nomenclature of Economie Actlvltiea 
ln the lurorean Communltl• (NACI) 
German Frendr, and itallan I Owh 
1970 issue 
Statlstlcal and Tarltl Cl-llcatlon for Intel" 
national Trade (CST) (rad) 
Germon / Frelir:11 / ltallon / Dutd! 
Standard Goods Nomendature for Transport 
Statlstlcs (N'1') • 1968 luue · 
Ciermori I French f lt.ollan / Dutd! 
Harmonlzed Nomenclature for the Forel1n 
Trade Statlstlcs of the BEC Couatrlee (NIMIXE) (red) 
l'.ermon , French, ftaflan, Dutd! 
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